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IZVADOK OD RECENZIJATA NA TRUDOT 
 
 ... Doktorskata disertacija “Model na postavenost i 
funkcionirawe  na voenoto razuznavawe vo Armijata na Republika 
Makedonija spored standardite na NATO”  e nau~en trud od 
oblasta na voenata nauka, so elementi na interdisciplinaren 
pristap vo izrabotkata na edna izvonredno zna~ajna tema. Vo 
trudot kandidatot go aktuelizira pra{aweto na eden od 
najva`nite segmenti vo odbranata funkcioniraweto i 
postavenosta na “voenoto razuznavawe”, od teoretski i 
pakti~en pogled, imaj}i gi predvid specifi~nostite na 
standardite koi Republika Makedonija mora da gi ispolni do 
vlezot vo NATO.  
  
 Trudot se temeli na reprezentativen teoriski 
materijal i seriozni analizi na avtorski i empiriski materijal. 
Vo istra`uvaweto kandidatot primenil metodologija koja gi 
sledi kriteriumite i barawata na nau~noto istra`uvawe, pri 
{to poka`al suvereno vladeewe so metodologijata adekvatna na 
nau~nata problematika. Teoriskite koncepti gi razbira i gi 
aplicira na kriti~en na~in, {to ovozmo`uva kone~no 
sublimirawe na avtenti~ni i zna~ajni zaklu~oci.  
  
 Doktorskata disertacija e obrabotena soglasno so 
postavenite celi i zada~i. Hipotezite i metodite na rabota, se 
dobro definirani, a rezultatite se solidno objasneti. Istite 
treba da poslu`at kako elementi koi }e mo`e da dadat 
opredeleni nasoki za novi istra`uvawa, osobeno vo dr`avnata i 
bezbednosnata politika. 
  
 Vo makedonskata nau~na teorija i praksa, ne postojat 
obidi nitu trudovi, koi kako nau~en diskus go imaat poleto na 
voenite nauki, odnosno voenoto razuznavawe, negovite funkcii i 
postavenost. Ottuka, dobienite soznanija }e pretstavuvaat 
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pionerski ~ekori vo taa oblast i }e poslu`at kako solidna 
nau~na baza za ponatamo{ni istra`uvawa. 
  
 Doktorskata disertacija e napi{ana jasno i pregledno, 
so jasen elokventen stil. Pristapot e dijalekti~ki i istoriski, 
vo smisla na senzitivnost za dimenziite, prostorot i vremeto, 
pri analizata i donesuvaweto na konkretni zaklu~oci za edna 
vaka dinami~na materija... 
 
 
     Prof. d-r Biqana Vankovska      
     Prof. d-r Tome Batkovski 
     Prof. d-r Marina Mitrevska 
     Prof. d-r Jordan Spaseski 
     Prof. d-r Mitko Kotov~evski 
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PREDGOVOR 
 
 Ovaa bibliografska edinica proizleze od mojata doktorska 
disertacija pod naslov „Model na postavenost i funkcionirawe 
na voenoto razuznavawe vo Republika Makedonija spored 
standardite na NATO”, odbraneta na 05.03.2008 godina na 
Filozofskiot fakultet vo Skopje. 
 Predizvik i motivacija za obrabotka na ovaa tema be{e 
simbolikata so koja odbele`uvam 20 godini na dol`nosti i 
funkcii vo bezbednsno-razuznava~kite slu`bi vo odbranata, 
prodol`uvawe na karierata vo naukata i obrazovanieto, kako i 
`elbata za prenesuvaweto na li~nite i profesionalni iskustva na 
pomladite generacii, qubopitnite ~itateli na ovaa problematika, 
a osobeno na pitomcite i studentite na Voenata akademija „General 
Mihailo Apostolski” – Skopje. 
 Ovaa problematika vo dosega{niot period ne e nau~no 
istra`uvana, {to obezbeduva op{testvena opravdanost, imaj}i 
predvid deka Republika Makedonija gi sledi naporite na 
me|unarodnata zaednica za obezbeduvawe mir i blagosostojba {irum 
svetot, {to vpro~em potvrduvat i misiite na Armijata na 
Republika Makedonija nadvor od teritorijata na dr`avata, me|u 
koi Irak, Avganistan, Bosna i drugi. 
 Vo trudot detalno se razrabotuvaat sovremenite 
bezbednosni i razuznava~ki sistemi koristeni vo 21-ot vek, osobeno 
po 11 septemvri 2001 godina, po transformacijata na nadmo}nite 
vode~ki ma{inerii zadol`eni za sobirawe na razuznava~ki 
informacii od razli~ni izvori, tehnologii, na~ini i metodi i so 
koristewe na sofisticirani bezbednosni sistemi, procesi i 
funkcii. Imperativot na sovremenoto voeno razuznavawe 
pretstavuva imperativ na vremeto, {to trudot go ovekove~uva niz 
nau~nite i prakti~nite postavki, opi{ani vo samo nekolku celini. 
 Se nadevam deka so vaka dizajnirana forma, doktoratot }e 
dade silen pridones vo razvojot na sovremenoto voeno razuznavawe 
vo Republika Makedonija. 
 Site dobronamerni zabele{ki, sugestii i predlozi }e mi 
poslu`at vo ponatamo{nite istra`uvawa kako pottik za po{iroka 
nau~na i tvore~ka aktivnost. 
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 Osobena blagodarnost iska`uvam na recenzentite: d-r 
Biqana Vankovska – pretsedatel na komisijata, d-r Jordan 
Spaseski, d-r Tome Batkovski, d-r Marina Mitrevska i d-r 
Mitko Kotov~evski – mentor, za uka`nata dragocena pomo{ vo 
davaweto korisni soveti okolu dooformuvaweto i izrabotkata na 
ova studija. 
 Naedno se zablagodaruvam na  pe~atnicata ........ 
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V  O  V  E  D 
Razuznavaweto kako bezbednosen sistem na dr`avnite 
zaednici, pretstavuva osnova i neophodnost za postoewe, razvoj, 
za{tita i funkcionirawe na zna~ajni segmenti od op{testveniot 
`ivot kako {to se politikata, industrijata, ekonomijata 
(biznisot), naukata, medicinata i drugi, predvodeni od ideolo{kata 
orientacija na dr`avnite administracii, privlekuva se pove}e 
vnimanie na svetskata scena. Predizvikot za funkcionirawe na 
razuznava~kiot fenomen pretstavuva sozdavaweto i   
istra`uvaweto na modelite na razuznavaweto. 
Merkite i aktivnostite, teorijata i praksata, analizite i 
sintezite, kako vo postavuvaweto na nau~nite istra`uvawa i 
osoznavawa taka i vo sproveduvaweto na razuznava~kata dejnost, 
dobivat oblik na poseben metod. Specefi~niot metod koj vo sebe 
vr{i soedinuvawe na mislovni i realni (prakti~ni) dejnosti 
pretstavuva „modelirawe”. 
Sproveduvaweto na sovremenite voeno-razuznava~ki 
procesi, osobeno se zna~ajni za poddr{ka i davawe odgovor na 
razuznava~kite barawa i potrebi na voeno-politi~kite stratezi 
(analizi, procenki, izve{tai, predlozi, {emi, matrici, skici, 
karti i drugi razuznava~ki operativni materijali), so cel uspe{no 
realizirawe na voenite misii.  
Pod terminot „model na sovremeno voeno razuznavawe”, se 
podrazbira povrzano funkcionirawe na strukturni elementi na 
mislovni i realno sozdadeni bezbednosno-razuznava~ki segmenti, 
proceduri, razuznava~ki disciplini i komponenti, postapki, 
sproveduvawe na standardizirani merki i aktivnosti na 
specijaliziran voen personal i materijalno tehni~ki sredstva, 
predvideni za planirawe, podgotovki i sproveduvawe na 
razuznava~ki operacii.  
Modeliraweto e krucijalen metod na nau~noto ili 
prakti~noto  soznavawe. Toa zna~i deka koristeweto na modelot, 
treba da obezbedi razjasnuvawe na bezbednosnite pojavi i da ja 
odrazi vistinata na istra`uvaniot problem. Potpolnoto 
potvrduvawe na istra`uvaniot problem so pomo{ na postaveniot 
modelot ne e mo`no, no modelot mo`e da dade pretstava za sli~nost, 
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bliskost, poistovetnost kako i pottik za ponatamo{ni 
istra`uvawa i submodelirawa. 
Na krajot bi sakal da veruvam deka primenata na vaka 
proektiran model na sovremeno voeno razuznavawe mo`e da 
ovozmo`i planski i organiziran pristap do razuznava~ki 
informacii za „orginalite” i ne samo toa, tuku i pronao|awe na 
novi informacii za istite. 
Od  avtorot 
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Glava 1 
 
TEORETSKO-METODOLO[KI PRISTAP KON 
TEMATA 
 
Postavuvawe  na problemot na istra`uvaweto 
 
Po osamostojuvaweto na Republika Makedonija, na 
novonastanatiot op{testven karakter na bezbednosta mu se 
pridava{e vonredno zna~ewe, osobeno vo podgotvenosta i 
sposobnosta za re{itelno sprotivstavuvawe na se {to 
pretstavuva{e zagrozuvawe na ustavniot poredok, nezavisnosta i 
teritorijalniot integritet. Specifi~nosta na razvojot na 
Republika Makedonija go uslovija vospostavuvaweto na 
bezbednosnite funkcii na sistemot.  
Taka organiziranata bezbednost  zapo~na da funkcionira  
vrz osnova na kvalitativno novi op{testveno-ekonomski i 
politi~ki odnosi, novi pozicii na dr`avnoto ureduvawe, 
specifi~na uloga na ~ove~kiot potencijal i gra|anskiot koncept, 
objektivna potreba za organizirawe samostojna za{tita na celata 
teritorija, orientirawe kon dostignuvawe na  me|unarodnata 
pozicija, dejstvuvawe na nadvore{niot i vnatre{niot neprijatel i 
realni mo`nosti za zagrozuvawe na krevkata nezavisnost na 
dr`avata. 
Vo soglasnost so toa, vr{eni se silni podgotovki i 
sozdavani se uslovi za neophodnite stru~ni zada~i da bidat 
preneseni na specijaliziranite organi i institucii, me|u koi se i 
slu`bite i organite za bezbednost . 
Postignatite rezultati vo razvivaweto, organiziraweto i 
sproveduvaweto na bezbednosnite aktivnosti, iako pionerski, 
vospostavija osnova za sledewe na tekovnite bezbednosni potrebi 
bez poseriozni zafati vo istra`uvaweto na bezbednosnite pojavi. 
Spored prioritetnite potrebi, Republika Makedonija   vo 
periodot po osamostojuvaweto osobeno vnimanie mu posveti na 
formiraweto na voeniot personal i instalaciite, vospostavuvawe 
na stepenot na rakovodewe i komanduvawe, kako i formirawe i 
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razvoj na funkciite na bezbednosta vo vooru`enite sili na 
Armijata na Republika Makedonija.   
So vospostavuvawe na bezbednosniot sistem, Republika 
Makedonija donese zakonski i podzakonski akti, propisi, pravila, 
upatstva, soodvetni planovi za anga`irawe i  naredbi so koi se 
reguliraat pravata i obvrskite vo pogled na organiziraweto i 
prezemaweto na merki na bezbednost, za{tita na voenite sostavi, 
objekti, ustanovi, edinici, operativni planovi i drugi vrednosti 
koi bi mo`ele da bidat zagrozeni. 
Iako vo tranzicioniot period Republika Makedonija vleze 
nedovolno podgotvena, a nezavisnosta zna~e{e predizvik i 
prilagoduvawe na novi standardi, neophodni bea novi pravila i nov 
pristap kon gradewe na sovremeno op{testvo, voenata slu`ba za 
bezbednost se razviva{e paralelno. Donesuvaweto procenki za 
zagrozenosta, analizirawe i procenuvawe na sekoja zakana, 
naso~uvaa kon nov na~in na sprotivstavuvawe pred predizvicite na 
21-ot vek pretstaveni vo slo`eni formi na dejstvuvawe. 
Bezbednosniot koncept na postavenosta  na organite i slu`bata gi 
prepoznaa novite bezbednosni otkritija i predizvici koi se 
pojavija vo edno-deceniskiot period pome|u dvata veka.  
Jasen pokazatel za toa bea transformacijata na regionite, 
pove}ekratnoto menuvawe na politi~kite karti na regionite i 
dr`avite, transnacionalnoto razdvi`uvawe na religiite i 
narodite, potresuvawe i menuvawe na bezbednosnite sistemi na 
poedini regioni, „zainteresiranosta” na svetot za stabilizacija na 
novite re`imi so zna~ajna uloga vrz regionalnata bezbednost, 
identifikuvawe na „neprijatelite” na svetot koi poseduvaat 
nuklearna mo} i potencijal, pritiskawe na finansiskite fondovi 
na ekstremni, radikalni, teroristi~ki i drugi organizacii od 
strana na razvienite zemji, masovnata pojava i izobilno prosistvo 
na oru`je so somnitelno i deklarirano poteklo, tradicionalnite 
konflikti i drugo.  
Novite globalni otkritija ja pottiknaa idejata za 
prifa}awe, vospostavuvawe i primena  na sovremenoto 
razuznavawe, kako patokaz za vospostavuvawe na kurs so 
evroatlanska orientacija. Priemot na Republika Makedonija vo 
,,Partnerstvoto za mir” samo go zabrzaa procesot na otpo~nuvawe, 
prifa}awe i primena na Evroatlanskite bezbednosni  proceduri – 
osnov za ~lenstvo vo NATO i EU. 
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Sepak, mora da se napomene deka Republika Makedonija na 
patot kon ostvaruvawe na svojata nezavisnost i zacvrstuvawe na 
me|unarodnata pozicija, naiduva{e na golem broj problemi i 
predizvici, za ~ie sovladuvawe bea iscrpuvani zna~ajni dr`avni 
resursi. Strukturalnite reformi i razvojot na bezbednosnite 
slu`bi bea ~esto odlo`uvani, a transformacii na voenite 
formacii se vr{ea vo od.  
Dostignuvaweto na postavenite celi bea popre~uvani od 
lokalni i regionalni konflikti, vnatre{ni potresuvawa, pa mo`e 
da se re~e i zaradi nedorazbirawa od strana na me|unarodnata 
zaednica, koi se pojavuvaa okolu fundamentalni pra{awa za 
Republika Makedonija kako {to se priznavaweto pod ustavnoto 
ime, ekonomski embarga, pra{awa na vnatre{no bezbednosno-
politi~ki aspekti na dr`avnoto ureduvawe i sli~no.  
Vo periodot na tranzicija,  be{e pobarana pomo{ i od 
strana na organiacijata na Obedinetite nacii. Skoro edna 
decenija, vo dr`avata, makedonskiot bezbednosen aparat ima{e 
poddr{ka od ,,sinite {lemovi”. So vospostavuvaweto na potrebnata 
sorabotka so silite na Obedinetite nacii, se ostvaruvaa i celite 
za vklu~uvawe vo evroatlanskite procesi. 
Opredelbite na Republika Makedonija za prifa}awe i 
implementacija na standardite na NATO vo oblasta na odbranata, 
osobeno vo delot na voenoto razuznavawe i bezbednosta, dovede do 
zajaknuvawe na bezbednosta i za{tita na nejzinite vitalni 
interesi. Imperativ vo modularnite segmenti na razuznava~kite 
strukturi stana zapo~nuvaweto so istra`uvawata za temelno 
menuvawe na upravno – {tabnite, operativno – analiti~kite i 
amdinistrativno – tehni~kite bezbednosni proceduri. 
  Republika Makedonija se vpu{ti vo agresivno no malku 
zadocneto transformirawe na oddelni segmenti na armijata, {to 
be{e naso~uvano od strana na pretstavnici na Alijansata i 
sovetodavni timovi. Potrebata za prisustvo na kursevi, seminari, 
ve`bovni aktivnosti i sli~no, kako i se u{te nedefiniranata 
opredelba za koristeweto na razuznava~kite proceduri opfateni 
vo NATO zemjite, ne pretstavuvaa prioritet, poradi {to, se u{te 
ne postoi kompatibilnost vo izrabotkata na dokumentacijata, 
realizirawe na zada~ite spored funkciite, realizirawe na 
aktivnostite so objektivni  pote{kotii i nemo`nost za 
prisposobuvawe i poddr{ka na razuznava~kite potrebi i barawa od 
strana na edinicite. 
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 Ni po formiraweto i u~estvoto na Armijata na Republika 
Makedonija vo multinacionalnata brigada ,,SEEBRIG”1, sostavena 
od zemji od Jugoisto~na Evropa, voenata slu`ba za razuznavawe i 
bezbednost na ARM ne gi vovede i prifati razuznava~kite 
proceduri (razuznava~kite disciplini2, strategiskite 
razuznava~ki komponenti i razuznava~kiot ciklus),  spored koi e 
postaven i funkcionira bezbednosniot sistem na zemjite ~lenki  na 
NATO i del od zemjite ~lenki na partnerstvoto za mir. 
 Obidite da se sprovedat planiranite usoglasuvawa spored 
NATO standardite vo ramki na rodovite i slu`bite vo Armijata na 
Republika Makedonija, ne bea operacionalizirani zaradi voeniot 
konflikt vo 2001 godina, vo koj period bezbednosnite sili bea 
anga`irani vo odr`uvaweto na mirot, bezbednosta i 
teritorijalniot integritet. 
Po definiraweto na strategiskata opredelba na Republika 
Makedonija za podgotovki i ~lenstvo vo NATO, modelot za 
prestruktuirawe i reorganizacija na strukturite za razuznavawe vo 
MO i ARM bi trebalo da bide prilagoden kon  slednive 
komponenti: 
 NATO-doktrinata, standardite i procedurite vo 
razuznavaweto; 
 strateigskite celi i srednoro~nite celi na 
Ministerstvoto za odbrana; 
 temelnite funkcii i funkciite za poddr{ka na MO, koi 
se precizirani vo Strategiskiot odbranben pregled; 
 iskustvata od organizacijata i reorganizacijata vo 
razuznavaweto na zemjite ~lenki i zemjite-aspiranti za 
vlez vo NATO. 
Soglasno Strategiskiot odbranben pregled na Republika 
Makedonija, primenata na voenoto razuznavawe i bezbednost 
pretstavuva osnova za vospostavuvawe silna odbrana. Glavnite 
pravci na dejstvuvawe na razuznava~kite sistemi potrebno e da se 
                                                 
1
 South East Europe Brigade – Brigada na Jugoiso~na Evropa 
2 Odredeni teoreti~ari gi definiraat kako izvori na razuznavaweto: HUMINT - 
human intelligence (Razuznavawe so koristewe na ~ove~ki resursi), SIGINT - signall 
intelligence( Razuznavawe so koristewe na signali), IMINT - imagery intelligence 
(Razuznavawe so pomo{ na snimawe i slikawe) , MASINT - measurement  and 
signature intelligence (Razuznavawe so pomo{ namerewe i zabele`uvawe), OSINT - 
open source intelligence (Razuznavawe od otvoreni izvori). 
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naso~at kon soo~uvawe so predizvicite na izmenetata sovremena 
politi~ko-bezbednosna arhitektura vo regionot i vo svetot. 
 Pojdovnata osnova so koja e pravno regulirana upotrebata na 
voenoto razuznavawe vo Republika Makedonija, e vgradena vo 
~lenovite 133 i 134 od Zakonot za odbrana, so koj Ministerstvoto za 
odbrana i General{tabot na Armijata organiziraat i sproveduvaat 
razuznavawe i kontrarazuznavawe za potrebite vo odbranata i 
armijata. Spored navedeniot  Zakon za odbrana i podzakonskite 
akti koi se na sila, razuznavaweto opfa}a merki, aktivnosti i 
postapki {to se prezemaat zaradi sobirawe, dokumentirawe i 
analizirawe na razuznava~ki podatoci zna~ajni za odbranata na 
Republikata, koi se odnesuvaat na sostojbite, mo`nostite i 
namerite na subjektite kon koi razuznava~ki se dejstvuva.  
 Transformiraweto na voenoto razuznavawe vo funkcija na 
odbranata, pretstavuva neophodnost za sledewe i priklu~uvawe kon 
novite otkritija na sovremenata voena doktrina na zaedni~kite 
bezbednosni kolektivi. 
 Voenoto razuznavawe mora da obezbedi ekonomi~na, 
fleksibilna i postojana poddr{ka koja garantira to~nost, 
navremenost, bezbednost i doverlivost na informaciite, 
menaxmentot istite kako i za{tita na  izvorite na informacii. 
 Strategiska opredelba na Republika Makedonija e 
obezbeduvaweto i razvojot na bezbednosen sistem prisposoben kon 
potrebite na RM i ~lenstvoto vo EU i NATO.  Za taa cel, voenata 
slu`ba za razuznavawe  koja go poddr`uva toa, mora da se postavi so 
cel da obezbedi efikasna poddr{ka na {irok spektar na 
aktivnosti, koi proizleguvaat od misiite na odbranata. 
Voenoto razuznavawe pretstavuva sostaven del na servisnata 
poddr{ka. Glavna cel na konceptot na borbenata servisna 
poddr{ka e da se obezbedat kvalitetni, pravovremeni i to~ni 
informacii od bezbednosno-razuznava~ki karakter, potrebni za 
donesuvawe na pravilni odluki za izveduvawe na voeni operacii na 
ARM i otkrivawe, identifikuvawe i popre~uvawe na aktivnosti 
naso~eni kon bezbednosniot sistem i odbranata na Republika 
Makedonija. 
Pokraj koristewe na sopstvenite resursi, voenoto 
razuznavawe bi trebalo servisnata poddr{ka da ja realizira i vo 
koordinacija, sorabotka i zaedni~ko dejstvuvawe so 
specijalizirani bezbednosni institucii na nacionalno nivo i 
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srodni bezbednosni stranski voeni slu`bi na partnerski zemji i na 
zemjite-~lenki na NATO.  
 
Celi na istra`uvaweto 
 
 Razuznavaweto kako integralen del od procesot na 
komanduvawe i kontrola go poddr`uva strategiskoto, operativnoto 
planiraweto na takti~ko nivo. 
 Razuznava~kite informacii se osnovata za sproveuvawe na 
procesot na planirawe i istite se neophodni za osiguruvawe od 
iznenaduvawe, zakani i namaluvawe na rizici. Zaradi toa, 
razuznavaweto mora da gi identifikuva potencijalnite 
protivni~ki sposobnosti – kako voenite taka i nevoenite i da gi 
predvidi mo`nite nameri, misii i tekovi na protivni~kite 
aktivnosti. 
 Organizacijata na razuznavaweto vo ARM mora da ja odredi 
zaedni~kata osnova na hierarhijata, zaradi odreduvawe i 
opravduvawe na strategijata na ARM i op{tiot tek na voenite 
aktivnosti. Isto taka, slu`bata za razuznavawe vo MO i ARM mora 
da gi istra`uva politi~kite, ekonomskite, tehnolo{kite, 
geografskite i drugi lokalni i regionalni pra{awa, za da se 
osigura deka dolgoro~nite procenki se dovolni za odreduvawe na 
odbranbeniot i bezbednosniot kurs na ARM i idnite potrebi na 
silite. 
 Slo`enosta na istra`uva~kata materija i nepostoeweto na 
kapacitet za zafa}awe so poseriozen pristap kon izmenaта i 
dopolnaта na postojniot koncept na voeno-razuznava~ka poddr{ka 
na armijata, dovete do zna~ajna nekoordiniranost na aktivnostite 
sporedbeno so napredokot vo ostanatite segmenti na odbranbeniot 
sistem.  
 I pokraj toa {to vo vovednite zabele{ki be{e uka`ano na 
zna~eweto i potrebata na vakov proekt, nau~nata cel na 
istra`uvaweto se ogleda vo slednoto: 
 istra`uvaweto na modelot na razuznavawe vo Republika 
Makedonija vo delot na primenata na neophodnite 
standardizirani razuznava~ki, disciplini i komponenti 
na voenoto razuznavawe; 
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 istra`uvawe i utvrduvawe na stepenot na podgotvenost 
na voenoto razuznavawe vo ARM i mo`nostite za nejzino 
dobli`uvawe kon evroatlanskiot model na razuznavawe; 
 sogleduvawe i komparirawe na realnite mo`nosti za 
primena na  proektiran model na razuznavawe, 
prilagoden na misiite na ARM;  
 pribli`uvawe na standardnite razuznava~kite 
proceduri kon voenata - razuznava~ka teorija i 
terminologija koja se koristi vo sovremenite 
razuznava~ko - bezbednosnite sistemi; 
 izdvojuvawe i definirawe na osnovnite karakteristiki 
za formirawe, na~ela i funkcionirawe na sekciite, 
organite i segmentite za razuznavawe vo ramki na 
proekcijata na Voenata slu`ba za bezbednost i 
razuznavawe; 
 istra`uvawe i determinirawe na neophodnata 
postavenost za  efikasno prakti~no koristewe na 
operativno-takti~kite merki i dejstvija i taktikata i 
tehnikata na vr{ewe na voeno-razuznava~kite 
aktivnosti za potrebite na komanduvaweto; 
 selektirawe na dosega{nite teoretski i prakti~no 
prou~eni soznanija na sovremenoto voeno razuznavawe; 
 ponatamo{no izu~uvawe, usoglasuvawe i naso~uvawe na 
postavenosta i funkciite na organite vo voenata slu`ba 
za razuznavawe i bezbednost na MO i ARM do potpolno 
prilagoduvawe kon standardite na NATO. 
Prakti~nata cel na istra`uvaweto }e bide osobenо zna~ajna 
dokolku ovozmo`i efikasna primena na razuznava~kite disciplini 
i komponenti, kako i determinirawe na re{enija koi se soodvetni 
na realnite mo`nosti na voenata slu`ba za razuznavawe vo ARM.  
 
Predmet na istra`uvaweto 
 
 Predmet na istra`uvaweto }e pretstavuva 
funkcioniraweto i  postavenosta na voenoto razuznavawe vo 
Armijata na Republika Makedonija. Pokonkretno }e se istra`uvaat 
razuznava~kite disciplini, komponenti, razuznava~kiot ciklus, 
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kako i vospootavuvaweto proektiran model na postavenost na 
razuznavaweto vo fukcija na odbrana na dr`avata.  
 Potrebata od  ,,kontrolirawe” na bezbednosta i principot 
,,potrebno e da se znae”, se osobini na formiraweto na 
razuznava~kite disciplini, koi razli~no od geostrategiskata 
polo`ba, voeno politi~kaта sostojba i vnatre{noтo ureduvawe se 
prifateni kako osnova za analizi, procenki i sobirawe 
informacii  potrebni za donesuvawe strategiski odluki.  
 Me|u osnovnite i fundamentalni se izdvoeni: razuznavaweto 
so koristewe na ~ove~kiot potencijal, razuznavaweto so pomo{ na 
koristewe signali, razuznavaweto so pomo{ na sozdavawe sliki, 
snimki, video i foto zapisi, razuznavaweto so pomo{ na merewe i  
obele`uvawe,  razuznavaweto so koristewe na otvoreni izvori, 
indikaciite i predupreduvawata, upravuvaweto so razuznava~kite 
barawa, kontrarazuznavaweto i drugi.  
 Izborot na najsoodvetniot model na razuznavawe zavisi od 
ekonomskata mo} na dr`avite, so {to koristeweto na 
nekontrolirani i prekumerni merki i aktivnosti za realizirawe 
na razuznava~kite proceduri, skoro da e nevozmo`no. Zaradi toa 
celta na kolektivnite bezbednosni sistemi e da ovozmo`uvat 
opredeluvawe i definirawe na nositelite na bezbednosnite 
funkcii vo ramkite na NATO i Partnerstvoto za mir.  
 Taka na primer koristeweto i upravuvaweto so satelitskite 
resursi e ,,privilegija” na samo nekolku zemji ~lenki na NATO, 
dodeka koristeweto razuznavawe so pomo{ na ~ove~ki izvori e 
prifatlivo za site ~lenki, zaradi olesnitelnite mo`nosti vo 
delot na finansii, koristewe na tehnika, vreme, prostorot i 
intelektualnite sposobnosti.  
 Sovremenoto razuznavawe ne bi mo`elo da se zamisli bez 
upotreba na strategiskite razuznava~ki komponenti, {to e eden od 
te`i{nite celini vo proektot. Da se znae biografijata na 
potencijalniot protivnik ili definiranata zakana, pretstavuva 
imperativ za pravilno anga`irawe na bezbednosniot potencijal.   
 Se postavuva pra{aweto {to e pri~inita za i malite armii 
dase odlu~at da se vklu~at vo kolektivnite bezbednosni sistemi. Na 
prvo mesto sekako e poddr{kata vo planiranite aktivnosti za 
ostvaruvawe na celite na me|unarodnata zaednica, postaveni od 
politi~kite i voenite eliti. Vtoro, univerzаlnite standardni 
bezbednosni proceduri vo koordiniranoto dejstvuvawe, prifateni 
i implementirani od sovremeniot demokratski svet, neophodni za 
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anga`irawe na svojata ili stranski teritorii vo re{avaweto na 
lokalni i regionalni konflikti i krizi. Treto, osovremenuvawe i 
osposobuvawe na nacionalnite vooru`eni sili, za 
sprotivstvavuawe na potencijlniot neprijatel ili zakana, {to bi 
mo`ela da implicira vo po{irok region. 
 Vo lepezata razuznava~ki komponenti posebno }e bidat 
istra`uvani aktivnostite i postapkite na razuznava~kite 
bezbednosni sistemi pri koristewe na razuznavaweто za 
ekonomijata, nau~no – tehnolo{koto razuznavawe, transportot i 
vrskite, voenata geografija, mo`nostite na vooru`enite sili na 
potencijalnata zakana, politi~kiot sistem i sociolo{kite 
aspekti.  
 Pri toa }e bide vr{eno  sogleduvawe, komparacija, izbor, 
pristap i  selektirawe na realnite potrebi, postapki, barawa i 
mo`nosti za nepre~eno, poefikasno i kvalitetno vr{ewe na 
zada~ite postaveni pred voenata slu`ba za razuznavawe.  
 Vo funkcija na iznao|awe na najoptimalen model, }e se 
istra`uva i adaptiraweto na nacionalnata bezbednost kon 
svetskite tekovi so vospostavuvawe na me|usebna koordinacija, 
bazirana na individualnite gledi{ta za sopstvenata bezbednost. 
Taka NATO – alijansata prezede celosna odgovornost za 
obezbeduvawe mir i stabilnost vo  regionite koi se smetaa deka 
pretstavuvaat `ari{ta na nestabilnost. Vo taa nasoka, dobar del 
od aktivnostite na Alijansata, se bazirani vrz politi~ki odluki  
dobieni od dejstvuvwe i aktivnosti na razuznava~kite zaednici na 
nacionalnite bezbednosni slu`bi.  
 Zna~ajno vo trudot e toa {to }e bide razjasnet modelot na 
implementirawe na funkciite, koordinacijata i sorabotkata vo 
ramki na razuznavaweto i zaedni~koto dejstvuvawe pome|u 
neophodnite razuznava~ki segmenti na sovremena voena razunava~ka 
slu`ba na strategisko ramni{te. 
Terminot ,,razuznava~ka slu`ba”  vo sekojdnevnata upotreba 
ima dvostrano zna~ewe, identifikuvaj}i se kako aktivnost 
naso~ena kon sobirawe na posebno ~uvani informacii i kako 
organizacija koja se zanimava so aktivnosta za sobirawe 
informacii.  
,,Razuznavaweto” pretsavuva proces na organizirano 
sobirawe i obrabotka na podatoci i informacii za potencijalniot 
protivnik i negovite sposobnosti i nameri. Pretstavuva termin 
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zad koj stoi organizirana dr`avna struktura koja se zanimava so 
konspirativna dejnost na sobirawe i obrabotka na tajni.   
 Razuznava~ka agencija pretstavuva specijaliziran organ za  
razuznavawe, organizacija ili individua involvirana vo pribirawe 
i/ili obrabotka na informaciite.Agencijata mo`e da ima mo`nost 
za sobirawe i obrabotka na informaciite ili mo`e ednostavno da 
vr{i prosleduvawe na informacii do druga agencija za obrabotka.  
Sovremenoto voeno razuznavawe pretstavuva faktor na 
pobeda vo bitkite. Toa e preduslov za dobro planirawe i 
nezamenliva alatka vo vooru`uvaweto na komandantot. 
Komandantot ve}e ne razmisluva za zapo~nuvawe na operacija bez da 
se obide da gi otkrie namerite i mo`nostite na protivnikot, a 
potoa }e se izlo`i na poleto na bitka duri i „so zatvoreni o~i“. 
Prednostite vo tehnologijata ja zgolemija mo`nosta na 
komandantite da vidat {to ima od drugata strana na horizontot, 
{to ima zad sledniot rid. Tie mu ovozmo`uvaat toj da ima pristap 
vo golemo koli~estvo informacii za brojot, opremata i polo`bata 
na protivnikot. Tie mu ka`uvaat na komandantot {to neprijatelot 
raboti skoro vo sekoj moment na denot i no}ta. Nekoi  od 
informaciite sobrani i obrabotani vo analiti~ki proces, mo`e da 
se pretvorat vo razuznava~ka informacija od koja {to mo`e da se 
napravi pretpostavka i procenka za mo`nostite na neprijatelot i 
negovite nameri. Mo`nosta za pretpostavuvawe e su{tinata na  
razuznava~kata informacija, nejzinata to~nost i pravovremenost e 
ona {to e poteba na komandantot. 
Informacijata e podatok za nepoznat fakt, pojava, nastan, 
sostojba ili proces. Mo`e da bide op{ta ili tematska: politi~ka, 
ekonomska, voena, razuznava~ka itn. Mo`e da bide nameneta za 
{irokata javnost ili da bide namenska, za odreden krug korisnici, 
odnosno da ima interen karakter. 
Razuznava~kata informacija ne e {pekulacija, koja {to od 
nikade doa|a na pamet, nitu, pak, izmislen pogodok baziran na 
subjektivna priroda predizvikan od slu~aen nstan ili pojava. Za da 
se sozdade razuznava~ka informacija, dobieniot (surov) materijal 
treba da bide podlo`en na razuznava~kite proceduri, po {to bi se 
dobil proizvod potreben na voeno-politi~kite avtoriteti i 
komandantite za donesuvawe na ponatamo{ni odluki.  Edna{ 
sobrana, informacijata e predmet vo procesot na sozdavawe na 
razuznava~ki analizi vo koj {to ~ove~koto rasuduvawe bazirano na 
znaewata i iskustvata ja igra glavnata uloga.  
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Produktot na ovoj proces, razuznava~kata informacija, se 
distribuira vo pravo vreme i vo lesno inkorporiran oblik za onie 
na koi {to im e potrebna za da planiraat ili izveduvaat operacii. 
Iako poseduvaweto razuznava~ki informacii e faktor za uspeh vo 
bitkite, polniot pridones od razuznava~kata informacija  ne mo`e 
da bide efektno iskoristen, osven ako samata razuznava~ka 
informacija i informacijata od koja {to e dobiena mo`e da se 
spodelat. Interoperabilnosta, vo ovoj slu~aj sposobnosta za 
razmena na informacii i razuznava~ki informacii, e klu~ za uspeh 
vo multinacionalnite operacii. 
Razuznava~kite disciplini pretstavuvaat slo`eni 
razuznava~ki proceduri koi koristat unificirani metodi, 
tehniki, sposobnosti i ograni~uvawa  vo procesot na sobiraweto na 
potrebnite informacii. 
 Razuznava~kite komponenti pretstavuvaat specijalizirani 
razuznava~ki poliwa na dejstvuvawe na razuznava~kite agencii za 
osoznavawe i „pokrivawe” na specifi~ni voeno-politi~ki i 
op{testveni odnosi na protivnikot, zakanata ili objektot na 
interes, vo ramki na strategiskiskoto razuznavawe, zna~ajni za 
donesuvawe vistinski odluki od strana na politi~kiot i voeniot 
vrv. 
 Razuznava~kiot ciklus pretstavuva logi~en i dosleden 
proces na pribirawe informacii za potencijalniot protivnik i 
operativnata sredina, pravej}i gi korisni za voenoto razuznavawe i 
dostavuvaj}i gi do onie koi treba da znaat. Razuznava~kiot ciklus e 
fokusiran na komandantskite misii i koncepti na operacii, a vo 
praktikata e razvien zaradi  ostvaruvaweto na podobra 
komunikacija i sorabotka za barawata na razuznava~kite 
aktivnosti.  
 Razuznava~ki izvori pretstavuvaat fizi~ki lica ili 
tehni~ki uredi kako i aktivnosti, pojavi, nastani i sli~no, od koi 
mo`e da se dobie (sozdade) informacija. Izvorot pribira 
(obezbeduva) informacii od kontakti, razgovori ili so koristewe 
operativni metodi, specijalni tehni~ki sredstva, koristewe na 
otvoreni izvori (snimki) – operativen materijal, so koristewe na 
bespilotni letala, helikopteri, avioni, specijalizirani prevozni 
sredstva, stacionirani elektronski centri i drugo.  
Kontrarazuznavaweto pretstavuva prezemawe na operativno-
takti~ki merki, dejstvija i aktivnosti koi se odnesuvaat na 
utvrduvawe i sprotivstavuvawe na zakanata po bezbednosta  koja 
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proizleguva od protivni~kite razuznuva~ki slu`bi i organizacii 
ili od poedini lica koi se anga`irani vo izvr{uvawe na: 
{pijuna`a, sabota`a, subverzivni aktivnosti ili terorizam. 
Komandant pretstavuva avtoritet nad odredeno nivo, 
odnosno subjekt za kogo se producira razuznavaweto. 
Razuznava~kiot {tab go so~inuvaat opredelen broj stru~no-
osposobeni voeni lica  involvirani vo produkcija na 
razuznavaweto so izveduvawe na razuznava~kiot proces.  
Protivnikot se definira kako neprijatel ili zasegnata 
strana vo konflikt so koja sopstvenite ili prijatelskite sili, 
kako i silite na Alijansata imaat direkten sudir vo vojna, vo 
oddelna  operacija ili pri odgovor na krizi. 
Strategisko razuznavawe. „Razuznavawe koe {to e potrebno 
za formirawe na politikata i voenite planovi na nacionalno i 
me|unarodno nivo“. Ova e najvisoko nivo na razuznavawe dobieno od 
informacii sobrani od naj{iroki mo`ni razmeri i oblasti 
potrebni da dadat odgovor na barawata na nacionalnite vladi niz 
spektar na nacionalni i me|unarodni voeni, diplomatski, 
politi~ki i ekonomski pra{awa.  
Operativno razuznavawe. „Razuznavawe potrebno za 
izveduvawe na operacii na operativno nivo“. Poto~no, toa e 
razuznavawe potrebno za planirawe, ostvaruvawe i poddr{ka na 
aktivnostite i operaciite vo „zonata na operacii”. Toa e 
razuznavawe koe se raboti (producira) vo geografskata zona na 
bojnoto pole.  
Takti~ko razuznavawe. „Razuznavawe potrebno za planirawe 
i izveduvawe na takti~ki operacii“. Razuznavawe koe se koristi od  
formaciski {tabovi na poniski nivoa koi sproveduvaat dejstvija 
vo oblasta na zonata na anga`irawe na voenata formacija.  
 
Hipotezi na istra`uvaweto 
 
 Vrz osnova na op{tiot pristap kon predmetot na 
istra`uvaweto, definiraweto na ulogata na razuznavaweto so 
osvrt na voeniot koncept na razuznavawe i postavenite celi na 
istra`uvaweto, }e ja postavime op{tata hipoteza: 
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Proektiraniot model na voenata slu`ba za razuznavawe na 
RM }e pretstavuva imperativ za uspe{noto izvr{uvawe na voenite 
misii na Armijata na Republika Makedonija, dokolku primenata na 
standardizirani NATO - razuznava~ki proceduri, gi zadovolat 
potrebite i barawata za razuznava~ki informacii zna~ajni za 
odbranata. Evroatlanskata orientacija na Republika Makedonija ja 
nametna potrebata za prilagoduvawe i na voenoto razuznavawe vo 
ramki na Armijata na Republika Makedonija kako zaedni~ki 
segment vo sistemot za nacionalna bezbednost. 
 Pokraj op{tata gi postavuvame i slednite hipotezi: 
1. Izrabotkata, usoglasuvaweto i sproveduvaweto na 
bezbednosno-razuznava~kite proceduri davaat 
perspektivi za stapuvawe vo pregovori i potpi{uvawe 
na bilateralni, multiratelarni, regionalni i drugi 
me|unarodni dogovori od oblasta na odbranata; 
2. Primenata na sovremenite tehniki za razuznavawe ja 
definiraat evroatlanskata orientacija i u~estvo vo 
kolektivnite sistemi za bezbednost i odbrana; 
3. Izrabotkata na procenki na idnite dolgoro~ni 
bezbednosni i odbranbeni predizvici, zavisi od nivoto 
na osposobenost na slu`bata za razuznavawe i 
koordinacijata so ostanatite stru~ni slu`bi i voeno-
politi~kiot vrv; 
4. Potrebata za informacii, pretstavuvaat osnova za 
opredeluvawe na dinami~kiot karakter na voeno-
razuznava~kite organi; 
5. Potrebata za protok i razmena na informacii treba da 
ovozmo`i efikasno iskoristuvawe na sopstveniot 
potencijal; 
6. Razuznava~kite disciplini i komponenti go popolnuvaat 
nedostatokot na informacii potrebni za uspe{no 
realizirawe na misiite i operaciite; 
7. Metodologijata na razuznava~kiot ciklus ovozmo`uva 
potrebna konstrukcija na precizno opredeleni 
aktivnosti za dobivawe  razuznava~ki informacii, 
proverka, obrabotka, finalizirawe, dostavuvawe i 
integrirawe na istite vo podgotovkite za prestojnite 
misii; 
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8. Osnovata na sovremenoto voeno razuznavawe ja 
pretstavuvaat razuznava~kite disciplini HUMINT, 
SIGINT, IMINT, MASINT i OSINT; 
9. Aspektite na razuznavaweto od oblasta na biografijata, 
ekonomijata, tehnolo{kiot razvoj, transportot i 
telekomunikaciite,  voenata geografija, vooru`enite 
sili na potencijalniot protivnik, politi~kiot sistem 
kako i sociologijata, davaat odgovor na prioritetnite 
razuznava~ki barawa; 
10. Koristewe na ~ove~kiot potencijal zavisi od modelite 
na postavenost i funkcionirawe na bezbednosniot 
aparat, usloven od neophodnosta za efikasno 
sprotivstavuvawe na bezbednosnite rizici i naru{uvawe 
na sovremenoto gra|ansko `iveewe. 
 
Metodi i tehniki na istra`uvaweto 
 
 So metodite i tehnikite na istra`uvaweto, jasno }e bidat 
definirani neophodnite postapki, dejstvija i aktivnosti na 
voenata slu`ba za razuznavawe vo funkcija na bezbednosta i 
odbranata na dr`avata kako i interoperabilnosta na 
bezbednosniot sistem za vr{ewe zada~i vo ramkite na 
evroatlanskite bezbednosni sistemi. 
 Od metodolo{ka gledna to~ka, zna~ajno pri istra`uvaweto i 
razrabotkata na materijata pretstavuva utvrduvaweto na 
kriteriumite od koi se zapo~nuva i kriteriumite koi }e bidat 
zemeni predvid vo tekot na realiziraweto na proektot. So 
upotreba na kriteriumite se vr{i uvid vo analizata na 
istra`uvanata problematika, uvid vo sintezata na fokusiranite 
iskustva povrzani so upotrebata na razuznava~kite disciplini i 
strategiskite razuznava~ki komponenti kako osnova za 
funkcionirawe na kolektivnite bezbednosni sistemi. 
 Spored toa, metodolo{kata ramka ja determiniraat 
deskriptivniot i strukturalniot karakter na istra`uvaweto. 
Glavnata opredelba na istra`uvaweto e determinirawe na ulogata 
na voenoto razuznavawe vo kreiraweto na bezbednosnata politika i 
donesuvawe na pravilni procenki za bezbednosno-politi~kata 
sostojba na lokalno i na regionalno nivo. 
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 Posebno mesto vo primenata na istra`uva~kite metodi }e 
imaat: 
Metodot na analiza na sodr`inata }e najde svoja primena 
pri analizata, obrabotkata i sledeweto na pi{uvani tekstovi od 
doma{nata, stranskata, studiski ~asopisi i druga literatura, koi 
se odnesuvaat na problemot na istra`uvaweto. 
 Metodot na deskripcija }e bide koristen vo tekot na celoto 
istra`uvawe so cel dobivawe na relevantni pokazateli za 
kooperativnosta na ve}e postojniot bezbednosen sistem na 
Republika Makedonija vo ramki na zdru`enite bezbednosni 
kolektivni sistemi. ]e bide opi{uvano vlijanieto na komandno-
kontrolnite funkcii vrz poedini razuznava~ki modeli na zemjite-
~lenki na NATO, Partnerstvoto za mir i odredeni partnerski 
slu`bi vo regionot, so {to }e mo`e da se sogleda i pozicijata na 
Ministerstvoto za odbrana kon ovoj problem. 
 Koristeweto na komparativnata metoda }e bide slu~aj koga 
}e ima potreba da se sporedat odredeni iskustva, karakteristiki, 
selekcija i analiza na odredeni soznanija, podatoci ili 
informacii. Komparativnata metoda }e dade pravec na utvrduvawe 
na vistinskoto nivo na pri~insko – posledi~nite odnosi, kako i 
kvantitativno – kvalitativnite indikatori na istra`uvaniot 
materijal vo odnos na realizirawe na analiza na sobranite 
empiriski elementi. Relevantnite fakti }e bidat iskoristeni za 
potvrduvawe ili negirawe na postavenite hipotezi. 
 Metodot na intuicija }e ovozmo`i povrzuvawe i osoznavawe 
na odredeni pojavi, potpiraj}i se na li~noto iskustvo na 
teoreti~ari, dolgogodi{ni eksperti na poleto na bezbednosta i 
srodnite nau~ni disciplini. Tolkuvaweto e objektiven 
intelektualen proces na sporedba i zaklu~ok zasnovan na ~ista 
svest, `ivotno iskustvo, voeno znaewe koe se odnesuva na 
protivni~kiot i sopstveniot potencijal, kako i na postojnite 
informacii i razuznava~ki podatoci. Vo toj proces, novata 
informacija se sporeduva so ili se dodava kon ona {to e ve}e 
poznato, taka {to izvlekuva sve`i razuznava~ki podatoci. 
Vo istra`uvaweto }e bidat koristeni sekundarni izvori na 
podatoci: normativno-pravni akti, stru~ni studii koi tretiraat 
sli~na materija, nau~no-verifikuvana dokumentacija. 
Osobeno vnimanie }e bide posveteno na sledeweto na 
terndovite vo sproveduvaweto na metodite i tehnikite na vr{ewe 
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na voenoto razuznavawe tretirano vo pravilata predlagani i 
izgotvuvani od Agencijata za standardizacija na NATO alijansata. 
Vo empiriskoto istra`uvawe }e bide koristeno i intervjuto 
kako istra`uva~ka tehnika za pro{iruvawe i dopolnuvawe na 
iskustvata na avtorot od periodot na osamostojuvaweto na 
Republika Makedonija, kako i iskustvata od razmenata na soznanija 
so srodni i partnerski slu`bi, sekako deka }e bidat opfateni. 
 
Dosega{ni istra`uvawa 
 
 Vo makedonskata nau~na teorija i praktika ne postojat 
trudovi koi od osamostojuvaweto na Republika Makedonija i 
formiraweto na ARM go istra`uvaat poleto na sovremenoto voeno 
razuznavawe i opravdanosta od negova operacionalizacija, s# do 
dobli`uvawe kon kompatibilnite standardi na sovremenite voeni 
sistemi. Ottuka, dobienite soznanija }e pretstavuvaat osnova za 
ponatamo{ni bezbednosni istra`uvawa. 
 
Nau~na i op{testvena opravdanost na istra`uvaweto 
 
 Od nau~en aspekt istra`uvaweto na prifa}aweto na 
soodveten model na sovremeno voeno razuznavawe e mo{ne zna~ajno 
so ogled na aspiraciite i trasiraweto na patot na Republika 
Makedonija kon evroatlanskata zaednica. Rezultatite od 
istra`uvaweto neminovno }e dovedat do otvorawe na ponatamo{ni 
procesi na dejstvuvawe i opredeluvawe na pravcite na naso~uvawe 
na bezbednosnata politika vo odbranata. Pokraj ova, pristapot kon 
determinirawe na nau~nata i op{testvenata opravdanost bi 
trebalo da dovede do: 
 Racionalizirawe, efektuirawe, razvoj i 
standardizirawe na vlo`eniot trud vo sferata na 
razuznavaweto i za{titata na silite na edinicite na 
ARM; 
 Kompatibilnost na slu`bata za razuznavawe na ARM so 
evroatlanskite bezbednosni sistemi; 
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 Operacionalizacija na razuznavaweto vo komandite, 
edinicite i ustanovite za potrebite i vo funkcija na 
misiite, operaciite i odbranata na zemjata; 
 Nepre~eno u~estvo na razuznava~ko-bezbednosni 
strukturi na ARM vo multinacionalnite operacii 
nadvor od teritorijata na Republika Makedonija;  
 Navleguvawe vo specifi~nostite na voeno 
razuznava~kite disciplini i komponenti zna~ajni za 
funkcioniraweto na bezbednosniot sistem na armijata; 
 Trasirawe na pati{tata na voeno razuznava~koto 
planirawe na operativnata dejnost (razuznava~kiot 
ciklus) na voenata slu`ba za razuznavawe; 
 Pravilna primena na merkite i dejstvijata od delokrugot 
na voeno razuznava~kata slu`ba so osvrt pome|u organite 
i slu`bite koi se nositeli na razuznava~kite 
disciplini; 
 Postavuvawe na mo`nosta za preventivno dejstvuvawe na 
voenata slu`ba za razuznavawe vo funkcija na pravilna 
upotreba, komanduvawe i kontrola vrz voeniot 
potencijal. 
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Glava 2 
 
VOENO RAZUZNAVAWE – POIM, ZNA^EWE I 
OSNOVNI KARAKTERISTIKI 
 
POIM NA SOVREMENOTO VOENO RAZUZNAVAWE 
 
Dokolku se izvr{i istra`uvawe za toa koja definicija vo 
celost go determinira poimot „sovremeno voeno razuznavawe”, 
sigurno e deka }e se naide na razliki vo odnos na aspektite na 
razuznava~kata problematika, po~nuvaj}i od istoriskiot priod pa 
se do sovremeniot evolutiven razvoj. 
Dokazi deka ,,razuznavaweto” e mnogu staro, ima u{te od pred 
stotici godini. Voenoto razuznavawe zapo~nalo da se izu~uva, 
sozdava i koristi, so podgotovkite za izveduvawe na voenite 
operacii. Ne zemaj}i gi zapisite od „Biblijata”, edni od najstarite 
ka`uvawa na ve{tinite na razuznavaweto, mu se pripi{ani na 
kineskiot general Sun Cu3, koj napi{al ,,da se ignorira 
poznavaweto na sostojbata na neprijatelot, pretstavuva 
vozvi{uvawe na nehumanost”4. Vo ovoj  kontekst toj potencira 
deka ,,tro{eweto vreme za razuznavawe (za prou~uvawe na 
neprijatelot) e obratno proporcionalno na potrebnoto vreme 
za realizirawe na operacijata”. 
So cel da se razbere potrebata za razuznavawe, vojuvaweto da 
ne se ostavi na cedilo, a da se zavleze vo na~inot na razmisluvawe 
na protivnikot, ovekove~eniot vo razuznava~kata literatura Sun 
Cu go izvel sledniot citat ,,Toa {to ovozmo`uva vladeewe so 
suverenitetot i dobrite op{ta gi napa|a, gi pokoruva i prezema 
ne{t e pretpostavkata”. [to e nare~eno pretpostavka ne mo`e 
da bide izvle~ena od duhovite, bogovite, analogijata, od 
porane{nite slu~uvawa ili kalkulaciite. Da se poznava  
svetiot duh, zna~i da se bide sozdaden od bo`estvo; 
informiraweto vo prirodnite nauki mo`e da bide barano od 
induktivni pri~ini; pravoto na op{tost mo`e da bide 
verificirano od matemati~ki kalkulacii; no rasporedot na 
                                                 
3
 Sun Tzu (circa 500 BC) 
4
 James Clavell ,,The Art of War”, New York 1983, str.77  
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poziciite na neprijatelot se utvrduvaat  preku  {pioni i samo 
{pioni”5.   
Pokraj toa {to ova se preporaki i na posovremenite voeni 
razuznava~ki slu`bi vo svetot, poimot „razuznavawe” vo 20-ot vek 
zavzede soodveten tretman i zna~ewe ne samo vo nacionalnite 
bezbednosni strategii na zemjite od sovremeniot svet, tuku i vo 
re~isi site sferi na op{testveniot `ivot, po~nuvaj}i od 
dr`avnite organi (vojskata, policijata, sudovite, obvinitelstvata 
i drugi), pa se do segmentite koi se zanimavat so ekonomija, 
finansii, zemjodelie, rudni bogatstva, biznis – relacii i drugi. 
Potrebata za razuznavawe stana biten segment i sto`er vo 
barawata na informacii od strana na ,,donesuva~ite na odluki”, a 
stepenot na efikasnoto izvr{uvawe na postavenite misii, 
direktno  zavisi od nivoto na informacii potrebni za 
opredeluvawe na pravilni odluki. 
Profesor d-r Aleksa Stamenkovski6 izveduva zaklu~ok za 
razuznavaweto so koe se obezbeduvaat podatoci, informacii i vesti 
za nekoi va`ni nastani. Ako tie nastani se slu~uvaat nadvor od 
zemjata, a se svrzani so namerite, celite, aktivnostite i 
odnesuvaweto na drugite zemji, toga{ mo`e da se ka`e deka 
obezbeduvaweto informacii za ovie nastani pretstavuva 
razuznavawe. Vaka razbrano, razuznavaweto pretstavuva proces na 
obedinuvawe na podatoci i informacii za nastanite vo drugite 
zemji koi mo`at da imaat vlijanie vrz odredena zemja. 
Golem broj teoreti~ari stojat zad definiraweto na 
razuznavaweto kako „produkt na sobirawe, procenuvawe, 
analizirawe, integrirawe i tolkuvawe (prilagoduvawe na 
potrebite) na site korisni informacii so cel procenuvawe na 
eden ili pove}e aspekti vo oblastite na dejstvuvaweto, koi se 
neophodno ili potencijalno zna~ajni za planiraweto”7.  
Vakviot na~in na definiraweto na poimot ,,razuznavawe”,  
pretstavuva logi~en proizvod od pogolem broj neophodno prezemeni 
operativno – takti~ki i analiti~ko – istra`uva~ki merki, 
dejstvija i metodi, na patot na dobivawe na finalna (upotrebliva) 
razuznava~ka informacija. 
                                                 
5
 James Clavell ,,The Art of War”, New York 1983, str.78 
6
 D-r Aleksa Stamenkovski ,,Osnovi na razuznavaweto” 1999 str.17 
7
 Jeffrey T.Richelson ,,The U.S. Intelligence Community”, 1989 str.1 
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Izvedenata definicija na poimot „razuznavawe” e celosno 
prifatena i vo „Razuznava~kata zaednica na SAD” i strukturite na 
NATO. Poprecizno, vakvoto izveduvawe na definicijata za 
razuznavaweto proizleguva od potrebata za navremeno, potpolno i 
to~no (precizno) razbirawe na potencijalniot neprijatel i 
okolinata. Voenoto razuznavawe igra klu~na uloga na poleto na 
vodeweto na voenite operacii od mirot do vojnata. 
Voenite komandanti go koristat razuznavaweto za 
predviduvawe na bitkite, razbirawe na bojnoto pole i prostorot 
koj go opkru`uva i implikaciite koi nastanuvaat kako rezultat na 
voenite dejstvija. Toa ovozmo`uva na site nivoa na komanduvawe da 
se fokusiraat i sprotivstavat na protivni~kata voena sila i 
resursi taka dobro kako {to obzbeduvaat  za{tita za sopstvenite 
sili i resusrsi.  
Dokolku se izvr{i analiza na pogolemiot del definicii za 
razuznavaweto, }e se dojde do zaklu~ok deka pove}eto upotrebuvaat 
poimi koi vo osnova se odnesuvaat na „informacijata“, 
„izvestuvaweto“, „podatokot“, „va`en nastan ili slu~ka“, celta, 
aktivnosta, nadvore{nite (stranski) kapaciteti, instalaciite, 
„potencijalniot protivnik“ i sli~no.  
Del od sovremenite teoreti~ari voenoto razuznavawe go 
imaat definirano kako posebno (specifi~no), so precizno 
izdvoeni postulati koi gi determiniraat specifi~nostite vo 
odnos na celite, predmetot, atributite na voenoto razuznavawe, 
voeno – razuznava~kite disciplini, komponenti, kako i 
specifi~niot „razuznava~ki ciklus“. 
Profesor d-r Mitko Kotov~evski vo svojot trud „Sovremeni 
razuznava~ki slu`bi“8 istaknuva deka „razuznava~kata slu`ba 
pretstavuva zna~ajna dr`avna specijalizirana organizacija koja 
vr{i sobirawe, analiza i procena na razuznava~kite podatoci i 
informacii za drugite dr`avi, za nivnite voeni i ekonomski 
potencijali, za politi~kata sostojba, za sledewe na namerite na 
drugite dr`avi, za nau~nite otkritija, za posreduvawe pome|u 
dr`avite (i tajnata diplomatija) i drugi podatoci od vitalen 
interes za uspe{no funkcionirawe na dr`avata“.  
Toj, isto taka, vo svoeto istra`uvawe stava akcent na 
voenata {piona`a kako metod na koristewe na sovremenite 
razuznava~ki slu`bi, osobeno za razotkrivawe na oru`jeto za 
                                                 
8
 Mitko Kotov~evski, „Sovremeni razuznava~ki slu`bi“ 2002 godina str.41 
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masovno uni{tuvawe, koe vo poslednata decenija pretstavuva  
zakana po mirot vo svetot. 
Zdru`enite bezbednosni sistemi vo ramki na definicijata 
na razuznavaweto pravat korelacija pome|u razuznavaweto i 
informacijata na toj na~in {to ja opi{uvaat na sledniov na~in: 
 
Voenoto razuznavawe: 
 
Voenoto razuznavawe pretstavuva produkt izveden od 
„obrabotka na informacii“9 vrz osnov na procenkata za zagrozenost 
od nadvore{en faktor, neprijatelstvo ili potencijalni 
neprijatelski sili ili elementi kako i prostor na aktuelni ili 
potencijalni operacii. 
Spored ova,  sovremenoto voeno razuznavawe pretstavuva 
kompleksen proces na sobirawe, obrabotka, analizirawe i 
eksploatacija na informaciite vo ramki na bezbednosno – 
razuznava~kite strukturi. 
 
Informacija 
 
Informacijata pretstavuva neobraboten podatok na kakvo 
bilo opi{uvawe na ne{tata koe mo`e da bide koristeno vo 
razuznava~ki celi.  
Informacijata vo celina se sostoi od fizi~kiot nositel 
(signalot) i semantikata10. Odnosot koj nastanuva pome|u 
ispra}a~ot i prima~ot e odnos pome|u subjektot i objektot. 
Sodr`inata na informacijata zavisi i od vnatre{niot model, so 
koj raspolaga prima~ot na informacijata. Za da nastane 
informacijata, prima~ot mora da ima adekvaten kapacitet na 
„znaci, zna~ewa i odredbi”.  
Vo praktikata toa zna~i deka ako operativniot rabotnik 
ili „sobira~ot na informacii“ ne e dovolno osposoben da 
„detektira“ zakana od terorizam, zakanata mo`e da bide realna. 
Ako analiti~arot ispu{ti su{tinsko zna~ewe ili zbor (termin, 
                                                 
9
 Vidi ,,Razuznava~ki ciklus” 
10
 ,,semantic” – sodr`ina na informacijata 
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pasos, zna~ewe) od dobienata informacija, odnosno ne izvr{il 
metodi~ki pristap vo nejzinata obrabotka, toj ja minimiziral 
efikasnosta vo izvr{uvaweto na zada~ata, odnosno gi uni{til 
tragite koi vodat do zakanata. 
Od druga strana dokolku koristenata tehnologija ne 
raspolaga so potrebnite tehni~ki uredi i programi za 
prepoznavawe na sodr`inata ({ifrirawe i de{ifrirawe na 
gotovi informacii), informacijata isto taka nema da bide 
dobiena.  
Vodineli}11, informacijata ja definira kako vest, 
izvestuvawe, soop{tuvawe, pismen ili usmen izve{taj, koj ima 
priroda na novost“. 
Respektiraj}i gi tolkuvawa na poimot razuznavawe na 
istra`uva~ite na ovoj problem, smetav za neophodno deka 
potenciraweto na poimot „vistina” vo razuznavaweto e eden od 
osnovnite problemi so koi se soo~uva sovremenoto razuznavawe.   
Se postavuva pra{aweto, dali razuznava~kata informacija 
mo`e ili treba da bide vistinita ili dali kako „sirova” – 
neproverena, nepotvrdena ili prvi~na, mo`e da se nare~e 
razuznava~ka. 
Problemot na vistinitosta otsekoga{ se nao|al vo fokusot 
na interesiraweto na golem broj nau~nici, istra`uva~i, osobeno 
kaj eksperti od oblasta na filozofijata, pravoto pa i drugite 
op{testveni nauki, no ne pomalku i vo policiskite i voenite 
nau~ni disciplini. 
Nesporno e od pravna gledna to~ka, deka dokolku se trgne vo 
obezbeduvaweto na informacii za odreden (krivi~en ) nastan, 
bezbednosna pojava ili, pak, potvrduvawe na aktivnostite na 
storitel na krivi~no delo, potrebno e istite da bidat potkrepeni 
so materijalni dokazi, odnosno doka`uvaweto od pozicii na 
,,zakonodavec”, poa|a od nau~niot materijalizam. No, vistinitosta 
vo razuznavaweto, pretstavuva izraz na opredelenosta, pozicijata, 
svesnoto ili nesvesnoto prezemawe ,,strana” na frontot na 
tolkuvawa na postojnite ili nepostojnite pravila, propisi ili 
standardi za ovaa problematika, ponudeniot kapacitet na 
stru~nite slu`bi, kako i modelot na postavenost i funkcionirawe. 
                                                 
11 D-r Vladimir Vodineli} ,,Kriminalistika – otkrivawe i doka`uvawe” Skopje 
1985, tom 1 str.53 
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Najgolem broj eksperti smeta deka vo procesot na 
razuznavawe, osobeno sovremenoto voeno razuznavawe, mo`e da se 
dostigne samo odredeno nivo na ,,to~nost”, od koi pri~ini i 
naj~esto se koristat {iroko prifatenite termini ,,verojatno”, ,,se 
pretpostavuva”, ,,mo`no”, ,,karakteristi~no”, ,,nepotvrdeno” i 
sli~no. 
Vo razuznava~kata dejnost kako rezultat na razli~ni 
vlijanija, nestru~nost, gre{ki, menuvawe na konceptite, ,,vi{a 
sila”, pa nekoga{ duri i od nepoznati pri~ini, informaciite 
doveduvaat do zabluda, odnosno ja zgolemuvaat ,,temnata brojka na 
predmetot na voeno razuznavawe12”. Od tie pri~ini kriteriumite za 
razuznavawe bi trebalo da se ,,potkrepat” so precizni instituti 
(odredbi) i postavki vo zakonskite, podzakonskite i naos~uva~kite 
akti za razuznavawe, po {to, procenkite, izve{taite, analizite i 
odlukite bi se donesuvale so ,,potvrduvawe” na istite od pove}e 
izvori ili so koristewe na razli~ni metodi na rabota.   
So  ogled na toa deka  teorijata za vistinata mo`e da ima 
seop{to zna~ewe, pa mo`e da se koristi vo site segmenti na 
op{testevniot `ivot i tekovi, taa mo`e da ima prakti~ka primena 
i vo sovremenoto voeno razuznavawe. Kategorijata ,,vistina”  e 
rezultat na voop{tuvawe ne samo na nau~nite dostignuvawa, tuku i 
na celokupnata ~ove~ka praktika13. 
Dokolku vistinata pretstavuva relativno adekvaten odraz na 
objektivnata situacija vo site oblasti na ~ove~koto znaewe i 
soznavawe, kako takva taa bi mo`ela da zeme masovna primena i vo 
sovremenoto voeno razuznavawe. 
Vo neposredna korelacija i pri~insko-posledi~na vrska se 
nao|aat poimite „vistina” i „informacija”.  
Poimot „informacija” e naj~esto objasnuvaniot i 
koristeniot zbor vo razuznavaweto. Svetskata praktika bez 
razlika za kakvi potrebi se koristi, mu pridava poseben zna~aj. Na 
primer vo kriminalistikata, informacijata e tragata na 
krivi~noto delo, predmetot, storitelot i sli~no. Vo policiski 
`argon, terminot informacija se koristi za dobivawe na izve{taj 
od informatirite ili vigilantite. 
                                                 
12
 Neophodnite  razuznava~ki informacii do koi nemo`e da se dojde 
13 Vodineli} Vladimir, ,,Kriminalistika” – otkrivawe i doka`uvawe” Skopje, 
1985, str.1152 
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Istra`uva~ot O’Hara govori za „tri i“ – „informacija, 
ispra{uvawe, instrumentalizacija“, {to zna~i deka dobivaweto na 
informacijata e povrzana so ispra{uvaweto i koristeweto na 
tehni~ki pomagala (audio i foto tehnika, zapi{uvawe na hartija, 
lap-top, prenesuvawe preku radio ured i sli~no). 
Zaradi mo`nosta od izleguvawe nadvor od fokusot na 
istra`uvaweto, ponatamo{noto definirawe na „razuznavaweto“ i 
sproveduvaweto na razuznava~kata dejnost, }e bidat celosno 
razjasneti so obrabotkata na ostanatite celini od orientacionata 
sodr`ina na trudot. 
 
CELI  NA SOVREMENOTO VOENO RAZUZNAVAWE 
 
Obezbeduvaweto potrebni informacii na komandantite na 
voenite operacii, identifikacijata i determiniraweto na 
potrebite od razuznavawe, izrabotka na planovi za izvr{uvawe na 
operaciite, prezemaweto merki za za{tita na operaciite so 
izbegnuvawe na izmama i iznenaduvawe i procenka na efektite na 
operaciite, pretstavuvaat imperativ na sekoja voena razuznava~ka 
slu`ba. 
Za potpolno razbirawe na celite na sovremenoto voeno 
razuznavwe potrebno e da se definiraat nivoata na razuznavawe 
koi se podeleni na strategisko, operativno i takti~ko. 
Sovremenoto voeno razuznavawe ne bi se razvilo na stepen 
na koj sega se nao|a dokolku toa ne bea postavuvanite barawa na 
politi~kite i voenite eliti na vode~kite zemji vo svetot. 
Rasporeduvaweto voeni trupi na teritoriite i prostranstvata na 
drugi dr`avi i kontinenti, pretstavuva najvisoka forma i 
predizvik  za razuznava~ko dejstvuvawe. 
Strategiskoto nivo na razuznavawe se koristi za razvoj na 
nacionalnata bezbednosna strategijata i politikata, sledewe na 
me|unarodnata situacija, podgotvuvawe na voeni planovi za 
anga`irawe, odreduvawe na strategiskite vooru`eni sistemi i 
barawa na voenite strukturi, kako i vodeweto na strategiski 
operacii.  
Strategiskoto nivo na voenoto razuznavawe se fokusira na: 
 politi~kite, ekonomskite, tehnolo{kite i voenite 
indikatori i predupreduvawa; 
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 terorizmot kako globalna opasnost; 
 utvrduvawe na neprijatelskite sposobnosti; 
 procenkata na potencijalni i idni aktivnosti na 
neprijatelot; 
 opasnosti i zakani koi vlijaat vrz nacionalnata 
bezbednost i op{tite interesi. 
Strategiskoto razuznavawe vo zonata na operacii vklu~uva 
odreduvawe koga, kade i  kakov vid zakani neprijatelot }e razvie i 
rakovodi,  vklu~uvaj}i ja i  kampawata za realizirawe na 
strategiskite zdru`eni operacii.  
Operativnoto nivo na razuznavawe se fokusira na voenite 
sposobnosti i celi na neprijatelot kako i negoviot potencijal. Se 
interesira za neprijatelskite slu~uvawa na prostorite na 
operacii, so odreduvawe koga, kade i so kolkava opasnost 
neprijatelot }e ja sprovede kampawata. Prete`no se koristi od 
voenite komandanti na zdru`eno ramni{te. 
Celi na operativnoto nivo na razuznavawe se: 
 poddr{ka vo site fazi na voenite operacii od 
razvivaweto na edinicite do vra}awe na edinicite vo 
svoite bazi; 
 da obezbeduva razuznavawe potrebno za kompletirawe na 
strategiskite celi od zonite na operacii (zoni na 
odgovornost) ili zonite vo neposredna blizina; 
 planirawe i upravuvawe so aktivnostite, kampawite  i 
pozna~ajnite operacii na ponisko nivo. 
Takti~koto nivo na razuznavawe se koristi od strana na 
komandantite za planirawe i upravuvawe so pomali bitki vo sostav 
na zdru`enite operativni sostavi ili samostojno. Takti~koto nivo 
na razuznavawe e najzna~ajno bidej}i se realizira vo direkten 
dopir so silite na potencijalniot neprijatel. 
Kako celi na takti~koto razuznavawe mo`at da se izdvojat 
slednite: 
 lokaciite na neprijatelskite sili i vooru`enite 
sistemi; 
 takti~kata sposobnost za sovladuvawe na bojnite poliwa 
so manevri; 
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 identifikuvawe i procenuvawe na neprijatelskite 
sposobnosti, celi i osetlivost i kolku toa mo`e da se 
iskoristi na terenot; 
 identifikuvawe koga, kade i kolkava opasnost 
neprijatelot }e ostvari na takti~koto ramni{te na 
operacii; 
 obezbeduvawe informacii na komandantite za opasnite 
zakani po nivnite sili od teroristi, saboteri, 
buntovnici, stransko razuznava~ko dejstvuvawe i drugo; 
 utvrduvawe na zakanite koi se o~ekuvaat vo zonata na 
izveduvawe na borbenite dejstva, razli~ni od voenite 
operacii; 
 identifikuvawe i procenka na  neprijatelskite 
sposobnosti, nameri i osetlivost, tolku dobro kolku {to 
se poznava sredinata vo koja se vojuva. 
To~no i navremeno razuznavawe mo`e da im dozvoli na 
takti~kite edinici zavzemawe na zna~ajni pozicii vo odnos na 
neprijatelot. 
 
ATRIBUTI NA SOVREMENOTO VOENO 
RAZUZNAVAWE 
 
Sproveduvaweto na razuznava~kite proceduri, pristapot kon 
realizirawe na odredbite predvideni za koristewe na 
razuznava~kite disciplini, razuznava~kite komponenti, metodite i 
sredstvata vo voenoto razuznavawe, kako i poznavaweto i 
iskustvoto vo koristewe na tehnikata, baraat dosledno 
pridr`uvawe na razuznava~kiot personal kon atributite 
(principite) na profesionalnoto odnesuvawe.  
Na toj na~in }e se pridonese do postignuvawe na dvostrana 
cel kon sprotivstavuvawe na zakanite na 21-ot vek, a toa zna~i 
„dokolku ne se popre~i realiziraweto na zakanata, da se namali 
{tetata i brojot na `rtvite”14. 
                                                 
14 Hizmete Ozel, ,,Terorism, causes, objektives and strategies”, Ankara, 2005 godina. 
Voenite analiti~ari smetaat deka vo 21-vek masovno }e bidat koristeni: 
terorizmot, diverziite, sabota`ite, organiziraniot kriminal, oru`jeto za 
masovno uni{tuvawe – nuklearnoto, hemiskoto i biooru`jeto. Se procenuva deka 
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Sovremenoto voeno razuznavawe vo procesot na realizirawe 
na postavenite misii, se pridr`uva kon odredeni atributi 
(principi), po koi se razlikuva od ostanatite bezbednosni 
strukturi, vo vreme na pojava na asimetri~nite zakani na 
sovremeniot terorizamot, diverziite, sabota`ite, organiziraniot 
kriminal, {piona`ata, oru`jeto za masovno uni{tuvawe, 
etni~kite konflikti i otvorenite voeni sudiri.  
Kako najzna~ajni sovremenoto voeno razuznavawe gi 
determinira slednite principi15:  
Pravovremenost, razuznavaweto mora da bide korisno i 
prifatlivo vo vreme na efektuiraweto. 
Objektivnost, razuznavaweto mora da bide odvoeno, ne 
sozdadeno i oslobodeno od politi~kite tekovi ili pritisoci. 
Korisnost, razuznavaweto koe go dobiva komandantot vo 
forma na izve{tai, mora da bide korisno za ponatamo{a analiza. 
Kompletnost, komandantite, {tabovite i edinicite mora 
da dobijat kompletno razuznavawe za da gi prilagodat nivnite 
odgovornosti i da gi kompletiraat nivnite misii. 
To~nost, razuznavaweto mora da bvide korektno, fakti~ko i 
da ja pretstavuva situacijata onaka kako navistina postoi, 
Relevantnost, razuznavaweto mora da obezbedi razbirawe 
na situacijata, da gi definira zada~ite koi gi kompletiraat celite 
i namerite na komandantite kako i  planot, izvr{uvaweto i 
procenkata na operaciite, 
Raspolo`livost, razuznava~kite organizacii mora da 
raspolagaat so odgovor za postojnite i verojatni razuznava~ki 
barawa na komandantite, {tabovite i edinicite na site nivoa na 
komanduvawe.   
Vsu{nost,  teoreti~arite  na ovaa problematika davaat 
razli~en pogled na navedenite od avtorot atributi. Nekoi gi 
                                                                                                                      
}e bidat birani “meki celi”, so toa {to brojot na teroristi~kite napadi }e se 
namaluva, dodeka brojot na `rtvi vo napadite }e se zgolemuva. 
15 DIA, JMiTC ,,National intelligence Course” – Textbook, 2000. Razli~ni izvori koristat 
razli~ni atrubuti (na~ela) na razuznavaweto. Spored prezentacite realizirani od 
pretstavnici na NATO vo Gruzija 2004 godina, navedeni se slednite: odgovornost, 
dostapnost, centralizirana kontrola, postojan pregled, objektivnost, za{tita na 
izvorot, navremenost, sistematska eksploatacija. Vidi SSNO ,,Obave{tajno 
obezbexewe OS”, 1987, str.15-19 
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narekuvaat na~ela, nekoi karakteristiki ili principi16. Zavisno 
od namenata na istite na svoj na~in sekoja klasifikacija dava 
pozitivni implikacii. 
Voeniot komandant na amerikanskata armija Frederik 
M.Frans17 uspehot vo operaciite go gledal vo t.n. „karakteristiki 
na efektivnoto razuznavawe“, kade gi nabrojal slednite: 
primenlivost, korisnost, navremenost, to~nost, kompletnost, 
objektivnost i pretpostavenost.  
Voenoto razuznavawe ne postoi samo za sebe, odnosno istoto 
ne bi gi sproveduvalo zada~ite i funkciite dokolku ne bi bilo 
opslu`eno so  kvalitetno osposoben personal.  
Principite na profesionalno odnesuvawe vo voenoto 
razuznavawe  se vospostaveni  vrz osnova na problematikata, 
karakterot na izvr{uvawe na obvrskite na operativnite i 
{tabnite oficeri i ostanatiot personal, kako i 
standardiziranite operativni proceduri vo razuznavaweto.   
Istra`uvaj}i za vreme na posetite na stranskite voeni 
slu`bi i centri za obuka, kako i vo Evropskiot centar za 
bezbednosni studii18, mo`e da se zaklu~i deka profesionalnite 
sostavi i personalot anga`iran na zada~i specifi~ni za 
delokrugot na razuznavaweto vo celina se sli~ni, razlikite se 
minimalni odnosno tie se odnesuvaat na na~inot na obu~uvawe, 
brojot na neophodno posetuvani kursevi od razuznavaweto kako i 
anga`irawe na razli~na kotegorija na lica: voeni lica, civilni 
lica na slu`ba vo armiite, eksperti, nadvore{ni sorabotnici, 
sovetodavni timovi na stranski armii i sli~no na mesta so 
razli~na stru~na podgotovka. 
Osnovata od kade se crpi razuznava~kiot kadar za 
formirawe na sovremena voeno-razuznava~ka slu`ba se voenite 
edinici, odnosno {tabnite oficeri vo S-2 sekciite na bataqonite, 
polkovite, brigadite, korpusite i ostanatite voeni sostavi19. 
                                                 
16 Prof.d-r Mitko Kotov~evski vo ,,Sovremeni razuznava~ki slu`bi” Skopje 2002 
str 44/45 gi iznesuva slednite na~ela: seopfatnost, neprekinatost, celta gi 
opravduva sredstvata, infiltracija, objektivnost i proverka, pravovremenost, 
tajnost, planirawe na zada~ite, centralizacija i rakovodewe, relativna 
samostojnost na razuznava~kite organi, specijalizacija vo rabotata, timska 
rabota, originalnost vo postapkite, gradirawe – podreduvawe na zada~ite. 
17
 Frederick M.Franks ,,Combat Comanders handbook on intelligence” 1992, FM 34-8, 1-4 
18
 Klaus-Dieter Fritshe, presentation ,,Organization, Practical issues and Problems in Civilian 
Control od intelligence Services”, Garmish, 2003  
19
 Antony M.Riscica, presentation ,,Introduction to G2 Funktions”, Skopje 2002 
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Pri~inite za toa se ednostavni i se odnesuvaat na specifi~nostite 
na sekoe od nivoata na razvoj vo karierata na voeniot personal, 
karakteristikite vo izvr{uvaweto na zada~ite i specifi~nostite 
na obu~uvawe.  
Spored toa razuznava~kiot personal koj vo razuznava~kata 
organizacija vr{i odgovorni obvrski, zna~ajni za uspehot na 
edinicata vo podgotovkata za izveduvawe kako i vo periodot na 
realizirawe na misijata, bi trebalo da gi poseduva slednite 
karakteristiki20:  
Kompetentnost: oficerot mora da bide osposoben za 
vr{ewe na dol`nosta na koja e postaven, da bide vo sostojba da gi 
procenuva, apsorbira, analizira i sproveduva site specifi~nosti 
koi se postaveni kako razuznava~ki barawa ili potrebi na 
pretpostavenite, da bide zapoznaen so obvrskite i zada~ite na 
pripadnicite na organizacionata edinica vo koja pripa|a i da 
sorabotuva so site, da komunicira i koordinira horizontalno i 
vertikalno po hierarhija vo ramkite na negovata voena edinica, 
srodni i partnerski slu`bi; 
Inicijativa i tolkuvawe: ovaa karakteristika se odnesuva 
na sposobnostite za predviduvawe na barawa i jasno tolkuvawe i 
razgrani~uvawe {to e bitno i {to e potrebno da se napravi, 
obezbeduvawe na dovolen broj na informacii koi }e obezbedat 
pravilno donesuvawe na odluka od strana na komandantot, 
poznavawe na namerite na pretpostavenite za dve nivoa povisoko, 
koristewe na prednosta od koja bilo mo`nost za ispolnuvawe na 
zada~ata i za sekoja nova informacija da se informira 
pretpostaveniot. 
Kreativnosta kaj razuznava~kiot personal bi se odnesuvala 
na permanentno barawe na re{enija za pojavenite problemi, 
analizirawe na nametnati i postaveni pra{awa od bezbednosno-
razuznava~ki karakter so kreativno i kriti~ko razmisluvawe i 
priod kon istite, po~ituvawa na mislewata na celiot personal 
({tab) i vkrstuvawe na ideite, osobeno pri re{avaweto na slo`eni 
zada~i, davawe na preporaki na komandantite za mo`nite tekovi i 
razvoj na dejstva. 
Fleksibilnosta najmnogu se ogleda vo nivoto na aspiracija 
i zrelosta na li~nosta da „manipulira” so postavenite zada~i, 
obvrskite da ne se natrupuvaat, da poseduva sposobnost za 
                                                 
20
 Antony Calabrese, MI Deputy, presentataion, ,,G2 Functions”, 2002 
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prilagoduvawe na promenlivite potrebi i `elbi na 
pretpostavenite, osobeno karakteristi~no e stru~nosta za 
„prioritet” da bide prisutna vo prv plan, mo`nosta za ispolnuvawe 
na pove}e obvrski vo isto vreme so kvalitetno sprovuvawe vo kuso 
vreme. 
Doverbata kaj razuznava~kiot personal e edna od 
prioritetnite osobini i istata e nerazdvojno povrzana so 
disciplinata, iako komandantot mo`e da odlu~i odredena 
preporaka da ne ja prifati. Iska`uvaweto na doverba e te{ko, 
makotrpno, so doka`uva~ki elementi, a pred s# e rezultat na 
izgradeniot odnos pome|u pretpostaveniot i pot~inetiot. 
Lojalnosta kaj personalot ovozmo`uva komandantot da ja 
dobie vistinskata informacija, mislewe, analiza, izve{taj i 
sli~no. Golema e posledicata dokolku „razuznava~ot” go informira 
pretpostaveniot so ona {to pretpostaveniot saka da go slu{ne. 
Lojalnosta pretstavuva i moralna hrabrost da se iska`at i dobri i 
lo{i vesti. Vo prirodata na razuznava~kiot personal e toj da bide 
lojalen kon sekoj pripadnik na armijata, kon odlukite na 
komandantot, kon dobienite informacii, kon doverlivosta na 
dokumentite i sli~no. 
„Voeniot razuznava~” mora da bide timski igra~. Bez 
{tabno (grupno) rabotawe, sorabotka, i koordinacija nema 
rezultat. Aktivnosta od delokrugot na razuznavaweto ne mo`e da 
zavr{i odedna{, da nema zavr{nica ili vo tekot na prezemawe na 
aktivnostite da ima propusti zaradi koi }e bide donesen pogre{en 
predlog, analiza, procena, izve{taj i sli~no. Timskiot igra~ treba 
da mo`e da se snajde vo nepoznata (novosozdadena) sredina, da 
sozdade krug na sorabotnici, da predlaga i u~estvuva vo sozdavaweto 
na produktot i da dava zabele{ki za istiot. Vo donesuvaweto na 
odlukite mora da u~estvuva isto kako da se raboti za sopstvenoto 
dobro. 
Da se bide efikasen vo voenoto razuznavawe, zna~i deka 
treba da se bide dobar „menaxer”. Razuznava~kiot personal, zavisno 
od nivoto i zada~ite mora da poseduva sposobnost za upravuvawe so 
vremeto i resursite, planiraweto na aktivnostite, nivnata 
efikasna realizacija, upravuvaweto so zadol`enijata, sredstvata, 
pa na krajot i so parite. Upravuvaweto so voenite operacii e te{ka 
i odgovorna zada~a i taa mu pripa|a podednakvo na celiot personal. 
Poslednoto od osobinite na razuznava~kiot personal bi 
bila sposobnosta za efektivna komunikacija. Oratorskata 
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sposobnost se steknuva vo tekot na odminuvawe na vertikalnite i 
horizontalnite nivoa na funkcionirawe i u~estvuvawe vo 
nesmetano funkcionirawe na sekciite od najnisko do najvisoko. Za 
da se postigne efektot vo komunikacijata potrebno e da se 
primenuvaat verbalni, pismeni, slikovni i vizuelni metodi  na 
iska`uvawe.  
So efikasnata komunikacija, ideite i namerite treba da se 
preto~uvaat vo vistina, realnost i ostvarlivost. Tehnikite na 
brifirawe i pridobivawe na ,,auditoriumot” treba da imaat 
sposobnost za prenesuvawe na najslo`enite informacii za  istite 
da mo`at da se razberat. Poznavaweto na stranskite jazici, 
simboli i oznaki na predmeti, celi, edinici, zoni na odgovornost, 
poznavaweto na ,,jazikot” na voenata terminologija, isto taka 
pretstavuva osnova za efikasna komunikacija. 
So primena na karakteristikite na pripadnicite na voena 
slu`ba za razuznavawe se dobiva kompletna li~nost ili, spored 
avtorot, site navedeni karakteristiki ja otslikuvaat 
„samostojnosta” na li~nosta, a niz izvr{uvaweto na zada~ite, 
postapkite, merkite i aktivnostite, pa duri i postignuvaweto na 
vidlivite rezultati se zaklu~uva kolkavi se sposobnostite i 
mo`nostite na voenata slu`ba za razuznavawe.  
Govorej}i za uspe{nosta na postavenosta i 
funkcioniraweto na edna voena razuznava~ka struktura, ne bi 
mo`ele da potvrdime ili negirame dali taa e uspe{na ili ne, 
dokolku ne bideme sigurni vo stepenot i doslednosta pri 
koristeweto na standardiziranite operativni proceduri vo 
razuznavaweto. 
[to pretstavuvaat standardnite operativni proceduri vo 
razuznavaweto?  Kako termin ,,Standardizirani operativni 
proceduri” vo me|unarodnata praksa e relativno nov, no e masovno 
vo upotreba po zapo~nuvaweto na periodot na asimetri~nite zakani 
i globalniot terorizam, zna~i vo po~etokot na 21-ot vek, kako i so 
zapo~nuvaweto na priemot vo NATO na novi ~lenki. 
Standardizacijata vo zemjite-~lenki na NATO ja sproveduva 
,,Organizacijata na NATO za standardizacija”, ~ija uloga e da ja 
zgolemi interoperabilnosta i da pridonese kon kapacitetot na 
silite na sojuznicite zaedni~ki da se obu~uvaat, da ve`baat i da 
dejstvuvaat na eden efikasen na~in, a koga e toa mo`no i so silite 
od zemjite partneri i od drugi zemji vo sproveduvaweto na zada~ite. 
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Mo`ebi }e bide pojasno ako napomeneme deka ,,procedurite” 
pretstavuvaat sevkupnost od prifateni normi i pravila so koi se 
regulira organizacijata na rabota, od najednostavnite pa s# do 
najslo`enite aktivnosti. No, standardiziranite (me|unarodnite) 
proceduri gi koristat pogolem broj zemji. Tie ne se pravni normi i 
ne sodr`at formulirani odredbi za toa {to e dozvoleno a {to 
zabraneto21. Tie naprosto nudat formula (model, ideja) za pristap i 
,,operirawe” vo opredelena oblast, kako {to  na primer e voenata. 
Konkretno, standardiziraweto pretstavuva vospostavuvawe 
na potrebnite nivoa na kompatibilnost, razmena ili edinstvo vo 
sproveduvaweto na operaciite, bezbednosnite proceduri, 
koristeweto na materijalno-tehni~kite sredstva, tehnikata, 
administracijata i drugo22. Spored politikata na NATO, od 
septemvri 2000 godina i zemjite partneri aktivno se vklu~ija vo 
aktivnostite na Komitetot na NATO za standardizacija.  
Sekoj rod, ,,vid”23 ili slu`ba vo ramkite na voenite 
strukturi za svoite potrebi propi{uva merki i aktivnosti, 
bezbednosni proceduri, postapki, izgotvuva pravila za rabota, 
dopolnuvawa i aneksi i reguliraat dejstvija so koi vo ramki na 
nivniot delokrug se sproveduva osnovata za funkcionirawe i 
postavenost na sistemot.  
Taka, standardnite operativni proceduri bi pretstavuvale 
izrabotka i sproveduvawe na merki, aktivnosti i bezbednosni 
postapki so cel efikasno realizirawe na funkciite na voenoto 
razuznavawe na site nivoa, regulirawe na na~inot na povrzuvawe i 
razmenata na razuznava~ki informacii spored zna~eweto na 
izvorite na informacii, propi{uvawe na proceduri za 
realizirawe na razuznava~kite barawa i potrebi i drugi pra{awa, 
koi vo procesot na realizirawe na sovremenoto voeno razuznavawe 
e potrebno da se reguliraat vo odnos na dejstvijata od strana na 
personalot, materijalno-tehni~kite sredstva i ostanatite 
kapaciteti. 
So ogled na toa deka Republika Makedonija s# u{te ne e 
~lenka na NATO alijansata, pristapot do standardiziranite 
razuznava~ki operativni proceduri e ote`nat, odnosno, voeno-
razuznava~kata slu`ba {to poskoro e prinudena da obezbedi 
                                                 
21 Du{an Boj~ev, ,,Diplomatski re~nik”, Skopje 1998 str.210 
22 Biro za informacii i pres na NATO, ,,Prira~nik za NATO”, Brisel, 2001 
str.339 
23
 Razli~ni armii koristat razli~ni vidovi voeni sili zavisno od 
geostrategiskata polo`ba: kopneni sili, pomorski sili, vozdu{ni sili i sli~no. 
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standardizirawe na postapkite vo sekoja sfera na voenoto 
razuznavawe do celosno prilagoduvawe na istite do standardite na 
NATO. 
Toa zna~i deka za razli~ni potrebi, segmenti, anga`irawa, 
uslovi na operacionalizacija na odredeni resursi i sli~no, 
potrebno e da se odredat merkite, aktivnostite i obvrskite na 
personalot i sredstvata za nesmenata funkcionirawe i izvr{uvawe 
na svoite obvrski.  
Ne izleguvaj}i nadvor od ramkite na temata, bi napomenale 
nekolku segmenti od delokrugot na voenoto razuznavawe kako 
pottik za ponatamo{no istra`uvawe i pro{iruvawe na poleto na 
sogleduvaweto na neophodnite potrebi i nivno celosno 
procesuirawe.  
PRIMER 1. Dokolku se raboti za sobirawe na razuznava~ki 
informacii po dostaveno barawe ili potreba na voen avtoritet, 
standardiziranite razuznava~ki operativni proceduri bi trebalo 
da go reguliraat slednoto24: 
 na koj na~in se vr{i sobiraweto na informaciite; 
 koj sostav (broj i profil) e anga`iran na sobiraweto 
informacii; 
 koristewe na materijalno-tehni~ki sredstva i tehnika; 
 ograni~uvawa vo tekot na zada~ata; 
 na~in na dostavuvawe i obrabotka na informaciite; 
 izrabotkata na razuznava~kite produkti; 
 ostanato.   
PRIMER 2. Dokolku se raboti za izrabotka na dnevni 
proizvodi na razuznava~kata sekcija za produkcija vo tekot na 
denot, zavisno od misijata potrebno e da obezbeduva: 
 utrinski brifinzi za pretpostavenite avtoriteti; 
 dneven izve{taj od 24-~asovnoto sobirawe informacii; 
 izve{taj po potreba i barawe; 
 popolnuvawe na razuznava~kite matrici; 
 obele`uvawe na zna~ajni zabele{ki na karta; 
                                                 
24
 NATO HQ Skopje, examp.,,SOP”, 2003 
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 popolnuvawe na bazata na informacii; 
 izrabotka na procenki za odredeni bezbednosni pojavi; 
 ostanato. 
Vakviot pristap na sproveduvawe na standardiziranite 
operativni razuznava~ki proceduri e karakteristi~en za 
zdru`enite bezbednosni kolektivi kade te`nee i Republika 
Makedonija.  
Sekoja od zemjite pri izvr{uvaweto na sopstvenite misii za 
potrebite na dr`avata na koja pripa|aat izgotvuva soodvetni 
proceduri regulirani so pravila i propisi, vo koi site postapki se 
detalno razrabotani, a rezultatite od anga`iraweto mo`at da 
zavisat samo od nepredvideni vlijanija, propusti vo procedurite, 
nestru~nost vo rabotata, lo{e funkcionirawe na standardnata 
tehnika ili pak zastarenost na sredstvata koi vo misijata se 
koristat. 
Sekako deka zaradi pristapuvaweto kon i vospostavuvaweto 
odnosi za funkcioniraweto na bezbednosnite kolektivi, zemjite-
~lenki ponuduvaat najpovolni uslovi, na~ini i proceduri za {to 
pouspe{no prifa}awe na standardite na odredeni bezbednosni 
proceduri, zdru`enite bezbednosni kolekti pri formirawe na 
privremeni sostavi i anga`irawe vo mirovni ili voeni misii, 
relativno brzo se prilagoduvaat kon novonastanatite uslovi. 
Od gorenavedenite razmisluvawe, pri~ini i submodeli, 
zna~ajno e da se potvrdi potrebata za izgotvuvawe, prilagoduvawe i 
prifa}awe na standardiziranite operativni proceduri vo 
razuznavaweto, no bezbednosniot sistem na odbranata ne bi bil do 
kraj zaokru`en dokolku soodvetnite standardizirani proceduri ne 
bidat prifateni i vo delot na kontrarazuznavaweto i bezbednosta. 
 
OP[TESTVENA I PRAVNA KOMPONENTA NA 
VOENOTO RAZUZNAVAWE 
 
Demokratskiot razvoj na sovremenite op{testva vo najgolem 
del ja minimiziraat voenata komponenta, a vo odredeni regioni na 
svetot kade ekonomskiot i socijalniot razvoj  se osnovna potreba, 
ovaa komponenta e re~isi zanemarliva.  
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Terminot razuznavawe naj~esto se povrzuva so aktivnosti na 
dr`avnite institucii, no kon krajot na 20-ot i po~etokot na 21-ot 
vek, s# pove}e go upotrebuvaat i privatni megakompanii, bankarski 
institucii, me|unarodni pretstavni{tva i biznis grupacii, a vo 
odredeni regioni na svetot kade politi~ko bezbednosnata sostojba 
e nestabilna i paravoeni formacii, buntovni~ki grupi, 
kriminalni bandi i sli~no.  
Razuznavaweto kako termin vo op{ta smisla, pretstavuva 
primarna potreba i `elba za poseduvawe na potrebniot stepen na 
informiranost, znaewe, sledewe na odredeni nastani, pojavi i 
tekovi, osoznavawe na planovite i aktivnostite na potencijalniot 
konkurent, pa duri i potreba za dejstvuvawe vo pravec na sozdavawe 
na uslovi za razvoj na sopstveniot potencijal. 
Op{testvenata komponenta na dr`avite pretstavuva 
potreba za ostvaruvawe na vrski pome|u niv na politi~ki, 
ekonomski, kulturen, nau~en, sportski i drug aspekt. Za da mo`e da 
se vodi pravilna politika so site mo`ni pra{awa kon stranska 
dr`ava, potrebno e da se poznavat sodvetnite problemi koi postojat 
vo taa dr`ava. Dokolku pome|u dve zemji ne postojat dobrososedski 
odnosi, a politi~kiot dijalog e naru{en vrz osnova na  po~ituvawe 
na teritorijalnata nezavisnost i integritet, sekoja oddelno }e 
nastojuva so prezemawe na soodvetni aktivnosti na stru~ni slu`bi 
i organi od delokrugot na razuznavaweto, da dojde do soznanija, 
podatoci i informacii za planovite na sprotivnata strana za 
zagrozuvawe na bezbednosta i teritorijalniot integritet. 
Podatocite potrebni za poznavawe na potencijalniot 
neprijatel na edno op{testvo, bilo da se raboti za dejstvuvawe od 
nadvor ili od vnatre, treba da gi dade razuznava~kata slu`ba 
formirana od instituciite na vlasta vo edna dr`ava. Kapacitetite 
na razuznava~kata slu`ba treba da obezbedat potreben broj  
kvalitetni informacii za dr`avnoto rakovodstvo, vrz osnova na 
koi }e se donesat odluki za ponatamo{ni aktivnosti na 
op{testvenite institucii i kapaciteti, kako i za{tita na 
granicite vo site uslovi na bezbednosna sostojba (mir, predvoena 
sostojba, vojna). 
Toa zna~i deka nivoto, obemot i kvalitetot na 
informaciite so koi edna razuznava~ka slu`ba so celokupnite svoi 
instalacii vo zemjata i nadvor od nea, mora da zadovoli na 
potrebite na dr`avniot aparat, zaradi donesuvawe na odluki od 
nacionalen karakter.   
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Ako se obideme da pobarame zaedni~ki karakteristiki na 
poimot razuznavawe i vo toj pravec gi upotrebime definirawata vo 
svetskata literatura, }e utvrdime deka vo najgolem del postojat 
razliki koi se odnesuvaat na su{tinata na definiraweto, zavisno 
od oblasta vo koja razuznavaweto kako termin se koristi. So ogled 
na toa deka NATO alijansata go koristi angliskiot jazik vo 
slu`bena komunikacija, opredelbata na zemjite ~lenki vr{at 
komparativni prifa}awa na terminite vo svoite nacionalni 
armii. Taka na primer vo angliskiot jazik,   prevodot na zborot 
,,intelligence” gi ima slednite zna~enija: razbirawe, inteligencija, 
razum, vest, izvestuvawe i sli~no, no upotrebuvaj}i go za 
voenobezbednosni potrebi, zna~eweto na ovoj termin pretstavuva 
u{te i ,,razuznavawe”, ,,razuznava~ka slu`ba”, ,,izviduvawe” i 
sli~no.  
Deka terminot ,,razuznavawe” ima i op{testveno zna~ewe 
doka`uva faktot {to vo svetskata teorija istiot se upotrebuva i 
samostojno i so pridodavki, za {to osnovnoto zna~ewe se menuva i 
stanuva opredeleno za odredena dejnost, specijalnost na odredeno 
lice, predmet, objekt, aktivnost i sli~no. Taka na primer koga }e se 
spojat zborovite ,,intelligence map” se dobiva razuznava~ka karta, 
karta so potrebnite podatoci za naselenieto ili mapa koja 
obezbeduva odreden vid  podatoci za potrebite na odredena dejnost, 
,,intelligence photography” pretstavuva fotografija koja obezbeduva 
odredeni informacii, sliki, simboli, vizuelen raspored na 
baranite predmeti obezbedeni na hartija ili ekran, razuznava~ka 
fotografija i sli~no, ,,intelligence registry” ozna~uva register na 
informacii, razuznava~ki register i sli~no. 
Op{testvenosta na terminot razuznavawe se ostvaruva i vo 
sekojdnevniot `ivot, vo privatnosta i individualnosta na lu|eto, 
vo javnoto mnenie, vo me|unarodnata praktika, zemaj}i predvid deka 
postoi potreba od nivno informirawe, sledewe na politi~ko-
ekonomskite, pravno-socijalnite, zdravstvenite i drugi tekovi na 
op{testvoto i razvojot na ~ove~{tvoto. Vo taa smisla nau~noto 
tolkuvawe na ,,razuznavaweto” dobiva razli~na dimenzija i istata 
se odnesuva na neophodnosta za aktivirawe na principot „potreba 
za znaewe”.  
,,Razuznavaweto” se javuva kako faktor na razvojot, 
kreativnosta, sozdavaweto, odr`uvaweto, odnesuvaweto, 
motiviranosta, razli~nosta i drugo. Ne smeeme a da ne se zadr`ime 
na odnosot  ,,razuznavawe – bezbednost”, dve nerazdelni funkcii vo 
op{testveno-socijalniot razvoj na moderniot svet. 
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Procesot na doa|awe do korisni informacii e te`ok i 
makotrpen, so primena i koristewe na neophodnite na~ini (metodi) 
za ostvaruvawe na celta. Razuznavaweto kako potreba za privatnost 
i individualnost, mo`e da se razbere i kako osobina na ~ovekot ili 
razvivawe na ~ustvoto za informiranost, realnost, do`ivuvawe na 
okolinata, komunikacija so nadvore{niot svet, opstanok, 
involvirawe vo op{testveniot i politi~kiot `ivot i sli~no.   
Potsetuvaj}i deka bezbednosnata funkcija na dr`avata i 
op{testvoto se povrzani so potrebata za dobivawe informacii, 
neophodnosta od merki i aktivnosti vo toj pravec logi~no gi 
trasiraat pati{tata za razvoj na organiziran soodvetno osposoben 
i specijaliziran servis na dr`avata i gra|anite.  
Potrebata za razuznavawe vo funkcija na bezbednosta mo`e 
da se sogleda vo interaktivniot odnos, povrzanost i proces pome|u 
ovie dva fenomena. Golem broj eksperti imaat objaveno definicii 
za bezbednosta, koi na soodveten na~in treba da se tretiraat. 
Izdvojuvaj}i nekolku, samo simboli~no se pretstavuva 
opredeluvaweto na te`inata na funkciite i povrzanosta pome|u 
bezbednosta i razuznavaweto. 
Du{an Boj~ev25 za terminot bezbednost poso~uva deka 
pretstavuva izraz so kompleksno zna~ewe, koj mo`e da se definira 
kako sostojba, organizacija i funkcija. Kako sostojba, bezbednosta 
pretstavuva stepen na za{tita na nekoe dobro, na vrednost, na 
pridobivki, na dr`ava, na geografsko ili adminstrativno podra~je. 
Kako mehanizam na za{tita, bezbednosta ozna~uva oblik na 
organizacija, koristej}i zakoni, pravni propisi i sli~no. Kako 
funkcija, bezbednosta e atrubut na  koja bilo dr`ava, bez ogled na 
oblikot na vnatre{no ureduvawe. Za sproveduvawe na bezbednosta 
kako sostojba, mehanizam i funkcija, klu~na uloga imaat pove}e 
dr`avni organi, me|u koi organite za dr`avna bezbednost, 
razuznava~kite i kontrarazuznava~kite slu`bi, policijata, 
vooru`nite sili i drugi subjekti. 
Prof.d-r Trpe Stojanovski26, bezbednosta ja definira kako 
eden od centralnite faktori na op{testveniot `ivot i rabota, 
kako eden od egzistencijalnite ~ovekovi problemi, koi do poln 
izraz doa|aat duri toga{ koga ~ovekot }e se najde vo kriti~ni, 
opasni okolnosti. Govorej}i za bezbednosta, toj isto taka fokusot 
na bezbednosta go stava na sostojbata na ekonomskite, socijalnite, 
                                                 
25 Du{an Boj~ev ,,Diplomatski re~nik”, Skopje 1998godina, str.35 
26
 Prof.d-r Trpe Stojanovski, ,,Policijata vo demokratsko op{testvo”, Str.25-41 
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politi~kite, pravnite i kulturnite uslovi vo dr`avata koi  
ovozmo`uvaat sistem na za{tita i vodewe soodvetna politika na 
bezbednost, kako i sozdavawe minimum koj {to e potreben za 
za~uvuvawe na sakaniot ekonomsko-socijalen razvoj. 
Bezbednosta pretstavuva nose~ki temel na celokupniot 
~ovekov, op{testven i dr`aven `ivot, temel na razni podra~ja od 
op{testveniot `ivot dispozicija za zdrav, harmoni~en i uspe{en 
~ovekov i op{testven razvoj. 
Trgnuvaj}i od razni kriteriumi, faktori ili prizmi pri 
definiraweto na terminot bezbednost, prof.d-r Biljana 
Vankovska, istaknuva deka vo obi~niot `argon (diskus), bezbednosta 
se smeta za ne{to dobro, po`elno, za {to ako e potrebno mora da se 
`rtvuvaat drugi vrednosti i dobra27. Vo taa smisla kako 
instruktivna ja potencira  definicijata na Arnold Volfers, 
spored koja „vo objektivna smisla na zborot, bezbednosta go 
odrazuva otsustvoto na zakani za steknatite vrednosti, dodeka vo 
subjektivna smisla – stanuva zbor za otsustvo na strav deka tie 
vrednosti }e bidat zagrozeni”.  
Od izvedenite definicii mo`e da se zaklu~i deka 
povrzanosta pome|u bezbednosta i razuznavaweto kako element na 
osoznanavawe na vistinata se javuva vo funkcija na dr`avata kako 
sostaven del na op{testvenite pojavi i kako op{testveno socijalna 
kategorija vo funkcioniraweto i razvojot na ~ove~kata vrsta. 
 Istra`uvaj}i go razuznavaweto kako op{testvena kategorija 
se zabele`uva negovoto ustrojuvawe vo ramkite na sistemsko-
strukturalnata postavenost na dr`avnata hierarhija, vo koja postoi 
neophodnost za pravno vospostavuvawe i prilagoduvawe na 
ramnote`ata pome|u op{testvoto i dr`avnoto ureduvawe.  
Nepostoeweto na soodvetna formalno-pravna regulativa za 
funkcionirawe na voenoto razuznavawe kako celina, naj~esto 
predizvikuva nepostoewe na mehanizmi za sledewe i razvoj na 
sovremenite demokratski op{testva i tekovi. Mehanizmite za 
ureduvawe i naso~uvawe na odnosite go opredeluvaat potrebnoto 
adaptirawe na sistemot kon sostojbite. Poseduvaweto na silata na 
razuznavaweto od aspekt na brojki, tehnika, mo`nosti, efikasnost 
i sli~no, ne mo`e kvalitetivno da se izrazi i odrazi vrz relaciite 
                                                 
27
 Prof.d-r Biljana Vankovska, publikacija ,,Perspektivite na republika 
Makedonija na patot kon NATO i UE”, na tema ,,Nacionalna i/ili humana 
bezbednost: Dilemite na postkonfliktnite op{testva vo Jugoisto~na Evropa”, 
Skopje, , 2006 godina, str.55-65 
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vo op{tetstvoto, a pritoa da bide preskoknata normativno-
pravnata komponenta. Potrebniot balans se dobiva samo dokolku 
~ove~kiot potencijal se dovede na potrebnoto ramni{te i se 
ustrojat normi i pravila vo odnesuvaweto. Iako ~ovekot gi sozdava 
sistemite, istite mo`e i da gi menuva i prilagoduva.  
Interoperabilnosta vo vr{eweto na zada~ite, mo`e da se 
naru{i dokolku linijata na kodeksot na odnesuvaweto ja pomine 
crvenata linija. Razuznavaweto pretstavuva sistem na vertikalna i 
horizontalna hierarhija, formirana kako kula od karti, koja 
dokolku se naru{i vo bilo koj pogled, mo`e da dovede do 
katastrofalni posledici po dr`avata i op{testvoto. 
 So ogled na toa deka pravnata komponenta na razuznavaweto 
vo golem del na zemji e regulirana  na razli~en na~in, zna~ajno e da 
se potencira deka za nepre~eno funkcionirawe e potrebno  da se 
prilagodi na strategiskite opredelbi na dr`avite, nivnite 
perspektivi, dr`avni ureduvawa, politi~ko-ekonomski procesi i 
razvoj, kako i ulogata na bezbednosnite slu`bi i organi vo 
op{testvoto.  
Taka, vo NATO, zemjite-~lenki na Alijansata poslednite 
pravni ramki za dejstvuvawe se doneseni vrz osnov na 
„Strategiskiot koncept na Alijansata” objaven vo 1999 godina. Vo 
taa smisla Sektorot za razuznavawe na NATO sekojdnevno 
obezbeduva strategiski razuznava~ki informacii za generalniot 
sekretar, Severnoatlanskiot sovet/Komitet za planirawe na 
odbranata, Voeniot komitet i drugi tela na NATO, kako {to se 
elementite na Me|unarodniot voen {tab, Politi~kiot komitet i 
Centarot za proliferacija na oru`jeto za masovno uni{tuvawe. 
Nezavisnata razuznava~ka funkcija ili kapacitet ne postoi.  
Vo nekoi od dr`avite-~lenki na NATO, (kako na primer 
SAD), razuznava~kata dejnost vo armijata, pokraj zakonskite 
propisi, mo`e da se dopolnuva i menuva so t.n ,,izvr{ni naredbi” na 
ovlasteni voeno-politi~ki avtoriteti, zavisno od neophodnite 
aktivnosti i potrebite za razuznava~ki informacii ili 
raspolo`livite razuznava~ki instalacii rasporedeni na 
teritorijata ili nadvor od nea.  
Kaj ~lenkite na Alijansata i Partnerstvoto za mir, 
pravnata regulativa za ovaa problematika e postavena  zavisno od 
strategiskiot pogled na dr`avite vo odnos na ovaa materija, dodeka 
osnovata za funkcionirawe na voenorazuznava~kata dejnost vo 
Republika Makedonija, e regulirana so „Pravilnik za ostvaruvawe 
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na rabotite na razuznavaweto, kontrarazuznavaweto i 
spre~uvaweto i otkrivaweto na krivi~ni dela vo odbranata”. 
Spored ovoj pravilnik, razuznavaweto opfa}a merki, aktivnosti i 
postapki {to ovlastenite slu`beni lica za razuznavawe gi 
prezemaat zaradi sobirawe, dokumentirawe i analizirawe na 
razuznava~ki podatoci zna~ajni za odbranata na Republikata, koi se 
odnesuvaat na sostojbite, mo`nostite i namerite na subjektite 
prema koi razuznava~ki se dejstvuva. 
 Sepak, sistemot za razuznavawe vo Republika Makedonija 
treba da bide usoglasen vo soglasnost so namenata na dejstvuvaweto 
na site involvirani agencii vo razuznava~kata zaednica, spored 
principot „sekoj vo svojot del”. Spored Konceptot za voenoto 
razuznavawe, kontrarazuznavawe i poddr{kata na voenite misii na 
Armijata na Republika Makedonija, osnovna misija na voenoto 
razuznavawe e obezbeduvawe razuznava~ka poddr{ka na 
aktivnostite na armiskite edinici pri nivno anga`irawe na 
teritorijata na Republika Makedonija i nadvor od nea, {to zna~i 
deka istata treba da bide usoglasena so standardite na najgolemiot 
broj zemji ~lenki na Alijansata vrzano za upotrebata na nivnite 
armii.  
Krajnata pravna odluka za anga`irawe na misisja na ARM, a 
so toa i davawe razuznava~ka poddr{ka na misijata, pretstavuva 
donesuvaweto naredbi i odluki za anga`irawe od strana na 
vrhovniot komandant i zakoni od strana na Parlamentot na 
Republika Makedonija, zavisno od potrebite, silite, sredstvata i 
karakterot na misijata. 
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Glava 3 
 
RAZUZNAVA^KI CIKLUS  
neophodnost od negova primena, fazi na realizacija, inicirawe, 
proverka, obrabotka i finalizirawe na razuznava~kite 
informacii 
  
Razuznava~kiot ciklus e proces vo koj informacijata se 
obrabotuva vo ramki na razuznava~ko-bezbednosnite proceduri 
opredeleni vo sistemot na funkcionirawe na eden segment ili kako 
celina vo razuznava~kata slu`ba. Razuznava~kiot ciklus e osnoven 
model od koj razuznava~kite operacii i aktivnosti se upravuvani i 
realizirani redosledno. Iako se podredeni edna po druga faza vo 
ramki na razuznava~kiot krug, site aspekti na postapkata bi 
trebalo da se ,,konkurentno” koordinirani i izvr{uvani vo 
soglasnost so principite na razuznavaweto. 
 
 
Istoriski gledano, razuznava~kiot ciklus poseriozno se 
vmetnal i go zazemal svoeto mesto vo procesot na razuznavaweto vo 
poslednite decenii na 20-ot vek, koga celosno se razvieni 
sovremenite razuznava~ki  disciplini. Neophodnosta od negova 
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primena e opravdana, i vsu{nost procedurata so koja se vr{i 
selekcijata na upotreba na merki, aktivnosti, sili i sredstva vo 
procesot na razuznavaweto, ja vr{i tokmu razuznava~kiot ciklus. 
Vo procesot na obrabotkata na informacijata, preku 
razuznava~kiot ciklus ne postojat to~no odredeni pravila za toa 
koi servisni slu`bi i vo koj obem i vremetraewe }e imaat zada~a da 
vr{at proces so koj baraweto i potrebata na pretpostaveniot 
(organot koj odlu~uva i bara), }e se pretvori vo potvrdena, korisna 
i racionalna informacija za nego i za {tabot. 
Sozdavaweto  korisna informacija zavisi od mnogu 
elementi i nivoa vo ramki na razuznava~kiot ciklus, po~nuvaj}i od 
opravdanosta za sobirawe  informacii, pa se do potvrduvawe i 
obezbeduvawe  povratna informacija. Klu~nata uloga vo 
razuznava~kiot ciklus ja ima i razuznava~kata arhitektura na 
slu`bata koja vo celost doa|a do izraz, odnosno nejzinata 
postavenost, hierarhijata i organizacisko – formaciskata 
struktura so celata nejzina infrastruktura. 
Su{tinata na razuznava~kiot ciklus, vsu{nost pretstavuva 
ufrluvawe na po~etni (indikativni) informacii i podatoci vo t.n. 
,,baraban” od koj zapo~nuva proces na propi{ani postapuvawa, kade 
vo odredeno vreme i na posebno razrabotena bezbednosna procedura 
se vr{i obrabotka na istite po kvalitet, kvantitet, kapacitet na 
soznanijata i podatoci, nivna analiza, na~in na sobirawe i 
iskoristuvawe, izvori, konzumeri, pozitivni i negativni 
implikacii, proverka, povratno informirawe, sledewe na istite 
vo narednite fazi i sli~no. 
Kako za primer, razuznava~kiot ciklus ne ni ovozmo`uva da 
se uverime vo toa dali objektot na interes (nekoe lice) e so visok 
stepen na inteligencija, kakvi se negovite biolo{ki 
karakteristiki, koi se negovite `elbi i sli~no, tuku ni dava 
informacii za kvalitetite, mo`nostite,  sposobnostite, 
opremenosta, funkcionalnosta, logistikata i drugi 
karakteristiki dobieni so metodi predvideni za koristewe na 
razuznava~kite slu`bi, bez pritoa da bidat povredeni ~ove~kite 
~uvstva, integritetot, dostoinstvoto, pa duri i konspirativnosta. 
So podlaboko sogleduvawe na realizacijata na postavenosta na 
navedenite poimi, lesno }e se dojde do zaklu~ok deka tie go 
definiraat predmetot na razuznavaweto. Navra}ajki se povtorno na 
pra{aweto ,,{to e toa razuznavawe” odgovorot mo`eme da go 
prika`eme so ednakvost pome|u znaeweto i produktot od edna 
strana i razuznavaweto od druga strana. 
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Razuznavawe  =  informacija  +  (sobirawe + obrabotka + 
analiza + dostavuvawe) = informacija + razuznava~ki ciklus 
So cel ekvivalencijata pome|u iznesenite elementi da se 
razbere do kraj, bi sakale da izneseme matemati~ki primer: dokolku 
go istra`uvame brojot na vozilata na tri razli~ni parking - 
prostori i dobieme deka podatocite se 3, 7 i 15, a po zavr{uvawe na 
istra`uvaweto na krajot na mesecot bide utvrdeno deka sekoja 
sabota vo mesecot brojot na vozilata na parkingot e identi~en, 
mo`eme da zaklu~ime deka podatocite i informaciite se 
provereni i potvrdeni i tie doa|aat so realizirawe na dva 
standarda: direkten – originalen ili indirekten - doslu{nat, 
podaren ili prenesen. 
Vo ovoj primer originalniot standard ne zna~i deka 
informacijata bila dobiena od nekogo, tuku istata e proizvod na 
upotrebeni setila. Na primer, dokolku e viden patni~ki avion na 
kota 1405 od strana na pripadnik na izviduva~ki organ, stra`ar, 
grani~ar i sli~no, toa e napraveno so sopstveni setila, direktno 
ili so koristewe na optoelekronski tehni~ki uredi. Vo ovoj slu~aj 
mo`no e  avionot da bil slu{nat vo navedeniot reon, {to uka`uva 
na potvrduvawe na podatokot i visoka verojatnost na izvorot. 
Od druga strana, indirektnata informacija e proizvod koj 
doa|a od drugo lice (izvor) ili preku drugi lica ili izvori. 
Podatocite ~esto se dobivaat i preku odredeni procesi ili 
proceduri na koi se podlo`eni informaciite pred tie da dojdat do 
razuznava~kiot analiti~ar. Na primer, ako NN lice videlo i 
prenelo deka patni~ki avion  ja preletal kotata 1405, toa lice 
obezbedilo prenesuvawe, izvestilo ili podarilo informacija.   
Ulogata na razuznava~kiot ciklus e da opfati dovolen broj  
proceduri (postapki) neophodni eden razuznava~ki podatok bilo da 
e toa nevistinit, nepotpoln, neproveren, neracionalen ili 
nepotvrden, da dade informacii ili soznanija koi }e bidat korisni 
ili }e dadat odgovor na potrebite i barawata na voenite 
komandanti, baratelite na informacii, ili konzumerite za 
determinirawe na zakanata, opasnosta, postoeweto na praznini od 
informacii i sli~no, so koi }e mo`e  da se prezemaat uspe{ni 
aktivnosti za ,,re{avawe na zada~ata, misijata ili problemot i 
kontrola i upravuvawe so istata”. So drugi zborovi, 
razuznava~kiot ciklus  pretstavuva „proces na proizveduvawe na 
razuznava~ki informacii“. 
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Specifi~nosta na misijata na razuznavaweto i 
proizveduvaweto na razuznava~ki produkti se ogleda vo 
operacionaliziraweto na sistem na planirani, koordinirani, 
strogo selektirani i standardizirani bezbednosni proceduri vo 
po{ioroka smisla, vo koj mestoto i ulogata na razuznava~kiot 
ciklus e informaciite zadol`itelno pominat niz neophodniot 
broj analiti~ko-operativni organi so {to }e stanat superiorni, 
korisni, upotreblivi i potvrdeni.  
Osobeno zna~ajna faza na razuznava~kiot ciklus i pokraj toa 
{to informacijata }e go pomine razuznava~kiot filter e periodot 
vo koj istata }e bide koristena. Obvrska na razuznava~kiot ciklus 
i negovite strogi pravila e  informacijata po zavr{uvaweto na 
formalnata procedura da se sledi izvesen period, s# do nejzinoto 
celosno iskoristuvawe, odnosno do momentot koga nema da postoi 
neophodnost od nejzinata sodr`ina.  
So ogled na toa, analiti~arot mora da gi ubedi 
izgotvuva~ite i realizatorite na voenite planovi i aktivnosti vo 
to~nosta na inforaciite, {to indirektno mo`e da vlijae vrz 
ostvaruvawe na politikata na voenata bezbednost vo dr`avata. 
Rabotata na razuznava~kiot analiti~ar bara znaewe i razbirawe na 
realnosta na tekovnite slu~uvawa. Analiti~koto dejstvuvawe 
pretstavuva o~i i u{i na voenite stratezi vo celiot svet. 
Analiti~kite izve{tai i pretpostavki dokolku se poobjektivni bi 
trebalo da bidat  porealni.  
Potrebno e da se istakne deka rezultatite od razuznava~kite 
ciklusi ne prepora~uvaat, ne sugeriraat, ne obezbeduvaat, nitu ja 
sozdavaat politikata. Tie toa go pravat dokolku toa se pobara od 
niv. Slu`bite za razuznavawe i za{tita na silite vo sovremenite 
armii, popularno ozna~uvani i narekuvani kako (G-2, A-2, S-2)28 
zadol`itelno se vklu~uvaat vo procesot nare~en ,,razuznava~ki 
ciklus”.  
Tie mora da ja poznavaat pretstojnata misija na 
edinicata i namerata na komandantot. Misijata ja pretstavuva 
sr`ta, jadroto na razuznava~kiot proces i pred se zavisi od 
prethodno dobienite razuznava~ki produkti od sprovedenite 
                                                 
28 Spored standardite na NATO, komandite i {tabovite na organite vo voenite 
edinici  se klasificirani po  redosled so dodeleni bukvi i brojki. Na primer S-1 
pretstavuva sekcija zadol`ena za personal, S-2 za razuznavawe i za{tita na 
silite, S-4 za logistika, S-7 za finansii i.t.n. 
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razuznava~ki operacii. Celata orientiranost na komandantot 
kon misijata, zasnovana e na aspektite na razuznavaweto.  
Razuznava~kiot ciklus ili razuznava~kata produkcija 
pretstavuva most pome|u informacijata i razuznavaweto. Vsu{nost 
koga pojdovnata informacija }e ja obrabotime, pro{irime, 
potvrdime, integrirame, analizirame, procenime i 
interpretirame, }e dobieme razuznavawe. Grafi~ki toa bi bilo 
pretstaveno na sledniot na~in: 
 
Razuznava~kiot ciklus e fokusiran na komandantskite 
misii i koncepti na operacii, a vo praktikata e razvien zaradi  
ostvaruvaweto na podobro razbirawe i realizirawe na barawata za 
razuznava~kite aktivnosti. Aktivnostite predvideni za sekoja 
faza poedine~no, pridonesuvaat za direktno pomagawe na 
komandantite na edinicite. 
 Sekoja sovremena razuznava~ka slu`ba vo tekot na svoeto 
rabotewe dobiva golem broj na informacii. Informaciite doa|aat 
od razli~ni izvori. ^esto ne tendenciozno, razuznavaweto se 
doveduva vo korelacija so odredeni kriminalisti~ko-metodolo{ki 
postapki zna~ajni za razuznava~kiot ciklus.  
Na primer, vo periodot po zavr{uvaweto na etni~kiot 
konflikt vo Republika Makedonija do zavr{uvaweto na akcijata za 
predavawe na nelegalnoto oru`je na 15 dekemvri 2003 godina, 
registriran e enormno golem broj na naru{uvawe na javniot red i 
mir, osobeno vo porane{nite krizni regioni, {to uka`uva na 
faktot deka koristeweto na oru`jeto i istrelite ne se rezultat na 
krivi~no delo ,,kra`ba”, ,,siluvawe”, ,,organizirawe proslavi” ili 
natprevari vo strela{tvo, tuku razuznava~kite analiti~ari bi 
trebalo jasno gi navedat na nekolku zaklu~oci: 
 Deka vo regionite na registrirawe na istrelite s# u{te 
ima vooru`eni paravoeni grupi i poedinci. 
 Deka poedinci ili del od naselenieto s# u{te 
nekontrolirano koristat oru`je. 
Informacija RAZUZNAVAWE 
Sobirawe 
Obrabotka 
Integrirawe 
Analiza 
Procenka  
Interpretacija 
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 Deka dobar del od vooru`uvaweto e ostanato vo racete na 
lica koi smetaat deka mo`at da postignat odredeni celi. 
 Demonstriraweto na sila se vr{i na mestata kade 
bezbednosnite sili na RM ne se po`elni. 
 I sli~no. 
Zaradi navedenoto, za razuznava~kiot ciklus e od osobeno 
zna~ewe postavuvaweto i re{avaweto na verziite, odnosno 
pribiraweto, proveruvaweto, potvrduvaweto ili otfrluvaweto na 
razuznava~kite informacii29. Koristeweto i proverkata na 
verziite, analogno bi zna~elo nivno proveruvawe od razuznava~ki 
aspekt. Koga nekoja informacija (ili po~eten razuznava~ki 
podatok) }e bidat ,,isfrleni” ili postaveni, najnapred e potrebno 
da se te`nee kon otkrivaweto na zakanite, rizicite i posledicite 
koi mo`at da nastanat. Na primer, ako so koristewe na 
razuznava~kata disciplina „HUMINT“ se dojde do informacija za 
vlez na vooru`ena uniformirana grupa na teritorijata na RM od 
nekoja sosedna zemja, vedna{ e potrebno da se izvr{i procenka i da 
se dadat pretpostavki za mo`nite nejzini celi i aktivnosti.  
Prvi~nite postapki treba da naso~uvat kon itno prezemawe 
na dve raboti: 
 Analiza na vistinitosta i procenka na izvorite od koi 
se dadeni soznanijata. 
 Vr{ewe na analiti~ki priod na to~nosta na soznanijata 
vrz osnova na ve}e postojnata baza na podatoci i 
informacii. 
Vakviot na~in na re{avawe na problemot treba da naso~i 
kon postavuvawe na site mo`ni verzii (varijanti) ili pretpostavki 
za mo`nite posledici od informacijata i dokolku site mislovni 
operacii se dopiraat, odnosno dokolku nitu edna me|usebno ne 
protivre~i, toga{ vistinitosta na soznanijata se verojatni. 
Proverkata na po~etnite podatoci (verziite), pretstavuva 
celokupnost od mislovni i vistinski aktivnosti naso~eni kon 
potvrduvawe, odnosno otfrluvawe na nastanite (faktite).  
Vonprocesnite (operativnite) i procesnite merki, dejstvija 
i aktivnosti se naso~uvaat i povrzuvaat po pat na misloven proces 
vo razuznava~kiot ciklus, koristej}i ja negovata teorija i pratika, 
                                                 
29 D-r Vladimir Vodineli}, ,,Otkrivawe i doka`uvawe” Skopje, 1985 godina, tom1, 
str 233-243 
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kako sistem na potrebni metodi na rabota na ovlasteni slu`beni 
lica. Ovoj sistem go koristi praviloto ,,need to know30”, {to zna~i 
deka site involvirani lica vo razuznava~kiot ciklus, pa duri i 
konzumerite na informaciite, treba da bidat informirani za 
aktivnostite onolku kolku {to e neophodno da znaat za da mo`at da 
gi izvr{uvaat svoite postaveni misii. 
 Potrebata za potvrduvawe na vistinitosta na 
informaciite odlu~no vlijaat vrz izborot na prakti~ni 
aktivnosti, nivnata naso~enost, sodr`inata i potpolnosta na nivno 
izvr{uvawe. Vo toj odnos na soedinuvawe na teorijata i praktikata, 
proveruvaweto na informaciite se iscrpuva so celnoto i 
celishodno sobirawe na indikatori za nositelite na 
potvrduvaweto na informacijata. Vo od na vr{ewe na prakti~nite 
aktivnosti, se utvrduvaat faktite i se potvrduvaat ili otfluvaat 
soznanijata i informaciite. 
Kako {to vo praksata postojat pove}e vidovi verzii kako na 
primer policiska verzija, verzija na sudot, verzija na operativnata 
dejnost, verzii vo hemijata, fizikata i drugite sferi na 
op{testvenoto `iveewe, taka postoi i razuznava~ka verzija.  
Golem broj  nau~nici dale razli~ni definicii na verzijata, 
no za da se sfati nejzinoto su{tinsko zna~ewe bi iznele samo 
nekolku31: 
 Strogovi}: po svojata logi~ka struktura verzijata e vid, 
forma na hipoteza i proverkata na site verzii te~e po 
istiot pat po koj se proveruvaat hipotezite vo sekoja 
oblast vo nau~nata i prakti~nata aktivnost. 
 Star~enko: verzijata e edna od hipotezite, edna od 
mo`nite pretpostavki, koja objasnuva nastanuvawe ili 
svojstva na poedini okolnosti na odreden nastan. 
 Belkin: verzijata e podvrsta na posebnata hipoteza. 
 
Spored navedenite definicii, razuznava~kiot ciklus 
pretstavuva instrument so koj se utvrduva i otfrla postoewe na 
informacija od bezbednosno – razuznava~ki karakter. 
Razuznava~kata informacija pretstavuva obrazlo`ena 
(opravdana, obrabotena) pretpostavka vo pogled na poedini grupi na 
                                                 
30
 Anga`irawe zavisno od „potrebata za znaewe” 
31 Vodineli}, ,,Kriminalistika”, 1985 
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fakti, koi imaat ili moraat da imaat zna~ewe za razuznavaweto, 
uka`uvaj}i na postoewe i objasnuvawe na potekloto na tie fakti, 
nivnata me|usebna vrska i sodr`ina, a pritoa slu`ej}i na celite na 
objektivnata vistina. 
Osnov za ostvaruvawe na potpolnoto razuznavawe e 
logi~koto mislewe. Proveruvaweto i potvrduvaweto pretstavuvaat 
logi~en zaklu~ok za vrskata me|u faktite. Klu~ot na 
razuznava~kiot ciklus le`i vo „specifi~nostite i detalite“. 
Obrabotkata na informaciite, analizite i proverkite 
pretstavuvaat te`ok misloven proces, pri {to od eden obi~en 
po~eten podatok se doa|a do potvrden nastan, dodeka potvrduvaweto 
na vistinitosta deka ne{to se slu~ilo bi mo`elo da se izvr{i 
neposredno i posredno. 
Govorej}i za neposrednoto, razuznavaweto sozdalo 
izvonredno va`no pravilo koe veli deka informacijata mo`e da 
bide to~na i korisna ako: 
 nastanot za koj e sozdadena i poteknuva podatokot, e 
potvrden  so fakti; 
 koga }e se potvrdi deka pretpostavkite za informacijata 
se vistiniti. 
Od druga strana posrednoto potvrduvawe se vr{i so 
izveduvawe na soznanijata za site mo`ni pretpostavki, a pritoa 
samo edna se smeta za to~na, kako i koga so koristewe na 
razuznava~kiot ciklus se potvrduvaat site okolnosti na nastanot 
(informacijata) potpolno, sestrano i temelno.  
Sepak, so ogled na toa deka vo procesot na realizirawe na 
razuznava~kiot ciklus se koristi golem potencijal na lica i 
tehnika, neophodeno e pred samiot po~etok vo fazata na izdavawe 
na nasoki za realizirawe na postavenite barawa da se odredi 
slednoto: 
1. [to e toa {to e zna~ajno i korisno {to so aktiviraweto 
na merkite i aktivnostite na razuznava~kiot ciklus 
treba da se prezeme? 
2. Koi se neophodnite podatoci so koi vakumot na 
informaciite treba da se popolni, {to e toa {to go 
nema, a se bara, {to vsu{nost e zada~a na razuznava~kite 
organi vo edna misija? 
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3. Da se izvr{i obrabotka na vistinskata informacija i 
istata da se iskoristi  vo procesot na razuznavaweto. 
4. Finalniot proizvod od razuznavaweto da im se otstapi 
na vistinskite li~nosti, vo vistinski race. 
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Razuznava~ki ciklus – prikaz na boenoto pole 
 Razuznava~kiot ciklus pretstavuva logi~en i dosleden 
proces na pribirawe informacii za potencijalniot neprijatel i 
operativnata sredina, pravej}i gi korisni za razuznavaweto i 
dostavuvaj}i gi do onie koi treba da znaat. 
 Razuznava~kiot ciklus vo praktikata e doka`an i gi sodr`i 
slednite fazi: 
 odreduvawe na misijata (zada~ata); 
 planirawe, nareduvawe i naso~uvawe; 
 sobirawe na razuznava~ki informacii; 
 obrabotka i koristewe na istite; 
 sozdavawe na finalen proizvod na razuznava~kite 
informacii; 
 dostavuvawe i integrirawe; 
 vra}awe na informacijata i procenuvawe na 
korisnosta na istata. 
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Odreduvawe na misijata. Realizacijata na voeniot 
odlu~uva~ki proces (VOP)32  e ednostavna, vospostavena, doka`ana 
analiti~ka tehnika. Op{tata misija e odredena od najvisokite 
izgotvuva~i na odluki vo dr`avata, armijata ili institucijata za 
koja taa e nameneta.   
Razuznavaweto vo procesot na definirawe na misijata se 
vklu~uva vo dvi`ewe, istoto se prilagoduva kon misijata i gi 
inicira pravcite i u~estvoto na razuznavaweto vo misijata. 
Misijata pretstavuva srce na razuznava~kiot proces, zatoa 
{to bez planska i organizirana aktivnost razuznavaweto nema da gi 
dade o~ekuvanite rezultati. 
Razuznava~kiot ciklus pretstavuva celosno orientirawe na 
misijata na Komandantot i koncept za toa kako operacijata bi 
trebalo da se izvede. Sekciite za razuznavawe mora da ja znaat 
misijata i namerata na komandantot. 
Osobeno zna~ajna vo procesot na realizirawe na misijata e 
sinhronizacijata. „Prviot razuznava~“ go planira i organizira 
sinhroniziranoto dejstvuvawe na razuznava~ite vo ramki na 
misijata so celokupniot voen potencijal vo zonata na anga`irawe. 
Ne bi smeelo da se slu~uvaat operacii za koi razuznava~ot ne e 
informiran i ne gi znae, bidej}i posledicite bi mo`ele da bidat 
golemi. 
Paralelno so procenkite na voenite {tabovi i 
razuznava~kite sekcii vr{at razuznava~ka procenka na potrebnite 
aktivnosti. Potrebnoto nivo na razuznavawe e razlikata pome|u 
ve}e postojnite informacii i procenki i ona {to e potrebno da se 
obezbedi so dopolnitelno anga`irawe do potpolna realizacija na 
misijata.   
Fazata na priem i prou~uvawe na misijata trae dovolno za 
odgovorniot {tab da mo`e da isplanira, naredi, naso~i i 
prakti~no da go odbele`i po~etokot na razuznava~kiot ciklus so 
konkretni aktivnosti od delokrugot na razuznavaweto. 
Planirawe, nareduvawe i naso~uvawe. Nasoki za vr{ewe na 
svoite funkcii, razuznavaweto dobiva od barawata i potrebite na 
donesuva~ite na odluki, vrhovniot komandant, Sovetot za 
nacionalna bezbednost, ministerot za odbrana, na~alnikot na 
Genera{tabot, komandantite na edinicite koi izveduvaat ili se 
                                                 
32 VOP vo stru~nata voena literatura e poznat pod orginalniot naziv ,,Military 
decision-making proces” -  (MDMP) 
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nao|aat vo faza na podgotovka za izveduvawe na operacii, kako i 
„odlu~uva~ite na razuznavaweto“33.  
Vo su{tina, ovaa faza e mnogu zna~ajna bidej}i go zapo~nuva 
celiot proces, so {to treba da dade potpoln uspeh na samiot kraj.  
Nekolku od pozna~ajnite obvrski vo planiraweto, 
nareduvaweto i naso~uvaweto na razuznava~kiot proces se34: 
 opredeluvawe na personalot i poddr{ka na barawata za 
komunicirawe; 
 opredeluvawe na zada~i i davawe nasoki; 
 razvoj  na plan za sobirawe; 
 ocenka na korisnosta na po~etnite informacii; 
 razrabotka na predmetot na baraweto za sobirawe i 
proizvodstvo; 
 opredeluvawe na formite i vremeto na obezbeduvawe na 
informaciite; 
 organizirawe na razuznava~kite sredstva; 
 koordinirawe so aktivnostite na razuznava~ite vo 
zonata na izveduvawe aktivnosti i nacionalnite agencii 
za dobivawe na korisno razuznavawe. 
Vo ramki na fazata na planirawe, nareduvawe i naso~uvawe, 
sovremenoto voeno razuznavawe, glavnata uloga e dadena na 
,,Razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole”, {to pretstavuva eden 
vid potproces vo ramki na razuznava~kiot ciklus po vreme, mesto, 
ili i sredstva i su{tinski element vo re{avaweto na zada~ite i 
misiite zadadeni od pretpostavenite35.   
Razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole e kontinuiran 
proces na sledewe na bezbednosnata sostojba vo zonite na interes i 
operacii, {to zna~i deka potrebata za prioritetni i to~ni 
                                                 
33 Vo sovremenoto razuznavawe ovie lica rakovodat so razuznava~ki slu`bi, 
delovi na tie slu`bi, {efovi na slu`bi, koi vr{at razli~ni razuznava~ki 
disciplini, sektori, oddelenija, G-2, A-2, S-2 sekcii i sli~no. 
34 Del od navedenite zada~i se sodr`ani vo ,,razuznava~kata podgotovka na bojnoto 
pole - RPBP” koja vo razuznava~kiot ciklus e vgradena vo prvata faza – 
“planirawe, nareduvawe i naso~uvawe”. 
35 Razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole  vo literaturata poznata kako IPB – 
,,Intelligence Preparation of the Battlefield”, e razrabotena vo sodr`inata na trudo vo 
pettiot del. 
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informacii e vode~ko barawe, koe vo ramki na RPBP proizleguva 
od nacionalnite strategii za odbrana na najgolem del  sovremeni 
op{testva. 
Fazata na planirawe, nareduvawe i naso~uvawe treba da dade 
jasno izraboten plan za realizirawe na slednata faza (sobirawe i 
sinhronizirawe vo sobiraweto na  informacii), so 
konkretizirawe na potrebnite sili i sredstva, vgradeni vo 
soodvetna vremenska ramka. 
Vo ramka na razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole, 
~etiri ~ekori pretstavuvaat proces na zaokru`uvawe na 
dobli`uvawe na bojnoto pole do komandantite (pretstavnicite koi 
donesuvaat odluki), a toa se definiraweto na opkru`uvaweto na 
bojnoto pole, opi{uvawe na efektite na bojnoto pole, procenki za 
mo`nite zakani i odreduvawe na opasnite pravci na akcija na 
potencijalniot neprijatel. 
Ovaa faza pretstavuva postavuvawe na pretpostavki, verzii, 
barawa na odovori na oddelni pra{awa, kako {to se prioritetnite 
kriti~ki razuznava~ki potrebi od strana na pretpostavenite 
(komandantite),  a se odnesuvaat na pove}e grupacii pra{awa me|u 
koi:  
 Neophodnosta za poznavawe na opkru`uvaweto i uslovite 
kade se praniraat operaciite i nepijatelot na toj 
prostor. 
 Poznavaweto na sosedite i silite koi u~estvuvaat vo 
operacijata na na{a strana (prijatelskite sili). 
 [to e toa {to pretstavuva tajna i treba da se za{tite od 
neprijatelot, odnosno nedozvoli negovo osoznavawe. 
Neophodnite barawa i potrebi za informacii neophodni za 
misijata na edinicata }e bidat postaveni vo tolkava merka kolku 
{to na komandantot i voeniot {tab }e im bidat dovolni da go 
razberat bojnoto pole i neprijatelskite sili. Specifi~nosta vo 
ovaa faza e postojanoto postavuvawe na barawa za informacii za 
pravcite i namerite za izveduvawe na aktivnosti na neprijatelot. 
Prioritetnite razuznava~ki barawa vo ovaa faza treba da 
bidat dostaveni od komandantite (pretpostavenite), do  
razuznava~kite sekcii i organi koi na barawata treba da dadat 
odgovor i svoi preporaki. Najvisokiot prioritet vo barawata se 
posvetuva na potpra{awata i davaweto odgovor od najvisoko do 
najnisko nivo. Povrzuvaweto, u~estvuvaweto i doveduvaweto vo 
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vrska so odlukite na komandantite pretstavuva osnova za uspeh vo 
operaciite, pod uslov sugestiite da se vgraduvaat vo realizacija na 
istite, duri i pod uslov istite da mora temelno da se izmenat. 
Kako osobeno zna~ajni pra{awa od prioritetna priroda na 
koja razuznava~kite organi i slu`bi mora da imaat odgovor se  
slednite: 
 [TO – komandantite sakaat, preto~eno vo razuznava~ki 
barawa? 
 ZO[TO – komandantite toa go baraat (pro~isteno 
zaradi donesuvawe  odluki)? 
 KOGA -  komandantite  sakaat da go znaat baranoto? 
 KAKO – komandantite go sakaat toa, vo kakva forma 
(pi{an materijal, faks, so kurir, analiti~ki, izvorno i 
sli~no)?  
Sobirawe na razuznava~ki informacii. Sobiraweto 
podatoci i informacii vo sebe gi vklu~uva neophodnite  sredstva i 
izvori preku koi treba da se obezbedat baranite razuznava~ki 
rezultati. Kolektorskiot menaxment gi opfa}a site na~ini na 
sobirawe na razuznava~kite informacii, soznanijata i podatocite, 
vklu~uvaj}i gi razuznava~kite disciplini, so nivnite 
poddisciplini. 
Vo toj pravec mo`at da se nabrojat nekoi od niv: 
fotorazuznavawe, razuznavawe na sredstvata za komunikacija, 
elektronsko, telimetrisko, radarsko razuznavawe, akusti~ko, 
opti~ko, elektroopti~ko razuznavawe, razuznavawe so IC-zraci, so 
laserski zraci, nuklearno - biolo{ko, hemisko, radiolo{ko 
razuznavawe, tehni~ko razuznavawe,  kontrarazuznavawe i drugi. 
Sobiraweto na informacii pretstavuva koristewe na 
izvorite od strana na za toa naso~enite lica, organi, institucii i 
agencii zaradi dostavuvawe na istite do soodvetniot organ za 
obrabotka od kade ponatamu se koristi vo proizveduvaweto na 
razuznavaweto36. 
Kako faza na razuznava~kiot ciklus, sobiraweto na 
razuznava~ki podatoci i informacii, pretstavuva i obezbeduvawe 
                                                 
36 ,,Izvorite” pretstavuvaat lica ili predmeti od koi mo`e da se dobie 
informacija, a ,,agencija” e organizacija vklu~ena vo sobiraweto i obrabotkata na 
informaciite. 
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na korisni razuznava~ki informacii za neprijatelot i davawe na 
tie informacii za natamo{na obrabotka i koristewe. 
So procesot na sobirawe se rakovodi na site nivoa na 
osoznavawe na informaciite. Do kolku toa e potrebno, kontrolata 
vrz razuznava~kiot ciklus mo`e da postavi povtorni zada~i. 
Rakovodeweto so sobiraweto na razuznava~ki informacii, treba da 
obezbedi postignuvawe na maksimalni efekti vo ramki na 
sredstvata, metodite i izvorite na sobirawe na informacii. Sekoj 
plan za sobirawe na razuznava~ki informacii potrebno e da ima 
svoja opravdanost, a toa zna~i deka negoviot intenzitet na 
rabotewe }e zavisi od barawata za razuznava~ki informacii od 
strana na komandantite.  
Vo su{tina, rakovodeweto so sobiraweto na razuznava~kite 
informacii se ostvaruva so sledewe na slednite principi: 
 rano otkrivawe na zakanite odnosno identifikuvawe na 
barawata za razuznava~ki informacii; 
 opredeluvawe na prioriteti vo sobiraweto na 
informacii; 
 multidisciplinaren pristap vo sobiraweto 
informacii; 
 opredeluvawe na zada~ite na razuznuva~kite organi za 
sobirawe    na informaciite. 
Zaradi efikasno rakovodewe so sobiraweto na razuznava~ki 
informacii, se formiraat registri (predmeti ili drugi pomo{ni 
dokumenti), i se vr{i sekojdnevno sledewe na rezultatite od 
rabotata i anga`iraweto na lu|eto i tehni~kite sredstva. 
Prioritetnite razuznava~ki barawa, indikatorite i 
utvrdenite zoni na interes postaveni vo prviot ~ekor na 
,,Razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole”, pretstavuvaat klu~ za 
uspeh vo vtoriot ~ekor na RPBP ,,opi{uvawe na efektite na 
bojnoto pole”. 
Otkako }e  se utvrdi deka se obezbedeni dovolno 
informacii, se vr{i procena na istite, a do kolku barawata se 
zadovoleni, razuznava~kite informacii se davaat na ponatamo{na 
obrabotka, odnosno upatuvawe do konzumerite na koi tie mo`at da 
im koristat. 
Celta na sobiraweto na razuznava~kite informacii treba 
da gi potvrdi ili otfrli sferite ili pravcite na dejstvuvawe na 
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potencijalniot neprijatel ili zakanite vo procesot na izveduvawe 
na elementite od razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole. 
Procesuiraweto na informaciite treba da go popolni 
mozaikot vo mislite na komandantot i negovite barawa. 
Sobiraweto i menaxiraweto so informaciite pretstavuva 
uslov za uspe{na realizacija na fazite na razuznava~kiot ciklus 
koi sledat, pred s# obrabotkata i proizveduvaweto na produkti od 
informaciite. Isto taka, koristeweto na informacii treba da 
dovede do izveduvawe na pravilno manevrirawe i pozicionirawe na 
razuznava~kite procenki. 
Sobiraweto na informaciite zavisi od mnogu faktori me|u 
koi: bezbednosta, kapacitetot, rizikot, sredinata, finansiskite 
sredstva, koristeweto na materijalno-tehni~kite mo`nosti, 
motiviranosta, osposobenosta, individualnosta, pravovremenosta i 
drugi. Zaradi zadr`uvaweto na nivoto na trudot ne bi sakale 
navedenite poimi da gi razgleduvame posebno, zaradi nivnata 
povrzanost so razuznavaweto poedine~no i zaedno, koi se ve}e 
objasnuvani vo poedini delovi od trudot. 
 Vo uslovi na `iveewe vo era na razuznavawe, zna~ajno mesto 
zazemaat izvorite na informacii, za koi razuznava~kata slu`ba bi 
trebalo da posvetuva posebno vnimanie, planiraj}i gi vo 
sevkupnite planski i organizirani aktivnosti i sodr`ini, kako 
{to se obu~uvawe i osposobuvawe, nivno finansirawe, gri`a za 
nivnata bezbednost i status vo op{testvoto, s# do regulirawe na 
nivnite obvrski kon slu`bata so zakonski i podzakonski odredbi. 
S#  so cel da se doka`e deka na svetot re~isi vo sekoj segment mu se 
potrebni informacii, izvorite na informacii mo`at da bidat 
najrazli~ni. Grubata podelenost bi mo`ele da ja selektirame na: 
 kontrolirani; 
 nekontrolirani i  
 slu~ajni izvori. 
Za site niv najva`na karakteristika e informaciite koi 
istite gi proizveduvaat da bidat to~ni, navremeni i potpolni. No, 
moment za razmisluvawe za efikasno realizirawe na 
razuznava~kiot ciklus pretstavuva i navremenoto otkrivawe, 
obezbeduvawe (fiksirawe) i prenesuvawe na informaciite 
sozdadeni od izvorite,  koi e potrebno da se podlo`at na 
ponatamo{na postapka vo razuznava~kiot baraban. 
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Ako dobienite razuznava~ki informacii ne gi zadovolat 
postavenite barawa, procesot na sobirawe na informacii se 
povtoruva ili so dopolnitelni anga`irawa se vr{i negovo  
dokompletirawe. 
Obrabotka i koristewe. Obrabotkata i koristeweto na 
razuznava~kite informacii pretstavuva faza vo koja razultatite 
od rabotata (razuznava~kite informacii) se pravat pogodni za da 
mo`at da se koristat od strana na analiti~arite za pravewe na 
zavr{ni razuznava~ki proizvodi.  
Obrabotkata na informaciite opfa}a proces na nivno 
pretvorawe vo forma na grafici, crte`i, fotografii, 
videoproizvodi, pi{uvani materijali, kompjuterski zapisi i drugo. 
Procesot na  obrabotkata i koristeweto na informaciite 
mo`e da se realizira preku eksploatirawe na razuznava~kite 
disciplini i komponenti. 
Sozdavawe na razuznava~kite informacii. Izrabotkata i 
dizajniraweto na finalni razuznava~ki proizvodi pretstavuva 
proces vo koj se integriraat, procenuvaat, analiziraat i 
interpretiraat informaciite obezbedeni od eden ili pove}e 
izvori. 
Razuznava~kite proizvodi mo`at da bidat: 
 predupreduva~ki, so koi se iska~uvaat neprijatelski 
aktivnosti; 
 izvestuva~ki, za site momentalni sostojbi vo oddelnite 
podra~ja koi se od interes i koi pretstavuvaat 
razuznava~ki interes; 
 op{ti, koi vklu~uvaat relevantni podatoci, za 
politi~kite, ekonomskite i socijalnite aspekti na 
stranskite armii, kako i voeni pokazateli za 
organiziranosta, aktivnostite i sposobnostite na 
vooru`enite sili, od interes za sledewe; 
 barani (posakuvani) informacii, obezbedeni so analiza 
na site izvori so cel da se zadovolat barawata na 
konsumerite, so cel realizirawe na operativnite 
aktivnosti; 
 nau~ni i tehni~ki, so koi se izvestuva za dostignatoto 
nau~no i tehni~ko ramni{te  vo sverata na  
vooru`uvaweto vo zemjite od interes. 
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Dostavuvawe i integrirawe. Dostavuvaweto na 
informaciite pretstavuva distribuirawe (otstapuvawe) na 
razuznava~kite proizvodi na korisnicite, vo forma koja e  
razbirliva za niv i vo vreme vo koe tie treba da gi podgotvat i 
donesta neophodnite odluki. 
Dostavuvaweto na razuznava~kite informacii do 
konsumerite se vr{i na pove}e na~ini kako {to se: niz li~en 
kontakt, fizi~ko dostavuvawe na pi{uvani materijali, magnetni 
lenti i diskovi, video  lenti, faks poraki, izve{tai, kompjuterski 
bazi na podatoci i drugo. 
 
Formi na dostavuvawe 
 
Vo najgolem del segmentite na Ministerstvoto za odbrana i 
armijata vo slu`benata komunikacija se dol`ni da gi primenuvaat 
odredbite od Zakonot za bezbednost na klasificirani 
informacii37 so {to na jasen na~in se regulirani postapkite okolu 
na~inot na izrabotka i dostavuvawe na slu`ben materijal. I pokraj 
toa {to razli~nite situacii, osobeno pri vr{eweto na misii na 
armiskite edinici nadvor od teritorijata na RM, sozdavaat 
specifi~nosti vo komuniciraweto, formite na dostavuvaweto na 
materijalite mo`at da bidat: 
 Govorni izve{tai: li~ni, telefonski ili  video 
izve{tai, studii, analizi, ocenki, procenki itn. 
 Grafi~ki proizvodi: karti, grafikoni, sliki, video 
lenti, filmovi, slajdovi, digitalni sliki itn. 
 Preku avtomatska baza na podatoci. 
 
Povratna informacija i procenuvawe na korisnosta na 
istata. Razuznava~kiot proces zavr{uva so vra}awe na korisnata 
informacija, tamu od kade {to trgnala. Dokolku celta e 
postignata, toa e znak deka informacijata bila korisna, odnosno 
deka razuznava~kite elementi rabotele ispravno. Dokolku vo tekot 
na produkcijata dojde do zastoj ili  nema rezultati od opravdanata 
po~etna operativna procenka, treba da zna~i deka postoi seriozen 
problem. 
                                                 
37 Slu`ben vesnik na RM br.9 od 2004 godina 
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Problemot mo`e da bide objektiven ili subjektiven i toa, 
dokolku istiot postoi vo organizacisko-formaciskata postavenost 
i organiziranost na funkcioniraweto na razuznava~kiot sistem, 
lo{o izvedeni razuznava~ki aktivnosti, nepodgotvenosta ili 
gre{ka na ovlastenite slu`beni lica ili  vo visokata 
podgotvenost i sposobnost na ,,objektot pod tretman” za izmama na 
razuznava~kiot personal ili tehni~kite sredstva. 
Upravuvaweto i koristeweto na finalnite proizvodi 
(razuznava~kite informacii, procenki, izve{tai i sli~no), mo`e 
da ima permanenten i recidivisti~ki karakter. Toa zna~i deka 
odreden razuznava~ki proizvod mo`e da se koristi podolg period 
(permanentno, kontinuirano, ograni~eno), posebno ako se raboti za 
procenka na ,,objekt na operativen interes” vo smisla na lice, 
fortifikaciski objekt, organizacija, dr`ava i sli~no, pravec na 
aktivnost vo zonata na odgovornost ili anga`irawe, predmet od 
posebno zna~ewe za odbranata na teritorijata ili dr`avata i drugo. 
Od druga strana na~inot na pove}ekratnoto koristewe na 
razuznava~kite produkti se koristi toga{ postoi realna osnova i 
potreba da ,,objektot na operativen interes”, ~esto ili pove}e 
kratno bide ,,stavan pod operativen tretman” ili ,,sogleduvan”.  
Povtornoto koristewe na razuznava~kite produkti sekoj 
razuznava~ki sistem gi regulira zasebno, zavisno od postavenosta, 
strukturata, opremenosta, potrebata, procenkata a negovoto 
praktikuvawe mo`e da bide osobeno zna~ajno za uspe{noto 
funkcionirawe na razuznava~kiot proces i menaxirawe so merkite 
i aktivnostite na bezbednosen plan ili pri realizirawe na 
postavenite misii.  
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Glava 4 
 
PRIMENA I KARAKTERISTIKI NA 
RAZUZNAVA^KITE DISCIPLINI VO 
STRATEGISKOTO VOENO RAZUZNAVAWE 
 
Govorej}i za sovremenoto voeno razuznavawe, posebno mesto 
zazemaat  istra`uvawata na avtorot napraveni vo odnos na 
u~estvoto i vlijanieto na sovrementite razuznava~ki tehniki38 
koristeni vo ,,menuvaweto” politi~ko-bezbednosna arhitektura na 
regionalno i globalno ramni{te.  
Napadite na SAD vo 2001 godina dovedoa do nekolkukratna 
transformacija na bezbednosnite razuznava~ki aparati {to 
rezultira{e so promena na globalnite tekovi vo svetot, so koja se 
determiniraa svetskite rizici, zakani, {irewe na 
interkulturalizmot kako rezultat na krizite vo vo regionite, 
opasnosta od gubewe i odr`uvawe na identitetot, vospostavuvawe 
na ilegalni koridori za {verc so oru`je, droga, lu|e, pojavata na 
opasnost od {irewe na oru`jeto za masovno uni{tuvawe i sli~no.  
Terorizmot stana globalna zakana so koja se omasovi 
na~inot na ostvaruvawe na celi so sproveduvawe na ,,racionalni 
akcii” {irum svetot osobeno vo zapadnite demokratii, so {to se 
zdobi ne samo so sposobnost za odr`uvawe na tenzii, strav, zakani, 
zapla{uvawa, ubistva, povreduvawa i uni{tuvawa, tuku i so 
ogromen publicitet vo javnosta na lokalno,   regionalno i na 
globalno (strategisko) ramni{te.  
Vo uslovi te{ki za sproveduvawe na sopstvenite funkcii, 
dejstvuvaweto na razuznava~ki slu`bi pridonesoa svetot da gi 
,,po~uvstvuva” posledicite na bezbednosnite pojavi koi pridonesoa 
za: 
 
1. TRANSFORMACIJA NA REGIONITE  
So koristewe na raspolo`liviot ,,dr`aven aparat”, me|u koj 
postoi verojatnost za involvirawe i na aktivnosti na 
                                                 
38
 Razuznava~kite tehniki predmet na trudot po{iroko }e bidat obraboteni vo 
sodr`inata na trudot, glava 4, glava 5 
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,,razuznava~ki slu`bi”, pa duri i  so masovna pojava i upotreba na 
voeniot sektor, ne zanemaruvaj}i gi i akciite so primesi na 
terorizam, celi regioni vlegoa vo transformacija, a federativni 
zemji od isto~na Evropa do`iveaja kolaps. Vo poedini regioni s# 
u{te postojat teritorii koi ne se kontroliraat od strana na 
vladite i sistemite kade tie pripa|aat.  
Vakvi raspadi na sistemite, poedini zemji gi odvlekoa 
nanazad, {to od druga strana generira krizi na pogolemi prostori, 
a idejata za globalniot terorizam dobi svoi potencijalni sojuznici 
vo odnos na ,,regrutiraweto za terorizam”, logistikata, tranzitot 
niz odredeni teritorii, finansiraweto na paravoeni formacii i 
sli~no. 
Namesto glavnata uloga da ja odigraat bezbednosno-
razuznava~kite aparati, oslabenite dr`avni ureduvawa dozvolija 
nacional-separatisti~kite dvi`ewa da dobijat podem. Kako 
posledica na ova dojde do raspad na celi razuznava~ki zaednici.  
 
2. ARISTOKRATSKO ODNESUVAWE 
Kako rezultat na neprifa}aweto na {irokata demokratija i 
sozdavaweto opstrukcii na obidite za vospostavuvawe na sovremeni 
demokratski sistemi so ili bez po~ituvawe na osnovnite principi 
na gra|anskoto op{testvo, odredeni razuznava~ki slu`bi go 
izgubija sopstveniot identitet, a razuznavaweto se pretvori vo 
dnevno-politi~ka instrumentalizirana dejnost na ,,lojalen” 
personal.  
Bez razlika na postavenosta, organiziranosta i 
osposobenosta, u~estvoto vo vkupnata bezbednost na nacionalno 
nivo, determiniraweto na razuznava~kite barawa i potrebi, kako i 
efikasnosta na razuznava~kiot sistem, korupcijata i 
organiziraniot kriminal stanaa osnova za aristokratskoto 
odnesuvawe na pozicijata i odr`uvawe na sopstvenite pozicii.  
Razuznava~kite modeli vo vakvite slu~ai dobivaat 
sprotivni nasoki, nedefinirani ulogi vo ramki na dr`avniot 
aparat i ne retko pretstavuvaat glavni vinovnici za proizveduvawe 
na ,,aferi”, {irewe na dezinformacii, donesuvawe na pogre{ni 
proceni, zagovori kon odredeni lica ili celni grupi, s# do 
vospostavuvawe na ,,paravoeni strukturi” pod maskata na edinici za 
brzi reakcii, edinici za specijalni nameni. Ne se isklu~uva 
mo`nosta, vakviot aristokratski na~in na funkcionirawe na 
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oddeleni organi da se stava vo funkcija na dejstvuvawe na stranski 
razuznava~ki slu`bi koi imaat za cel odr`uvawe ili poddr`uvawe 
na ,,kontrolirana nestabilnost”. 
 
3. ODNESUVAWETO NA RELIGIITE 
Potresuvaweto na regionite, dovede do potresuvawe i na 
odnesuvaweto na religiite, osobeno se pomasovnoto prifa}awe na 
modelot na ekstremnoto (tradicionalnoto) odnesuvawe i kultura. 
Del od populacijata na prozapadnite demokratski op{testva se 
nao|a vo te{ka i nezavidna situacija so „~uvstva na izdadenost” od 
strana na sopstvenite prezenteri i vladi. Razuznava~kite sistemi 
vo vakvi slu~ai imaat diskiminirana, dvojna uloga, odnosno 
koristat sistem na „prilagoduvawe”.  
Popre~uvaweto na bezbednosnite devijacii se mnogu te{ki, 
bez realni mo`nosti za prezemawe merki i aktivnosti za nivno 
sprotivstavuvawe. Taka, izminatite dve decenii kako rezultat na  
lo{iot status na razuznava~ko-bezbednosnite slu`bi vo 
„kriti~nite regioni” na svetot, otpo~na so voskresnuvawe na idei 
za podelba na svetot vrz osnova na verska i nacionalna osnova, vo 
zavr{na faza e vospostavuvaweto na „zelenata transverzala”, 
sektite i religiskite dvi`ewa gi „konvertiraat” sopstvenite 
pravci na dejstvuvawe, celite se odreduvaat vrz osnova na 
ideolo{kite opredelbi. 
Vo prezemaweto na razuznava~kite tehniki nametnati ili 
naso~eni od prozapadnite voeni strukturi, domicilnite 
razuznava~ki slu`bi vleguvaat so rezerva, zaradi pojavata na 
interkulturalizmot, transnacionalnoto razdvi`uvawe i me{aweto 
na narodite i naciite, pridr`uvaweto kon religiite, verite i 
etni~kite grupi.   
 
4. POTRESUVAWE I MENUVAWE NA 
BEZBEDNOSNITE STRUKTURI 
Golem broj  „novoformirani” dr`avi pristapija kon 
partnerstva, sojuzi, regionalni obedinuvawa, a nekoi se priklu~ija 
kon najrazvienite kolektivni bezbednosni sitemi (EU, OBSE, 
NATO).  
Neophodnosta od menuvaweto na bezbednosnite aparati e 
rezultat na koristeweto na zastarenite razuznava~ki tehniki, 
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globalniot, baven i neefikasen bezbednosen aparat, 
nekompatibilnosta so sistemite na sovremenite razuznava~ki 
slu`bi, nepostoeweto mo`nost za li~no i profesionalno 
usovr{uvawe na personalot, zastarenite razuznava~ki sistemi i 
tehniki i lo{a organizacisko-formaciska postavenost na 
komandite, edinicite i slu`bite. 
Potresuvaweto na voenite razuznava~ki sistemi od ovoj vid 
go osetija pogolemiot del od zemjite na Jugoisto~na Evropa. 
Su{tinata na transformacijata na razuznava~kite sistemi se 
odnesuva na celosno izmenetiot koncept na sproveduvawe na 
razuznava~kite merki i aktivnosti so prioritet na analiti~ko 
upravniot i operativniot del zavisno od razuznava~kite barawa i 
potrebi na voeno-politi~kiot vrv.  
So drugi zborovi, pritisnati od standardite predvideni za 
sproveduvawe na voenoto razuznavawe, sekciite za razuznavawe i 
za{tita na sili se staveni vo funkcija na sproveduvawe na idejata, 
zamislata i odlukata na voenite komandanti vo zonite na 
odgovornost kade edinicite se razmesteni, na teritorijata na 
suverenata dr`ava ili nadvor od nea, pri zemawe u~estvo vo voena 
ili civilna misija. 
 
5. STABILIZACIJA NA NOVITE RE@IMI I 
ELIMINIRAWE NA TERORIZMOT 
Jasno opredelenite transformirani dr`avi od Centralna i 
Isto~na Evropa koi gi prafatija konceptite za u~estvo vo 
kolektivnite bezbednosni sistemi, zapo~naa so realizirawe na 
politikata za celosno evroatlansko  orientirawe na bezbednosnite 
sistemi. Prisustvoto i vlijanieto na NATO na prostorite na 
„novite” zemji-~lenki na Alijansata, pridonese  voeno-
razuznava~kite sistemi da se transformiraat vo od, so {to 
novoformiranite re`imi uspevaat da ja dostignat granicata na 
potrebnite standardizirani bezbednosni proceduri vo planski i 
koordiniranoto sproveduvawe na zaedni~kite razuznava~ki 
operacii. 
Strategijata vo odr`uvaweto i povrzuvaweto so 
voenorazuznava~kite strukturi na NATO, pretstavuva ostvaruvawe 
na sorabotka, komunikacija za razmena na razuznava~ki 
informacii, kordinacija na merki i aktivnosti i pridru`uvawe 
kon onie koi se so vremeto vo tek, odnosno participirawe vo 
popre~uvaweto na negativnite vlijanija i zla na 21-ot vek, a 
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posebno vo borbata protiv terorizmot i oru`jeto za masovno 
uni{tuvawe. 
Od druga strana prisustvoto na voenite strukturi na 
zemjite-~lenki na NATO vo regionite koi se poso~eni kako 
,,kriti~ni”, za razvienite zemji i sovremeniot svet zna~i davawe 
pomo{ na novoformiranite re`imi vo vospostavuvawe i 
odr`uvawe na stabilnosta. 
Stabilizacijata na novite re`imi i davaweto poddr{ka na 
bezbednosnite strukturi i rasporeduvaweto na voenite edinici, 
zna~i davawe mo`nost za soo~uvawe i kontrola so zemjite ~ii 
kapaciteti ovozmo`uvaat razvoj na oru`jeto za masovno 
uni{tuvawe.  
Vo vospostavuvaweto  kontrola na bezbednosnite regioni, 
golema e ulogata na svetskite sili i nivnata ekspanzija i vlijanie 
vrz zemjinata populacija, vrz novite re`imi, vrz transformacijata 
na regionite, pa na krajot i vrz kontrolata i bezbednosta na celata 
planeta. 
 
6. BARAWE  NOVI NEPRIJATELI 
Ulogata na razuznava~kite slu`bi e jasno definirana so 
nivnite pravila za rabota, no del od zada~ite i obvrskite se 
opredeluvaat i so zakonite, ustavite, odlukite na parlamentite pa 
duri i naredbite na visokite voeni rakoviditeli vo ~ija 
nadle`nost ovie slu`bi gi izvr{uvaat postavenite zada~i. 
Procenkite za zagrozenost na svetot, zakanite po mirot i 
bezbednosta doa|aat od zemjite ,,sponzori” na terorizmot, zemjite 
vklu~eni vo lancite za {verc so oru`je za dvojna namena, ostatoci 
od nuklearen potencijal vo tranformacija, odnosno zemjite koi vo 
ramki na voenata tehnologija i industrija, a za „razvojot” na 
civilnata tehnologija, koristat nuklearno gorivo i potencijal so 
koj mo`e da se zagrozi opstanokot na celi regioni.  
Koristej}i gi razuznava~kite sostemi na sovremenite zemji 
(bespilotnite letala, ~ove~kiot potencijal, satelitite, 
informati~ko-tehnolo{kite sofisticirani sistemi i oprema 
opfateni so taktikite i tehnikite na koristewe na izvorite od 
mala i golema distanca, celta e poso~uvawe, osuduvawe, doka`uvawe 
i prezemawe soodvetni sankcii od me|unaroden karakter so 
kratkoro~ni i efikasni rezultati. 
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Razuznava~kite slu`bi, koristej}i gi raspolo`livite voeni 
kapaciteti vo golema merka u~estvuvaat vo odlukite za 
neutralizirawe na opasnostite predizvikani od strana na ,,novite 
neprijateli”. 
 
7. VLIJANIJA NA RAZVIENITE ZEMJI 
So ogled na toa deka teroristi~kite napadi vo 2001 godina 
vo SAD, go najavija po~etokot na asimetri~nite zakani i opasnosti, 
naglo se rodi potrebata od istra`uvawe na radikalnite islamski 
dvi`ewa, grupi, organizacii i sli~no. Bliskiot istok e 
identifikuvan kako region za regrutirawe na pripadnici na 
radikalniot islamski ekstremizam i terorizam. Dokaz za toa se 
teroristi~kite napadi i vo Madrid  i vo London, kade spored 
izve{taite na razuznava~kite slu`bi, koi bile anga`irani vo 
otkrivaweto i identifikuvaweto na izvr{itelite, e potvrdeno 
deka licata imale poteklo i bile povrzani so  zemji poddr`uva~i 
na terorizmot. 
Zagri`enosta od „somnitelni nelegalni aktivnosti”  koi 
pretstavuvaat interes na razuznava~kite slu`bi rasporedeni 
{irum svetot doa|aat od „teritorii na nepoznati dr`avi”.  
Od tie pri~ini vlijanieto na razvienite zemji e rezultat na 
razuznava~kite informacii za sovremenite „partnerski” slu`bi 
koi so razmena na razuznava~ki informacii i infiltrirawe vo 
aktivnostite na me|unarodnite vrski na teroristi~kite 
organizacii, prezemaat aktivnosti za popre~uvawe na 
finansiraweto na teroristi~kite organizacii za koi e potvrdeno 
deka zemaat u~estvo vo {ireweto na terorizmot niz svetot.  
Pokraj popre~uvaweto na finansiskite smetki, sovremenite 
razuznava~ki slu`bi, osobeno vnimanie posvetuvaat na lokacijata i 
dvi`eweto na licata nositeli na teroristi~ki aktivnosti so 
stavawe na istite na t.n. ,,crni listi” na zemjite od Evropskata 
unija i od SAD. 
 
8. REVOLUCIJA NA VOENIOT  POTENCIJAL  
Ve}e ka`anoto, razvojot na nuklearnite potencijali i 
{ireweto na oru`jeto za masovno uni{tuvawe, pretstavuva 
najgolemata zakana za svetot i predizvik za razuznava~kite slu`bi 
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na kolektivnite bezbednosni sistemi i slu`bite na partnerskite 
zemji.  
Prisustvoto na somnitelnoto oru`je naj~esto e so 
nepotvrdeno poteklo, no „objavuvawe” na informacii so koi se 
pretstavuva voena oprema i  materijalno-tehni~ki sredstva od 
tipot na najsofisticirani sredstva so poteklo i karakteristiki i 
na zemjite-~lenki na NATO-alijansata, mo`at da se pro~itaat 
ponekoga{ i vo sredstvata za javno informirawe, objavuvanata 
beletristika na poznati li~nosti, a ne retko se spomnuvaat i 
{vercerski kanali na razuznava~ki slu`bi od somnitelno poteklo 
ili paravoeni formacii.  
Revolucijata na voeniot potencijal i negovoto {irewe, 
odnosno razuznava~kite informacii za po~etnata i krajnata 
distanca na voeniot potencijal „dobivaat na zna~ewe”  pri {to vo 
odredeni regioni nivoto na bezbednost na informacii se naru{uva, 
odnosno regionot se vooru`uva, bezbednosta se namaluva, a 
planskoto i organizirano dejstvuvawe na edinicite na teren e 
konfuzno.  
Kako rezultat na tradicionalnite naviki na odredeni 
regioni, naviki na odredeni nacii, narodi i etnikumi, 
„revolucijata na voeniot potencijal” ja pottiknuvaat i se 
involviraat i dr`avni i nedr`avni faktori i avtoriteti, so {to 
ulogata na sistemot za bezbednost i razuznavawe se minimizira i 
zanemaruva. Se javuva ekspanzija na terorizam zaradi potrebata i 
`elbata za koristewe na oru`jeto. 
 
9. TRADICIONALNI ETNI^KI KONFLIKTI 
Voenoto razuznavawe sekoga{ e vo korelacija so voenite 
konflikti, od pri~ina {to vo konfliktite se vodat gerilski ili 
voeni operacii vo koi voenite formacii neizbe`no koristat 
aktivnosti za dobivawe na razuznava~ki informacii od 
potencijalniot protivnik.  
Etni~kite konflikti nastanuvaat kako rezultat na 
zagrozenost na etni~kite grupi ili naciite koi se involvirani vo 
niv. Zagrozenosta doa|a i od `elbata za prisvojuvawe teritorii. 
Bezbednosno-razuznava~kite strukturi kako rezultat na 
aktivnostite na tradicionalnite kriminalno-teroristi~ki grupi 
ja gubat konekcijata i sorabotkata so limitiranite mo`nosti na 
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vladinite institucii39. Vo seto ova ,,regularnoto” voeno 
razuznavawe i formaciskite voeni edinici go gubat identitetot i 
na scenata stapuva zakonot na silata, oru`jeto, teorijata za 
grupite, socijalno-sociolo{kiot sindrom i gubeweto na svesta, 
degradacijata na dr`avnite mehanizmi, gubeweto doverba, 
potrebata za opstanok, ~ie odr`uvawe na statusot vo op{testvenata 
zaednica ili regionot ~esto zavisi od {vercot so oru`je, droga, 
lu|e i sli~no, a ne pomalku i od mo`nostite za ,,biznis” so koj  
regionot raspolaga.  
Predvodnik na etni~kite konflikti e etni~kata pripadnost 
koja ne prifa}a infiltrirawe na pripadnici od druga etni~ka 
grupa ili eventualno pripadnici na razuznava~ki slu`bi, osobeno 
ako se raboti za razlika vo rasata, bojata na ko`ata, na~inot na 
odnesuvawe, oblekuvawe, ishrana i sli~no.  
Vlijanieto na etni~kata grupa e eden od vlijatelnite 
elementi za borba i za~uvuvawe na regionite, osobeno ako vo 
regionot ili vo dr`avata postojat kapaciteti za razvoj na 
nuklearna tehnologija. Ne pomalku za zapo~nuvawe na etni~kite 
konflikti vlijaat i prirodnite bogatstva (zlatoto, naftata, 
rudnite pronao|ali{ta, pa se do `elbata za izlez na more). Vo toj 
slu~aj i kriti~nata infrastruktura (`elezni~ki komunikacii, 
hidrocentrali, telekomunikaciski vrski, dr`avni institucii, 
magacini, skladi{ta i drugo) vo regionite koi povrzuvaat pove}e 
koridori ili pridonesuvaat za razvoj i odr`uvawe na regionot, 
doa|a vo opasnost kako rezultat od mo`nite etni~ki sudiri i 
namerata na odredenite celi da im se nanese {teta kako i na 
dr`avata i na regionot. 
Razvojot na tehni~kite dostignuvawa vo svetot na 
kompjuterskata tehnika, elektronikata, telekomunikaciite, 
koristeweto na uslugite na satelitite i bespilotnite letala, 
geografsko-informaciskite i navigacionite sistemi i masovnata 
primena na visoko razvienata razuznava~ka tehnologija, vo 
poslednite godini na minatiot i po~etokot na ovoj vek, celosno ja 
izmenija listata na prioritetni barawa i na~inot na  razuznavawe, 
so {to napred navedenite posledici kako rezultat na naru{uvawe 
na bezbednosnite sostojbi i pojavi se kontroliraat i upravuvaat od 
sovremeni bezbednosno-razuznava~ki aparati, odnosno sovremenoto 
(voeno) razuznavawe aktivira pravovremeni, preventivni i 
neophodno potrebni merki i aktivnosti za popre~uvawe ili 
                                                 
39
 Tom Moctaitis, ,,Al Qaeda: A global Insurgency?, 2005, CCMR/NPS, DePaul University 
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namaluvawe na zagubite vo ~ove~ki dobra, lu|e ili, pak, se {to e 
rezultat za opstanokot na svetot.  
Promenite od su{tinski karakter so koi razuznavaweto 
dobi zna~ajna uloga a od druga strana globalnite zakani zapo~naa da 
se kontroliraat, menaxiraat i minimiziraat, najnapred nastanaa vo 
organizaciite od mexunaroden karakter i kolektivnite 
bezbednosni sistemi. Osobeno zna~ajni transformacii „do`iveaa”  
voenite strukturi na super-silite kako {to se SAD, Germanija, 
Velika Britanija, Rusija, Turcija, del od zemjite ~lenki na 
„Partnerstvoto za mir”, pa se do specifi~nite voeni i 
humanitarni misii koi se sproveduvaa {irum svetot. 
Potresuvaweto na bezbednosta vo razli~ni regioni na 
svetot so osoben naglasok na nekontroliraniot razvoj i ekspanzija 
na oru`jeto za masovno uni{tuvawe i sovremenite formi na 
asimetri~niot terorizam40, bea nekolku od pri~inite  koi ja 
pottiknaa neophodnosta od otvorawe na granicite na nacionalnite 
interesi i zdru`uvawe vo me|unarodni (interkontinentalni)  i 
regionalni bezbednosni sistemi.  
Razmenata na razuznava~kite informacii pome|u zemjite-
partneri vo sorabotkata na bezbednosen plan, ~esto be{e 
,,restriktivna”, neiskrena, ne- otvorena, naj~esto zaradi ,,pri~ini 
od interes”.  
Teroristi~kite napadi Va{ington i Wujork, kako i razvojot 
na nastanite po 11 septemvri 2001 godina na poleto na sovladuvawe 
na bezbednite svetski razici kako rezultat na silnata voeno–
propagandna aktivnost i voenite operacii vo blisko–isto~niot 
region, celosno ja izmenija koncepcijata na vojuvawe vo koja 
razuznavaweto mora{e da se menuva vo ~ekor so vremeno i 
novonastanatata situacija.  
Taka, sobiraweto informacii namesto so razuznavaweto od 
~ove~ki izvori, go prezedoa vrvnite dostignuvawa na 
telekomunikaciite, artileriskite granati bea zameneti so 
strategiski raketi od mal i sreden dostrel, vodeni i istreluvani 
                                                 
40 Pod terminot asimetri~en terorizam vo teoriite na istra`uvawe na 
bezbednosnite pojavi ekspertite podrazbiraat: koristewe na nekonvencionalno 
oru`je  vo koe se vbrojuva oru`jeto za masovno uni{tuvawe (nuklearno, hemisko, 
biolo{ko, radiolo{ko oru`je), samoubistvenite teroristi~ki napadi, koristewe 
na avioni, motorni vozila, telekomunikaciski sredstva, somnitelni supstanci i 
sli~no. Kako primer vo napadot na trgovskiot centar vo Va{ington  `ivotot go 
zagubija okolu 3000 lica (najgolemiot del civili) od 78 zemji na svetot za pomalku 
od 30-tina minuti.  
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od razli~ni delovi i lokacii vo svetot, razuznava~ko – 
izviduva~kite terenski timovi bea zameneti so bespilotni letala, 
{pionski avioni i tehnika za pozicionirawe na potencijalnite 
celi, razmestuvaweto na edinicite be{e ,,pokrieno” so mo}nosta na 
satelitite koi bea iskoristeni i za zadavawe na prviot udar i 
onesposobuvawe na voenata infrastruktura i potencijal. 
So transformacija i dograduvawe na del od razuznuva~kite 
strukturi prvi zapo~naa SAD, otkako vo temelnata istraga {to 
be{e napravena po napadite na 11 septemvri 2001 godina utvrdija 
deka vo razmenata na razuznava~kite informacii vo 
,,Razuznava~kata Zaednica” potrebno e da ima organ koj }e gi 
koordinira i kontrolira aktivnostite na site razuznava~ki 
agencii i slu`bi41.  
Zaradi toa e formiran ,,Oddelot za vnatre{na bezbednost i 
odbrana na SAD” ~ii zada~i bea promovirani na ,,Konferencijata 
za vnatre{na bezbednost i internacionalizacija na doma{nata 
bezbednost” odr`ana od 08.12–11.12.2003 godina vo Evropskiot 
centar za bezbednosni studii vo Garmi{, Germanija, na koja avtorot 
na ovoj trud prisustvuva{e. Potresuvawata od asimetri~nite 
teroristi~ki zakani vo SAD, Evropa i Azija, gi nateraa dr`avnite 
aparati da se „zamislat” i da se vratat ~ekor nanazad vo 
formiraweto na silni aparati za za{tita na teritorijalniot 
integritet na dr`avite odvnatre i odnadvor42. 
Vo vakov ambient, se naseti ,,puslot” za neophodnata 
potrebata za menuvawe na organizacijata i nadle`nostite koi na 
razuznava~kite agencii im bea postaveni, kako i transformacija na 
ve}e postojnite vidovi razuznavawe.  
Iskustvoto uka`uva na avtorot uka`uva na toa deka 
razli~ni nacionalni interesi imaat razli~no postavena struktura 
na voenite razuznava~kite slu`bi43, so soodvetno determinirani 
obvrski i zada~i, no identi~no gledi{te za razuznava~kite 
disciplini koi voenata komponenta mo`e da gi podnese.  
                                                 
41 Razuznava~kata zaednica na SAD ja so~inuvaat: Central Intelligence Agency (CIA), 
Defence Intelligence Agency (DIA), National Security Agency (NSA), The Army Intell Service, 
The Navy Intell Service, The Marine Corps Intell Sarvice, The Air Force Intell Service, National 
Imagery and mapping Agency (NIMA), National Reconnaissance Office (NRO), Federal Bureau 
od Investigation (FBI), Intell Service of the Department of Treasury, Intell Service of the 
Department of Energy, Intell Service of the Department of State. 
42 Vladata na SAD zada~ite od ovoj tip gi doveri na novoformiranite organizacii 
„Department od homeland i Department of security” 
43
 Prof.d-r Aleksa  Stamenkovski ,,Osnovi na razuznavaweto” 1999 Str 172-200 
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Rezultatite od sprovedenoto istra`uvawe za upotrebata na  
razuznava~kite disciplini vo NATO, uka`uvaat na toa deka samo 
pet razuznava~ki disciplini pretstavuvaat imperativ za sobirawe 
na informacii. Toa se: HUMINT - human intelligence, SIGINT - 
signals intelligence, IMINT - imagery intelligence, MASINT - 
measurement  and signature intelligence, OSINT - open source 
intelligence.  
Sekoja razuznava~ka disciplina ima svoi sopstveni i 
unificirani karakteristiki po koi e prepoznatliva. Toa e 
isklu~itelno zna~ajno za da se izbegne „stapicata“ za potpirawe 
samo vrz eden izvor. Namesto da se koristat site izvori za 
dobivawe informacija, koristeweto na specijaliziranite 
razuznava~ki disciplini }e obezbedi pogolema verojatnost, 
to~nost i podobar pristap kon re{avaweto na razuznava~kite 
barawa.  
Kako primer mo`e da se napravi komparacija za upotrebata 
na zastareniot agenturen model za doa|awe do razuznava~ki 
podatoci za rasposredot na silite na  potencijalniot neprijatel vo 
odredena zona, za ~ie realizirawe na zada~ata trebalo da se izgubat 
nekolku denovi ili meseci, dodeka so dene{niot razvoj  na 
tehnologijata so koristewe na bespilotni letala, vremeto za 
doa|awe do baraniot podatok se skratuva za nekolku pati, 
dobivaweto na sliki od terenot e zabrzano, operaciite se 
izveduvaat so sledewe na sostojbata vorealno vreme i sli~no.  
 
“RAZUZNAVAWE SO KORISTEWE NA 
^OVE^KIOT FAKTOR”,  HUMINT - human intelligence 
 
Razuznavaweto so koristewe na ~ove~kiot faktor ili 
,,HUMINT”, e razuznava~ka disciplina za sobirawe informacii 
kade lu|eto se koristat dvostrano i toa: kako sobira~i na 
informacii i kako izvori na informacii. Ova e edna od najstarite 
razuznava~ki disciplini. Se pretpostavuva deka nesvesno bila 
koristena u{te vo kamenoto vreme, koga ~ovekot za da opstane 
moral da koristi plodovi od prirodata koi ne mu pripa|ale ili pak 
da krade, so {to vr{el nedozvoleni dejstvija. Ovie dejstvija bile 
prosledeni so osoznavawe na `ivotnata sredina, so zapoznavawe na 
teritorijata, kvalitetot na zemji{teto, so uslovite za `ivot na 
prostorot, kade rodot koj go dava prirodata i prirodnite bogatstva 
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bile kvalitetni, za karakteristikite na geografskite oblasti, za 
na~inot na pristignuvawe do niv, mo`nostite za za{tita i odbrana 
i sli~no.  
Ovaa (ne)tehni~ka disciplina vo voenata istorija bila 
masovno koristena, se dodeka ne e utvrdeno deka istata go gubi 
kredibilitetot, ograni~eno se koristi, i pritoa se slu~uvaat se 
pove}e neuspesi vo sproveduvaweto na voenite operacii. 
Od druga strana, kako razuznava~ka disciplina, HUMINT se 
u{te masovno se primenuva od strana na stranskite armii, no so 
modificirani modeli. Kako pozitiven primer za koristewe na 
HUMINT44-operaciite vo sovremenata istorijata za ovaa 
razuznava~ka disciplina e upotrebata za vreme na krizata a potoa i 
vojnata na ,,Foklandskite ostrovi”, koga vo razgovor so dvajca 
penzionirani nastavnici koi bile na ostrovite britanskata 
razuznava~ka slu`ba dobila kvalitetni informacii za sostojbata 
so pati{tata, terenot, objektite, naselenosta i drugite aspekti, 
koi podocna bile iskoristeni kako razuznava~ki podatoci, 
isklu~itelno korisni za voenata operacija pome|u britanskata i 
argentinskata vojska. 
HUMINT-razuznava~kata disciplina, pokraj informaciite 
za sostojbata na okru`uvaweto, mo`e da dade korisni informacii i 
za sposobnostite i celite na neprijatelot, kako i za indikatorite 
za koi ponato{noto sobirawe na informacii e neophodno. 
Vo razuznava~kata praktika pravilo e  HUMINT-ot da 
koristi javni (otvoreni) i tajni (prikrieni) metodi. Javnoto 
sobirawe na informaciite se obezbeduva preku plansko i 
organizirano anga`irawe na postojniot personal; so koristewe na 
celokupniot ~ove~ki faktor, koj na koj bilo na~in e anga`iran ili 
stoi na raspolagawe, ili so koristewe na informaciite objavuvani 
preku sredstvata za javno informirawe (pi{uvanite ~asopisi, 
mediumite, novinite, javnite nastapi, tribinite, istra`uvawata na 
poedinci, organizacii i sli~no). Ovie aktivnosti se menaxiraat i 
sproveduvaat so korektno, profesionalno, odgovorno i ~esno 
odnesuvawe na personalot.  
Sobiraweto informacii so koristeweto na ~ove~kiot 
faktor e ~uvstvitelno, osobeno za izvorot na informacijata, 
posrednikot ili za prima~ot na informacijata. Odnosot na 
relacija izvor – operativen rabotnik mo`e da dovede do zabuna ili 
                                                 
44
 National Intelligence Course (NIK) Textbook, DIA 2000 str.10-1 
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konfuzija, zaradi kvalitetot na informacijata. Dokolku vo tekot 
na nejzinata obrabotka se utvrdi deka rezultatot od informacijata 
koja se dobiva ima ,,operativno zna~ewe”, mo`e da bide 
klasificirana45 ili stepenuvana, zavisno od operativnata 
,,te`ina” i zna~aj, so {to istata stanuva upotrebliva (korisna), za 
organite za razuznavawe i za{tita na edinicite vo voenite edinici 
pri izveduvaweto na voenite operacii, i kako takva pravilo e 
istata da se otstapi na nivno koristewe.  
Od druga strana, prikrienoto sobirawe na informacii, bara 
dopolnitelna za{tita, bezbednost i sposobnost za tajno vr{ewe na 
zada~ite. Tajnosta i konspirativnosta mora da bidat zagarantirani 
na na~in koj }e obezbedi regulirawe na obvrskite na involviranite 
strani vo ovoj „biznis”46.  
Vo praktikata, ~esto se slu~uva pri prikrieno sobirawe na 
informacii, da se koristat razli~ni identiteti vo odnos na 
orginalniot, prifa}awe na komercijalna sorabotka, vodewe na 
`ivot vo specifi~ni uslovi, prilagoduvawe kon karakteristikite 
na razli~ni sredini, menuvawe na navikite, izu~uvawe i 
postapuvawe spored tradicijata itn. Zlatno pravilo pri 
prikrienoto sobirawe na informacii, e dejstvijata koi se 
prezemaat da bidat prikrieni, tajni, neo~igledni vo odnos na 
namerata na misijata. 
Voobi~aeno e vo zemjite-~lenki na NATO alijansata, na 
oddelni razuznava~ko-bezbednosni agencii da im se davaat vo 
nadle`nost za koristewe razli~ni razuznava~ki disciplini na 
nacionalno nivo, so cel razuznavaweto na strategisko ramni{te da 
bide koordinirano i kontrolirano. Nadle`nata razuznava~ka 
agencija na koja i se „dodeluva” razuznava~ka disciplina, e 
zadol`ena za izrabotka i realizacija na programata na razuznavawe 
(bilo taa da e otvorena ili prikriena) so koristewe na soodvetni 
metodi i sredstva za rabota. Kako za primer, vo Razuznava~kata 
zaednica na SAD nositel na HUMINT e Centralnata razuznava~ka 
agencija (CIA), vo razuznava~kata zaednica na Germanija BND, 
MI-6 vo Velika Britanija, EIP vo Grcija, MOSAD vo Izrael, 
[I[ vo Albanija itn.  
No ne treba da se isklu~i deka mo`nostite i potrebite na 
koristeweto na ovaa razuznava~ka disciplina se ekskluzivno pravo 
                                                 
45 Da se odredi vistinitosta i to~nosta 
46
 Simboli~no objasnuvawe  za motiviranost, koordinacija, komunikacija, 
patriotizam, finansiska korist, `elba za doka`uvawe, dvostran interes i drugo  
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samo na razuznava~kite agencii koi se „lideri” vo nacionalnite 
razuznava~ki zaednici. Potrebata za informacii koi se 
ostvaruvaat spored na~inot  „~ovek na ~ovek”, sozdavaat mo`nost za 
involvirawe na celata razuznava~ka zaednica vo sobiraweto na 
informacii i podatoci za potrebite na razuznavaweto. Vakviot 
priod se odnesuva samo na informaciite do koi mo`e da se dojde vo 
mirnovremeni uslovi, uslovi na stabilna bezbednost i so sili i 
sredstva koi ne baraat specifi~no koristewe.  
Sovremenite voeni razuznava~ki slu`bi vo tekot na 
razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole, naj~esto HUMINT-ot 
go realiziraat preku koristewe na47:  
 LRSUs48 - edinicite za nabquduvawe na golema dale~ina; 
 CI49 - kontrarazuznava~kite timovi pozicionirani vo 
dlabo~ina na bojnoto pole i zonata na operacii, i  
 timovite za ispra{uvawe koi mo`at da bidat 
pridodadeni vo edinicite rang bataljon i povisoki. 
No metod na dejstvuvawe na HUMINT kako 
najsrasprostraneta razuznava~ka disciplina, mo`e da bide i 
ispra{uvaweto na voenite zarobenici i drugi lica so tendencija na  
fokusirawe na detektiraweto na HVT50 - visoko procenetite celi i 
HPT – visoko prioritetnite celi na potencijalniot protivnik51. 
Razuznava~kite proceduri predviduvaat licata odgovorni za 
sobirawe na informacii po pat na ispra{uvawe na pripadnici na 
potencijalniot protivnik, prethodno da dobivaat pra{awa od 
prioriteten razuznava~ki interes i barawa od strana na 
komandantite na edinicite rasporedeni ili odgovorni za zonite na 
odgovornost na edinicite. 
So opredeluvaweto na barawata za visoko prioritetnite 
celi, „sobira~ite na informacii“, operativnoto anga`irawe go 
naso~uvaat i fokusiraat kon lokaciite na celite za vreme na 
sobiraweto informacii pred i za vreme na razvojot na situacijata 
i nastanite, kako i po zavr{uvawe na celokupnata operacija.  
Edinicite za nabquduvawe na golema dale~ina vr{at 
razuznavawe so koristewe na ~ove~kiot faktor. Tie mo`at da 
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 HQ, Department of Army ,,Intelligence officer’s Handbook” FM 34-8-2, 1988, F-20 
48
 LRSUs - Long –Range Surveillance Unit 
49
 CI - Counter Intelligence  
50
 HVT - High – Value Target 
51
 HPT - High – Priority Target 
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dobijat zada~a za odreduvawe na prisutnosta ili otsutnosta na 
potencijalni zakani vo NAIs52 - odredenite zoni na interes, 
razvieni za vreme na vr{ewe na procesot za razuznava~ka 
podgotovka na bojnoto pole. Na ovoj personal (timovi) im se dava 
zna~ajna poddr{ka vo procesot na odreduvawe na potencijalnite 
celi. 
Informaciite dobieni od edinicite za nabquduvawe na 
golemi dale~ini, mo`at da bidat realni ili sli~ni do realnata 
situacija i vremeto,  i imaat zna~ajna uloga vo neposrednoto 
anga`irawe na edinicite. 
So obvrska za postojana podgotvenost i obezbeduvawe na 
potrebnite barawa za razuznava~ki informacii, edinicite za 
nabquduvawe na golemi dale~ini mo`at da bidat planirani pred 
operacijata i koristeni vo soglasnost so nivnata doktrina 
(dlabo~ina na anga`irawe, selekcija na celi, vklu~uvawe na 
tehniki na razuznavawe i sli~no).  
Na~inot na anga`irawe na ovie edinici zavisi od mnogu 
faktori, pred s# lokacijata (zonata) i pristapot do istata kade tie 
treba da ja izvr{at svojata misija, taktikata i tehnikata na 
postapuvawe, sredstvata i metodite koi mo`at da se primenat, 
na~inot na izvestuvawe i prenesuvawe na informaciite, 
bezbednosta na personalot i drugo. 
Dokolku za vreme na operacijata na razuznava~kite elementi 
dojde  do otkrivawe na konspirativnosta na zada~ata  ili 
ponatamo{noto anga`irawe pretstavuva opasnost za personalot, 
potrebno e da postoi razraboten i izve`ban plan za nivno 
izvlekuvawe, so anga`irawe na silite za specijalni operacii. 
Za razlika od edinicite za nabquduvawe na golemi dale~ini, 
zada~a na kontrarazuznuva~kite timovi e  so koristewe na 
razuznavaweto so pomo{ na ~ove~kiot faktor da go detektiraat 
,,odbranbenoto razuznavawe” - subverzijata, {piona`ata i 
teroristi~kite zakani kon sopstvenite i ,,prijatelskite sili”53, a 
vo sorabotka so lokalnoto naselenie, javni slu`bi, pretstavnici 
na mesni zaednici, pretprijatija i sli~no, za sobirawe  podatoci, 
informacii, predmeti i dokazi od razuznava~ki interes. 
                                                 
52
 Named Areas of Interest 
53 Edinicite vo neposredna blizina, onie koi sodejstvuvaat vo operacijata ili  
pridodadenite edinici, koi ne se od sostavot na edinicata, koja e odgovorna za 
operacijata 
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So ogled na toa deka HUMINT-razuznavaweto e 
karakteristi~no po toa {to izvorite na soznanija i soznanijata 
mo`at da se najdat na najrazli~ni i nepredvidlivi lokacii, a celta 
na sobiraweto informacii e potencijalniot neprijatel, negovite 
kapaciteti, vooru`uvawe, organizacisko – formaciska postavenost 
i drugi potrebni parametri, prepora~livo bi bilo site tie 
informacii da se slevaat na edno mesto, vo eden centar kade 
obrabotkata na materijalite }e dade korisen finalen proizvod. 
 Ovaa razuznava~ka disciplina ja karakteriziraat slednite 
prednosti i ograni~enosti54: 
 PREDNOSTI za koristeweto na HUMINT: 
 obezbeduvawe na upotreblivi informacii za potrebite i 
barawata na komandantite na edinicite; 
 navremeno brzo i efikasno doa|awe do informacii za 
celite, planovite, procenkite za operaciite na 
neprijatelot, mo`nite zakani po su{tinskite elementi 
vo sopstveniot rasporedi i drugi; 
 potvrduvawe i dokumentirawe na razuznava~kite 
soznanija (podatoci); 
 relativno eftina razuznava~ka disciplina; 
 nezavisnost vo koristeweto na potrebni resursi.  
 
OGRANI^ENOSTI za koristewe na HUMINT: 
 informaciite zavisat od izvorite; 
 izvorite zavisat od proodnosta na pati{tata, vremeto, 
naselenosta i motivacijata; 
 ograni~uvawe vo sredstvata za vrski, operativnite 
mo`nosti i vr{ewe na misijata vo razli~ni uslovi; 
 opasnost od nenavremeni informacii; 
 vlijanie na ~ove~ki  i drugi faktori; 
 ote`nato vospostavuvawe na kontaktite i vozdr`uvawe 
od davawe informacija. 
Za sobiraweto informacii neophodno e poznavaweto na 
dnevno – aktuelnite zbidnuvawa kako {to se politi~kata, 
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 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook“, 2001, p.V-III-1 
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ekonomskata, bezbednosnata, kulturnata i drugi sferi, vo zonata na 
interes i zonata na izveduvaweto na operaciite55.   
 
“SIGNALNO RAZUZNAVAWE” 
SIGINT - signals intelligence 
 
Eden od prvite teoreti~ari na ovaa problematika Dejvid 
Kan, opi{uva kako ,,Svetoto pismo’’ bilo napi{ano od krivi 
hieroglifi na edna nadgrobna plo~a pred okolu 4000 godini pred 
na{ata era, ne naso~eno da predizvika ra|awe na kriptologijata 
kako nauka. 
Prvite po~etoci na Kriptologijata se registrirani so 
zapo~nuvaweto na u~eweto za tajnoto pi{uvawe, a najgolemoto 
dostignuvawe se slu~ilo so soedinuvawe na dvete vo edna, 
kriptografijata (transformacija na ednostaven tekst vo kod) i 
kriptoanalizata (transformacija na kodot vo obi~en tekst od lice 
koe go nema klu~ot za dekodirawe ili ne go poznava sistemot). 
Ranite voeni i diplomatski poraki ~esto bile 
transportirani vklu~uvaj}i na~ini istite da bidat obezbedeni od 
fa}awe (otkrivawe) i publikuvawe. Tie metodi koristele tajni 
mastila, specijalni pe~ati i plombi, skrieni tekstovi i drugo. 
Vo 1835 godina Samuel Mors go izmisli telegrafot, 
pravej}i neizbe`no razuznavaweto da se ,,nametne”  vo svetot na 
elektronskite komunikacii. Na~inot na prenesuvaweto na 
informaciite so pomo{ na telegrafot bil isproban i masovno 
koristen vo Meksikanskata vojna, a posebno  rasprostranet za vreme 
na civilnata vojna vo SAD  isklu~ivo za voeni celi.  
Primerite niz istorijata poka`u-
vaat deka dva faktora vlijaele za te-
legrafijata da bide ote`nata za ko-
ristewe: prvo, neprijatelskite 
telegrafski linii koi pominuva-
le preku teritoriite na zavojuva-
nite strani, pravej}i go {ifrira-
weto opasno zaradi mo`nosta od 
prislu{kuvawe na zvukot od poraki-
                                                 
55 D-r Vladimir Krivokapi} ,,Kriminalistika – Taktika 1”, Belgrad 1996, str.218 
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te i vtoro, sistemite za {ifrirawe bile dovolno sofisticirani i 
dobro za{titeni pravej}i go de{ifriraweto re~isi nevozmo`no. 
Bez`i~nata telegrafija i radioto vo po~etokot na 20-ot vek 
gi podobrija komunikaciite, a odr`uvaweto na signalot be{e 
olesnet {to vsu{nost pretstavuva{e ra|awe na SIGINT-ot. 
Mnogu brzo svetot go odbele`aa pove}e nastani vo sferata 
na SIGINT-ot. Voenite sili na Britanija prvi go eksploatiraa 
SIGINT-ot vo 1914 godina – prviot den po zapo~nuvaweto na 
Prvata svetska vojna, otkako gi presekoa germanskite 
transatlantski kabli, prisiluvaj}i gi germanskite trupi da gi 
koristat komunikaciskite sistemi na naklonetite (prijatelski) 
ili neutralni zemji. Od druga strana, britanskata razuznava~ka 
slu`ba MI-6 be{e nevoznemirena, s# dodeka i nejzinite poraki ne 
bea prekinati i pro~itani  vedna{ po nivnoto de{ifrirawe. 
Nikoj ne o~ekuval deka vojnata }e se razvle~e do 1917 godina. 
Germanskite sili se nadevale na brza pobeda. Pritoa 
nerestriktivnoto vojuvawe pod voda prodol`ilo so silen 
intenzitet, vodeno od celta za prekinuvawe na vitalnata britanska 
poddr{ka. Germanskiot minister za nadvore{ni raboti, Cimerman 
bil ubeden deka toa }e ja popre~i  amerikanskata pomo{ vo 
brodovi. So cel da obezbedi neutralnost na SAD vo vojnata pome|u 
Germanija i Britanija, Cimerman ispratil telegrama vo Meksiko 
so namera SAD da bidat zadr`ani (anga`irani) na nivnata  
hemisfera i isklu~eni od vojnata. Sodr`inata na telegramata bila 
slednata: 
,,Nie isplaniravme da zapo~neme na 1 fevruari, so 
ograni~ena upotreba na mornaricata. ]e nastojuvame SAD da 
ostanat neutralni. Vo slu~aj toa da ne uspee, mu predlagame na 
Meksiko za zdru`uvawe so nas na slednata osnova: U~estvoto 
zaedno vo vojna, }e donese mir za dvete zemji, bogata finansiska 
poddr{ka i razbirawe na na{a strana deka Meksiko e 
zainteresirano za izgubenite teritorii vo Teksas, Novo 
Meksiko i Arizona. Povikajte ja Japonija vo isto vreme za 
dogovor  pome|u nea i nas“. 
 
-potpis: 
Cimerman  
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Britancite fatenata germanska poraka ne ja soop{tile na 
SAD, ~uvstvuvaj}i deka SAD vedna{ }e &  objavat vojna na 
Germanija,  kako i poradi zarobuvaweto na eden od brodovite na 
amerikanskata mornarica. Otkako toa ne se slu~ilo Britancite 
ispratile poraka do amerikanskata ambasada i dale dozvola za 
koristewe na informacijata, s# dodeka izvorot na informacijata 
ne bil otkrien. Bil izvesten pretsedatelot na SAD, Vilson, koj 
dozvolil objavuvawe na informacijata vo novinite. Od 
ednomese~noto javno mislewe vo SAD, izvle~ena e pouka deka 
„pomo{ta go pravi svetot siguren za demokratijata“.  
Ova e eden od primerite kako komunikaciite vo 
razuznavaweto bile koristeni so zna~ajni pozitivni i negativni 
konsekvenci. Iskustvata od vojnite govorat deka mnogu pati 
triumfot vo komunikaciite  rezultat na komunikaciskite 
propusti na neprijatelot. 
[to pretstavuva „SIGINT“56? 
Razuznavaweto  so koristtewe na signalite od elektronskite 
uredi, koi se koristat kako sredstva za komunikacija (SIGINT),  
pretstavuva „proizvod“ od prepre~uvawe i eksploatacija na 
nadvore{nite elektromagnetni emisii.  
Vidot  informacija koja e proizvod na SIGINT, mo`e da 
sodr`i brojki i raspored na voeniot potencijal na neprijatelot, 
trupi, lokacii i dvi`ewa, planovi, sposobnosti i drugo. Od 
vremeto na koristewe na SIGINT-razuznavaweto, zavisi kolku 
istoto }e se koristi i za barawe aktivni celi. Osetlivosta od 
izmama vo forma na falsifikuvani poraki, radiovrski i drugo, go 
pravat SIGINT edna od naj~uvstvitelnite i pozna~ajni 
razuznava~ki disciplini.  
SIGINT razlikuva tri komponenti koi go determiniraat: 
Komunikacisko razuznavawe (COMINT), Elektronsko razuznavawe 
(ELINT) i Razuznavawe na signali od nadvore{ni (drugi) 
instrumenti (FISINT). 
„COMINT“ 57 - Razuznavawe na signalite (KOMINT) 
KOMINT se definira kako razuznavawe na informacija 
koja poteknuva od tu|i komunikaciski sistemi (za nas nepoznati), 
nameneti za odredeni korisnici. Najmnogu voeni razuznava~ki 
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organizacii, fokusiraat najmnogu napor na KOMINT, so pasivno 
sledewe na neprijatelskite komunikacii. Fa}aweto na vrskite 
naj~esto e sledeno od takti~kite analiti~ari, a informacijata ja 
otstapuvaat na pretpostaveniot organ ili komandantot so cel da 
sozdadat soodvetna zamisla za sproveduvawe na misijata. Namesto da 
se prekine vrskata na neprijatelot, ~esto e pokorisno da se sledi 
komunikacijata taka {to signalot mo`e da bide koristen za pove}e 
nameni58 i obezbeduvawe dopolnitelno razuznavawe. Najvoobi~aen 
vid na neprijatelska komunikaciija koja se saka da se sledi e 
„glasot“. 
Glasovnite komunikacii se od ogromno zna~ewe za 
ispra}aweto naredbi, izve{tai i drugi informacii i, naj~esto, tie 
se nao|aat na najniskiot stepen vo vojni~kata hierarhija na 
neprijatelot (na takti~ko ramni{te). Glasovnite komunikacii 
mo`at da obezbedat izobilstvo na informacii, osobeno vo 
`estinata na bitkata, koga neposrednata za{tita na informaciite 
mo`e da bide otkriena. Sistemite za komunikacija koi se koristat 
so prenesuvawe na govor vo poniskite e{eloni, se so poslaba sila i 
kratok opseg. Te{kotijata na nivnata eksploatacija e vo toa deka 
signalot mora da bide vo blizina na boi{teto ili vozdu{niot 
prostor kade e obezbedena opti~ka vidlivost.  
Pokraj glasovnoto prenesuvawe na komunikacijata, drug vid 
na signal zna~aen za razuznavaweto na sredstvata za komunikacija e 
Morzeovata azbuka59. Mnogu stranski armii s# u{te ja koristat 
Morzeovata azbuka. Ovoj na~in na komunikacija e ednostaven, 
siguren i ima visok stepen na otpornost na me{awe i smatewe. 
Nejzinata golema mana e bavnosta. Obi~no sistemot na Morzeovata 
azbuka ima pogolem opseg i osetlivost otkolku glasot i uspehot 
mo`e da bide prekinat i od sosednata „prijatelska“ teritorija. 
Operatorot mora da bide osposoben za koristewe i interpretirawe 
na Morzeovata azbuka. 
Radioteleprinterot e drug tip na signal koj se sre}ava vo 
soobra}ajot na vrskite. Radioteleprinterot voobi~aeno se koristi 
na povisoko ramni{te i za pogolemi distanci. Sli~no kako 
Morzeovata azbuka, radioteleprinterskata komunikacija mo`e da 
bide „fatena“ na pogolemi rastojanija vo odnos na mestoto od kade e 
ispratena. [irokata primena na radioteleprinterot zna~i deka 
                                                 
58 Izrabotka na procenki na rasporedot na potencijalniot protivnik, sledewe na 
negovite aktivnosti, planirawe i upotreba na voeni sili i sredstva, anga`irawe 
na razuznava~kite organi i sli~no 
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eksploatacijata bara kompatibilen priemnik i oprema za 
de{ifrirawe. 
Multikanalniot radiotelegraf e drug vid na signal koj se 
koristi vo vospostavuvawe na komunikaciite. Mo`e da ostvaruva 
komunikacija so pove}e korisnici vo isto vreme. Kanalite mo`at 
da se me{aat na toj na~in {to eden kanal mo`e da se koristi za 
transmisija na glasoven signal, a na drug transmisija na 
teleprinterot. „Multikanalot“ obi~no se koristi vo uslovi koga 
postoi  opti~ka vidlivost i mo`e da bide prislu{kuvan od 
pozicija vo blizina na boi{teto. 
Takti~kite edinici, isto taka, koristat nadzemni vodovi, 
metod na prenesuvawe na komunikaciite, razli~en od glasot, 
teleprinterot ili drug signal. Dokolku sistemot nema radiomre`a, 
presekuvaweto na liniite bara fizi~ki pristap do povrzuva~kite 
kabli. Zaradi taa ograni~enost, povr{inskite vodovi nudat visok 
stepen na za{tita i izdr`livost na prekinuvawe (uni{tuvawe). Po 
definicija, slu{aweto na nadzemnite vodovi pretstavuva 
„KOMINT“60.   
Primer na neodamne{no uspe{no koristewe na KOMINT e  
registriran za vreme na vojnata na Sredniot Istok vo 1973 godina. 
Egip}anite, koristej}i go KOMINT-ot se obidoa da go zbunat 
izraelskoto povlekuvawe od zazemenata pozicija na Bar Levata 
linija. Povlekuvaweto na izraelskite vojnici bilo dogovoreno i 
preneseno kodirano, na toj na~in {to po istreluvaweto na zelena 
raketa, voeniot personal trebal da se prifati so  vozila i oklopni 
transporteri i da se povle~e na bezbedna teritorija. Soglasno 
prezemenite aktivnosti, Egip}anite, uspeale da dojdat do 
informacijata. Zelena raketa bila istrelana, no od egipetska 
strana. Koga izraelskiot komandant videl {to se slu~ilo, toj go 
predupredil glavniot {tab deka istrelanite dve raketi gi 
demarkiraa nivnite pozicii. Davaj}i to~na lokacija, upatenite 
oklopni vozila uspe{no ja izvlekle izraelskata edinica. 
„ELINT“61  - elektronsko razuznavawe (ELINT) 
Edna od komponentite na razuzna~kata disciplina SIGINT 
e ELINT. Elektronskoto razuznavawe e razuznavawe na 
informaciite, koi poteknuvaat od stranski, nekomunikaciski 
sredstva, kako {to e elektromagnetnata radijacija, oslobodena od 
nuklearni ili radioaktivni izvori.  
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Postojat dva vida ELINT i toa: operativno elektronsko 
razuznavawe i tehni~ko elektronsko razuznavawe. “OPELINT”- 
operativnoto elektronsko razuznavawe gi obrabotuva 
voveduvaweto, rasporeduvaweto, dvi`eweto, koristeweto, 
taktikata i drugi karakteristiki na poznatite stranski 
(nadvore{ni) nekomunikaciski emituva~i i nivnite povrzani 
sistemi. OPELINT e zainteresiran za toa ,,kako tie sistemi se 
koristeni i koristat za obezbeduvawe indikatori i 
predupreduvawa na neposredni aktivnosti. Od druga strana 
“TECHELINT” - tehni~koto elektronsko razuznavawe  e proces koj 
gi presretnuva i analizira informaciite so cel odreduvawe na 
vidot na emiterot, negovata funkcija, sposobnosta, osetlivosta i 
tehni~kite karakteristiki. 
“FISINT”62 – razuznavawe na signali od stranski 
instrumenti (FISINT) 
FISINT-ot pretstavuva sobirawe na razuznava~ki 
informacii koi poteknuvaat od parametrite na opremata, 
karakteristikite na nabquduvaweto i kontrolnite sistemi kako 
{to se dale~inskite mera~i, radioaktivnite dvogledi, komandnite 
vrski i unificirani voeni signali. 
Ovaa razuznava~ka disciplina ja karakteriziraat slednite 
prednosti i ograni~enosti63: 
PREDNOSTI za koristewe na SIGINT: 
 Pasivna aktivnost; 
 Ne mo`e da se registrira vo pojasot vo koj se 
registriraat celite; 
 Bezbedno razuznavawe; 
 Mo`e da gi utvrduva namerite na odredeni celi. 
OGRANI^ENOSTI za koristewe na SIGINT: 
 Baraweto na aktivni celi e ote`nato; 
 Postoi ~ustvitelnost (ranlivost) na maskirawe i 
izmama; 
 Potrebno vreme za soodveten proces i analiza.  
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 Foreigh Instrumentation Signals Intelligence 
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 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook“, 2001, p.V-III-4 
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Zavisnosta od isklu~itelno skapa oprema i materijalno 
tehni~ki sredstva, rezultat e na naprednata tehnologija, koja ne 
mo`e da si ja dopu{ti prose~na ili slabo razviena razuznava~ka 
slu`ba. Najgolem del od sovremenite voeni slu`bi za razuznavawe, 
SIGINT go primenuvaat vr{ej}i gi redovnite aktivnosti na 
specijaliziranite edinici za vrski i elektronsko izviduvawe i 
rauznavawe. Efikasnosta na ovaa razuznava~ka disciplina e 
pogolema dokolku istata se koristi namenski, pri podgotovki na 
voenite edinici za realizirawe na sopstvenite zada~i, osobeno pri 
razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole. 
 
,,RAZUZNAVAWE SO POMO[ NA SLIKI” 
IMINT – Imagery Intelligence 
 
Razuznuvaweto so izrabotka na sliki, fotodokumentacija, 
albumi, filmovi,  proekcija na sostojba vo prirodata, sorabotka  so  
televizii i sli~no, pretstavuva delokrug na razuznava~kata 
disciplina IMINT. 
U{te vo najranite vojni, voenite komandanti sakale da bidat 
sposobni „da go vidat sledniot rid“. Tie koi stoele na 
nabquduva~nicite pozicionirani na odredeni  viso~ini, mo`ele da  
vidat so sopstveni o~i {to sprotivnata strana raboti i mo`ele da 
gi skoncentriraat silite na neprijatelskite slabi to~ki i ~esto da 
naredat odlu~uva~ki napad. 
Otkrivaweto na teleskopot vo 17-ot vek i ponatamo{niot 
razvoj na opti~kite uredi dava pokvaliteten pogled na bojnoto 
pole. I pokraj toa, s# u{te nepoznato be{e {to raboti 
neprijatelot pozadi najvisokiot rid. ^ovek na kow i so taktiki za 
,,izviduvawe” go realizira{e voenoto razuznavawe, so cel da mu 
asistira na komandantot za vreme na bitkata, no informaciite ne 
bea sekoga{ to~ni ili navremeni za da obezbedat korisno 
odlu~uvawe. 
Isklu~itelno upotrebata na avion i kamera mo`ea da 
obezbedat vremeno i to~no izviduvawe. Balonot kako sredstvo za 
izviduvawe be{e upotreben prv, od strana na francuskata armija, 
za naso~uvawe na artilerijata protiv Avstrijcite vo borbata kaj 
Fleries, za vreme na Francuskata revolucija vo 1794 godina. Vo 
1858, Ga{par Feliks Trna~on, koj vo 1855 godina, prv ja patentira 
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idejata za koristewe na vozdu{nite fotografii za pravewe karti i 
nabquduvawe, ja proizvede prvata aero fotografija.64 
Eksperimentite so izrabotka na aerofotografiite 
prodol`ija  slednite 50-tina godini, do kulminacijata so izrabotka 
na prvata fotografija od avion vo 1908 godina. No, 
aerofotografiite s# u{te bea novina. Se do Prvata svetska vojna 
aerofotografiite ne bea koristeni, odnosno dodeka ne be{e 
vospostavena razuznava~kata disciplina. 
Nasproti mnogute te{kotii i opasni obiduvawa za 
zdru`uvawe so vozdu{noto izviduvawe, izrabotkata na fotografii 
na zemja funkcionira{e redovno, spored potrebite na slu`bite, 
kako sostaven del od razuznava~kiot delokrug.  
Po otkrivaweto i izrabotkata na fotografijata, uka`uvana 
e potrebata za ,,slikovnata interpretacija”. Efektite koristeni od 
obrabotenata slikovna informacija, bea demonstrirani za vreme na 
Vtorata svetska vojna. Vo Vtorata svetska vojna re~isi 80% od 
razuznavaweto poteknuvalo od aerofotografiite, zaradi 
oddale~enosta na frontovite i efikasnosta na vozdu{nite 
izviduvawa i sozdavawa fotografii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Grafi~ki prikaz od vozduh 
Kamerite na avionite ili satelitite mo`at da sobiraat 
informacii za oblastite koi se isto taka nepristapni. Tie se 
koristeni za izrabotka na topografski (voeni) karti, za 
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obele`uvawe na prostorite, koi se su{ni ili opusto{eni, kako i  
za odreduvawe na verojatnite predeli za rudna eksploatacija.  
Vo 20-ot i 21-ot vek snimawata i slikawata od vozduh se 
dalekose`no modificirani i razvieni so mo`nosti za sledewe i 
otkrivawe (detektirawe) i poddr{ka na meteorolo{kite 
karakteristiki na prirodata kako zna~aen faktor izveduvawe na 
voenite operacii vo fazite na podgotovka, odreduvawe na vreme, 
lokacii, pravci na dejstva kako i sproveduvawe na voenite 
planovi65.  Vo delokrugot na ovie slu`bi spa|a i pojavata i 
sledeweto na vozdu{nite cikloni, uraganite, burite tektonskite 
poremetuvawa i sli~no. 
Pristapnosta na terenot (proodnost, gustina na po{umenot, 
vid na vegetacija, kvalitet na pati{tata, sostav na zemji{teto i 
drugi) se zna~ajni karakteristiki neophodni pri izrabotkata na 
voenite procenki. Fotografijata i snimkata pretstavuvaat  
nepromenliv zapis na detalite od poleto na razgleduvawe preku 
senzorot koj obezbeduva objektivno izdanie na celta preku 
slikovno izdanie, bez razlika {to objektot na izviduvawe mo`e da 
bide mnogu daleku.  
Slikata e nepristrasna i reproduktivna. Taa mo`e da bide 
prou~uvana i izu~uvana za razli~ni celi od razli~ni konzumeri 
(korisnici). Mo`e da bide i  komparirana detaq po detaq so drugi 
sliki od istiot prostor, za da obezbedi „sporeduva~ko 
razuznavawe“.  
Slikata (fotografijata) mo`e da bide koristena kako karta 
za geografski celi i da obezbedi krajbre`ni i grani~ni 
informacii, vklu~uvaj}i ja i sostojbata so dnoto i pristapot na 
bregovite. Ponekoga{ mo`e da obezbedi informacii za 
dlabo~inata na vodata, no toa ne mo`e da bide potvrdeno, osobeno 
konturata na dnoto i sostavot na materijalot.  
Slikite i fotografiite mo`at da obezbedat neograni~en 
broj  informacii i detali za kopnenite sili, sposobnosta 
(otpornosta) na trupite, i koristeweto na karakteristikite na 
terenot, {to mo`e da pomogne za odreduvawe na nejzinata 
izdr`livost za te{ki vozila, razli~ni vidovi na taktika i drugo.  
                                                 
65 Geo-meteorolo{ki organi (sekcii) razvivaat najgolemiot del na voeno-
razuznava~ki slu`bi, 
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No, segoga{ ne e se taka lesno, postojat i drugi 
karakteristiki koi  mora da se poznavaat. Interpretatorot na 
slikite ne mo`e sekoga{ da gi zabele`i detalite.  
Na primer, iako visinata i {irinata na yidot mo`e da bidat 
utvrden so pomo{ na fotografija, informacijata za toa dali nekoi 
i kolku kamewa od yidot se otpadnati, mora da dade nabquduva~ot 
(izviduva~ot) od teren. Interpretatorot, koj izveduva zaklu~ok 
preku  povrzuvawe na  karakteristikite, mo`e da izvede detali koi 
ne mo`at da se zabele`at na slikata. Na primer, goleminata na 
zrnoto na pesokot od pla`ata mo`e da bide proceneto so 
komparacija od drugi vidlivi predmeti na slikata. 
Razuznavaweto so sliki ne mo`e sekoga{ da dade odgovor na 
baranite pra{awa. Toa e limitirano od sposobnosta i iskustvoto 
na interpretatorot na fotografiite. Resusrsite za izrabotka na 
fotografnii (sliki) se ograni~eni i ne mo`at da bidat 
fokusirani samo vo zonata na interes.  
Celosnoto zaokru`uvawe na programata za nabquduvawe i 
sledewe na sostojbite vo zonite na odgovornost so pomo{ na 
sateliti, {pionski, kako i bespilotni letata, odredeni zemji s# 
u{te ja nemaat razvieno, a nekoi predvodat. „NIMA“66 (Nacionalnata 
agencija za pravewe na sliki i karti) na SAD e edna od vode~kite 
agencii, formirana vo 1996 godina, koja vo svojot delokrug gi 
vklu~uva aktivnostite i programata za razvoj na IMINT. Ovaa 
agencija e zadol`ena ne samo za obezbeduvawe na ,,slikovnoto 
razuznavawe”, tuku i poddr{ka od vozduh vo realno vreme. NIMA – 
agencijata e spoj na ,,talenti” i resusrsi na pove}e razuznava~ki 
suborganizacii, koja go eksploatira razvojot na opti~kata, 
kartografijata, kompjuterskoto rabotewe, koristeweto na 
fotogrametri~kata oprema, slikite i telekomunikaciite za 
potrebite na voenite i  civilnite konzumeri.  
Kako pomo{ni tehniki vo ostvaruvawe na celite na ovaa 
razuznava~ka disciplina vo sovremenoto voeno razuznavawe se 
koristat bespilotnite letala i sistemite za utvrduvawe na 
lokaciite GPS67. 
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 The National Imagery and Mapping Agency,  odgovorna za: izrabotka na sliki, snimki, 
karti, i drug snimen materijal, gi koordinira zada~ite vrzano za sobiraweto i 
izrabotkata na materijalite, ja sproveduva procedurata za sobirawe na video 
materijalite, distribuirawe na rezultatite od sobraniot materijal. 
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 BESPILOTNI LETALA. Bespilotnite letala (BPL) ne se 
novost vo vozduhoplovstvoto, no se ,,imperativ” vo voenoto 
razuznavawe. Nivnata pojava, celi, namena i koristewe imaat dolga 
istorija i se sostaven del  na voenite armii, sovremenite 
razuznava~ki slu`bi, vozduhoplovnite agencii i kompanii, nau~no-
istra`uva~ki centri za namensko proizvodstvo, razvoj i uslugi i 
sli~no 
Poseriozni obidi za ,,publikuvawe” na upotrebata na 
bespilotnite letala vo literaturta se pojavuvaat vo poslednite 
decenii na 20-ot vek, no vo praktikata nivnoto anga`irawe  e 
registrirano vo po~etokot na 20-ot vek. Poto~no, koristeweto na 
avionite so piloti za sobirawe na razuznava~ki informacii, 
registrirano e za vreme na prvata svetska vojna. Pionerski obidi 
za koristeweto na bespilotnite letala bele`ime vo 1920 godina68. 
Po nivnoto konstruirawe i voveduvawe vo voenite formacii, 
bespilotni letala za izviduva~ki celi bile koristeni od strana na 
amerikanskata vojska vo Korejskata vojna i konfliktite vo 
Jugoisti~na Azija. Prioritetni misii bile odreduvani na pravcite 
kade koristeweto na voenite vozduhoplovi za razuznava~ki celi 
upravuvani od piloti, bile rizi~ni, tehni~ki nevozmo`ni i 
ekonomski neisplatlivi.  
Ekspanzijata na bespilotnite letala e postignata  vo senka 
na sobiraweto i dobivaweto na informaciite od razuzvana~ko-
izviduva~kite operacii osobeno vo odbranbenoto sprotivstavuvawe 
i napadnite misii. Istra`uvawata vo ovaa sfera uka`uvaa na 
postoewe na golem broj bespilotni letala koi vo minatiot i 
po~etokot na 21-ot vek na{le primena vo voenite i civilnite celi. 
Samo od strana na 14 zemji vo svetot se proizvedeni i se koristat 
okolu 76 razli~ni na~ini na izviduvawe, odreduvawe celi vo 
vozdu{niot prostor i na zemja, elektronsko vojuvawe i sli~no, 
koristeni so pomo{ na bespilotnite letala. 
Vpro~em, osnovnata namena na bespilotnite letala e u~estvo 
vo nacionalnoto razuznavawe preku sobirawe, procesuirawe, 
eksploatacija, sozdavawe na baza na podatoci i dostavuvawe na 
razuznava~ki informacii do konzumerite. 
Interesot za koristeweto na bespilotnite letala vo svetot 
e ogromen, pred s# zaradi sprotivstavuvaweto na zakanite na 
teritoriite ozna~eni kako ,,zoni na interes”, ,,zoni na operacii”, 
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,,pravci na aktivnosti” i sli~no, pa s# do misii so politi~i~ki 
predznak.  
Vakviot interes i neophodnost pretstavuva tipi~en primer 
zad koj postoi motiviranost za proizvodstvo na razni voeno-
namenski tehnologii i sistemi. Istorijata poka`uva deka 
postoeweto na zakanite po op{testvata, sistemite, regionite, pa i 
na globalno ramni{te, davaat neophodna opravdanost za 
unapreduvawe na tehnologijata vo proizvodstvoto, celite i 
koristeweto na letala so i bez ~ove~ka pridru`ba {irum svetot vo 
funkcija na za{titata na nacionalnite interesi.  
 Istra`uvaj}i gi zada~ite vo misiite i anga`iraweto na 
vozduhoplovni letala za izviduvawe, razuznavawei  i {pionirawe 
na razuznava~kite slu`bi , osobeno po Vtorata svetska vojna, koga i 
zapo~nuva proizvodstvoto na posovremenite tehnolotii za 
osvojuvaweto na bojnite poliwa i prostorite kade vojnite operacii 
se vodat bez  protivni~kite trupi da vojuvaat vo neposredna 
blizina, mo`e da se zaklu~i deka, sepak poznatata pogovorka 
,,celite gi opravduvaat sredstvata” stanuva realna. 
 So zapo~nuvawe na Studenata vojna, vo Isto~na Evropa 
upotrebata na {pionskiot avion U-2 propratena e so masovna 
tehnika i tehnologija69. 
 Prioritetni zada~i  na letalata od ovoj vid bila 
osoznavawe na proizvodstvoto na nuklearna tehnologija i 
instaliraweto na interkontinentalnite balisi~ki raketi. Me|u 
drugoto, ovoj vid  tehnologija e koristena  i za sobirawe i 
izrabotka na snimki, raspored na sredstva i tehnika i sledewe na 
rasporeduvaweto i aktivnostite na objektot na interes.  
Zaradi zadr`uva-
weto na presti`ot vo 
„vojnata na informacii-
te”, vo po~etokot na se-
dumdesettite godini na 
20-ot vek, e zapo~nato so 
eksploatacijata na sate-
litskite uslugi.  
Signalot dobien 
od satelitite na po~eto-
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kot daval golem broj nejasnotii od tehni~ka priroda, so {to vo 
po~etniot period od razvojot na satelitskata tehnologija za voeni 
potrebi ne bil vo sostojba da gi realizira vo celost zada~ite od 
tipot na izviduvawe, slikawe, snimawe, prenos na slika, izrabotka 
na topografski karti i sli~no 
Pou~eni od slabostite na izviduva~kite letala od tipot  
U-2, amerikan-skite sili vo Vietnamskata vojna go upotrebija 
pionerskoto bespilotno letalo AQM -34 Lightning Bug „Svetlosna 
buba~ka”70, obezbeduvaj}i ne samo fotografii, tuku modifikuvaj}i 
ja svojata misija na prenesuvawe na slika vo `ivo, elektronsko 
razuznavawe, elektronski kontra merki, komunikacisko 
razuznavawe vo `ivo, koristewe na psiholo{ki aktivnosti i drugo. 
Bespilotnite letala koristeni na poniski viso~ini obezbeduvale 
i procenka na {tetite vo redovite na neprijatelot so {to gi 
potvrduvale efektite na tehnikata koristena vo voenite operacii, 
odnosno selektiraweto i uni{tuvaweto na celite. 
Zalivskata vojna pak, zaradi rasprostanetosta na frontot ja 
karakteriziraa koristeweto na bespilotni letala potrebni za 
izveduvawe na operacii vo dnevni i no}ni uslovi, odreduvawe na 
celi zad horizontite, izviduvawe na zonata na operacii vo `ivo i 
sobirawe informacii za {tetite na boi{teto nameneti za 
komandantite na silite anga`irani vo operaciite (operativno i 
takti~ko ramni{te na aktivnosti).  
                                                                    
 
                                                 
70
 Christopher A. Jones, UAVS ,,An assessment of historical operations and future possibilities”, 
1997. 
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„Vojnata vo pustinata” se odlikuva{e so koristeweto na pogolem 
broj BPL, {to od druga strana za voenata industrija pretstavuva{e 
predizvik za inovirawe 
na novi i poeftini no od 
druga strana sofistici-
rani letala. Karakteris-
ti~no za bespilotnite 
letala e nivnata konek-
cija za vreme na misiite 
so „Zru`enite radarski 
sistemi za izviduvawe i 
odreduvawe celi”71, so 
koi se potvrduvaat viso-
ko prioritetnite mobil-
ni celi vo zonata na 
odgovornost i operacii. 
Kone~no, epohata na sovremeni bespilotni letala otpo~nuva 
so voveduvaweto na ,,Pionerskata programa"72, koja na komandantite 
na takti~ko i operativno ramni{te im obezbeduva razuznava~ki 
informacii zna~ajni za podgotovka na edinicite za izveduvawe na 
operaciite, kako i za vodewe na operaciite vo tekot na borbenite 
dejstva.  
Inovacii na bespilotni letala obezdeduvaat precizen 
informaciski sistem i prenos na informaciite, direktna i 
indirektna poddr{ka na artilerisko-raketnite sistemi, dnevno i 
no}no izviduvawe na prostorot, kvalitetno odreduvawe na celi, 
odreduvawe na pravcite i zonite na izviduvawe i procenki na 
{tetite od izvedenite aktivnosti.   
                                                 
71
 Joint Surveillance and Target Attack Radar System (JSTARS) 
72
 Secretary of Defense Dick Cheney, Conduct of the Persian Gulf Conflict, An Interim Report to 
Congress, July 1991, 6-8. 
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„Pionerskite programi” poka`aa visoka tehnologija za 
operativno rasporeduvawe na edinicite vo borba. Na takti~ko 
ramni{te, bespilotnite sistemi ovozmo`ija komanduvawe so 
pomo{ na slikawe, snimawe i prenos na razuznava~ki informacii 
od bojnoto pole. Od tie pri~ini 
istite se koristeni od kopno i od 
more. Iako ekspanzijata na 
bespilotnite letala stana „hit” 
kon krajot na 20-ot i po~etokot na 
21-ot vek vo svetot, letala od 
najrazli~en tip i namena se 
koristat ne samo vo voenata 
industrija i tehnologija, tuku s# 
pove}e kako pravci vo naukata, 
tehnologijata i industrijata, ovoj vid na „sredstva za rabota” se 
koristat i za istra`uvawe na vselenata, atmosferata, za obrazovni, 
nau~ni, uslu`ni i komercijalni dejnosti. Upotrebata na „letala od 
somnitelen vid” niz atmosferata predizvika populacijata na 
zemjinata topka vo golem broj na slu~ai da potvrduva 
„neidentifikuvani vselenski letala”. 
Ne isklu~uvaj}i go faktot deka 
neidentifikuvanite letala mo`e 
da nalikuvaat na razni voznemjeni 
(nevideni) formi, videni samo vo 
filmovite, se slu~uva   bespilot-
nite letala da se me{aat so 
predmeti vo vid na leta~ki ~inii, 
raketi, buba~ki, yvezdi i sli~no 
{to e prosledeno so zvu~ni i svetlosni efekti. 
Vistina e deka razlikata pome|u odreden vid  BPL i raketi-
te vo vizuelna smisla re~isi da nema. 
 
 
BPL Crna vdovica 
BPL Outrider BPL model 379 VT 
BPL Gvardijan 
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 [irum svetot se koristeni  i bespilotni letala – raketi, 
naj~esto na otvoreno more, no ne bilo isklu~eno nivnoto koristewe 
kon celi utvrdeni na kopno so oddale~enost od naseleni mesta, 
izbegnuvaj}i nesakani posledici i ,,kolateralna {teta”. Takov e 
slu~ajot so BPL „Harpun” i „Pinxin”, koi voedno se koristeni i 
kako raketi za neutralizirawe na celi na voda.  
BPL so mali gabariti i golema sposobnost za {iroka 
upotreba, se koristeni naj~esto od helikopteri, obezbeduvaj}i 
takti~ka prednost i korist. 
Edno od prvite BPL – raketi „Harpun” e koristeno  so 
instalirawe na karakteristi~na konstrukcija, pri {to na BPL 
bile „fa}ani” transmisiite na uredite od radarskite sistemi 
postavuvani na kopno i na more. Za davaweto pravec na BPL, zemani 
se predvid termi~kite komponenti na protivni~kite sistemi, a 
letaloto pri kontakt so objektot celosno se uni{tuva. 
 
 Razlikite vo me{aweto na vistinskite BPL i vodenite 
raketi se odnesuvaat vo sposobnosta na BPL za nivna pove}ekratna 
upotreba, odnosno po realizirawe na misijata letaloto ne se 
uni{tuva vo odnos na razlikata kaj vodenite raketi nameneti za 
uni{tuvawe celi. Dokolku BPL koristi vooru`uvawe ili e 
vooru`eno so proektili, tie ne se del od BPL, {to ne e slu~aj kaj 
raketite, kade boevite glavi se sostaven del od niv. 
 Kako rezultat na napred navedenite postavki, mo`e da 
izvle~eme definicija spored koja „letaloto na koe se nao|a 
pogonska grupa i vo koe ne postoi ~ove~ki operator, koe gi 
koristi aerodinami~kite sili za obezbeduvawe  potkrevna sila, 
mo`e da leta avtonomno ili e dale~inski upravuvano, sposobno e 
za obnovuvawe i mo`e da nosi smrtonosni ili nesmrtonosni 
korisni tovari se narekuva bespilotno letalo”73. 
                                                 
73 ,,Bespilotni letala”, Vasko Sazdovski, Odbrana, 2005 
BPL-raketa Harpun vo 
uni{tuvawe na transmiter 
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 Vo erata na sovremeni bespilotni letala postojat pove}e 
razli~ni podelbi, no zadr`uvaj}i se na modelite koj sovremenoto 
voeno razuznavawe ne bi mo`elo da se zamisli bez niv, zatoa ja 
naveduvame slednava op{ta podelba: 
 
 Osnovna karakteristika na podelbata dadena vo tebelata e 
limitiranosta na bespilotnite letala vo odnos na avtonomnosta na 
nivnata upotreba. Planiraweto i nivnata upotreba ja vr{i 
ekspertski tim osposoben za upravuvawe i manipulirawe so 
„dale~inski upravuvani” i „avtonomni ili programirani 
bespilotni letala”.  
Dale~inski upravuvanite i avtonomnite bespilotni letala 
nao|aat golema primena vo razni voeni, nau~ni i civilni 
aplikacii. Voenite aplikacii vklu~uvaat sistemi za snabduvawe so 
oru`je, bespilotni letala za trening na piloti, bespilotni letala 
za sobirawe na podatoci i nabquduvawe i razni takti~ki i 
strategiski letala za izviduvawe. 
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Dale~inski upravuvanite bespilotni letala se upravuvani 
manuelno od pilot-operator so pomo{ na palka od zemna kontrolna 
stanica (ZKS). Primer za vakov vid  bespilotno letalo e 
,,Predator”, letalo koe mo`e da operira 24 ~asa i koe mo`e da leta 
po prava linija duri 400 milji (640 kilometri) daleku od ZKS na 
sredna viso~ina (5000 m. do maksimum 8300 m.). Vremenskoto 
zadocnuvawe pome|u komandata na operatorot i izvr{nata komanda 
na letaloto e samo del od sekundata.  
Poradi ovaa pri~ina dve letala (,,Predator” ili ,,Predator” 
i nekoj borben avion) koi operiraat vo ist reon moraat da se 
nao|aat na pogolemi 
,,bezbedni" rastoja-
nija poradi golemata 
mo`nost od sudir. 
Najgolem broj na gre-
{ki se pojavuvaat 
pri sletuvaweto na 
letaloto. 
Operatorot ja nema 
to~nata informaci-
jata za pozicijata i 
brzinata na letaloto vo odnos na zemjata i zatoa mnogu ~esto pri 
sletuvaweto doa|a do ru{ewe na letaloto. Vo tekot na letot, 
dokolku se prekine kontrolata i komunikacijata so letaloto, se 
komanduva letaloto da se vrati (na memorirana pozicija), no bez 
mo`nosti za monitoring i so mnogu mali {ansi za uspeh. 
Avtonomnite ili programiranite bespilotni letala 
koristat avtomatski sistem za upravuvawe, koj se nao|a na samoto 
letalo i slu`i za vodewe i navigacija.  
Zemna kontrolna stanica 
BPL Predator 
BPL Houk 
k 
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Primer za vakov vid  letalo e ,,Global hawk”, letalo koe 
mo`e da operira celi 35 ~asa letaj}i po programirana pateka na 
golemi viso~ini (nad 19 000 m).     Vo ovoj slu~aj dve letala mo`at da 
operiraat vo ist reon, pri {to {ansite za sudir se mnogu mali. 
,,Global hauk” kako bespilotno letalo na golemi viso~ini leta na 
viso~ini pogolemi od onie na borbenata avijacija.  
Idnite bespilotni letala }e imaat potreba od povisoko 
nivo na avtonomnost i operaciska nezavisnost. Ovie barawa se 
tesno povrzani so zgolemuvaweto na perceptualnite i 
interpretacionite mo`nosti na sistemite koi se nao|aat na samoto 
letalo. Za idnite bespilotni letala zgolemuvaweto na mo`nostite 
za obrabotka na podatocite na samoto letalo (ang. on board procesing) 
pretstavuvaa klu~en dvigatel za dobivawe pobrzi sistemi na 
upravuvawe na letala, i voop{to za dobivawe na potpolno 
avtonomni bespilotni letala. Podobruvawata na kapacitetot na 
bespilotnite letala }e zavisi od komercijalniot sektor odnosno od 
kontinuelnoto zgolemuvawe na proizvodstvoto na ,,mo}ni” 
procesori. 
SISTEM ZA GLO-
BALNO POZICIONIRA-
WE (GPS). Sistemite za 
utvrduvawe na to~nite 
lokacii, orientacijata vo 
prirodata, podobruvawe i 
efikasnost na mo`nostite za 
upravuvawe i manipulirawe 
so resursite, elektronskite 
sredstva, uredite, izvonredno 
skapite voeno/civilni i 
komercijalni proizvodi i 
globalizacijata vo razvojot 
na svetskata industrija i 
tehnologija, ne bi mo`ela da 
se zamisli i ostvari bez koristeweto na sistemot za globalno 
pozicionirawe (GPS74).   
Obidite i pojavata na sistemot za globalno pozicionirawe 
predizvika revolucija  ne samo vo koristeweto na radarskite 
sistemi i stanici, objektite na zemja preku koi se upravuvaat 
sistemite, odnosno so nedvi`nite telekomunikaciski sredstva, 
                                                 
74Angl.,,Global position sistem” 
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tuki istiot dobi masovna primena i koristewe vo 
elektrotehni~kite uredi vo dvi`ewe, elektronskite i 
kompjuterskite sistemi na prevoznite sredstva na kopno, vozduh i 
na voda, pa duri i vo voenata industrija, koristej}i del od 
tehnologijata i kaj voenite edinici, pripadnicite i nivnata 
oprema i sredstva za vojuvawe. 
 Sistemot pretstavuva navigaci-ski75 senzor koj potpolna 
primena vo praktikata (najnapred vo civilniot sektor) najde vo 
poslednata decenija na 20-ot vek76, a se odlikuva so dovolna to~nost, 
mala te`ina, ednostavnost, lesna primenlivost i rakuvawe. 
 Ona {to e slo`enost na 
sistemot za globalno pozici-
onirawe e negovata isklu~i-
telno visoka elektronska teh-
nologija i visokite ceni pri 
koristeweto na poslo`enite 
sistemi.  Zaradi dobivawe ce-
losna pretstava za na~inot na 
funkcionirawe na ovaa sofi-
sticirana, za voeni potrebi 
isklu~itelno neophodna revo-
lucionerna perspektiva vo 
sovladuvaweto na barierata za 
zapoznavawe na bojnoto pole, protivnikot i negovata potencijalna 
mo}, kako i prostorot koj se koristi za postignuvawe na sakanite 
efekti i celi, potrebno e sissitemot da se dobli`i sistemot do 
konzumerite. 
 Ovoj sofisticiran model  na globalno ramni{te go 
opslu`uvaat 24 sateliti od zemjinata orbita, od koi 21 neophoden 
za nepre~eno funkcionirawe i 3 vo rezerva. Sistemot za globalno 
pozicionirawe, e dostapen  i se koristi vo dva oblika i toa: SPS 
(Standard Positioning Servis), standarden pozicionira~ki servis i PPS 
(Precise Positioning Servis), precizen pozicionira~ki servis. SPS 
ovozmo`uva pozicija so horizontalna to~nost od 100 metri. 
To~nosta na PPS e do 20 metri. PPS obezbeduva pogolema za{tita 
od pre~ki i ima postojanost na priemniot signal, poradi toa e 
dostapen samo za vojskata na SAD i nivnite sojuznici. GPS se 
                                                 
75
 Angl. ,,navigation” , upravuvawe, plovewe. 
76 Po~etocite na inovaciite na GPS poteknuvaat od sedumdesetite godini na 20-ot 
vek 
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sostoi od tri segmenti: ,,vselena”, ,,kontrolen segment” i 
,,korisnici”.  
Rabotnata energija koja ja dobivaat satelitite e od 
solarnite }elii svrteni kon sonceto zaradi pridvi`uvawe na 
motorite vo precizno odredenata nasoka na dvi`ewe. Koga 
satelitot nema opti~ka vidlivost so sonceto, energijata ja dobiva 
od akumulatorite ili bateriite koi se polnat pred nastanuvaweto 
i po prestanokot na opti~kata popre~enost.   
Kontrolnite stanici se rasporedeni na razli~ni lokacii na 
zemjinata topka. Kontrolniot segment gi koristi merewata 
sobrani od nabquduva~kite stanici za da mo`e da go presmeta 
odnesuvaweto na tehni~kite parametri na satelitite. Iako vo 
izminatata dekada prednost vo koristeweto na GPS sistemot imaa 
voenite armii, denes so nad polovina milion civilni priemnici, 
civilniot sektor pretstavuva golem i rasprostranet korisni~ki 
segment. 
Sekako, najzna~en moment od koristeweto na GPS sistemot 
kako razuznava~ka tehnika so koja se dobivaat razuznava~ki 
informacii e na~inot na negovata upotreba. Neizleguvaj}i od 
su{tinata na trudot, i nenavleguvaj}i vo takti~ko-tehni~kite 
karakteristiki na sistemot, }e napomeneme deka GPS sistemot 
raboti na princip na merewe na vreme i rastojanie.  
Satelitite koristeni za potrebite na GPS se opremeni  so 
atomski ~asovnici koi go merat vremeto so visok stepen na 
preciznost. Informacijata za vremeto vo kodirana forma se 
emitira od satelitot, taka {to priemnikot mo`e postojano da go 
ima vremeto koga signalot e ispraten od satelitot.  
Osven informacijata za vremeto, priemnikot koristi 
podatoci za odreduvawe na polo`bata na satelitot. Rastojanieto i 
pozicijata na predmetot ili objektot se presmetuva so pomo{ na 
razlikata vo vremeto na signalot od ispra{aweto do priemot, {to 
e karakteristika kaj „dopleroviot na~in na rabota” kaj 
detektorite za utvrduvawe na rastojanie. So tri rastojanija od tri 
sateliti i znaejki ja pozicijata na satelitot, priemnikot mo`e da 
ja presmeta trodimenzionalna pozicija.  
Na ovoj na~in mo`at da se odreduvaat duri i geografskite 
kooridinati kako {to se geografskata {iro~ina, dol`ina i 
visinata na protivni~kite sredstva na voda, vo vozduh i na kopno. 
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Ovaa razuznava~ka disciplina ja karakteriziraat slednite 
prednosti i ograni~enosti77: 
PREDNOSTI: 
 pokrivawe na {iroka teritorija; 
 vr{ewe na komparativni analizi; 
 postojano objektivno registrirawe; 
 izveduvawe na zaklu~oci za nivoto na aktivnostite. 
OGRANI^ENOSTI: 
 zavisnost od vremeto i svetloto; 
 ~uvstvutelnost na maskirawe i izmama; 
 ograni~eni analizi. 
Sepak, upotrebata na IMINT-ot kako razuznava~ka 
disciplina pretstavuva imperativ vo sproveduvaweto na 
aktivnostite, osobeno karakteristi~ni za periodot na podgotovka 
za izvr{uvawe misii i razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole.  
Razli~nosta i posebnostite vo koristeweto na 
geovozdu{niot prostor, bara visokotehnolo{ka opremenost, 
inovacii, sledewe na vrvnata optoelektronska revolucija i 
prestruktuirawe vo od na ,,potrebata za znaewe”, definirana od 
strana na donesuva~ite na odluki. 
 
„RAZUZNAVAWE SO MEREWE I ZABELE@UVAWE“ 
MASINT – Measurement and Signature Intelligence 
 
MASINT e tehni~ki dobieno razuznavawe so utvrduvawe, 
locirawe, otkrivawe, identifikuvawe i opi{uvawe na 
unificirani karakteristiki na fiksirani i dinami~ni izvori na 
celi. 
MASINT-ot go vklu~uva nau~noto i tehni~koto 
razuznavawe dobieno od kvalitativni i kvantitativni analizi na 
sostojbi, prostorni i branovi dol`ini, zavisni vremeni 
modulacii, plazmi i hidromagnetni podatoci, sobrani so koristewe 
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 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook“, 2001, p.V-III-3 
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na  MASINT – senzori, so cel za identifikuvawe na izdvoenite 
zabele{ki na izvorite. 
Razuznavaweto so merewe i zabele`uvawe prete`no se 
realizira so posebno naso~eni tehni~ki detektori i procesi, 
eksploatirani od produkciskata infrastruktura na ovaa 
razuznava~ka disciplina. Pokraj toa, ova razuznavawe poteknuva od 
dopolnitelnata obrabotka i ekploatacija na podatocite sobrani od 
detektorite na drugi disciplini za sobirawe informacii. 
,,Mereweto” opfateno vo MASINT-ot, upatuva na podatoci 
sobrani vo soglasnost so dobienite precizni parametri, kako {to 
se golemina, te`ina, oddale~enost, dlabo~ina i drugo. MASINT- 
tehnikite mo`at da utvrdat parametri koi ne se direktno merlivi 
(sposobni za utvrduvawe na karakteristikite) so pomo{ na senzor. 
Od druga strana ,,zabele`uvaweto” upatuva na poka`uvaweto na 
podatoci za razli~nite karakteristiki na poedine~nite slu~uvawa, 
sostavnite delovi od tehni~kata oprema ili za samiot objekt. 
Nekoi primeri na zabele`uvawe na podatocite gi vklu~uvaat 
amplitudite na povratnite signali na radarite ili frekvenciite 
koi celta gi producira vo vid na akusti~ni branovi. 
Razuznavaweto so merewe i zabele`uvawe razviva {iroka 
grupa na bliski disciplini ~ij interes na istra`uvawe se 
materijalnata gradba, geofizikata (seizmi~kata i akusti~nata), 
elektrooptikata i nuklearnata radiacija78. 
ELECTRO - OPTICAL INTELLIGENCE - Elektroopti~koto 
razuznava-we pretstavuva sobirawe, obrabotka, eksploatacija i 
analiza na emituvanata ili reflektiranata energija 
(ultravioletova, vizuelna i infracrvena)  na elektromagnetniot 
dijapazon so pomo{ na opti~ka oprema. Ovaa razuznava~ka 
subdisciplina  mo`e da obezbeduva detalni informacii za 
radiaciskiot intenzitet, dinami~koto dvi`ewe, dijapazonskite i 
prostornite karakteristiki i kompozitot na materijalot na 
predmetite. Sobiraweto na elektroopti~kite podatoci 
obezbeduvaat {iroka upotreba za razli~ni voeni, civilni, 
ekonomski i prirodni potrebi.  
Podatocite mo`at da bidat sobirani od mno{tvo opti~ki 
~uvstvitelni uredi, kako {to se radiometrite, spektrometrite, 
laserite ili laserskite radari. Disciplinite na MASINT ne go 
vklu~uvaat sobiraweto, obrabotkata, interpretacijata i analizite 
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 ,,Glossary of Intelligence Terms” (Defence Intelligence College), DIA Publication Control 
1979 
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na slikovnite produkti (IMINT), telekomunikaciite (KOMINT), 
elektronskoto razuznavawe (ELINT), nitu signalite na stranskite 
instrumenti (FISINT). 
RADAR INTELLIGENCE  - Razuznavaweto so pomo{ na radar 
pretstavuva sobirawe, obrabotka, eksploatacija i analizi na 
radarskata energija reflektirana od celite ili predmetite. 
RADINT79 obezbeduva informacii za povrzanite radarski uredi, 
lokacija, precizni merni karakteristiki na komponentite, 
radarskite refleksii i apsorbcijata na karakteristikite na 
dinami~kite celi i predmeti. 
RADIO FREQUENCY/ELECTRO-MAGNETIC PULSE 
INTELLIGENCE – Razuznavaweto na radio frekventnite 
elektromagnetni branovi pretstavuva sobirawe, obrabotka i 
eksploatacija na radiofrekventni elektromagnetni emisii 
povrzani so nuklearno testirawe ili drugi visoko energetski 
nastani so cel odreduvawe na nivoto na ja~ina, operativnite 
karakteristiki i zabele`uvawa na naprednata tehnologija na 
oru`jeto, silata ili sovremenite sistemi.  
Radijaciskoto razuznavawe80 (RINT), e integrirano i 
specijalizirano za upotreba vo pove}enamenskoto MASINT 
sobirawe, obrabotuvawe i eksploatacija na subdisciplinite i 
tehnikite protiv nenaso~enite radijaciski izvori koi se koristat 
od strana na civilni i voeni edinici, izvori  na sila, vooru`eni 
sistemi, elektronski sistemi, razna ma{inerija, oprema ili 
instrumenti. Tie tehniki mo`at da bidat korisni vo 
detektiraweto, po tragata i nadgleduvaweto na razni aktivnosti od 
interes. 
GEOPHYSICAL INTELLIGENCE – Geofizi~koto 
razuznavawe pretstavuva sobirawe, obrabotka, eksploatacija i 
analizi na emituvani i reflektirani zvuci, pritisok na branovi 
ili vibracii vo atmosferata poznato kako akusti~no 
razuznavawe81, vo vodata82 ili na zemjinata povr{ina83. 
Akusti~kite i seizmi~kite senzori mo`at da bidat dragoceni vo 
detektiraweto na celite, nivna klasifikacija, merewe na 
performansite na avionite i brodovite, detektirawe na 
                                                 
79
 Radar Intelligence 
80
 Radiation Intelligence 
81
 ,,ACOUSTINT” 
82
 ,,ACINT” 
83
 ,,SEISMICINT” 
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testiraweto na oru`jeto i pogolemite voeni razdvi`uvawa i 
sobirawe na podatoci za prirodata i `ivotnata sredina. 
NUCLEAR RADIATION INTELLIGENCE – Razuznavaweto za 
nuklearnata radijacija pretstavuva sobirawe na informacii koi 
poteknuvaat od nuklearni radijacii i fizi~ki fenomeni povrzani 
so nuklearno oru`je, procesi, metrijali, oprema ili kapaciteti. 
Nuklearnoto nabquduvawe vklu~uva detektirawe na radijacijata, 
identifikacija i karakterizirawe na izvorite i slu~uvawata. 
Podatocite se eksploatiraat kako rezultati na nuklearnoto 
zabele`uvawe na oru`jata ili materijalite. 
MATERIALS INTELLIGENCE – Razuznavaweto na gradbata i 
materijalot, pretstavuva fizi~ko sobirawe, obrabotka i 
eksploatacija na analizi na atmosferski trasirani elementi: 
gasovi, te~nosti i tvrdi ~esti~ki na otpadoci ili urnatini 
(ostatoci). Ova razuznavawe ima specifi~na primena pri 
izu~uvawe na karakteristikite od nuklearnoto, hemiskoto i 
biolo{koto vojuvawe, voenoto i civilnoto proizvodstvo, 
ekolo{kite i problemite vo opkru`uvaweto. Podatocite mo`at da 
bidat dobieni od razni vozdu{ni, pomorski ili kopneni kolektori 
ili razvieni stanici sposobni za detektirawe na NHB 
materijalite vo prirodata. 
MASINT-ot ~esto e prisuten na nau~nata i tehni~kata 
razuznava~ka scena, a ima u~estvo i vo mnogu drugi sferi na 
razuznava~ko analizirawe. MASINT – detektorite obezbeduvaat 
va`ni razuznava~ki informacii za poddr{ka na nadgleduvaweto i 
kontrolata vrz zakanite, determinirawe na oru`jeto, 
proizvodstvoto na materijali, utvrduvawe na karakteristikite za 
poddr{ka na sila, kako i zabele`uvaweto na specifikite na 
brodovite, avionite i balisti~kite raketi. 
Ovaa razuznava~ka disciplina ja karakteriziraat 
sledednite prednosti i ograni~enosti84: 
PREDNOSTI: 
 senzorite i priemnicite mo`at da gi obele`at baranite 
celi na displeite i da gi de{ifriraat dobienite 
informacii; 
 subjektivizmot e namalen; 
 golema preciznost vo obrabotkata na informaciite; 
                                                 
84
 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook“, 2001, p.V-III-3 
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 dobivawe na unificirani informacii; 
 avtomatska identifikacija na celi. 
SLABOSTI: 
 kvalitetot na informaciite zavisi od izve`banosta na 
personalot; 
 potrebna e visoko sofisticirana oprema i tehnika; 
 neophodna e aktivnost na celite; 
 limitiranost na senzorite i uredite; 
 skapi materijali, tehnika i implementacija. 
Postavuvaweto barawa i potrebi za sovremeno razuznavawe 
(misii) so koristewe na MASINT-ot, pretstavuva podgotvenost za 
investirawe vo zna~ajni tehnolo{ki proekti koi se odnesuvaat na 
podobruvawe na efikasnosta na formacisko-tehnolo{kata 
infrastruktura, podobruvawe na performansite na tehni~kite 
uredi, softveri, hardveri, prenosni sistemi, kako i vrvna 
obu~enost na pridru`niot personal. MASINT-ot pretstavuva 
razuznava~ka disciplina bez koja informaciite bi bile 
nepotpolni, nepotvrdeni, zadocneti pa duri i nesoodvetni na 
razuznava~kata situacija. 
Iako ne se celosno opi{ani prednostite i slabostite na 
razuznava~kite disciplini, vo najgolem procent nivnata 
realizacija }e zavisi od razuznava~kata postavenost, organizacija i 
funkcionirawe na voenata struktura. Odnosot pome|u silite i 
sredstvata za izveduvawe operacii i sposobnostite i kapacitetite 
na razuznavaweto, treba da odgovaraat na realnite mo`nosti, 
barawa i potrebi za razuznava~ko obezbeduvawe neophodno za 
donesuvawe vistinski odluki za upotreba na voenite edinici.  
 
,,RAZUZNAVAWE OD OTVORENI IZVORI” 
OSINT – Open Source Intelligence 
 
Razuznavaweto od otvorenite izvori mo`e da se definira 
kako otvoreno koristewe na informacii isto kako i drugite 
neklasificirani informacii koi imaa limitiran javen pristap 
ili distribucija. Razuznavaweto od otvoreni izvori e rezultat na 
izvr{enite analizi na izvorite za javno informirawe vo 
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komparacijata so ostanatite izvori. OSINT kako razuznavawe ne e 
novo, no od pojavata na internetot prerasna vo zna~ajna poddr{ka 
na drugi razuznava~ki izvori. 
So ogled na toa deka razuznavaweto od otvoreni izvori stana 
zna~aen faktor vo razuznava~kite slu`bi, vo amerikanskata 
razuznava~ka zaednica po formiraweto na centralnata 
informativna agencija vo 1947 godina, odgovornosta za ovaa 
disciplina na razuznavaweto bila podelena pome|u Vladatata na 
SAD, Ministerstvoto za odbrana i Ministerstvoto za trgovija, a 
odvoen element bil specijaliziran i funkcioniral vo CIA. Denes 
,,Kancelarijata za programa na otvorenite izvori na 
razuznava~kata zaednica na SAD” gi koordinira aktivnostite vo 
razuznava~kata zaednica”. 
Informaciite koi se dobivaat od otvorenite izvori imaat 
kriti~ka uloga vo sprotivstavuvaweto na izobilstvoto i vo 
razbiraweto na transnacionalniot kriminal i terorizam, posebno 
negovata finansiska komponenta. 
Otvorenite izvori mo`at brzo da gi orientiraat 
analiti~arite i konzumerite i korisni se za predupreduvaweto na 
mo`nite barawa za sobiraweto informacii. Analiti~arite ne 
moraat da smetaat na ekskluzivnost vo obelodenuvaweto na 
izvorite, bidej}i mnogumina se motivirani od raznolikost na 
programi za rabota (potsetnici) nepovrzani so to~no, objektivno 
izvestuvawe. 
Zaklu~ocite  se baziraat na ekskluzivnoto koristewe na 
otvorenite izvori koi raportiraat ubedlivo, no nedorazbranata 
(la`nata) ili iskrivenenata informacija, mo`e da bide smislena 
zabuna za profesionalniot razuznava~ki analiti~ar. Poddednakvo 
opasniot rezultat mo`e da dojde od potpiraweto na {irokoto pole 
na otvorenite klasificirani izvori koi mo`at da go zala`at 
analiti~arot prifa}aj}i {iroka interpretacija na slu~uvawata. 
Periodot od 10-tina godini nanazad pretstavuva revolucija 
na  ekspanzijata na razuznava~kite informacii od otvoreni izvori. 
Otvorenite izvori pretstavuvaat predizvik i za NATO, osobeno 
pri sproveduvaweto na operaciite vodeni tokmu od ovaa 
organizacija. Dramati~nite promeni na strategisko ramni{te, 
dovede do otkrivawe na efekti koi ja naso~uvaat NATO - 
alijansata da ja sproveduva i planira nejzinata programa85. Edna od 
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 Defence intelligence and security school, Comm. Patrick Tyrrell  UK, ,,The challenge for 
NATO”, 2002,  
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najosetlivite zoni na dejstvuvawe na sekoja voena zaednica e 
sobiraweto, analizite i dostavuvaweto na razuznava~kite 
informacii.  
Karakteristika na razuznava~kite strukturi na NATO e 
primarnoto povrzuvawe na razuznavawata pome|u zemjite - ~lenki 
na Alijansata zaradi limitira~kite sposobnosti, posebno vo 
„mirno vreme”. Kako takvo, voenoto razuznavawe od otvoreni 
izvori nalaga operativni proceduri neophodno klasificirani i 
proveruvani, no ne se isklu~uva koristeweto na neklasificirani 
informacii, koristeweto na uslugite na otvorenite izvori, pa 
duri ni komercijalnite sliki, snimki, proekcii i sli~no. 
Vo vakvi okolnosti razuznava~kite zaednici osobeno 
vnimanie posvetuvaat na razuznava~kite sposobnosti, a „o~ite” se 
frleni vrz korisnosta na materijalot plasiran od otvorenite 
izvori. Pokraj ova, sposobnosta doa|a do izraz pri utvrduvawe na 
zna~ajot na informaciite ozna~eni kako „neklasificirani”, 
odnosno dostapni za sekoj.  
Govorej}i za razuznava~kite sposobnosti na informaciite 
od otvoreni izvori, mora da se naglasi ulogata na razuznava~kite 
analiti~ari, koi sposobnosta za povrzuvawe i sporeduvaweto na 
objavenite informacii ja potvrduvaat ili otfrlaat i u~estvuvaat 
vo donesuvaweto na „korisna razuznava~ka informacija”. 
Razbiraweto na neklasificiranite informacii, mo`at da ja 
izo{trat ili izbledat slikata za nastanot. Toa mo`e da go naru{i 
pristapot do izvorot na informacii, koj determiniran kako 
„otvoren izvor” mo`e da bide zna~aen. 
Del od ekspertite, informaciite od otvoreni izvori gi 
narekuvaat „siva literatura”86. Spored niv, sivata literatura, 
nesmetaj}i gi mediumite, ne e limitirana i mo`e da opfati i 
istra`uva~ki, ekonomski i tehni~ki izve{tai,  izve{tai od 
patuvawa, pi{uvani materijali, materijali od diskusii, 
neoficijalni vladini dokumenti, zapisnici, studii, disertacii, 
pisma, pregledi i sli~no. Posakuvani informacii mo`at da se 
dobijat i od nau~ni, politi~ki, sociolo{ko-ekonomski i voeni 
disciplini. 
Vo organizaciite koi vo najgolem broj generiraat ,,siva 
literatura” bi mo`ele da se klasificiraat: laboratoriite i 
institutite za istra`uvawe, vladinite institucii, privatnite 
                                                 
86
 Eliot A. Jardines ,,Open source publishing” JMITC, DIA, http//www.osint.org. 
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izdava~ki ku}i, zdru`enija i pretprijatija, trgovski 
asocijacii/unii, akademii i drugi. Otvorenite informacii mo`at 
da se dobijat i od dnevni ~asopisi, radija, telefizii, knigi, 
fotografii i drugi izvori, no so zadol`itelna razuznava~ka 
obrabotka ili koristewe na standardizirani operativni 
proceduri. 
Ona {to e razli~no vo odnos na periodot od pred desetina 
godini, a {to pretstavuva i predizvik na razuznava~koto deluvawe 
vo celost, e mo`nosta da istra`uvawata na informacii od 
otvoreni izvori se vr{at po elektronski pat. Milioni tekstovi 
sekojdnevno se pojavuvaat na ,,World Wide Web – WWW” – mre`ata, 
{to pretstavuva ,,rabota vo sekundi” i pottiknuvawe na 
kvantitativnata i kvalitativnata popularnost na razuznavaweto od 
otvoreni izvori. 
Ovaa razuznava~ka disciplina ja karakteriziraat 
sledednite prednosti i ograni~enosti87: 
PREDNOSTI: 
 smaleno tro{ewe  pari; 
 golema korisnost na informaciite; 
 navremenost; 
 objektivnost; 
 potvrduvawe na informaciite; 
 i drugo. 
OGRANI^ENOSTI: 
 dobivawe  dezinformacii; 
 nepotvrduvawe na informaciite; 
 skrieni i povr{ni dnevni nastani;  
 i sli~no. 
Kako razuznava~ka disciplina OSINT zazema s# pozna~ajno 
mesto vo ramkite na razuznava~kite zaednici. Da se dobie 
informacija ponekoga{ ne e potreben poseben plan za anga`irawe, 
bidej}i informaciite se nasekade okolu nas. Iako sovremenoto 
razuznavawe e zafateno so erata na modernata tehnologija, 
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 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook“, 2001, p.V-III-4 
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razuznava~kite zaednici ne se odlu~uvaat za napu{tawe na ovaa 
isklu~itelno zna~ajna granka.  
Ve{tite razuznava~i, operativnite rabotnici i tajnite 
agenti, koi ne zavisat od nikogo i od ni{to, OSINT go smetaat za 
osnova na postavenosta i funkcioniraweto na sovremenoto 
razuznavawe, koristej}i go vo najzna~ajnite periodi pred i za vreme 
na nastanuvawe na ekonomski, industriski i finansiski krizi, za 
vreme na etni~kite konflikti, vo fazite na izveduvawe na voenite 
i mirovnite operacii i sli~no. 
Sepak, OSINT oficijalno pretstavuva rauzuzva~ka 
disciplina. Kako edna od pove}eto bez koi rauznava~kiot sistem ne 
bi mo`el da bide celosno zaokru`en, najdobra varijanta e ovaa 
razuznava~ka disciplina da se koristi zaedno so ostanatite, 
odnosno so me|usebno nadopolnuvawe razuznava~kiot sistem da gi 
opfati site bezbednosno-razuznava~ki proceduri predvideni za 
postapki i aktivnosti vo procesot na sobirawe, obrabotka, 
analizirawe i dostavuvawe na informaciite od interes za 
podgotovka i izveduvawe na voenite misii.     
Realiziraweto na razuznava~kite disciplini,  na~elno, 
mo`e da se sproveduva na kvaliteten ili relativno dostignat 
stepen na razvoj, od strana na pove}e ili pomalku obu~en personal, 
so korisni i sofisticirani ili zadovolitelni i prose~ni 
materijalno - tehni~ki sredstva, no od sovremenoto razuznavawe i 
razuznava~kite disciplini ne mo`e nikako da se odvoi 
INFORMATI^KATA TEHNOLOGIJA. 
Bez sproveduvawe na standardiziranite operativni 
proceduri predvideni za vospostavuvawe i upotreba na 
informati~kata tehnologija, ne bi mo`elo da se sprovedat ni 
merkite i aktivnostite predvideni vo sekoja od razuznava~kite 
disciplini, komponenti, vo razuznava~kiot ciklus, koristeweto na 
bespilotnite letala, pa duri ni koris- teweto na 
informaciite od otvoreni izvori. 
Informati~kata tehnologija za voeni pot-
rebi ja so~inuvaat najmalku dva segmenta: 
lokalnata komunikaciska mre`a (LKM) i 
geografskiot informaciski sistem 
(GIS). Se postavuva pra{aweto zo{to bez ovie 
dva zna~ajni elementa funkcioniraweto na sovremena razuznava~ka 
slu`ba ne bi mo`e da se zamisli i koja e su{tinskata nerazdvojnot 
pome|u niv i razuznavaweto. 
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Lokalnata komunikaciska mre`a pretstavuva {irok spektar 
na povrzuvawe na osnovni tehni~ki sredstva vo koi bi mo`ele da se 
vbrojat kompjuterite, skenerite, printerite, serverite, 
komunikaciskite mediumi, mre`ni adapteri, koristewe na 
topografski uredi, uredi za pristap do protokularni proceduri i 
operacii, sredstva i tehni~ki uredi za formati za transmisija na 
informacii, pristap do uredi so kodirani informacii i mo`nost 
za nivna transmisija i sli~no. 
Prilagoduvaweto kon sekoja lokalna komunikaciska mre`a 
predviduva poseduvawe i upotreba na „softver”, „hardver” i 
sposobnost za razmena na informacii na resursite koi go koristat 
navedeniot sistem na komunikacija.  
 
LOKALNA KOMUNIKACISKA MRE@A
Rabotni stanici
Pristap do 
lokalnata
mre`a
Printer
Server
Baza na podatoci
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Celta na sofisticiranoto koristewe na softeri  e da se 
obezbedi nepre~eno funkcionirawe na razuznava~kite analiti~ari 
i ostanatiot personal,  na brz, kvaliteten i ednostaven na~in, da gi 
obezbedi informaciite i da izraboti razuznava~ki produkti za 
potrebata na rakovodeweto i komanduvaweto. 
Proektiraniot model na {emata, 
koristej}i sofisticiran softver 
eksplicitno ni prika`uva {to e 
neophodno i kako bi trebalo 
informaciite da se koristat. 
Demonstriraniot vid i broj  
informacii bi trebalo da se rezultat 
na temelno vr{ewe na postavenite 
zada~i, odnosno istite da se formiraat 
zavisno od potrebite i barawata na 
pretpostavenite komandi i komandanti. Vrz 
osnova na istite, razuznava~kiot personal mo`e za relativno 
kratko vreme da formira slika, {ema, izve{taj, procenka koja }e 
sodr`i pogolem broj  informacii.  
Zavisno od razvojot na nastanite i prilivot na informacii 
vo bazata, krajnite produkti }e bidat zna~itelno pokvalitetni i 
zbogateni so dopolnitelni soznanija. Vaka vospostavenite na~in na 
komunikacija ovozmo`uva brz protok na informacii vo lokalnata 
komunikaciska mre`a so korisnicite po „vertikala” i 
„horizontala”. 
LKM pokraj toa {to eksploatira zna~aen broj na tehni~ko-
tehnolo{ki informati~ki i elektronski sredstva, sepak mora da 
bide povrzana vo sistem (konfiguracija) koj }e obezbedi istata da 
se povrze po{iroko vo prostorot, vo zonata na odgovornost na 
voenite edinici, na lokalno, regionalno i globalno ramni{te.  
Za taa cel LKM mora da obezbeduva ispra}awe i primawe na 
elektronski poraki (E-mail), reprodukcija, razmena i kopirawe na 
materijali, razmena na elektronski razuznava~ki informacii, 
koristewe na GPS88, mo`nost za koristewe na internet (7/24)89, 
videoprodukcija, koristewe i razmena na video materijali, 
telekonferenciska komunikacija i sli~no.  
                                                 
88
 GPS – Global possitioning system 
89 Sedum dena vo nedelata po 24 ~asa - neprekinato 
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Sovremenite voeni razuznava~ki slu`bi na zemjite - ~lenki 
na NATO razlikuvaat tri vida  mre`na komunikacija koi se 
odnesuvaat na90: 
1. lokalnata komunikaciska mre`a; 
2. metropolitska komunikaciska mre`a91; 
3. {iroka komunikaciska mre`a. 
Klu~nite razliki pome|u ovie tri komunikaciski mre`i vo 
najgolem del se odnesuvaat na dol`inata na distancata od 
vospostavuvaweto na komunikaciskata mre`a, {to zna~i od nekolku 
kilometri vo lokalnata, do povrzuvawe vo mre`na komunikacija na 
pove}e regioni i kontinenti vo {irokata komunikaciska mre`a, 
ili lokalnata mre`a e edna organizacija ili agencija, dodeka vo 
{irokata mre`a se involvirani pove}e organizacii ili 
me|unarodna organizacija kako {to e NATO. 
TIPI^EN SISTEM NA [IROKO POVRZANA 
KOMUNIKACISKA MRE@A
SATELIT
[KM
[KMLKM P/P
LKM P/P
P/P
P/P
LKM
LKM
P/P
P/P
ZEMNA STANICA
ZEMNA STANICA
 
Vrskata pome|u navedenite tri komponenti na 
komunikaciska mre`a mo`e da bide kombiniran t.e.kabelsko-
opti~ki, no za tehnologija od vrvna i prioritetna potreba kako 
{to e razuznavaweto i razuznava~kite potrebi i barawa na voenite 
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 Murat Komesli, ,,LAN & GIS”, presen. 2002, sl.8 
91
 ,,Metropolitan” – zonska, eparhiska, velegradska i sli~no. 
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komandanti neophodno e koristeweto na bez`i~nata tehnologija na 
prenos na signalot poddr`ana so skremblerska92 ili druga za{tita.  
Od tie pri~ini po`elno e da se koristi signal koj prenesuva 
zvuk so pomo{ na infrared ili laserski snop ili zrak, so {to }e se 
obezbedi prenesuvawe na informati~kite informacii pome|u 
formaciskite komjuteri bez povrzuvawe so kabli. 
 
Za razlika od lokalnata komunikaciska mre`a, 
geografskiot informaciski sistem pretstavuva sistem na posebno 
osposoben softver, hardver i personal potreben za sobirawe, 
modelirawe, analizirawe i izgotvuvawe na izve{tai povrzano so 
geografskite informacii na lokalno, regionalno i globalno 
ramni{te. Site objekti postaveni na kartata bi trebalo da se 
soglasni so principite na izrabotka i funkcionirawe na 
geoinformaciskite proizvodi. 
Kako formalna vo NATO se koristi definicijata spored 
koja GIS93 pretstavuva sistem za fa}awe, sobirawe, proverka, 
                                                 
92 Izobli~en, nejasen, {u{te~ki vo vid na pre~ki 
KARTA
SISTEM DRUGO ..
INFORMACII
GEOGRAFSKI INFORMACISKI SISTEM 
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integrirawe, panipulirawe, analizirawe i prika`uvawe na 
podatoci i informacii koi se odnesuvaat na geografskiot prostor 
na zemjinata topka. Toa voobi~aeno se potvrduva so koristewe na 
{iroko sofisticirani i kompjuteri nameneti za prostorot i za 
sopstveni potrebi sozdadeni softveri. 
GIS e interdisciplinaren sistem i negovata upotreba 
pokraj upotrebata za potrebite na voenoto razuznavawe e {iroko 
rasprostaneta za ekologijata, civilnoto in`enerstvo, 
statistikata, kompjuterskite nauki, grade`ni{tvo vo urbani 
sredini i naseleni mesta, a osobeno mesto zazema vo voenata nauka. 
Upotrebata za voeni celi e masovna osobeno pri izrabotkata na 
topografskite karti, {emi, skici, kroki - crte`i i sli~no vo 
armiskite edinici, pa s# do izrabotka na specijalizirani karti za 
vodewe voeni operacii vo site rodovi i slu`bi na armijata. 
Za izrabotkata na analizi za potrebite na voenite 
komandanti, GIS sistemite pretstavuvaat zamena na golem broj 
personal i tehnika. Rakuvaweto e mnogu ednostavno dokolku se 
podgotveni i instalirani specijalni programi, a rezultatite se od 
neprocenlivo zna~ewe.  
GIS mo`e da koristi softver so koj vo voeno-
razuznava~kite slu`bi obezbeduva grafi~ki i informaciski 
podatoci vo isto vreme, so eden klik na tastaturata na kompjuterot 
prika`ano na (slikata podolu). 
GIS
BAZA NA
INFORMACII
 
Ova mo`e da obezbedi {iroka primena vo analiti~kite 
delovi na voenata slu`ba za razuznavawe na site ramni{ta osobeno 
na strategisko. No {tabnite S-2 sekcii vo voenite edinici rang 
brigada i nagore kako zdru`eni voeni sostavi, GIS-ot bi trebalo 
                                                                                                                      
93
 Chorley Report, ,,Geoinformaciski sistem”, 1987. 
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da go koristat zadol`itelno. Pri~inite za toa se sofistici-
ranosta koja mo`e da obezbedi: 
 
Obele`uvawe na 
,,bafer zoni94” po-
me|u zavojuvani i 
potencijalno pro-
tivni~ki strani,  
ili prostori koi se 
opasni za anga`i-
rawe na voenite 
sili i sprovedu-
vawe na operacii.  
Vakvite zoni se korisni zaradi izbegnuvawe na `rtvi, {teti 
i sozdavawe na posledici, a so pro{iruvaweto na globalniot 
terorizam, se pove}e se koristat i vo naseleni mesta; 
Prostori so razli~ni po~vi koi 
se zna`ajni za rasporeduvaweto 
na voenite edinici vo tekot na 
voenata operacija. Vo ovoj del 
izviduva~ko-razuznava~kite ak-
tivnosti bi trebalo da mu 
obezbedat na komandantot 
informacii za sostavot na 
zemji{tetot koe treba da se 
koristi i proodnosta na istoto; 
 
Tematski karti, so koi pri 
donesuvaweto na odlukite za 
izveduvaweto na operacii se 
obele`uva gustinata na 
naselenosta ili pak drug 
faktor na prostorot koj se 
planira anga`irawe na 
specifi~ni voeni formacii. 
 
 
                                                 
94
 angl.buffer area - razdvojuva~ka zona  
300 m. 
ilova~a, glina 
pesok 
GUSTINA NA NASELENIE 
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Odredeni topografski elementi i funkcii na zemji{teto i 
prostorot, koi vo tekot na podgotovkata za izveduvawe na operacii 
bi mo`ele da se iskoristat vo planiraweto i izveduvaweto na 
operaciite. 
Mo`nosta za profilno 
prika`uvawe na 
zemji{teto pretstavuva 
ogromna pridobivka zaradi 
koristeweto na motornite 
vozila, borbenata tehnika 
pa duri i  avijacijata; 
 
 
 
 
Simulirano prika`uvawe na 
padini, nizini, ridovi i 
planini na odreden prostor 
ili vo zonata na odgovornost 
na voenite edinici; 
 
 
 
 
 
 
Prika`uvawe na reqef 
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Simuliran prikaz na vodovodnata intalacija na odredeno 
podra~je so dol`ina i pre~nik na protok na voda; 
 
Izrabotka na preklopuva~ki 
analizi na terenot, koi mo`at da 
sodr`at pove}e informacii, kako 
{to se pati{ta za suvozemen, 
voden i `elezni~ki soobra}aj. 
Me|u ostanatite mo`nosti i 
beneficii od koristeweto na 
GIS – tehnikite mo`at da se 
izdvojat: 
         Statisti~ki funkcii                   Analiza na mo`ni rizici 
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Odreduvawe na najkusite destinacii 
Snimawe na dvi`eweto na vozilata spored GPS i nivno 
obele`uvawe 
 
Koristeweto na geoinformaciskiot sistem vo golem del 
mo`e da go namali anga`iraweto na golem broj  personal i 
materijalno-tehni~ki sredstva.  
Vsu{nost, povrzuvaweto i tehnolo{kite mo`nosti i 
vrednosti na prostorot na bojnoto pole, kako i stepenot na razvoj 
na armiite, direktno vlijae vrz uspe{nosta za koristewe ili 
nekoristewe na visoko-sofisticirana oprema kako {to se 
sateliti, bespilotni letala, informaciska tehnika i s# drugo {to 
e potrebno za efikasno vospostavuvawe na GIS.  
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Edno e sigurno, sovremenoto voeno razuznavawe i 
rauznava~kata podgotovka na bojnoto pole e zavisna od 
funkcioniraweto na geoinformaciskiot sistem, makar toj da e i 
poednostaven ili pak da se koristat uslugite na kolektivnite 
sistemi za bezbednost.  
 
 [ematskiot prikaz poka`uva deka sistemot na sovremenoto  
voeno razuznavawe razuznava~kite barawa i potrebi }e gi zadovoli, 
ako toj e centraliziran, precizno determiniran pome|u 
korisnicite na informaciite, bezbednosno proveren i ograni~eno 
distributiven. Toa zna~i deka odnosot pome|u vleznata i izleznata 
informacija mora da bide procesuiran i da pomine niz  soodvetna 
,,operativna baza na podatoci”. 
 Vleznite informacii, zavisno od na~inot na pribiraweto, 
postavenosta i funkcioniraweto na soodvetnata razuznava~ka 
slu`ba, mo`e na razli~en na~in da bidat pribirani. Me|u drugoto 
tie mo`at da se primat so koristewe na sofistirana elektronska 
tehnika, kompjuterizirani softveri, so manuelno dostavuvawe i na 
drugi na~ini.  
Nekoi od na~inite za doznavawe i involviranost na lica vo 
nedozvoleni aktivnosti gi razrabotuva ,,kriminalistikata”. Vo 
aktivnostite na razuznava~kiot personal opredeleni vo sklop na 
razuznava~kite disciplini i komponenti bi mo`ele da se nabrojat 
slednite95: sorabotka so gra|ani,  koristewe na informatori, 
                                                 
95 Angeleski Metodija, ,,Kriminalistika”, 1992 
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prijavi od svedoci, anonimni prijavi, javno ozboruvawe, doznavawe 
od vesnici i drugi mediumi, neposredno zabele`uvawe od strana na 
ovlasteni slu`beni lica, koristewe na legalni izvori na 
informacii, so koristewe na operativno-takti~ki merki i 
dejstvija, preku sorabotka so partnerski slu`bi na nacionalno 
nivo i od stranstvo, policiski i drugi dr`avni organi i drugo. 
Operativnata baza na podatoci na sovremena voena 
razuznava~ka slu`ba pretstavuva analiti~ki del na razuznavaweto 
i mo`e da sodr`i informacii koi se od interes za razuznava~kite 
sekcii na site vidovi i rodovi i sostavni delovi na armijata, 
osobeno onie koi se direktno involvirani vo realiziraweto na 
voenite misii i operacii. Konzumeri na bazata na informacii, 
mo`at da bidat organi, slu`bi i kapaciteti na armijata, ~ij 
interes se informacii za voenite edinici na protivnikot, 
vozduhoplovnite sostavi, opremata, personalot, nastanite na 
lokalno ramni{te i vo opkru`uvaweto i drugo.  
Dobienite informacii za koi postoi operativen interes i 
imaat zna~ewe za izvr{uvawe na voenite misii, a na koj bilo  na~in 
vlijaat vrz bezbednosnata sostojba, aktivnostite na voenite 
kapaciteti, voeniot personal i odbranata vo celina se koristat za 
,,hranewe” na geoinformaciskiot sistem.  
Geoinformaciskiot sistem kako sostaven i neophoden 
segment na voenoto razuznavawe i neophodnost na voenite 
avtoriteti, razvivaj}i ja svojata baza na informacii i 
produkcijata na materijali gi koristi site dostapni informaacii 
i podatoci koi se dostavuvaat vo operativnata baza na podatoci. 
Vsu{nost, GIS-bazata na informacii obezbeduva najrealen prikaz 
na barawata i potrebite na komandantite vrzano za sproveduvaweto 
na voenite operacii, elementite na bojnoto pole, geografskite 
karakteristiki, mo`nostite i specifi~nostite na terenot, 
reljefot na povr{inata na zemjata, odnosno go detalizira 
operativniot materijal koj se koristi za donesuvawe na voeni 
odluki. 
Operativnata baza na podatoci osven poddr{kata na 
geoinformaciskiot sistem, mo`e da izrabotuva razuznava~ki 
produkti i istite produkti da gi postavuva do neposredno 
pot~inetite ili pretpostaveni organi, zavisno od nivoto na koe 
funkcionira. Analiziraj}i go {ematskiot prikaz na elementite i 
povrzanosta i funkcioniraweto na GIS – sistemot kako del od 
sovremenoto voeno razuznavawe, mo`e edinstveno da se zaklu~i deka 
Geoinformaciskiot sistem e konstruiran od pri~ina da dade brza, 
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efikasna, precizna, navremena i realna pretstava na terenot i 
pomo{ na voenite avtoriteti vo donesuvaweto  odluki za 
izveduvawe  voeni operacii. Golemiot broj  teoretski analizi koi 
mo`at da se izvedat od pristignatiot broj  informacii ili 
podatoci mo`e da ne pretstavuvaat ni{to novo, no sredstvata i 
na~inite na kako tie da se iskoristat pretstavuva krucijalna 
pridobivka, osobeno pri procesot na razuznava~ka podgotovka na 
bojnoto pole. 
Za GIS da bide efikasen vo poddr{kata na voenite 
kapaciteti, zna~ajno e da se razberat i stavat vo standardizirana 
operativna procedura dobienite razuznava~ki informacii i da se 
iskoristat sredstvata i opremata (mo`nostite) koi gi pru`a ovoj 
sofisticiran na~in na razbirawe i komunikacija na bojnoto pole. 
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Glava 5 
 
PRIMENA NA STRATEGISKITE  RAZUZNAVA^KI 
KOMPONENTI 
 
Za da bide jasno potencirano nivoto na obrabotka na 
materijalot vo trudot, a zemaj}i gi predvid strategiskite 
razuznava~ki komponenti, avtorot smeta deka e potrebno da se dade 
komentar na soodnosot pome|u  ,,bezbednosnata strategija” i 
funkcijata na razuznavaweto. 
Ne zavleguvaj}i podlaboko vo istra`uvawe na terminot, 
zna~eweto i  posebnosta okolu definiraweto, najkratko bi 
prifatile deka ,,STRATEGIJATA”, pretstavuva sistem na nau~ni 
znaewa i prakti~ni ve{tini za kompleksna upotreba na vkupnata 
nacionalna mo} na edna dr`ava, poradi postignuvawe na opredelena 
politi~ka, ekonomska ili voena cel96. 
Smislata, sodr`inata i su{tinata na strategijata se 
razli~ni od dr`ava do dr`ava i se vo korelacija so sevkupnata 
nacionalna mo} na sekoja dr`ava, nejzinite nacionalni interesi i 
celi.  
Vo zavisnost od toa na {to se odnesuva, strategijata bi 
mo`ela da bide politi~ka, voena, ekonomska, no i blokovska, 
nacionalna, nuklearna, globalna, pomorska i drugi vidovi97. Nekoi 
od teoreti~arite vo svetot98 se pointenzivno ja istra`uvaat 
„teroristi~kata strategija”, imenuvana spored celite na 
teroristi~kite aktivnosti. 
Se smeta deka bezbednosnata strategijata pretstavuva 
vode~ki imperativ  na voenata ve{tina. 
Iako e pretpostavka  deka vakvoto tvrdewe e prifateno vo 
pove}eto nacionalni strategii na ,,zapadnite demokratii”, ne smee 
da se otfrli faktot deka utvrduvaweto na celite na bezbednosnata 
nacionalna strategija zavisi od pove}e faktori, me|u koi od 
politi~kiot sistem i ureduvawe, ekonomskata mo} na dr`avata, 
                                                 
96 Du{an Boj~ev ,,Diplomatski Re~nik”, Skopje 1998 str.338/339 
97 Vlada na RM, ,,Nacionalna strategija za integrirano grani~no upravuvawe”, 
dekemvri 2003 
98
 Kenneth A. Duncan, ,,The Method To Their Madness” present. GSM 2003 
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nadvore{nata politika, odbranata, u~estvoto vo kolektivnite 
sistemi i sli~no. Kako za primer bi mo`ele da gi poso~ime celite 
na ,,Nacionalnata bezbednosna strategija na SAD” 99, koi se 
odnesuvaat na: 
 za{tita na ~ove~koto dostoinstvo; 
 pro{iruvawe na Alijansata za porazuvawe na globalniot 
terorizam i anga`irawe za prevencija na napadite 
protiv SAD i nejzinite partneri; 
 rabota so drugite na re{avawe na regionalnite 
konflikti; 
 prevencija na neprijatelite od zakani kon SAD i 
nejzinite partneri od oru`jeto za masovno uni{tuvawe; 
 otpo~nuvawe na novata era na globalniot ekonomski rast 
preku slobodni marketi i trgovija; 
 {irewe na razvivojot na otvorenite i gradewe na 
demokratska infrastruktura; 
 razvoj na dogovori za sorabotka so glavnite centri na 
globalnata mo}; 
 transformacija na amerikanskite bezbednosni 
bezbednosni institucii i dostignuvawe na predizvicite 
i mo`nostite na 21-ot vek. 
Ekvivalent na Nacionalnata bezbednosna strategija na SAD 
e Nacionalnata koncepcija za bezbednost i odbrana na RM, koja 
pretstavuva strategiska opredelba i cel na Republika Makedonija. 
Nacionalnata koncepcija za bezbednost i odbrana e dokument koj 
ima ogromno zna~ewe vo zaokru`uvaweto i definiraweto na 
bezbednosnata politika na Republika Makedonija. Kako takov toj 
gi opredeluva stavovite i gi iska`uva pogledite na Republika 
Makedonija za100: 
 nejzinite nacionalni interesi; 
 bezbednosnoto opkru`uvawe; 
 politikata na nacionalnata bezbednost; 
                                                 
99
 ,,The National Security Strategy od the United States of America”, septemvri 2002 g. str.1, 
izdadena od kancelarijata na Pretsedatelot na SAD Xorx Bu{ 
100
 ,,Nacionalna koncepcija za bezbednost i odbrana”, juni 2003, donesena od 
Sobranieto na Republika Makedonija 
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 odbranata i menaxmentot so krizi, so akcent na 
optimalizacijata na bezbednosnite resursi, 
organizacijata i nasokite za zgolemuvawe na mo`nostite 
i podgotvenosta na Republika Makedonija za odgovor na 
predizvicite, rizicite i opasnostite po bezbednosta  na 
zemjata. 
Od izvr{enata komparacija pome|u napred navedenite 
dokumenti od nacionalen bezbednosen interes za SAD i RM, mo`no 
e se zaklu~i deka pravcite na identifikuvawe na bezbednosnite 
rizici se jasen predizvik za razuznava~ko-bezbednosnite sistemi na 
dvete zemji. 
Respektiraj}i ja ,,Nacionalnata koncepcija za bezbednost i 
odbrana na Republika Makedonija” kako eden od pojdovnite pravci 
za sozdavawe  efikasna odbrana, smetam deka pri modeliraweto na 
osnovite na bezbednosno-razuznava~kiot sistem na dr`avata 
zna~ajno mesto treba da zazemaat postavkite od to~kite koi se 
odnesuvaat na ,,bezbednosnite mo`nosti” i ,,bezbednosnite razici i 
opasnosti”.  
Su{tinskiot akcent na utvrduvaweto na bezbednosnite 
mo`nosti na Republika Makedonija pretstavuvaat sovladuvaweto 
na predizvicite koi mo`at su{tinski da im nanesat {teta na 
nacionalnite interesi na Republika Makedonija. 
Zamisleniot ili proektiraniot voen razuznava~ki model, ne 
smee da gi zanemari bezbednosnite mo`nosti na dr`avata koi se 
odnesuvaat na101: 
 participacijata vo {ireweto na mirot i stabilnosta vo 
regionot i vo Evropa; 
 vklu~uvawe vo me|unarodnite globalni, politi~ki, 
ekonomski, socijalni i drugi tekovi; 
 participacija i integracija vo Evroatlanskite 
bezbednosni strukturi; 
 unapreduvawe i razvoj na dobrososedskite odnosi i 
politi~ki i ekonomski napredok; 
 doizgraduvawe i unapreduvawe na demokratskite osnovi 
na dr`avata; 
                                                 
101 ,,Nacionalna koncepcija za bezbednost i odbrana”, Sobranie na RM, 2003, str.15 
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 dostignuvawe na pravi~na i soodvetna zastapenost na 
site etni~ki zaednici vo organite na dr`avnata vlast; 
 doizgraduvawe na javnata administracija; 
 sozdavawe uslovi za funkcionirawe na pazarnata 
ekonomija i unapreduvawe na uslovite za `ivot; 
 unapreduvawe na nau~nata, nau~no-tehnolo{kata, 
informati~kata i infrastrukturnata osnova na 
dr`avata; 
 koristewe na ekonomskite i ostanatite sopstveni 
resursi vo funkcija na bezbednosta i odbranata. 
Ne komentiraj}i gi uslovite koi go diktiraat tempoto na 
razvoj i sproveduvawe na odbranbenite kapaciteti na dr`avata, 
mo`eme da zaklu~ime deka idealniot model na voeno razuznavawe 
treba da e kompromisen, prilagodliv, racionalen i pred se 
funkcionalen.  
Toj zavisi od mnogu indikatori koi ja determiniraat 
bezbednosta i bezbednosnata sostojba me|u koi i bezbednosnite 
rizici i opasnosti. 
Sovremen model na voeno razuznavawe vo svetot ne postoi. 
No ka`ano so filozovski `argon, ,,sovremenoto” bi trebalo da gi 
prati neophodnite tekovi i trendovi. Iako konvencionalnite 
vojni se minato, potencijalnite rizici i opasnosti koi se del od 
sovremeniot na~in na `iveewe, ne se isklu~eni. Rizicite i 
opasnostite koi bi mo`ele obratno proporcionalno da dejstvuvaat 
vrz ostvaruvaweto na bezbednosnata uloga i odr`uvaweto na mirot 
i stabilnosta vo Republika Makedonija pretstavuvaat102: 
 mo`nite manifestacii na ekstremno odnesuvawe i 
netrpelivost; 
 aktivnostite povrzani so globalniot terorizam, 
organiziraniot kriminal, trgovijata so oru`je, droga, 
lu|e i belo robje, materijalite za dvojna upotreba, kako i 
posledicite od oru`jeto za masovno uni{tuvawe; 
 nekontrolirano poseduvawe na golemo koli~estvo 
ilegalno oru`je; 
                                                 
102
  ,,Nacionalna koncepcija za bezbednost i odbrana”, Sobranie na RM, 2003, str.16 
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 tranzicionite problemi so mitoto, korupcijata, 
reketirawata, ucenite, ubistvata i sli~no; 
 dejstvuvaweto na stranskite razuznava~ki slu`bi kon 
RM; 
 sudir na interesi na strategiski pra{awa koi ja 
zafa}aat i RM; 
 elementarni i drugi prirodni nepogodi i katastrofi; 
 kompjuterskiot kriminal, piratstvoto i 
zloupotrebuvaweto na slu`benata polo`ba vo delot na 
delovnite, slu`benite i podatocite od dr`aven interes. 
Za `al, vaka postojnite indikatori koi negativno vlijaat 
vrz op{testveniot razvoj i tekovite na Republika Makedonija, 
sozdavaat negativni implikacii i na funkciite na odbranata. Od 
tie pri~ini  priodot kon vospostavuvaweto na sovremen 
razuznava~ko-bezbednosen sistem mora da gi opfati razuznava~kite 
bezbednosni proceduri predvideni vo ve}e proverenite 
razuznava~ki zaednici i kolektivnite razuznava~o-bezbednosni 
zaednici. 
Od napred iznesenoto, se izveduva zaklu~ok deka funkciite 
na voenoto razuznavawe i postavenost, ne bi mo`ele da se 
determiniraat, do kraj da se koncipiraat i razvijat bez sledewe na 
svetskite tekovi, kako na lokalno, regionalno taka i na globalno 
ramni{te, koi gi karakteriziraat brzi i dinami~ni promeni koi 
~esto nosat so sebe nepredvidlivi rizici i opasnosti po 
bezbednosta na dr`avata. Sledeweto na trendot na globalizacija na 
svetot, od druga strana dovede do prodlabo~uvawe na jazot pome|u 
bogatite i siroma{nite, a kako posledica na toa se slu~i 
internacionalizacijata na kriminalot i me|unarodniot terorizam.  
Glavna crta na oformuvaweto na evropskata orientiranost 
i bezbednost pretstavuva vospostavuvawe na koordinirani 
aktivnosti, sorabotka, odr`uvawe na stabilnosta, prevencijata i 
davaweto nasoki za op{testvena preobrazba kon za~lenuvaweto vo 
EU, NATO i ostanatite me|unarodni strukturi. 
Pristapot kon evropska bezbednost za nacionalnite voeno-
razuznava~ki sistemi, pretstavuvaat predizvik za vospostavuvawe 
na razuznava~ki oblasti (delokrug) ili komponenti, koi }e ja 
poddr`at Nacionalnata bezbednosna strategija. 
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So ogled na predmetot na istra`uvaweto na ovaa glava i 
opasnosta za izleguvawe od ramkite na voenata problematika koja 
sproveduva voeno strategisko razuznavawe, neophodno e da se 
podvle~e deka osnova za funkcionirawe na sovremenite 
razuznava~ki sistemi pretstavuva izrabotkata na ,,procenkite od 
visok rizik”, so pomo{ na koi se gradi del od vnatre{nata 
bezbednosna politika na dr`avata. Takvite procenki se 
izgotvuvaat so pomo{ na strategiskite razuznava~ki komponenti, 
prifateni od najgolem del sovremeni razuznava~ki sistemi.   
Primenata na strategiskite razuznava~ki komponenti se vrv 
na razuznava~kite operacii vo sferata na voenoto strategisko 
razuznavawe. Istoriski gledano, potrebata za specifi~ni vidovi 
na informacii bile barani u{te za vreme na vtorata svetska vojna. 
Istra`uvaj}i kako da se dojde do vistinskata podelba na 
razuznavaweto i da se vospostavi redot i klasifikacijata, 
razuznava~kite analiti~ari utvrdile deka najcelishodno }e bide za 
sekoja vrsta na informacija da se determinira posebno 
razuznavawe.  
Postojat neograni~en broj razuznava~ki aspekti i sredini 
koi pretstavuvaat interes i potreba za informacii vo ramki na 
sovremenoto voeno razuznavawe. Podolu vo ramki na istra`uvaniot 
model, istite }e bidat samo nazna~eni (pottiknati) so cel za nivno 
ponatamo{no determinirawe kako ,,prioritetni razuznava~ki 
potrebi i barawa na voenoto razuznavawe”. 
Se postavuva dilemata za su{tinata na razuznavaweto:  
Dali primenata na razuznavaweto e neophodno za sobirawe 
informacii za potencijalniot neprijatel ili dali so 
aktivnostite i delokrugot na razuznavaweto potrebno e 
potvrduvawe na ve}e postoe~kite razuznava~ki informacii? 
Dokolku jasno se definiraat razuznava~kite komponenti i 
interesot na razuznava~kite slu`bi  za nivna upotreba vo periodot 
na podgotovka na voenite edinici za realizirawe na svoite misii, 
}e se dojde do odgovorot na dilemata. Vsu{nost sovremenoto voeno 
razuznavawe bi trebalo da odgovori na dvete postaveni pra{awa 
postaveni od avtorot. Klu~ot za sproveduvawe na sovremeno voeno 
razuznavawe se krie vo organizacijata i postavenosta na slu`bata 
soglasno nejzinite funkcii. 
Taka, na primer, za da se dobijat dovolno informacii za 
neprijatelskite sili i da se donese vistinska odluka za 
realizirawe na postavenata misija, potrebno e voenata 
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razuznava~ka slu`ba, kako i organite i sekciite pot~ineti vo 
postavenata hierarhija, pokraj ostanatoto da se anga`iraat i na 
strategiskite razuznava~ki komponenti, kako alternativni vizii 
za sogleduvawe i procenuvawe na idnite slu~uvawa koi vo najgolem 
del sozdavaat konflikni sostojbi103. 
Kako rezultat na sprovedenite istra`uvawa na avtorot, 
misijata na voenata razuznava~ka slu`ba, kako i razuznava~kite 
barawa i potrebi koi se neophodni za donesuvawe  voeni odluki, 
razuznava~kite komponenti bi mo`ele da se klasificiraat po 
slednoto: 
 B – razuznavawe za biografijata; 
 E – razuznavawe za ekonomijata; 
 S&T – nau~no i tehnolo{ko razuznavawe; 
 T – razuznavawe za transportot i telekomunikaciite; 
 M – razuznavawe za voenata geografija; 
 A – razuznavawe za vooru`enite armiski sili; 
 P – razuznavawe za politi~kiot sistem; 
 S – razuznavawe za sociolo{kite aspekti. 
Vakvoto podreduvawe na strategiskite razuznava~ki 
komponenti ne e slu~ajno. Dokolku vnimatelno se pro~itaat 
po~etnite obele`ani bukvi odozgora – nadolu, }e se dobijat dva 
angliski zbora ,,BEST MAPS”, {to vo prevod bi zna~elo ,,najdobri 
planovi”104.  
Sekako deka navleguvaj}i vo su{tinata na poimot, logi~ki 
zabele`uvame deka izgovorot i pi{uvaweto na istiot e daden vo 
mno`ina, no vistinskata simbolika na zborovite uka`uvaat na 
termini koi sovremenoto voeno razuznavawe gi koristi pri 
izrabotkata na procenki na visok rizik. Vpro~em, vakov pristap 
kon upotrebata i izborot na razuznava~ki komponenti koristat 
najgolemiot del na ~lenkite na NATO, vklu~uvaj}i ja i 
voenorazuznava~kata agencija na SAD. Ottuka, unificiranosta na 
koristeweto na razuznava~kite mehanizmi, iska`ani vo ovoj del od 
trudot, eksplicitno ja opravduvaat ulogata na NATO kako 
kolektiven bezbednosen sistem. 
                                                 
103
 Nick Pratt, „Small Wars”, GSMC 2003 
104 Vo angliskiot jazik zborot ,,map” ima pove}e zna~enija i mo`e da se prevede 
u{te i kako : karta i crte`. 
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Sekoja od navedenite komponenti ima za cel da izvr{i 
potpolno razuznavawe na organizacijata, funkcioniraweto, 
mo`nostite, prednostite i slabostite na dadeniot segment, 
vlijanieto na voeniot potencijal, aspekti na mo}nosta, 
izdr`livosta, osetlivosta, ranlivosta, obezbeduvaweto, 
poddr{kata, nivoto na opremenost, obu~enost, kompatibilnost, 
razvojot i ostvaruvaweto na nacionalnite strategiski interesi, 
bezbednosnite kapaciteti, vklu~enost na populacijata vo 
odbrambeniot segment, ekonomski, socijalni i drugi 
karakteristiki.  
Razuznava~kite komponenti bi mo`ele da se koristat za 
istra`uvaweto na soznanijata za poedinci, grupi i grupacii, pri 
istra`uvaweto i procenkite za protivni~kite sili, nivniot 
potencijal i mo`nosti, za dr`avi, regioni, etni~ki grupi, 
predmeti, pojavi, zakani, procesi, posledici, nastani, procenki za 
idni konflikti i sli~no105.  
Kako za primer, vo trudot }e bide razjasneto upotrebata i 
koristeweto na razuznava~kite komponenti pri istra`uvaweto na 
informaciite za lica, {to ne zna~i deka ne bi mo`ele da se 
koristat za koj bilo  „objekt na interes” neveden vo prethodniot 
pasos. 
 
RAZUZNAVAWE ZA BIOGRAFIJATA 
Biografic Intelligence 
 
Razuznavaweto za biografijata e fokusirano na sobirawe 
podatoci i informacii, kako i istra`uvawe na soznanijata za lica 
- objekti na operativen interes, na koi im se pridava osobeno 
vnimanie zaradi ,,odredena pri~ina” ili se momentalno ili 
potencijalno zna~ajni. 
Zna~ajnosta na vakvite informacii se od korist za 
donesuvaweto efikasni odluki na strategisko ramni{te. 
Poseduvaweto  biografski informacii, pretstavuva limitirano 
navleguvawe vo sferata na ,,privatnosta”, odnosno izu~uvawe na 
karakterot na li~nosta, negovite sposobnosti, vrski i kontakti so 
lica, grupi, organizacii so ekstremen, kriminalen, 
nacionalisti~ki, teroristi~ki ili drug predznak, so cel 
                                                 
105 Za site termin zaedno -  ,,objekti na operativen interes” 
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prezemawe soodvetni merki i aktivnosti za negovo onesposobuvawe, 
popre~uvawe ili vo kraen slu~aj onevozmo`uvawe (minimizirawe) 
vo namerite za izvr{uvawe na postavenite celi i posledicite koi 
od idejata na ,,manevarot” mo`at da nastanat. 
Razuznava~ite koi gi istra`uvaat informaciite na ovaa 
razuznava~ka komponenta, u~estvuvaat vo izrabotkata i 
koristeweto na soodvetni dosieja na golem broj stranski li~nosti, 
izrabotka na biografski rezimea za stranski voeni ili politi~ki 
lideri, ~lenovi na narkotrgovski i teroristi~ki organizacii, 
kako i izrabotkata na biografski studii za drugi razuznava~ki 
izve{tai. 
Na ovoj del na razuznavaweto ostanuva obvrska i za sobirawe 
informacii za licata koi se ili pretstavuvaat potencijalno 
zna~ajni, kako {to se li~nosti od sferata na op{testveno-
politi~kiot, ekonomskiot, tehni~ko-tehnolo{kiot, biznis - 
elitata, koi se involvirani vo somnitelni, valkani biznisi i 
organiziran kriminal, narko-bosovi, pripadnici na kriminalni 
podzemja, ~lenovi na paravoeni formacii, lica i organizacii 
staveni na crnite listi na SAD i EU i drugi106, za koi 
razuznava~ot107 bi trebalo da selektira {to pretstavuva opasnost 
(zakana) i kako mo`at da se pronajdat mo`nite izvori na 
informacii. Vo situacija na postoewe na ogromna koli~ina  
informacii, mora da se odberat i izvle~at neophodniot broj 
potreben za izrabotka na kvalitetna procenka. 
Odredeni razuznava~ki procenki mo`at da dadat zna~ajni 
soznanija za ponatamo{no deluvawe ili aktivnosti, dokolku bidat 
operacionalizirani postavkite predvideni so ,,biografskoto 
razuznavawe”.  
Na primer so koristewe na razuznavaweto za biografijata, 
mo`e da se proceni dali uspe{niot revolucioneren lider na 
odredena zemja, vlada ili organizcija, mo`e da bide prijatel ili 
neprijatel na zemjata koja se interesira za nego.  
Procenkite so koristewe na biolo{koto razuznavawe 
mo`at da se koristat vo bilateralnite odnosi na dve zemji, dve 
                                                 
106
 Neophodno e operativnoto istra`uvawe da isfrli soznanija za aktivnosti 
naso~eni kon i protiv odbranata, dr`avata, mirot i bezbednosta, Instalaciite i 
kapacitetite na ARM ili pretstavnicite i pretstavni{tvata na me|unarodnata 
zaednica, stranskite misii i misiite na NATO i EU vo RM 
107 Pod terminot „razuznava~“, avtorot gi opfa}a site pripadnici na voeno-
razuznava~kata slu`ba (operativecot, razunava~kiot analiti~ar i sli~no). 
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sprotivstaveni strani, vo zastapuvaweto na odredeni interesi, pri 
podgotovki za voeni aktivnosti, misii i sli~no, koga 
raspolagaweto so informacii dava zna~ajni preduslovi za 
involvirawe vo koja bilo  od navedenite aktivnosti.  
Kako potkrepa na ova, dokolku dojde do pregovori pome|u dve 
sprotivstaveni strani, spored raspolagaweto so informacii za 
biografijata na licata pregovara~i od sprotivnata strana, mo`e da 
se proceni i ponatamo{niot pravec na dejstvuvaweto na 
sprotivnata strana. Zna~i, deka raspolagaweto so informacii za 
,,aktivnostite vo minatoto”108, pretstavuva zna~aen pridones na 
biografskoto razuznavawe. 
Osobeno karakteristi~no za razuznavaweto na biografijata 
na odredeni li~nosti i organizacii {irum svetskite prostranstva, 
pretstavuva ,,obezbeduvaweto”  biografski sliki, {emi i 
najrazli~ni izve{tai.  Po utvrduvweto na objektot na interes, 
operativniot plan bi trebalo da sodr`i istra`uvawa i sobirawe 
informacii za `ivotniot pat na poedincite.  
Ne smee da se zaboravi na ,,temnata strana na zna~ajnite 
informacii”, odnosno informaciite do koi ne e dojdeno ili ne 
postojat mo`nosti do niv da se dojde. Vo vakvi okolnosti 
razuznavaweto na biografijata predviduva sorabotka pome|u 
prijatelskite razuznava~ki slu`bi so cel razmena na informacii.  
Dokolku aktivnostite koi se prezemaat vo tekot na 
koristeweto na ovaa razuznava~ka komponenta ne dadat o~ekuvani 
rezultati, neophodna e planska i organizirana primena na metodite 
predvideni za upotreba na ostanatite razuznava~ki komponenti na 
strategiskoto voeno razuznavawe, kako na primer razuznavaweto na 
sociologijata vo koja operativniot interes  za anga`irawe na 
predmetot }e dade pribli`no o~ekuvani procenki. 
Razuznavaweto na biografijata mo`e da se pretstavi kako 
grafi~ki prikaz na toa ,,koj znae kogo”, {to dozvoluva povrzuvawe 
na vrskite pome|u lu|eto i organizaciite. Dokolku bi sakale da ja 
istra`ime finansiskata sostojba na odredeno lice involvirano vo 
aktivnosti na kriminalno-teroristi~ka organizacija, 
analiti~kiot proces bi izgledal spored dadeniot prikaz.  
Vo proekcijata na povrzuva~kiot proces, operativniot 
rabotnik ili nositelot na aktivnostite koj stoi kako pretstavnik 
                                                 
108
 „Background“ – termin koj vo ao angliskiot jazik se koristi za potekloto, 
aktivnostite vo minatoto, informacii za karierata na odredeno lice i sli~no.  
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na voenorazuznava~kata slu`ba, ne bi smeel da se zadovoli so 
nivoto na informacii dokolku postojat sferi koi ne se 
doistra`eni vo istra`uva~kiot proces. Toj mora da gi zeme predvid 
i site drugi okolnosti (tezi i hipotezi), koi proizleguvaat kako 
rezultat na operativnoto anga`irawe ili razmenata na 
informacii. 
 
RAZUZNAVAWE NA EKONOMIJATA 
Economic Intelligence 
 
Definiraweto na poimot ekonomija sodr`i pove}e zna~ewa 
me|u koi {tedewe, stopanisuvawe, doma}insko odnesuvawe i sli~o.  
Me|utoa, ekonomijata kako nauka pretstavuva u~ewe za 
proizvodstvoto, distribucujata i koristeweto na prirodnite 
bogatstva, materijalnite dobra za zadovoluvawe na ~ove~kite 
potrebi i `elbite. Taa gi analizira proizvodnite faktori i 
nivnoto koristewe vo procesot na proizveduvawe na dobrata, koi 
na lu|eto im se potrebni i od koi  lu|eto zavisat.  
Ekonomskite fokusirawa ne samo na doma{noto 
proizvodstvo, tuku i na me|unarodnite trgovski relacii, posebno 
kade {to postoi ogromno soperni{tvo za svetskite izvori, 
pretstavuvaat golema pri~ina za me|unarodni konflikti. 
 Razuznavaweto na ekonomijata se fokusira na kapacitetite 
i mo`nostite na prirodnite i ~ove~kite izvori, a posebno na 
funkcioniraweto na nacionalnite ekonomii i ekonomski relacii 
pome|u zemjite. Kako primer mo`e da se nevede deka duri i SAD 
kako edna od najmo}nite ekonomski sili vo svetot, povrzana so 
re~isi site ekonomski centri, ponekoga{ e izlo`ena na udar vo 
nadvore{nata politika i aktivnosti vrzani za razvojot i 
ekonomijata. 
 Od druga strana, izu~uvaweto na nadvore{nata ekonomija na 
zemjite koi pretstavuvaat potencijalen neprijatel, e zna~ajna 
zada~a na strategiskoto razuznavawe. Ekonomskiot potencijal 
pretstavuva eden od najdobrite pokazateli (kriteriumi) na 
nacionalnite strategiski kapaciteti i nacionalnata sposobnost za 
poseduvawe na moderno vooru`uvawe. 
 Sekoja nacija najmalku po edna{ obezbeduva vospostavuvawe 
ili izgradba na vooru`eniot sistem. Istoriite na naciite i 
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ekonomijata go opredeluvaat nivniot pat na razvoj. Vo vtorata 
polovina na 20-ot vek, SAD p ~esto koristea  ekonomsko oru`je, 
kako {to e ,,bojkotot i embargoto” protiv Irak i Iran.109 Odredeni 
vooru`uvawa ne mo`at i ne smeat da bidat prifa}ani ili 
efektivno koristeni bez adekvatno razuznavawe na ekonomijata110. 
 Politi~kite planeri razuznavaweto na ekonomijata bi 
mo`ele da go koristat za tri zna~ajni celi: 
1. Da se izvr{i procenka na goleminata i zna~ajot na 
voenite ili drugi zakani za samite sebe ili za odredena 
zaednica (sojuz) na lokalno, regionalno ili na svetsko 
nivo. Nacijata mo`e da gi poddr`uva samo onie operacii 
koi voeno i ekonomski se opravdani i se vo ramkite na 
podnesuvaweto od strana na celokupniot sistem. Ekstra 
tro{ocite na modernoto vojuvawe, pokraj u~estvo na 
naselenieto i ekonomskite mo`nosti, baraat 
iskoristuvawe na celosnite ekonomski potencijali na 
dr`avata.  
Cenata na ~inewe na aktivnostite vrzani so 
razuznavaweto, anga`iraweto na odredeni bezbednosni 
strukturi, kako i izveduvaweto na voenite operacii, ne 
mo`e precizno da se odredi. Postojaniot natprevar 
pome|u civilniot i voeniot sektor sekoga{ bara 
zna~ajni redukcii vo ekonomijata ili zna~ajno 
zgolemuvawe na proizvodstvoto na dvata sektora.  
Objektivnata ocenka na zgolemuvaweto ili eventualnite 
idni zakani e potrebna za politi~kite planeri da ja 
procenat potrebnata golemina na odbrana na 
nacionalnite interesi. 
2. Da se obezbedat indikacii i predupreduvawa za celite na 
potencijalniot neprijatel. Kaj pogolemite nacionalni 
interesi postoi  po{irok opseg za mo`ni akcii. Na 
primer, naporite za zgolemuvawe na borbenata gotovnost 
na armijata na edna dr`ava, mo`e da ne pretstavuva 
pretpostavka za postoewe na plan za voena agresija. 
3. Da se procenat mo`nite zakani i opasnosti za celata 
nadvore{na ekonomija vo tekot na nekolku godini 
nanapred. Vo ovoj del potrebno e politi~kite planeri da 
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 Foreigh Affairs, ,,Economic Sanction and the Iran Experience“, Fall 1981, p.247-265 
110
 Walter Laquer, ,,A World od Secrets” : The Uses and Limits of Intelligence, New York 1985  
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izgotvat jasni pravci na razvoj na voenata tehnika i 
opremuvawe koe }e se bazira na ekonomijata na nacijata 
do postignuvawe na postavenite nacionalni celi, no bez 
predizvikuvawa na neprijatelstva. 
Ekonomskoto vojuvawe mo`e da se pojavi vo mnogu formi, 
po~nuvaj}i od diplomatski barawa, pa s# do potpolna destrukcija na 
drugi ekonomski nacionalni interesi. Voobi~aeno, toa sodr`i 
sozdavawe na neprijatelski ekonomski odnosi. Istorijata na 
koristeweto na ekonomskite sankcii, sugerira deka tie se 
neefektivni. Toa isto taka pridonesuva zaradi voveduvaweto na 
sankcii kon odredena zemja, da dojde do naru{uvawe na ekonomskite 
odnosi pome|u pove}e zemji, so {to se slu~uva ekonomska 
neopravdanost i namaluvawe na ekonomskata razmena i profit.  
Ako ,,ekonomskite oru`ja”  se koristeni za da se dojde do 
celta, potrebno e da se poznavaat jakite i slabite to~ki na 
nacionalnite ekonomii i  (ili) me|unarodnite ekonomski 
relacii111.  
Celosnoto izu~uvawe na razuznavaweto za ekonomijata kako 
zna~ajna razuznava~ka komponenta od koja zavisat politi~kite, 
socijalnite, finansiskite, voenite i drugi granki, ne e mo`no bez 
definirawe na faktorite na ,,ekonomskiot potencijal” i 
,,ekonomskata mobilizacija”. 
Odnosite pome|u ekonomskata i voenata komponenta se 
tesni, no analiti~arite mora da znaat pove}e za kapacitetot na 
ekonomijata. Tie mora da znaat {to mo`e da se  proizveduva, {to 
mora da se kupi i kade i {to e osetlivo. Za da se ostvari toa, 
razuznava~kiot ekonomski analiti~ar bi trebalo da gi prou~uva i 
istra`uva ne samo osnovnite statisti~ki podatoci na 
funkcionirawe na nacionalnata ekonomija na zemjata potencijalen 
protivnik, tuku i rudnite bogatstva koi proizveduvaat minerali i 
faktorite koi gi pretvoraat surovite materijali vo finalen 
proizvod. 
Upotrebuvaweto  surovi materijali od stranstvo e va`en 
faktor. Vakvoto obezbeduvawe na sirovini i materijali, koi vo 
mir mo`e da bidat zna~ajni, za vreme na vojna mo`e da bide 
prekinato. Zna~i, procenuvaweto mora da gi sodr`i mo`nostite od 
prekinuvawe na obezbeduvaweto na surov materijal. 
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 Nan S. Milward, ,,War, Economy and Society” 1939-1945, University of California Press, 
1977, p.294-328 
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Stepenot, na~inot i mo`nosta na koi nacionalnite 
industriski kapaciteti mo`at da bidat prilagodeni od 
mirnovremena vo voena sostojba ili uslovi na koristewe, se 
povrzani  so postavenosta na ekonomskata politika vo tekot na 
mirnovremeniot poredok. Slobodnata trgovija  e fokusirana  na 
ekonomskite dobra koi gi koristat konsumerite a koi mo`at lesno 
da se adaptiraat vo voeni uslovi i za voeni celi. 
Od druga strana postojat op{testva kade ekonomijata e 
razviena na toj na~in da i vo voeni uslovi mo`e da funkcionira 
nesmetano112. 
Visoko razvienite zemji koi bi sakale da imaat ,,primat” i 
vlijanie na globalno ramni{te, del od ekonomijata za potrebite na 
armiite ja podgotvuvaat do toj stepen da istata mo`e da odgovori na 
barawata vo uslovi na izveduvawe na borbeni operacii. Ovoj fakt 
ja sozdava neophodnosta za poznavaweto na potencijalnata voena 
ekonomija od strana na voenite analiti~ari. Vo svetot na visokata 
tehnologija odnosite pome|u civilnata i voenata tehnologija i 
proizvodstvo se golema nu`nost. 
Praksata poka`uva deka istra`uvawata i eksperimentite vo 
upotrebata na tehnolo{kata i elektroni~kata industrija najnapred 
se koristat od strana na voenite konsumeri a potoa od strana na 
civilnite strukturi.  
Kako primer mo`e da se navede upotrebata na visokata 
satelitska tehnologija, koja pokraj koristeweto vo za{tita na 
interesite na zemjinata civilizacija, geografski i 
telekomunikaciski istra`uvawa, koristena e pred se za voeni celi. 
Ova doka`uva deka sepak prilagoduvaweto na ekonomskite produkti 
za voeni potrebi pretstavuva koristewe na ,,pove}e-namenska 
tehnologija”, koja mo`e brzo da se transformira za potrebite na 
voenite planeri. 
Ekonomskata tehnologija za voeni potrebi bi mo`ela da 
opfati najmalku ~etiri neophodni segmenti113: 
1. Celiot rabotnoosposoben ~ove~ki potencijal mora da 
bide koristen kako pripadnici na voenite sili i 
                                                 
112 Se pretpostavuva deka postojat zemji od porane{niot Sovetski sojuz kade 
seu{te ekonomijata e kontrolirana i prilagodena za voeni priliki. 
113
 Defence Intelligence agency, ,,National Intelligence Course (NIK)” Textbook, 2000 p.5-9 
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istovremeno da se obezbedat dovolen broj  rabotnici za 
proizvodstvo na voen materijal i zna~ajni civilni dobra.  
2. Suroviot materijal mora da bide kontroliran so cel da 
obezbedi voeno proizvodstvo, adekvatno na voenite 
potrebi.  
3. Kontroliranite ceni vo finansiraweto na vojnite 
aktivnosti, se koristat za  odr`uvawe stabilnost vo 
ekonomskata sfera.  
4. Racionalizacijata na civilnite dobra (imot, stoka) e 
imperativ za obezbeduvawe produktivnost i istaknuvawe 
na moralot kaj civilnoto naselenie. 
,,Ekonomskoto razuznavawe” mora da bide to~no, 
pravovremeno i efikasno. Za mnogu zemji, sobiraweto na 
informaciite ne e problem bidej}i ekonomskite tekovi regularno 
se objavuvaat so detalni izve{tai vo javnosta, {to pretstavuva 
olesnitelno sledewe i obezbeduvawe na potrebniot ,,operativen 
materijal”. Pokraj ova, Svetskata banka, Me|unarodniot monetaren 
fond, Organizacijata na Obedinetite nacii  i mnogu drugi 
privatni institucii objavuvaat golem broj  informacii. 
Sepak, nekoi od zemjite se ,,rezervirani” vo odnos na 
objavuvawe na ekonomskite podatoci, osobeno ako e vo pra{awe 
razvoj i tehnologija od hemiskata, nuklearnata, atomskata i druga 
programa. Vo toj slu~aj se slu~uva  objavuvanite ekonomski 
podatoci da se retki, deficitarni, nedovolni, ~esto stari, a 
ponekoga{ neto~ni. Dokolku se proceni deka podatocite se 
koristat vo neprijatelski celi, objavuvaweto mo`e da bide celosno 
prekinato ili podatocite vnimatelno selektirani i za{tituvani, 
kako na primer interesiraweto za informacii na odredeni 
aktivnosti vo voenoto proizvodstvo.  
Vo odnos na izvorite na ekonomskoto razuznavawe, zaradi 
selektirawe na prirodata na objavuvnite ekonomski informaciii 
vo nekoi zemji, izve{taite na lu|eto se najzna~ajnite izvori za 
popolnuvaweto na razuznava~kite praznini.  
Zavisno od potrebite, osposobenosta, potencijalot, 
ekonomskata mo} i drugi karakteristiki na sovremenite 
razuznava~ki slu`bi, vo sobiraweto informacii od ekonomskata 
sfera se koristat najrazli~ni izvori, me|u koi stranski radio-
difuzni mre`i, komercijalni kontakti i sredbi i tajni izvori.  
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Izvorite se efektivni na razli~ni stepeni, zavisno od toa  
za kogo pra{awata se adresirani. Kako najto~ni izvori 
pretstavuvaat informaciite interpretirani i komentirani od 
privrzanicite i oficijalnite odgovorni lica.  
 
NAU^NO I TEHNOLO[KO RAZUZNAVAWE 
Scientific and Technical Intelligence 
 
Nau~no i tehnolo{koto razuznavawe pretstavuva 
istra`uvawe na nau~nite i tehni~kite kapaciteti i aktivnosti na 
stranskite nacii. Kako {to nastanuvaa posofisticiranite 
sistemi, se zgolemi zna~eweto za poznavaweto za voenite nauki, 
nivnite istra`uvawa i razvojni programi vo paralelnite nau~ni 
ustanovi na stranskite zemji, kako i detalnite procenki za nivno 
formirawe, otkrivawe i inovacii. 
Istra`uvaweto na voenite kapaciteti i razvojnite 
programi osobeno interesni za voenite analiti~ari, pretstavuvaat 
vode~ki element za izgotvuvaweto procenki za idni aktivnosti na 
armiite, menuvawe na prirodata na dejstvuvaweto na bojnite 
poliwa i obezbeduvaweto „presti`” vo uslovi na globalizacija na 
svetot, transformacija na regionite, menuvawe na odnesuvaweto na 
religiite, stabilizacija na „novite re`imi”, revolucijata na 
vooru`uvaweto, etni~kite konflikti i sli~no. 
Sofisticiranite nau~ni ustanovi se rezultat na ra{irena, 
kvalitativna, nau~no – vospitna i poddr`ana osnova za nau~no 
istra`uvawe. Javnoto mislewe kon naukata e krucijalno vo 
vlijanieto da kriti~niot stav na lu|eto u~estvuva vo problemot.  
Poddr`anata istorija na inovirawa i otkrivawa e najdobar 
indikator (pokazatel) na procenkata na aktivnostite za bliskata 
idnina. Posebno mesto vo voenata tehnologija i industrija zazema 
inoviraweto na novoto oru`je i opremata. Razuznav~kiot 
analiti~ar istra`uvaj}i ja nau~no - tehnolo{kata komponenta, 
mora da vr{i procenka na novoto oru`je i opremata na stranskite 
vooru`eni sili, koe zaslu`uva temelno prou~uvawe. Vnimatelniot 
proces na istra`uvaweto se obiduva da go utvrdi to~niot datum na 
realizacija na odreden proekt – interes na razuznavaweto, dodeka 
analizite na istra`uvaweto gi utvrduvaat potencijalite 
(mo`nostite) i karakteristikite na novite vooru`eni sistemi.  
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Samata nauka i tehnologija se obiduva da ne ostane 
ograni~eno osoznaena i prou~ena. Pretpazlivite dirigirani 
nabquduvawa vo site sferi kade ima potencijal, za novite 
tehnologii pretstavuvaat zna~ajno menuvawe na voeniot pejsa`. Vo 
istra`uvaweto na neispitanoto i nau~noto, tehnolo{kiot 
analiti~ar ne smee da gi zaboravi (zapostavi) rezervite i 
zastarenite kapaciteti osobeno vo hemiskata industrija. 
Ve{ta~kata obrabotka i proizvodstvo na supstancii od prirodata 
ili nivnite alternativi, im ovozmo`uvaa na zemjite da zapo~nuvaat 
vojni, iako imaa  nedostatokot na materijal ozna~en kako 
neophoden.  
Upotrebata na geneti~kiot in`enering, koj se koristi vo 
ekonomijata za odr`uvaweto na voenite kapaciteti, isto taka e 
predmet na istra`uvawa i procenki na nau~no – tehnolo{kite 
razuznava~ki analiti~ari. 
Nacionalnite razuznava~ki slu`bi se korisni za 
nabquduvawe i sledewe na finalnite fazi na testiraweto na 
vooru`enite sistemi, no so procenki od poslab intenzitet tie 
u~estvuvaat i vo istra`uvaweto za vreme na proizvodstvoto na 
vooru`eniot sistem. Otvorenite izvori na razuznavawe, osobeno 
sobiraweto i koristeweto na stru~no – edukativni materijali, 
pretstavuvaat zna~aen izvor  na podatoci za ovaa komponenta na 
razuznavawe. Analiti~arot, involviran vo nau~noto razuznavawe, 
bi trebalo da gi opservira aktivnostite na  obu~enite ,,terenci” od 
voenite istra`uvawa, vrz osnova na dobienite podatoci za 
postoewe na novi informacii i soznanija. 
Voeniot analiti~ar mora da ja razbere birokratijata na 
istra`uvaweto vo onie zemji koi po~nuvaat so istra`uvawe ili 
onamu kade istra`uvaweto e vo bilo koja faza od formiraweto na 
proizvodot. Toa vklu~uva identifikuvawe na glavnite 
istra`uvawa i razvojot na organizaciite, me|usebnite vrski i 
koordinacijata pome|u organizaciite, proizvodite koi se 
izrabotuvaat, obezbeduvaweto na finansiski i drugi sredstva, 
kontrolata vrz proektite i sli~no. 
Kako izvor na informacii i sledewe na ekonomskite tekovi 
mo`at da se koristat i dr`avnite akademii za nauka koi vr{at 
objavuvawe na ~asopisite i nivnite avtori ~ie relevantno 
istra`uvawe pretstavuva trend. Sodr`inite vo tehni~kite 
~asopisi ovozmo`uvaat voo~uvawe i sledewe na problematikata i 
sovremenosta na istra`uvawata.  
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Stranskite univerziteti, posebno onie so prepoznatlivi 
nau~ni programi mo`at da ponudat vizija za ponatamo{en razvoj vo 
pogolem broj na nau~ni sferi. Razli~nite vidovi na nauki 
naglasuvaat deka so nivnite nastavni programi mo`e da 
pridonesuvaat za dragoceni informacii vo odnos na rezultatite od 
istra`uvawata za koi dr`avata e zainteresirana. 
Od druga strana privatnite istra`uva~ki kapaciteti imaat 
isto taka zna~ajno mesto vo nau~noto i tehni~koto istra`uvawe. 
Bez razlika na goleminata,  ovoj segment od dr`avata bi mo`el da 
bide predmet na interes na razuznava~kite analiti~ari, od pri~ina 
{to odnosite na nivnite proizvodni kapaciteti, nivnoto zna~ewe i 
vidot na istra`uvawe, mo`at zna~itelno da go podobruvaat 
proizvodstvoto vo delot na voenata tehnologija ili za voeni celi. 
Drugi pozna~ajni segmenti vo nau~no i tehnolo{kiot proces 
koi zaslu`uvaat vnimanie na voenite razuznava~i bi bile slednite: 
 uvoz na materijali ili oprema za specifi~ni vidovi na 
nau~no istr`uva~ki proekti; 
 konstruirawe ili razvivawe kapaciteti za specifi~ni 
vidovi na nau~no istra`uvawe; 
 nevoobi~aeni bezbednosni preporaki vo delot na 
nau~nite i tehni~kite oblasti; 
 zgolemuvawe na nagradite, inicijativite i 
motiviranosta za odredena vrsta na nau~nici ili 
rabotnici; 
 formirawe na rabotilnici, mini  -pretprijatija, 
fabriki i sli~no, koi so pomo{ na stranski ili 
doma{ni investirawa  koristat materijali i tehnologii 
za nivno proizvodstvo, nameneti za aktueliziranite 
dvojni standardi; 
 i drugo. 
Na krajot na krai{tata duri i informaciite za mestoto na 
`iveewe na nau~nicite, in`enerite, konstruktorite, tehnolozite, 
odnosno  objektite na interes na operativnite rabotnici od ovaa 
sfera, mo`e da obezbedat indikacii za vidot na istra`uvaweto i 
specifi~nite instalacii (spored regionite, industriskite 
kapaciteti, geodrafskite karakteristiki i sli~no).  
Na primer, ako vo naseleno mesto vo blizina na armiski 
poligon za ga|awe, se doseli na vremeno `iveewe in`ener (ekspert) 
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za koristewe na nuklearno, hemisko ili biolo{ko oru`je, mo`e da 
se proceni deka na poligonot }e se vr{at proveki i ispituvawa na 
proektili ili oru`je za masovno uni{tuvawe. Ponatamu, 
kontaktite i razmenata na posetite pome|u nau~nicite mo`e da 
dade odgovor na pra{aweto ,,Koj raboti, kade i {to” i sli~no. 
Vakviot pristap bi trebalo da pretstavuva imperativ za 
analiti~kite sekcii vo procesot na vr{ewe procenki, odreduvawe 
zada~i na terenskite rabotnici i davawe predlozi za donesuvawe  
vistinski odluki pri izveduvaweto na voenite operacii. 
 
RAZUZNAVAWE NA TRANSPORTOT I 
TELEKOMUNIKACIITE 
Transportation and Telecomunications Intelligence 
 
Razuznavaweto za transportot (prevezuvaweto) se fokusira 
na kapacitetite i operaciite na stranskite transportni sistemi, 
vklu~uvaj}i gi `eleznicite, podvodnite kabli, avtopatite, vodnite 
tekovi sposobni za koristewe od strana na vojskata, cevovodite 
(posebno za pertoleum i plin), pristani{tata, trgovskoto 
pomorstvo i avijacijata. 
Razuznavaweto za telekomunikaciite se fokusira na 
kapacitetite i operaciite na civilnite i stati~nite voeni 
komunikaciski sistemi na stranskite zemji, vklu~uvaj}i go radioto, 
televizijata, telefonite, telegrafot, podvodnite kabli i 
povrzanite komunikaciski mediumi. Primarna cel e da se 
determiniraat sposobnostite i ograni~enostite (slabostite) na 
sistemite i opremata koja e na koristewe. 
Goleminata i sofisticiranosta na ovie sistemi, voobi~aeno 
se povrzani so ekonomskiot razvoj na nacionalno ramni{te. 
Porazvienite i vode~ki ekonomski zemji vo svetot raspolagaat so 
sistemi koi se  pogolemi, pokompleksni, vo pogolem broj, po 
fleksibilni, me|usebno povrzani i dopolnitelno otporni. 
Sofisticiranosta i me|usebnata povrzanost mo`at da bidat 
oslabeni i vremeno prekinati, no fleksibilnosta i otpornosta 
mo`at da ja namalat osetlivosta.  
Kelijskite komunikaciski sistemi i svetski ra{irenata 
kompjuterskita mre`a (dostapna i prifatena re~isi vo celiot svet 
zaradi rasprostanetosta i pomalite tro{oci za me|usebno 
komunicirawe), koi se glavno decentralizirani, napravija „bum“ so 
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isklu~itelno malata osetlivost na konvencionalno prekinuvawe 
ili propa|awe vo odnos na postojnite tehni~ki sistemi. 
Voobi~aeno, rasprostanetosta, dobrata integriranost na 
transportot i telekomunikaciskite sistemi se pomalku osetlivi 
na napad od konvencionalni sredstva. Konfliktite vo 
informativnata era mo`e da u~estvuvaat so razni manipulacii vo 
informativnite procesi i sekojdnevni komunikacii pove}e 
otkolku mo`nosta za prekinuvawa na vospostavenite elektronski 
pravci.  
Osobeno e zna~ajno da se potencira na vrskata pome|u 
transportniot sistem i telekomunikaciite. Telekomunikaciskite 
sistemi direktno ne mo`at da vlijaat vrz fizi~koto odvivawe i 
realizacijata na transortot, no zatoa posredno so  „manipulacii“114 
vrz komunikaciskiot i informati~kiot sistem, mo`at da dovedat 
do zbrka vo realizacijata na planiranite aktivnosti, dokolku toa e 
neophodno. 
Dobro integriranata transportna mre`a bara pove}e od 
kvalitetno povrzuvawe na regionalnata mre`a. Kako za primer vo 
`elezni~kata mre`a, mernite instrumenti, kapacitetot na 
nosivosta i operativnite tehniki mora da bidat povrzani vo eden 
sovr{en sistem. Krajnata osetlivost na transportniot sistem e 
svedena na sposobnosta za koristewe alternativni sredstva, kako 
{to e vnatre{niot voden soobra}aj. Istiot problem mo`no e da se 
pojavi i kaj telekomunikaciite, koga e potrebna alternativa ili 
prespojuvawe na telekomunikaciskite pati{ta i mre`i, koga od 
voeni o{tetuvawa istite se naru{eni ili prekinati. 
Razuznava~kiot analiti~ar bi ja procenuval efektivnosta 
na transportniot i telekomunikaciskiot sistem od voena 
perspektiva. Za vreme na vojna, voenite barawa }e bidat nametnati 
nad doma{nite barawa. Ako voobi~aenite doma{ni barawa go 
popre~uvaat realiziraweto na voenata kampawa, voenite barawa }e 
bidat prioritetni, {to }e zna~i pribli`uvawe i potpirawe na 
voenite operacii kon civilnata ekonomija. Visokiot kapacitet,  
suficitot i masovnata integracija se zna~ajni aspekti, ako 
nacionalniot transporten i telekomunikaciski sistem gi 
apsorbira momentalnite udari od voenite o{tetuvawa i 
dopolnitelnite potrebi (barawa). 
                                                 
114 ,,Manipulacija” – rakuva, upravuva, falsifikuva, se involvira, smeta, 
destriuktivno vlijae 
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Poznato e deka sistemite za transport i telekomunikacii 
te`neat kon geografsko poednostavuvawe. Najgolemite 
telekomunikaciski pravci najrazli~no gi sledat osnovnite 
primeri na prenesuva~kite sistemi, bidej}i istoriski gledano 
telekomunikaciite go sledat razvojot na transportnite sistemi, 
lokaciite na najgolemite gradovi se postaveni na pati{tata preku 
koi vodat transportnite i telekomunikaciskite sistemi i 
pristapot do telekomunikaciskite instalacii voobi~aeno bara 
postavuvawe dol` pogolemite patni pravci. 
Najgolemi isklu~oci  od osnovnite na~ela za rasporeduvawe 
na transportnata i telekomunikaciskata infrastruktura se vr{at 
vo radio i telefonskite mikrobranovi relejni sistemi, za koi ne e 
neophodno da bidat postavuveni dol` glavnite patni pravci.   
Na planinskiot teren posebnite repetitori mo`at da bidat 
postaveni i na pogolemi viso~ini, na oddale~enost i od pove}e 
kilometri. Liniite na signalnite radiorelejni sistemi imaat za 
cel da se postavuvaat preku prirodni predeli, izbegnuvaj}i gi 
najvisokite planini i izbegnuvaj}i gi kru`nite pati{ta. 
Telekomunikaciite imaat zgolemen kapacitet na 
prenesuva~ki sistemi, po~nuvaj}i od obezbeduvawe na poednostavno 
planirawe, koordinacija s# do kontrola na sistemite na brodovite. 
Kontrolnite linii dol` `elezni~kite prugi mo`at da obezbedat 
dopolnitelni komunikaciski uslugi za voeni potrebi.  
Navedenite faktori mo`at da pretstavuvaat osnova za 
razmisluvawe i pottik za interes na razuznava~kite analiti~ari 
na poleto na transportot i telekomunikaciite.  
Postavkite izvedeni vo prethodnite pasosi mo`at da 
pomognat i vo iznao|awe na metodologijata na determinirawe na 
koli~estvoto potrebni razuznava~ki podatoci, no sepak pokraj s# 
potrebno e da se navedat odredeni konkretni parametri koi od 
aspekt na voenoto istra`uvawe kvalitativno se neophodni. 
 
Transportirawe 
 
@elezni~ki pravci. Industriskata ekonomija na sekoja zemja 
zavisi od dobro vospostavenite i efikasni `elezni~ki 
komunikacii. Geografskiot raspored, goleminata i produktivnosta 
na `elezni~kite mre`i na teritorijata na edna dr`ava, se od 
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osobeno zna~ewe na nacionalnata ekonomija i voeniot potencijal. 
Ra{ireniot `elezni~ki potencijal e indikator, ne sekoga{, na 
stepenot na razviena ekonomija. Izgradbata na `elezni~kata mre`a 
bez ekonomska opravdanost i duplirawe na kapacitetite, mo`e da 
go otslikuva strategiskioto voeno planirawe. 
@elezni~kiot soobra}aj se odviva planirano, so mre`no 
analizirawe, {to pretstavuva biten segment za procenkata na 
potencijalot na lu|e i stoka (kako i ostanati sredstva od interes na 
razuznavaweto), vo vojna i mir, zna~ajno za odreduvawe na 
~uvstvitelnosta na interesiraweto. Ovie razmisluvawe naveduvaat 
na fokusirawe na slabostite i ranlivosta na odredeni elementi vo 
sistemot, vklu~uvaj}i gi nadvoznicite, mostovite tunelite, 
stovari{tata, depoata, kontrolnite kapaciteti i sli~no.  
Pokraj navedenite podatoci, od korist bi bile i pravcite na 
protegawe na prugite, dol`inata, karakteristikite na mre`ata, 
pove}ekratnoto koristewe od strana na prevoznite sredstva, 
krivinite i gradbata, uslovite na samite prugi, nivnoto 
odr`uvawe, povrzuvawata so sporedni mre`i, vozniot park, 
remontnite kapaciteti, klasificirawe na pristapnite mesta i 
stanicite, gorivoto, logisti~kata poddr{ka i drugi. 
Avtopati{ta. Stepenot na razvoj na ekonomijata i dobro 
integriranite i rasprostaneti pravci so razviena avtopatska 
mre`a pretstavuvaat sinonim za dr`avata. Vo mnogu razvieni 
dr`avi vo svetot ,patnite komunikacii i intenzitetot vrz niv e 
razli~no poradi siroma{nata patna mre`a i slabiot kvalitet na 
pati{tata. 
Za izrabotka na realna procenka na avtopatnata mre`a vo 
edna dr`ava, potrebno e da se izvr{i sogleduvawe na dvata vida 
pati{ta: glavnite (avtopati{tata) i sporednite pati{ta koi vodat 
do niv. Neophodno pri razuznavaweto za proodnosta e sobiraweto 
na podatocite za goleminata i soobra}ajnite mo`nosti, 
povr{inata i momentalnata sostojba na gradbata na pati{tata, 
efektite za vreme na voda, sonce, sneg i mraz, karakteristiki na 
konstrukcijata na pati{tata, mostovite, tunelite, raskrsnicite, 
povrzuvawa za isklu~uvawa i vklu~uvawa na pati{tata i drugo.  
Zgolemena potreba od razuznava~kite analiti~ari osobeno 
pri anga`iraweto na trupi za multinacionalni operacii vo 
stranski zemji be{e pronao|aweto na soodvetna dokumentacija, 
karti i razni prilozi okolu izgradbata na patnata mre`a i 
ostanata infrastruktura. Baranite operativni podatoci vklu~uvaa 
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interes za brojot i vidot na vozila koi mo`at da se dvi`at po 
pati{tata, popravani delnici na avtopatite, kriti~ni delovi na 
pati{tata i drugi, kako {to e na primermo`nosta za obezbeduvawe 
i transport na gorivo. 
 Istra`uvaweto na protokot na soobra}aj  upatuva na 
izveduvawe zaklu~ok za podgotvuvawe  i prezemaweto na potrebni 
merki vo slu~aj na neophodni aktivnosti na avtopatnite mre`i. 
 Vodeni pravci na teritorijata. Iako operativnosta se 
realizira so smalena brzina, vodenite pravci obezbeduvaat 
koristewe na golema mo`nost za prenesuvawe i transport na 
odredeni kapaciteti i nadovrzuvawe na `elezni~kiot i patniot 
soobra}aj. Se slu~uva da vodnata mre`a  mo`e da bide relativno 
nezna~ajna za mirnovremenata ekonomija, no zatoa po pat na voden 
transport za vreme na voena kriza ili izvr{uvawe na voeni 
operacii, da bidat vr{eni strategiski transporti za potrebite na 
armijata.  
Karakteristi~ni razuznava~ki podatoci zna~ajni za voenite 
analiti~ari bi bile kapacitetot, brojot i goleminata na brodovite 
koi mo`at da se koristat, dlabo~inata na vodeniot potencijal 
osobeno kanalite, lociraweto na pristapnite delovi, zatvaraweto 
n kanilite, mostovite, pristani{tata i sposobnosta i uspe{nosta 
vo spre~uvawe  na zamrznuvaweto vo tekot na zimskiot period. 
 Vozdu{en transport. Iako vozdu{niot transport 
kompariran so kopneniot transport ima limitira~ki transportni 
sposobnosti, istiot stanuva zna~itelno va`en poradi negovata 
brzina, zgolemuvawe na kapacitetot na mlaz na avionite i 
menuvawe na prirodata na vojnite. Vo razvienite zemji osobeno 
onie so golema teritorija i siroma{na kopnena infrastruktura i 
transporten sistem, vozdu{niot trensport obezbeduva zna~ajno 
mesto vo ramki na nacionalnite transportni kapaciteti. Spored 
toa istra`uvaweto na poleto na vozdu{niot transport bi 
pretstavuval visok prioritet vo spisokot na razuznava~ki 
podatoci  vo obezbeduvaweto na neborbena evakuacija, humaniterni 
i mirovni operacii. 
 Komercijalnata avijacija mo`e da bide koristena od strana 
na armijata vo vreme na vojna. Baranite podatoci vklu~uvaat 
poznavawe na organizacijata, personalot, vozdu{nata i kopnenata 
oprema, kapacitetite za popravki i remonti na vozdu{nite 
kompanii i navigaciskite i drugi sistemi i kapaciteti na 
aerodromite. 
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 Cevkovodi. Cevkovodite pretstavuvaat efektivni sredstva 
za prenesuvawe na ogromen materijal na golemi dale~ini. 
Transportiranite materijali vklu~uvaat petrolejski produkti, 
priroden gas, hemikalii, voda, pa duri i jaglen vo rastvorena 
forma. Poradi potrebata od postojan transport na materijali, 
cevkovodite imaat kapacitet da prenesuvaat ogromni koli~ini. 
Ponekoga{ istite se postaveni i iznat napristapen ili 
te{koprooden teren. Cevkovodite se izvonredno ranlivi i pogodni 
za sabota`a, no naj~esto se maskirani pod zemja ili so vegetacija. 
Dol`inata, dijametarot, kapacitetot, vidot, transportiraniot 
materijal, lokacijata i vidot na pumpnite stanici se barani 
razuznava~ki podatoci. 
 Pomorski transport. Brodovite transportiraat okolu 90% 
od svetskata trgovija. Zemjite koi nemaat soodvetni  kapaciteti za 
transport zavisat od svetskite transportni floti, koi mo`at da 
otka`at „podgotvenost“ za davawe pomo{ vo slu~aj na vojna. Od 
druga strana, poseduvaweto  morski trgovski kapaciteti bi mo`elo 
da ima va`na uloga vo eventualnata pomo{ za vreme na vojna. 
Sposobnosta za pomo{ od strana na trgovskite brodovi zavisi od 
brojot i goleminata na brodovite, kvalitetot na posadite, 
modernizacijata na brodovite, kapacitetite za popravki i remont, 
mo`nosta za plovewe vo svetski ramki, i pati{tata i 
pristani{tata koi gi pominuva i vo koi zastanuva. 
 Pristani{ta i luki. Za vreme na vojna pristani{tata i 
lukite dobivaat na zna~aj poradi potrebata za napa|awe na voenite 
sili so pristanuvawe i za poddr{ka na kopnenite, pomorskite i 
vozdu{nite ofanzivi. 
Glavnite pristani{ni karakteristiki zna~ajni za 
izveduvawe na razuznava~ki procenki, osobeno vo razuznava~kata 
podgotovka na bojnoto pole  bi bile: lokacijata, vidot na za{tita, 
dlabo~inata na vodata, kanalite, hidrografskite uslovi, 
magacinskite kapaciteti, vidot i goleminata na pristapnite 
yidovi i nasipi, nosivosta na kapacitetite za podolg i pokratok 
period, broj na kranovi i sredstva za podignuvawe, sposobnost za 
poddr{ka vo logistika i gorivo i prostorot za popravka i ve}e 
postojnite kapaciteti.     
Telekomunikacii. Telekomunikaciite se sredstva za 
prenesuvawe na informacii preku elektromegneten spektar. Sekoja 
pridobivka od spektarot mo`e da se koristi so upotreba na 
najobi~en radioaparat, preku opti~ka vidlivost, so infracrveni i 
ultravioletovi zraci. Teoretski alfa, beta, gama ili kosmi~kite 
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zraci mo`at, isto taka, da bidat koristeni. Najobi~ni sredstva na 
telekomunikaciska emisija, koi se koristat se  radioto i 
televizorot, telefonot i telegrafot i vo ponovata istorija na 
~ove{tvoto i kompjuterskata komunikacija, privatnite satelitski 
stanici, kelijskite telefoni i  hemisko-biolo{kite radio 
aparati. 
 Obi~en telefonski povik, mo`e da vklu~i nekolku vidovi  
komunikaciski kapaciteti. Kako za primer, golemata dale~ina na 
povikot mo`e da patuva preku podzemni koaksialni kabli, nadzemni 
linii, mikrobranovi relejni predavateli, podvodni kabli, i site 
so sopstveni repetitorski stanici. Kompleksnite nose~ki 
svrtnici, transparentni za korisnicite, ponekoga{ mo`at da imaat 
tehni~ki problemi, no vsu{nost namaluvaweto na ranlivosta na 
sistemot se nadminuva so alternativni mar{ruti (navedeni pogore 
vo tekstot) i so sposobnost za izbegnuvawe na {teta. Od tie 
pri~ini vo svetot na modernata tehnologija se pove}e se izveduvaat 
operacii koi vo momentot na realizirawe funkcioniraat  so dve, 
tri ili pove}e vidovi na komunikacija. 
 Modernite op{testva imaat golema zavisnost od 
telekomunikaciskite uslugi za potrebite na vladite i vladinite 
konsumeri, industrijata, transportot, agrockulturata, edukacijata 
i trgovijata, so {to op{testveniot `ivot ne }e mo`e da 
funkcionira dokolku komunikaciite bidat otfrleni.  
 Telekomunikaciskoto razuznavawe bi trebalo da sobira 
podatoci za site doma{ni i me|unarodni civilni kapaciteti, 
vklu~uvaj}i gi satelitskite komunikaciski sistemi. Povrzuvaweto 
so opkru`uvaweto na zemjite i elektronskoto vojuvawe 
(ufrluvaweto, kontraprislu{kuvaweto i zala`uva~kite 
sposobnosti) se osobeno zna~ajni. Podetalno, toa bi mo`elo da 
vklu~i i koristewe na informati~ko doktrinarno vojuvawe (ako 
postoi), utvrduvawe na lokaciite na opremata, pati{tata, 
kapacitetite, tehni~kite karakteristiki, slabostite i 
osetlivosta, mo`nosta za popravki, remont i logisti~ka poddr{ka, 
kako i koristewe na postapki vo uslovi na voena i mirnovremena 
sostojba. 
 Za sre}a, mnogu od podatocite upotrebeni vo 
telekomunikaciskite sistemi, se koristeni  od otvoreni izvori i 
objavuvani vo stru~nite tehni~ki ~asopisi. 
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RAZUZNAVAWE NA VOENATA GEOGRAFIJA 
Geography and Military Operations 
 
 Voeno geografskoto razuznavawe pretstavuva istra`uvawe i 
procenuvawe na site aspekti  na nadvore{nata sredina, koi mo`at 
da vlijaat vrz voenite operacii. Ova razuznavawe se gri`i za 
poziciite, goleminata, formata, granicite, vremeto, klimatskite 
uslovi, terenot, kanalizacijata, vegetacijata, povr{inskata 
konfiguracija i prirodnite i ve{ta~kite prepreki. Voenata 
geografija ~esto e osnova za gradewe na ostanatite razuznava~ki 
aktivnosti. 
Geografijata i voenite operacii  
 Kako eden od prvite i najva`ni principi vo raboteweto, 
voeno razuznava~kiot analiti~ar (geografi~ar) mora da gi proceni 
mo`nite efekti i vlijanija na geografskite karakteristiki vo 
zonata na voenite operacii. Analizite na zna~ajnite geografski 
karakteristiki pomagaat da se determiniraat strategiskite to~ki 
i nivnite priodni pati{ta. Tie karakteristiki pome|u drugite 
vklu~uvaat i ekonomski centri (za transport, proizvodstvo, 
rudarstvo i rezervnite kapaciteti), politi~ki fokusiranite to~ki 
(centrite kade se donesuvaat politi~ki odluki), sociolo{kite 
sobirali{ta (koncentrirawe na populacijata), voenite bazi, 
povrzanite pomo{ni kapaciteti i zonite na dvi`ewe. Osetlevosta 
i odbranbenosta na voenite objekti e determinirana  od 
precenuvaweto na slednite faktori: 
- lokacijata, goleminata, formata i granicite; 
- bregovite  i mestata za rastovarawe; 
- vremeto i klimata; 
- topografijata; 
- urbanite sredini; 
- voeno goegrafskite regioni; 
- strategiskite zoni, pristapot i vnatre{nata patna 
mre`a. 
Lokacijata, goleminata, formata i granicite. 
Lokacijata pretstavuva sudbina za golem broj  zemji vo svetot, vo 
zavisnost od koncentracija na potrebnite svetski resursi, 
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po~nuvaj}i od trgovskite pati{ta koi vodat od eden kon drug kraj na 
svetot, centri i urbani sredini od golemo zna~ewe, 
geostrategiskata postavenost, razni beneficirani pridobivki 
(izlez na more, ezera, poseduvawe  prirodni bogatstva i sli~no), pa 
s# do opkru`uvaweto za koe lokacijata e relativno ili apsolutno 
dobra. Kon ova se postavuva pra{aweto za iskoristuvawe na 
resusrsite na lokalno, regionalno ili svetsko ramni{te. 
Teritorijalno zatvorenite ili ograni~eno pristapnite 
zemji mo`at da bidat relativno nepristapni od kopno ili od voda, 
no pristapni od vozduh (ostrovskite zemji). 
Fizi~kata golemina na zemjata ili regionot mo`e da bide 
zna~ajno koga se procenuvaat ostanatite zna~ajni faktori. Malite 
zemji so gusto naselena populacija mo`e da bidat mo}no razvieni i 
so zgustnata transportna mre`a. No, golemite zemji, kaj koi 
koncentracijata na `iveeweto, industrijata, ekonomijata, 
tehnologijata i razvivaweto na konkurencijata se odvivaat vo 
strogo locirani regioni, mo`e da se poistovetat, isto kako i 
malite zemji, {to zna~i deka za izveduvaweto na voenite operacii, 
samite tie }e mora da imaat mnogu pogolem kapacitet i 
koncentracija na voena sila i tehnika za da mo`e operaciite 
uspe{no da se izveduvaat. 
Ogromnoto prostranstvo na kopno, vo dene{no vreme ne 
obezbeduva dovolna za{tita protiv modernite i visoko tehnolo{ki 
opremenite armii. Odbranata celosno pretstavuva funkcija i e 
pove}e otstapena na voenite kapaciteti  otkolku na 
teritorijalnite principi na za{tita na dr`avata.  
No, so pojavata na asimetri~nite formi na terorizmot vo 21 
vek i napadite vrz dr`avni institucii115, se pove}e se primenuvaat 
novi formi na vooru`eno dejstvo, {to pretstavuva predizvik za 
razuznava~kite slu`bi, osobeno voenite slu`bi, so cel navremeno 
popre~uvawe na aktivnostite naso~eni kon odbranata na 
teritorijata i voenite kapaciteti na sopstvenite teritorii i vo 
stranstvo116. 
Formata na teritorijata (geostrategiskite karakteristiki 
na zemji{teto), vo kombinacija so topografskite karakteristiki, 
                                                 
115 Koristewe na bomba{ki i samoubistveni napadi, raketi koi se isfrlaat od 
ra~ni raketni frla~ki, ubistva, atentati, i koristewe na oru`je za masovno 
uni{tuvawe (huklearni, hemiski, biolo{ki i radiolo{ki supstanci). 
116 Vo ramki na multinacionalni operacii, na voeni ve`bi, pri slu`beni poseti, 
vo sostav na voenite pretstavni{tva i ambasadi vo stranstvo i sli~no. 
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mo`e da ima isklu~itelno vlijanie vrz voenite operacii. 
Kompaktnite i pomali formi se polesni za organizirawe na 
odbrana otkolku podolgite i po{irokite. Podednakvo va`no e da se 
za~uva idejata za „efektivna nacionalna teritorija“. 
Prostranstvata nadvor od efektivnite nacionalni teritorii se 
izolirani, siroma{ni  i retko naseleni, ekonomski neproduktivni 
i politi~ki neinvolvirani. Formata, goleminata i lokacijata na 
dr`avnite efektivni nacionalni teritorii (prifa}aj}i deka 
dr`avite sodr`at nerazvieni prostori) se isto taka zna~ajni za 
kontrola na prostorot vo granicite. 
Dol`inata i lokacijata na granicite se povrzani so 
geografskite karakteristiki i  mo`no povreduvawe za vreme na 
prezemaweto na voenite operacii. Trkaleznite formi na dr`avite  
imaat osobeno pozitivno zna~ewe i pridobivki za odbranata na 
teritoriite. Pove}eto od dr`avite imaat nesimetri~ni formi, 
{to vo odnos na odbranata, pretstavuva   anga`irawe na voenite 
sili i sredstva zavisno od potrebite i procenkite.  
Isto taka, fizi~kite karakteristiki, kako {to se 
planinskite vrvovi i rekite pretstavuvaat prirodni 
fortifikaciski prepreki koi se poednostavni i popovolni i odat 
vo prilog na iskoristuvawe na istite za organizirawe na odbrana, 
otkolku pravite linii preku ramninite. Lesnata identifikacija 
na granicite i grani~nite linii se osobeni zna~ajni za  vozdu{nite 
operacii. Povrzuvaweto na teritorijata na neprijatelot so 
teritorijata na prijatelska zemja, vo uslovi na ,,iskr{ena” i 
,,nesimetri~na” grani~na linija, bi mo`elo da dovede do gre{ki 
pri koristeweto na voenite sili kako {to se artilerijata, 
avijacijata i sli~no, a so toa da se predizvikaat seriozni 
naru{uvawa vo me|unarodnite odnosi i relacii. 
Bregovite  i mestata za rastovarubawe. Planerite na 
amfibiskite operacii moraat da imaat to~ni podatoci za da mo`at 
da  planiraat i izveduvaat voeni operacii na bregovite (pla`ite) i 
mestata predvideni i osposobeni za rastovaruvawe na vodenite 
desanti. Amfibiskite napadi na teritorijata na protivnikot 
mo`at da go menuvaat mestoto ili pristapuvweto na bregot vo 
po~etnata faza na kampawata. Baranite podatoci za pla`ite i 
mestata kade e mo`no desantiraweto vklu~uvaat podatoci za: 
lokaciite (mesta koi se za koristewe i mesta koi bi mo`ele da 
bidat rezervna varijanta ili, pak, mesta koi bi mo`ele da se 
koristat vo slu~aj na nu`da), bliski vodeni pristapi (vklu~uvaj}i 
gi preprekite), podatocite za plimata i osekata (viso~ina i vreme), 
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bregova dol`ina i {iro~ina, ugornini i udolnini na bregovite, 
kako i podvodnite padovi i strmnini, gradbata i soobra}ajot, 
prirodata na bokovite i zadninata na terenot (utvrduvawe na 
izlezite). 
Razuznavaweto na bregovite, isto taka vklu~uva ve{ta~ki 
karakteristiki kako {to se krajbre`ni pati{ta, `eleznici, 
aerodromi, pristani{ta i naseleni mesta. Povrzuvaweto na 
prirodata so ve{ta~kite fizi~ki karakteristiki koi vlijaat na 
voenite operacii bi bil  predmet na istra`uvawe na 
razuznava~kite organi i slu`bi vo uslovi koga misiite 
predviduvaat izveduvawe operacii so desantirawe (prizemjuvawe) 
na voenite sili od vodeni povr{ini. 
Vreme i klima. Koga se koristi terminot vreme vo 
razuznavaweto se misli na momentalnite lokalni meteorolo{kite 
uslovi, dodeka  terminot klima se koristi vo po{iroka smisla za 
determinirawe na vremenskite aspekti po mesto, vreme, period, 
vla`nost i sli~no. Temperaturata, vrne`ite, vla`nosta, veterot i 
maglata, mo`at da vlijaat vrz izveduvaweto na voenite operacii 
tolku negativno, kako {to i kondicijata na edinicite, 
karakteristikite na opremata, rezervite ili izviduvaweto, ako 
istite ne se prezemaat soodvetno na karakteristikite na voenite 
operacii. Posebnite vremenski fenomeni, kako {to se tajfunite, 
tornadata, orkanite i drugi, mo`at da bidat problem ako ne se 
predupreduva navremeno i ne se izgotvuvaat soodvetni 
predupreduvawa, sledewa i preventivi.  
Topografija. Topografijata, terenot, vegetacijata i 
odvodnite kanali, site so ista va`nost, go determiniraat 
dvi`eweto i soobra}ajot na vla`ni tereni, {to pretstavuva 
zna~ajna karakteristika za uspe{noto izvr{uvawe na operaciite. 
Karakteristikite na terenot imaat silen dopir so mobilnosta i 
odreduvaweto na toa kako voenite edinici }e se razvivaat i 
adaptiraat so opremata i taktikata na nepoznatiot prostor. Pokraj 
ova, analiziraweto mora da vklu~uva i podatoci kakvi {to se 
nadmorskata viso~ina na terenot, reqefot, nagorninite, 
nadolninite, padovite, odvodnite kanali kade kapacitetot na voda 
mo`e da go popre~i dvi`eweto na vozilata i sovladuvaweto na 
prostorot i drugi, so toa {to voenite komandanti i planerite na 
operaciite mo`at da  gi lociraat preprekite koi za vreme na 
kopnenoto dvi`ewe mo`at da pretstavuvaat potencijalna pre~ka i 
opasnost. Pokraj ova,  treba da se imaat podatoci za pati{tata 
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preku koi mo`e da se ostvari prednost pri napreduvawe ili 
dopolnuvawe so sve`i sili, sredstva ili logistika. 
Karakteristikite na vodenite akumulacii i tekovi gi 
vklu~uvaat podatocite za ezerata, rekite (vklu~uvaj}i gi 
presu{enite korita), potocite, mo~uri{tata i klisurite, kako i 
ve{ta~kite prepreki, kako {to se vodenite kanali. Isto taka, pri 
istra`uvaweto na spomenative topografski objekti potrebno e da 
se imaat podatoci za sezonskite dlabo~ini na vodenite povr{ini, 
za momentalnite {irini, dol`ini, i karakteristikite na dnoto na 
vodenite objekti, uslovite pri mrznewe, nanosite i krajbre`nata 
vegetacija. Voenite sili koristat golemi koli~ini voda, pri {to 
podatocite za pitkosta, zarazenosta, zamatenosta, mineralniot 
sostav i sezonskoto snabduvawe so voda se zna~ajni za procenkite. 
Informaciite za vodite kako, i tloto na koe tie se 
prostiraat mo`at da bidat zna~ajni vo tekot na izgotvuvaweto na 
razuznava~kite procenki za izveduvawe na operacii. Opi{uvaweto, 
fotografiite i proizvodite dobieni od terenskoto sobirawe na 
informacii mo`at da bidat od golema korist. Detalite na 
razuznava~kiot interes vklu~uvaat poznavawe na: brzinata na 
vodenite tekovi, karakteristiki na povr{inskite materijali i 
kako tie bi vlijaele vrz konstruiranite pati{ta, vozdu{nite 
pravci, voenite pozicii, rovovite i minskite poliwa, sposobnosta 
za konstruirawe na potrebni gradbi i dvi`eweto niz teritorijata. 
Vegetacijata mo`e da vlijae pomalku ili pove}e na 
dvi`eweto na trupite i opremata, maskiraweto od kopneni i 
vozdu{ni nabquduvawa, pogodnosta za izveduvawe na helikopterski 
ili drugi vozdu{ni operacii i drugi aktivnosti. Glavnite 
karakteristiki vklu~uvaat sobirawe informacii za visinata, 
sostojbata na terenot, dijametarot na rastitelniot svet, vidot, 
opasnosta od povrzanosta na podzemniot sostav na vegetacijata 
(korenite) i sezonite na rastewe. 
Naseleni mesta. Po zgolemuvaweto na procentot na 
naselenost vo urbanite sredini i migracijata na naselenieto od 
ruralnite podra~ja vo civiliziranite, borbata za `ivot ja igra 
glavnata uloga za opstanok na sekoj poedinec, sekoe semejstvo ili 
etni~ka grupa. Od druga strana, paralelno so migracijata na 
naselenieto se stesnuva prostorot vo urbanite sredini, nastanuvaat 
odredeni demografski poremetuvawa na natalitetot, se zgolemuva 
opasnosta od opstanok, ekonomskite perspektivi se smaluvaat, 
standardite ja menuvaat svojata vrednost, a `ivotot stanuva 
rizi~en, se poopasen.   
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Zakanite od razni vidovi ekstremno dejstvuvawe pa i 
koristewe na odredeni urbani i teroristi~ki aktivnosti za 
zapla{uvawe i popre~uvawe na procesot na razvivawe na 
~ovekovata svest i postoewe, dovedoa do toa da razuznava~ko - 
bezbednosnite slu`bi potpolno ja prezemaat ulogata na primat vo 
obezbeduvaweto informacii za pravovremeno sprotivstavuvawe na 
opasnostite od istrebuvawe, uni{tuvawe, odumirawe i podelba  na 
odredeni dr`avi, nacii, regioni i sli~no.  
Barawata na razuznavaweto, vo odnos na naselenite mesta se 
odnesuvaat na identifikuvawe na najzna~ajnite delovi na 
naselenite mesta kako i detali za karakteristikite na nivnite 
urbani aspekti. Urbanoto geografsko razuznavawe vklu~uva 
sobirawe informacii koi se odnesuvaat na: 
 koristewe na zemji{niot prostorot (industrisko, 
komercijalno, admistrativno, za delovi od naselenite 
mesta ili koristewe za rekreacija; 
 transportot vo gradovite i pristapot od nadvor 
(avtopatite i ulicite, zonite koi se prenaseleni i 
prenatrpani so razli~en soobra}aj, pati{tata nameneti 
za avtobusite, glavnite mostovi, tuneli i raskrsnici, 
pristani{tata, aerodromite, helokopterskite mesta za 
sletuvawe i avionskite pisti i primarnite i 
sekundarnite pati{ta, koi gi povrzuvaat zna~ajnite 
lokacii); 
 iskoristuvaweto na vrskite, vklu~uvaj}i gi 
povrzuvawata so mestata koi se locirani nadvor od 
urbanite sredini kako {to se radio i televiziskite 
stanici, telefonskite i telegrafskite prenosnici, 
satelitskite predavateli, elektri~ni centrali, 
glavnite  elektri~ni vodovi, skladi{tata za nafta, 
maslo i nafteni derivati, servisni rabotilnici, 
postrojki za filtrirawe na voda, glavnite vodni kanali 
i objekti za koristewe na vodata; 
 populacijata koja `ivee vo naselenite mesta, gradovite 
(raspored na naselenieto, na~in na `iveewe, stapka na 
porast na naselenieto, migracija, starost, pol, etni~ka 
pripadnost i drugo). 
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Voenogeografski regioni. Voenogeografskite regioni se 
prostori (mesta), vo koi prirodnite uslovi se pogodni za 
izveduvawe voeni operacii i aktivnosti na pogolemi prostranstva. 
Odreduvaweto (obele`uvaweto) na ovie regioni bara ne samo 
razbirawe na prirodnite faktori, tuku i celosno menaxirawe so 
voenite aktivnosti, operacii i resursi. Goleminata na 
voenogeografskite regioni ne dozvoluva sozdavawe na pogolem broj 
trening-centri, bazi, streli{ta, poligoni za obuka i zavisi od 
op{testveno-ekonomskite mo`nosti i procenki za potrebite od 
voenata komponenta i potrebata za odbrana na teritorijata. 
Geografskata kompleksnost e pove}e zna~ajna bidej}i taa mora da se 
dotera i za koristewe i za uni{tuvawe. Pritoa, mora da se vnimava 
voenogeografskite regioni da se odr`uvaat i ureduvaat. 
Strategiski mesta, pristapni pravci, me|unarodni 
pati{ta. Pra{awe na nacionalna sposobnost, pretstavuvaat 
kapacitetite i osetlivosta kon identifikuvawe i izrabotka na 
procenka na fokusiranite mesta od strategisko zna~ewe, 
pristapnite pravci i me|unarodnite pati{ta. Dopolnuvaweto na 
tie procenki i sproveduvaweto na strategijata pretstavuva 
imperativ za razvoj na sekoja dr`ava, osobeno za povrzuvawe so 
infrastruktura za pristap dvi`ewe kon vnatre{nosta na 
teritorijata. Dodeka dr`avnite strategiski mesta mo`at da se 
menuvaat mnogu bavno, konstrukcijata i vlo{uvaweto na 
transportniot sistem e mnogu po brz i bara konstantno nadleguvawe 
i kontrola117. 
 
RAZUZNAVAWE ZA VOORU@ENITE SILI 
Armed forces Intelligence 
 
Razuznavaweto za vooru`enite sili go integrira 
izu~uvaweto na organiziranite kopneni, pomorski i vozdu{ni sili 
na armiite na stranskite zemji. Toa vklu~uva vr{ewe na procenki 
za aktuelniot potencijal i mo`nosti na armiskite edinici, kako i 
potencijalnite voeni sili (onie koi se planira da se razvijat vo 
odreden period).  
Pod terminot nacionalni armiski sili se podrazbira 
odr`uvawe  na voeniot, potencijal koj }e mo`e da ja sledi i da ja 
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dostigne politikata na aktuelnata vlada vo ramkite na sovoite 
nadle`nosti. Otkako postojat ekonomskite, politi~kite i  
psiholo{kite instrumenti koi se primenuvani za vreme na vojna i 
mir, nivniot balansiran razvoj, integrirawe i primena se 
instrument na nacionalnite sposobnosti za postignuvawe na 
nivnite strategiski celi118. 
Potpolnata nacionalna voena sila rezultira od 
kombinacijata na voenite, geografskite, ekonomskite, socijalnite 
i politi~kite faktori. Baraj}i odgovornost samo od nacionalnite 
armiski sili, ne mo`e da se kompletira slikata za nejzinite 
strategiski sposobnosti ili slabosti (osetlivost). Ekonomskite 
resursi, politi~kite mehanizmi, edukacijata i zdravjeto na 
nejzinite gra|ani i nacionalnite celi, pretstavuvaat zna~ajni 
faktori vo determinirawe na sposobnosta na nacijata za 
dejstvuvawe i sprotivstavuvawe na me|unarodnoto vlijanie so 
koristewe na miroqubivi ili nasilni sredstva.  
Procenuvaweto na funkcioniraweto na armiskite sili 
treba  da se gleda niz prizmata na sogleduvaweto na nacionalno 
sozdadenite uslovi vo koi voenite edinici mo`at da 
funkcioniraat. Osobeno zna~ajno  za utvrduvawe na nacionalnata 
mo} e kriti~koto izedna~uvawe na faktot deka vo postignuvaweto 
na politi~kite celi treba da u~estvuvaat i voenite sili.  
Voenata nacionalna mo} so demonstrirana nepodgotvenost za 
upotreba, mo`e vo daden moment da se pretstavi kako „tigar na 
hartija“, {to nema dolgo da trae. Taa reputacija, isto taka, mo`e da 
dovede do razliki i zabuna kaj razuznava~kite analiti~ari na 
stranskite armii. 
Elementite na site drugi socijalni komponenti vo dr`avata 
se vklu~eni  vo izgraduvaweto i odr`uvaweto  na voenata mo}. Na 
primer, voenata te{ka oprema i tehnika zavisi od ekonomskata 
sposobnost so {to za koj bilo  produkt od opremata potrebno e 
sozdavawe prihod za pla}awe na toj produkt.   Od druga strana, 
produktivnite kapaciteti na ekonomijata zavisat od nejzinite 
resursi i nau~nite i tehnolo{kite sposobnosti. Voobi~aeno e, 
funkcijata na ~ove~kite resursi i ekonomskata politika da mo`at 
da ja promoviraat ili da ja sokrijat tehnologijata na razvoj na 
op{testvoto i negovite kapaciteti.  
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Od druga strana, politi~kata i kulturnata filozofija na 
nacijata i nejziniot me|unaroden kontekst vlijae vrz vrednosta na 
ponudeniot razvoj na vojskata. 
Politi~kiot status na nacionalnite vooru`eni sili mora 
da bide vrednuvan vo zavisnost od detalite na organizacijata, 
personalizacijata i vooru`uvaweto. Faktorite na vlijanie na 
statusot na vooru`enite sili vklu~uvaat  ustavna i pravna osnova 
za nivna egzistencija, stepen na koj vojskata vlijae vrz 
ostvaruvaweto na politi~kite celi i odluki, voenite tradicii na 
nacijata i odnosot na gra|anite sprema vojskata. Ova se zna~ajni 
karakteristiki za prifa}awe i razbirawe na sekoe voeno 
formirawe. 
Toa zna~i deka razuznavaweto na voenite sili vo ramki na 
predmetot na razuznavaweto, s# pove}e prifa}a u~ewe za kopnenite, 
pomorskite i vozdu{nite sili na stranskite armii. Nacionalnite 
voeni sili na razli~ni zemji pretstavuvaat nacionalni sredstva za 
istaknuvawe na politikata na sila. Otkako ekonomskite, 
politi~kite i psiholo{kite aspekti se prifateni kako 
instrumenti za koristewe vo vojna i mir, tie balansiraat so 
nivniot razvoj, integracija i u~estvo vo nacionalnite obidi za 
postignuvawe na nivnite strategiski celi. 
Potpolnata nacionalna sila rezultira od kombinacijata  na 
voeniot, geografskiot, ekonomskiot, socijalniot i politi~kiot 
faktor. Utvrduvaweto na sposobnosta samo na voenite sili, ne 
mo`e da pretstavuva relevantna i kompletna slika za nejzinite 
strategiski sposobnosti ili slabosti. Ekonomskite resursi, 
politi~kata zrelost, edukacijata, zdravjeto na nejzinite 
pripadnici, kako i nacionalnite celi, isto taka se zna~ajni vo  
determiniraweto na sposobnosta na nacijata za re{avawe na 
sostojbite i vlijanieto so mirni ili voeni sredstva. 
Pokraj navedenoto, i elementi na drugi komponenti vlijaat 
vo razvojot i odr`uvaweto na voenata sila. Na primer, voenata 
te{ka oprema, zavisi od ekonomskata sposobnost za edna upotreba 
na odredeni voeni sredstva ili od silata na prihodite i 
finansiskite mo`nosti za kupuvawe i odr`uvawe na voenite 
sredstva vo ponatamo{niot period. Produktivnite sposobnosti na 
ekonomijata zavisat od nejzinite potrencijali, no i od nau~nite i 
tehnolo{kite sposobnosti. Napredokot i razvojot na armiskiot 
potencijat e direktno proporcionalen so politi~kata i kulturnata 
filozofija na nacijata i nejzinata internacionalna orientacija, 
{to vlijae vrz koli~inata  napor koj se posvetuva vo ovoj pravec. 
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Eden od zna~ajnite aspekti za celosno izu~uvawe na 
strategiskite komponenti e organizacijata i administracijata 
na ,,potencijalniot neprijatel”.  
Toa pretstavuva postoewe na obvrska na voenite 
razuznava~ki komponenti za istra`uvawe na strukturata i 
efikasnosta vo funkcioniraweto na armiskiot sostav, posebno 
realizacija na komanduvaweto i kontrolata od strana na 
ministerot za odbrana, na~alnikot na General{tabot, 
General{tabot i drugite visoki voeni avtoriteti.  
Osobeno zna~ajna e voenata podelba na organizacijata na 
voeniot potencijal vo edna dr`ava, vnatre{nite i nadvore{nite 
voeni bazi, lokaciite na glavnite {tabovi, trening centri, 
strategiski skladi{ta i voeni instalacii, koi mora da bidat 
identifikuvani, opi{ani i to~no locirani. Komunikaciskite 
sistemi vo procesot na razuznavawe se vklu~eni  so izu~uvaweto za 
bezbednosnite proceduri za koristewe, za kapacitetite, za 
izobilstvoto na koristewe. 
Vo odnos na administrativnata kontrola, razuznava~kite 
komponenti go prou~uvaat finansiskoto, imotnoto i upravuvaweto 
so ~ove~kiot potencijal, disciplinata i moralot, kako i voenite 
publikacii, zabele{kite, zapisite i drugo. 
Kone~no, razuznava~kiot analiti~ar mora da e osposoben da 
razlikuva koi se zna~ajnite karakteristiki na razuznava~kata 
problematika. 
Voeniot potencijal, isto taka, zazema zna~ajno mesto vo 
razuznava~kite analizi. Zna~aen e od tie pri~ini {to brojkata  na 
aktivniot i rezervniot voen potencijal vleguva vo nacionalnata 
strategija za odbrana i ja otslikuva  mo`nosta na dr`avata za 
sprotivstavuvawe na eventualnata zakana. Kako primer, 
,,nacionalnata strategija” mo`e da dozvoli ili da zabrani ili, pak, 
da izvr{i restrikcija za anga`irawe na `enite, odredeni grupi na 
rasna, verska  ili etni~ka osnova ili nelojalen potencijal, koi vo 
daden moment bi mo`ele da bidat neefikasni.  
Kaj voeniot potencijal zna~ajni se soznanijata za 
regrutacijata, profesionalizacijata  i dobrovolnoto anga`irawe,  
kako i standardite na fizi~kata i mentalnata sposobnost.  
Zapovedta za borba e primaren bazen dokument, eden od 
predmetite za upotreba na odredeni vidovi na razuznavawe na 
voenite sili. Toa vklu~uva identifikacija, mo`nost, komandna 
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struktura i raspored na personalot, edinicite i opremata na 
stranskite voeni sili. Koga seto toa e pravilno integrirano so 
razuznavaweto na organizacijata, taktikata i prostorot na 
operacii, se dobiva jasna slika za sposobnosta za vodewe operacii. 
Najgolem broj  ,,naredbi za izveduvawe operacii” 
pretstavuvaat kompjuterizirni podatoci. Ponekoga{ primeroci od 
naredbite se printaat zaradi toa {to sekoj nema pristap do 
kompjuterskiot sistem. Kompjuterskiot sistem ovozmo`uva potreba 
od dnevno a`urirawe na podatocite za nastanite na terenoto, 
osobeno vo zonata na odgovornost, vidot na edinicite ili opremata, 
stepenot na podgotvenost ili druga korisna struktura. 
Zna~i, analiti~arot mora da gi notira site promeni vo 
vidot na edinicite i kako i tehnikata  koja se koristi. Bidej}i site 
bezbednosni preporaki od dr`avite bi trebalo da se izu~uvaat 
temelno, posebno vo vreme na vojna ili vo uslovi na ograni~ena 
mobilizacija na peronalot i edinicite, istra`uvaweto na 
naredbite za operacii se najrazli~ni koga toa e najpotrebno. 
Ponekoga{ za vreme na vojna ili mobilizacija pove}eto od 
edinicite ja menuvaat svojata lokacija i sostav. 
 Celata stranska voena struktura }e bide vrednuvana spored 
kvalitetot, izdr`livosta i efektite. Kompleksnosta na 
strukturata na voeniot personal bara vrvna kvalifikacija. Sekoja 
razuznava~ka slu`ba bi trebalo da ima paralelna struktura za 
sledewe na aktivnostite na sprotivnata razuznava~ka slu`ba. 
Tehni~kata procenka obezbeduva informacija za performansite na 
stranskite vooru`eni sistemi potrebni za odreduvawe na 
stranskite sposobnosti. Dopolnitelno, tehni~koto razuznavawe go 
istra`uva razvojot na taktikite na sovladuvawe ili protivmerkite 
kon stranskoto vooru`uvawe i taktikata. 
Strukturata vklu~uva istra`uvawe na fizi~kite 
karakteristiki, poddr{kata, operaciite i pomo{ta kon 
potencijalniot neprijatel ili protivni~kite voeni sili. 
Najgolemiot del na sofisticiranata tehni~ka oprema denes, se 
proizveduva vo nekolku razvieni zemji, pa taka armiite se 
prinudeni da gi vklopuvaat ili prilagoduvaat tehni~kite uredi. Od 
druga strana, tehni~kite izvedbi na odredeni izvori mo`at da 
bidat sklopuvani i proizveduvani vo sosedni zemji ili vo regionot, 
pa mo`e da se slu~i razvojot vo voenata tehnika da bide zna~itelno 
zabele`liv. Sovremenosta vo treniraweto, strategijata i 
taktikata mo`e da ja zgolemuva voenata efektivnost, {to mo`e da 
rezultira so uspeh na bojnoto pole. 
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Logistikata se sogleduva vrz osnova na mo`nosta za 
dvi`ewe, evakuacija i poddr{ka na voenite sili. Site operacii, 
soglasno nivnata golemina mora da bidat planirani vnimatelno. Od 
tie pri~ini razuznava~kite analiti~ari mora da gi procenuvaat 
logisti~kite problemi so koi se sre}avaat stranskite vooru`eni 
sili i koristat metodi za doa|awe do baranite podatoci. 
Potrebno e da se znae deka najgolemiot broj  podatocite, 
kako za ostanatite sferi na neprijatelskite sili, taka i za 
logistikata, mo`at da se najdat vo razuznava~kite publikacii. 
Iznesuvaweto na detalni informacii mo`e da se najde vo 
enciklopediskoto razuznavawe, sostavuvano od razuznava~ki 
specijalisti (analiti~ari)  od oblasta na ekonomijata, 
geografijata, transportot ili telekomunikaciite.  
Ekonomskoto razuznavawe gi vklu~uva proizvodstvenite 
kapaciteti, sposobnosta za mobilizirawe na civilnite vo voeni 
kapaciteti i izvorite i rezervite so gorivo.  
Geografskoto razuznavawe obezbeduva informacii za 
terenot, vremeto, klimata i podatoci za rasporedot na naselenosta.  
Razuznavaweto na transportnite uslugi e mnogu va`en izvor 
na podatoci za logisti~kiot planer, vklu~uvaj}i go `elezni~kiot 
soobra}aj ( vozniot park, kapacitetot na `elezni~kite prugi, 
depoata za svrtuvawe na lokomotivite, rezervite na goriva i 
potrebite), avtopatite (lokaciite, protegawe, kapacitet na 
avtopatite i ostanatite patni pravci vo razli~ni vremenski 
uslovi, mo`nosti za koristewe od razli~ni vidovi vozila, 
karakteristiki na tesnite grla kako {to se mostovite, tunelite, 
nadvoznicite), pristani{tata (lokacija, kapacitet i kopnen 
pristap), vozdu{niot transport (karakteristiki i lokacii na 
aerodromite, kako i brojot na letala) i drugi vidovi  transport. 
Pretpostavkite na grupirawe i na~inot na podgotovkite za 
akcija se od presudno zna~ewe. Preku vnimatelno planirawe ~esto 
se slu~uva  dvi`eweto na voeniot potencijal i poddr{kata da mo`e 
da se o~ekuva tokmu preku koristewe na postojnata transportna 
mre`a. Predupreduva~koto razuznavawe e zna~ajno za 
determinirawe na kopneniot pravec na dejstvo. 
Nacionalnata strategija i odbranata na edna dr`ava se 
tesno povrzani so nejzinite geostrategiski kapaciteti i polo`ba. 
Dobrata prirodna odbrana,  {to na primer pretstavuvaat granicite 
so voda, planini, pustini i gusti {umi, bi trebalo da bidat 
maksimalno iskoristeni vo strategijata, so ogled na toa {to 
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zemjite, koi imaat ramni~arski predeli i kvalitetni linii na 
komunikacija vo eden ili pova}e pravci, }e imaat potreba za 
elaboriran odbranben sistem.  
Od druga strana, geografskiot ambient potrebno e da se 
poznava za da mo`e da se postavi odbranbeniot potencijal, 
fortifikaciskite ve{ta~ki i prirodni zapre~uvawa i oru`jeto na 
sekoja od lokaciite, kako i otpornosta i slabostite na celokupniot 
sistem. 
Razuznavaweto na voenite sili e te{ka zada~a, koja bara 
sposobnosti i znaewe daleku vo zadninata na potencijalniot 
neprijatel, za sekoja li~nost, edinica, organ, sredstvo. 
Oddelite na specijaliziranite analiti~ki istra`uva~i, gi 
obrabotuvaat, analiziraat i integriraat site mo`ni podatoci od 
sekoj aspekt na voenite sili, kako {to se nareduvawata za borba, 
komanduvaweto i kontrolata vrz edinicite, vooru`uvaweto, 
obukata i personalot, doktrinata na vojuvawe, zapre~uvaweto i 
odbranata. Drug vid specijalisti, koi imaat voena kariera, a nemaat 
dopirna to~ka so detalnite voeni istra`uvawa, gi cenat 
strategiskite implikacii na tie izve{tai. 
Iznesenite aspekti na potrebata od sovremeno voeno 
razuznavawe, pretstavuvaat samo del od {irokata osnova za 
istra`uvawa i razvoj na poleto na ogromniot broj  na razuznava~ki 
podra~ja, aktuelni nastani, strategiski interesi i na krajot na 
krai{tata, potrebata za nacionalna strategija, zavisna od 
kreatorite na voenite i politi~kite odluki. 
 
POLITI^KO RAZUZNAVAWE 
Political Intelligence 
 
Me|unarodnoto vlijanie na dr`avite e determinirano  od 
nivnite celi i politi~ka orientacija, nivnoto rakovodstvo, 
stabilnost, ekonomska mo}, populacijata, fizi~kite resursi, 
voenata sila, me|unarodnata trgovska pozicija, otpornosta i 
obvrskata na nejzinite sojuznici119. 
Politi~koto rzuznavawe po~nuva so poznavawe na istorijata 
na dr`avata i vnatre{nata politika. Se postavuvaat golem broj  
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pra{awa me|u koi pokarakteristi~ni se slednite: Kako e 
rasporeden politi~kiot potencijal? Dali e toa demokratija, 
oligarhija ili diktatorstvo? Koi se izvorite na politi~kata mo}? 
Dali e avtoritetna osnovata na pravniot ustav i voljata na lu|eto, 
politi~kiot magnetizam, sposobnostite i kompetentnosta na 
voda~ite ili pretstavuva demonstrirawe na brutalna sila?  
Postavenite pra{awa pretstavuvaat va`ni pravci na 
istra`uvawe na sovremenoto voeno razuznavawe so cel razvivawe 
na razbiraweto na razli~nite kulturi, osobeno isto~nata kultura, 
vrednostite, veruvawata, prioritetite i politi~kite procesi. 
Poznavaweto na procesot so koj se donesuvaat odluki vo 
politi~kite institucii na edna dr`ava e zna~ajno za da se razbere 
na koj na~in se donesuvaat odlukite i kako tie se sproveduvaat i 
dali donesuvaweto na istite e kriti~no za predviduvaweto na 
politi~ko odlu~uvawe. Formalniot i neformalniot odlu~uva~ki 
proces vlijae vrz dodeluvaweto na odgovornosti, li~ni i 
profesionalnite biografii i motiviranosta na liderite, 
mehanizmite za donesuvawe na odluki i informaciite vrz osnov na 
koi politi~kite pretstavnici postapuvaat. 
Vo nekoi zemji, instituciite koi na prv pogled izgleda deka 
funkcioniraat spored zapadnite standardi, mo`e, vsu{nost, da 
funkcioniraat na sosema razli~en na~in. Na primer, civilnata i 
voenata birokratija mo`e da ne bide neutralen zastapuva~ na 
politikata, no zatoa mo`at da funkcioniraat celosno za 
ostvaruvawe na nivnite sopstveni interesi.  
Se slu~uva armiite da mo`at da funkcioniraat kako 
politi~ki partii, kako ekonomski institucii ili administratori, 
podobri otkolku pretstavnicite na dr`avnata vlast. Parlamentite 
mo`at da imaat odreden vid razvojna ili, pak, po~esna uloga, 
sprotivno na zakonodavnata uloga.  
Razuznava~kite analiti~ari involvirani vo istra`uvaweto 
na politi~kata komponenta na razuznavaweto mora da se osposobeni 
za odvojuvawe na razlikite pome|u politi~kiot sistem koj  
momentalno funkcionira od patot na koj toj sistem bi trebalo da 
funkcionira. 
Soodvetnoto politi~ko razuznavawe obezbeduva indikatori 
za pravecot na dejstvuvaweto na stranskite nacii (dr`avi, vladi). 
Postojaniot pad i tek na politi~kata mo}, bara konstantno 
nadgleduvawe na izmenite vo instituciite, personalot i 
procedurite. 
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Karakteristika na sekoja razuznava~ka slu`ba bi trebalo da 
pretstavuva analiziraweto na serioznosta na re~isi site dr`avni 
institucii, agencii, organizacii i delovi od administracijata 
involvirani vo nacionalnata politika. Vo taa smisla, ~estoto 
razmestuvawe na personalot pretstavuva znak deka postoi seriozno 
nepo~ituvawe na osnovnite principi na razuznavaweto, vodeweto 
na zna~ajnite segmenti, seriozniot pristap kon re{avawe na 
problemite i sli~no. 
Principi na vladeeweto. Politi~kata komponenta na 
razuznavaweto  otpo~nuva so analizi na formalnata politi~ka 
struktura i procedurite na stranskata dr`ava. Tie analizi go 
vklu~uvaat ustavot, pravniot sistem, pravata i odgovornostite na 
zakonodavnata, sudskata i izvr{nata granka i religioznite i 
civilnite prava na  naselenieto. Preku analiziraweto i 
istra`uvaweto mo`e da se dojde i do dlabo~inata i  prisustvoto na 
duhot na nacionalnata svest na ustavnite i pravnite principi. 
Vladini aktivnosti. Analizite za rabotata na vladite se 
determinirani od nivnata efikasnost, integriranost i stabilnost. 
[irokiot spektar na neefikasnost i korupcija, posebno ako 
vladata e novoformirana, mo`e da bide indikacija za opasnost od 
nejzina smena. Prodol`enata neefikasnost i korupcija od druga 
strana mo`e da inicira ramnodu{nost ili nesposobnost za 
efektuirawe na smenata. Restrikciite vo izbira~kiot proces i na 
drugite ~ovekovi prava mo`at da zna~at deka vladata stanala 
pla{liva na civilni akcii, odnosno ne postoi spremnost za 
menuvawe na demokratskite procesi vo korist na naselenieto. 
Vnimatelniot razuznava~ki analiti~ar }e gi podeli formite 
(na~inite) od materijata so koja e soo~en, za pronao|awe i 
izrabotka na procenka na dejstvuvawe na politi~kiot sistem vo 
bliska idnina.    
Nadvore{na politika. Otkako naciite se razlikuvaat po 
celite i sredstvata, navnite nadvore{ni politiki mo`at da gi 
opfatat nivnite lokalni sosedi ili po{iroko. Sekoja nacija, bilo 
da e mala ili golema, naso~uvaj}i i ponuduvaj}ki gi svoite 
nacionalni interesi, mora da gi procenuva i sogleduva i 
interesite na drugite nacii so cel da ja naso~i politikata kon 
izbegnuvawe na konflikti. Toa e odgovornost na razuznava~kite 
analiti~ari da gi determiniraat interesite na sekoja nacija 
proceneti kako „vitalni“ za nejzinata bezbednost. Kulturnite 
procenki i interesi na analiti~arite nema da gi zamra~at 
rezultatite. 
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Nadvore{noto politi~ko razuznavawe e rezultat na 
sobirawe i koristewe na razli~ni izvori. Najzna~ajno i aktuelno 
na scenata e sobiraweto informacii od strana na diplomatskiot i 
voeniot potencijal. Drugite izvori vklu~uvaat podatoci sobirani 
od tehni~kite izvori za razuznavawe, oficijalnite soop{tenija na 
stranskite vladi, mediumite, anketirawe na javnoto mislewe, 
me|unarodnite biznis relacii i rabotata akademskite 
istra`uva~i. 
Politi~kite partii. Nacionalnite politi~ki pejsa`i se 
gradat na toj na~in {to retko se slu~uva edna politi~ka partija da 
mo`e da napravi vlada bez pritoa da formira koalicija. Zatoa, 
zavisno od zemjata, analiti~arot mora da gi determinira 
interesite, platformite, stepenot na javnata poddr{ka, 
finansiskata osnova i personalizacijata na sekoja politi~ka 
partija. Poseben interes na partiite, respektiraj}i ja rabotnata 
sila i kapaciteti, religijata, etni~kite grupi ili, pak, 
industrijata pretstavuva izu~uvawe na povrzuvaweto  na interesite 
na grupata zastapeni od nivni pretstavnici. 
Pritisok na grupite. So mal broj isklu~oci, najmnogu zemji 
vo svetot imaat pritisok od odredeni vidovi na prisok od strana na 
formalni i neformalni grupi. Primerite gi vklu~uvaat 
politi~kite partii, razni asocijacii, religiozni ili etni~ki 
organizacii, rabotni~ki unii duri i deklarirani ilegalni 
organizacii (na primer, zabraneti politi~ki partii). 
Razuznava~kiot analiti~ar mora da gi identifikuva grupite koi 
vr{at pritisok, nivnite celi, metodi, mo}, izvori na obezbeduvawe 
i nivnite voda~i. Grupite koi vr{at pritisok mo`e da imaat 
me|unarodna povrzanost, a vo odredeni slu~ai mo`at da bidat 
„kontrolirani od nadvor“. 
Zgolemuvaweto na vnimanieto zapo~nuva direktno od 
netradicionalnite grupi za pritisok, kako {to se teroristite, 
trgovcite so narkotici i drugite kriminalni organizacii. Poradi 
nivniot mal broj, nivnite potrebi za dejstuvawe tajno, nivnata 
sposobnost za podmituvawe na slu`beni lica i brzoto i postojano 
adaptirawe na vladinite merki, tie se nao|aat pome|u razli~ni 
entiteti od koi se obezbeduvaat so dobro izvestuvawe.  
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Nivnata zgolemena opasnost vrz svetskata zaednica bara 
postojana  zgolemena  budnost120. 
Glasa~kite proceduri. Vo demokratskite dr`avi izborite 
se mnogu zna~ajni i pretstavuvaat pat po koj nacionalnite pra{awa 
se debatiraat. Dopolnitelno za razuznava~kiot analiti~ar, 
partiite i nivnata politika bi mo`ele da se procenuvaat dali 
izbira~kite procesi se slobodni i fer i mnogu va`no, ima li 
izmeni vo predizbornite programi od istoriska gledna to~ka. 
Subverzivni aktivnosti. Vo mnogu zemji tajnite 
organizacii i gerilskite grupi se obiduvaat da ja uni{tat vladata. 
Ovie organizacii prezemaat aktivnosti vo tajnost, so {to 
razuznava~kite aktivnosti na oficijalnite razuznav~ki slu`bi 
stanuvaat se pote{ki. Analizite mo`at da bidat limitirani so 
neobezbeduvawe na dovolno informacii. Razuznavaweto na 
subverzivnite aktivnosti i dvi`ewa sodr`at informacii za 
goleminata, karakterot na pripadnicite na grupite, zdru`uvawe na 
organizaciite, glavni pretstavnici, finansirawe, metodi na 
dejstvo i sli~no. 
 
SOCIOLO[KO RAZUZNAVAWE 
Sociological Intelligence 
 
Sociologijata pretstavuva u~ewe na lu|eto za na~inot na 
organizirawe na nivnite `ivoti i vklu~enite grupi vo 
op{testvoto, nivniot sostav, organizacija, celi i naviki i ulogata 
na poedinecot vo op{testvoto i negovite institucii. 
Sociologijata se razlikuva od psihologijata po toa {to se 
fokusira na grupnoto odnesuvawe (odnesuvaweto na grupata), dodeka 
psihologijata e skoncentrirana na individualnite odnesuvawa. 
Sekoja dr`ava se razgleduva kako poseben entitet, so unificirana 
kultura (istorija, jazik, vrednost i sfa}awa).  
Odnesuvaweto na grupata se istra`uva vnimatelno preku 
ocenuvawe od strana na socijalnite ustanovi, socijalnoto 
raslojuvawe i mobilnosta, religijata, folklorot, nacionalnite 
tradicii i so brzinata i reakcijata na menuvawe. Osobeno zna~ajni 
                                                 
120 Vo svetot postojat slu~ai dokolku domicilnata razuznava~ka slu`ba ne e vo 
sostojba da dojde do potrebni podatoci od krucijalen zna~aj, toa za nea da mo`e da 
go izvr{i posovremena stranska  slu`ba na dvostrano zadovolstvo. 
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se faktorite koi vlijaat na socijalnata stabilnost, kako {to se 
pravecot na socijalnata koli~ina na informacii, vlijanieto i 
avtoritetot. 
Za strategiskite razuznava~ki celi, sociolo{kite faktori 
bi mo`ele  da se izu~uvaat vo ramki na {est pogolemi pravci: 
1. Populacijata, vklu~uvaj}i gi lokacijata, zgolemuvaweto  
na porastot na naselenieto, vozrasta, polnata struktura, 
rabotnata sila, voeniot ~ove~ki potencijal i 
migracijata. 
2. Socijalnite karakteristiki, vklu~uvaj}i gi etni~kata 
pripadnost, rasnata opredelenost, raslojuvaweto na 
naselenieto, formalnite i neformalnite organizacii i 
socijalnoto razdvi`uvawe. 
3. Javnoto mislewe, vklu~uvaj}i gi prifa}awo na vladata i 
me|unarodnata pozicija. 
4. Edukacijata, kade mo`e da se vklu~at vospitno-
obrazovnite ve{tini, tro{eweto na edukacijata, 
odnosite pome|u edukacijata i ostanatite socijalni i 
politi~ki karakteristiki. 
5. Religijata, vklu~uvaj}i gi u~estvoto na religioznite 
grupi vo vladiniot proces na odlu~uvawe, kako i 
postojniot konflikt pome|u religioznite grupi. 
6. Javnite uslugi i zdravstvoto, vklu~uvaj}i gi vladiniot i 
neformalniot javen sistem, na~inot na organizirawe na 
zdravstvenata gri`a i op{toto zdravje na populacijata. 
Populacijata, ~ove~kata sila i rabotata. 
Demografskoto razuznavawe, koristej}i gi podatocite od popisot i 
pregledot, gi opi{uva goleminata, distribucijata i 
karakteristikite, vklu~uvaj}i go odnosot vo promenata na 
populacijata. Za sre}a, najgolem broj zemji pravilno raspolagaat i 
gi kontroliraat brojkite od popisot i javno iznesenite podatoci. 
Kako rezultat na toa, sobiraweto na podatocite prezentira mal 
broj problemi, {to mo`e da rezultira so razli~na interpretacija. 
Mnogubrojnite neklasificirani publikacii gi istra`uvaat 
demografskite trendovi, taka {to i razuznava~kata zaednica 
u~estvuva vo tie oblasti. Namesto toa, naporite se koncentrirani 
na povrzuvaweto pome|u populaciskite faktori i ekonomijata, 
politikata, vojskata i socijalnite karakteristiki. Na primer, ako 
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populacijata vo edna dr`ava raste za tri procenti godi{no, 
ekonomijata mora da podnese tri posto godi{en rast samo vo 
odr`uvaweto na ramnomernoto obezbeduvawe na prihod. Kako {to 
podatocite od ekonomijata treba da bidat va`ni, tie }e se 
reflektiraat i na dr`avniot voen potencijal, politi~kata mo} i 
politi~ka stabilnost. 
Karakteristiki na lu|eto. Karakteristikite koi 
doveduvaat do nacionalno edinstvo ili nacionalna dezintegracija 
se mnogu zna~ajni. Brojot i koristeweto na jazicite i 
pristrasnosta za asocirawe kon niv, socijalnata transformacija, 
raznite tendencii i trendovi vo taa kompozicija, kako i 
goleminata na socijalnite grupi, pretstavuvaat predmet na 
istra`uvawe na razuznava~kite analiti~ari. Koga na socijalnite 
}e se dodadat ekonomskite i geografskite problemi, menuvaweto na 
politi~kata nestabilnost se zgolemuva. 
Javno mislewe. Javnoto mislewe121 pretstavuva izrazuvawe 
na stavovite na populacijata koi se odnesuvaat na pra{awa od 
nacionalen interes. Iska`uvaweto na misleweto mo`e da varira 
od tesna ednoglasnost, pa s# do {iroki razliki na misleweto vo 
{irok spektar. Vnimanieto mo`e da bide svrteno i od malubrojno, 
izdvoeno malcinsko mnenie, posebno od grupite sposobni da vr{at 
pritisok vrz vladata i vladinite institucii, preku nivnite 
organizacii, politi~ka ili ekonomska mo}, paravoenite resursi, 
li~nite kontakti ili povrzuvawa. Napristrasniot analiti~ar 
mora da go izbegne nevnimatelnoto prio|awe kon u~esnicite. Na 
primer, iznesuvawe na korektni mislewa na edna ili druga strana, 
mo`e da bide indikator na gubewe na  objektivnosta od druga 
strana. 
Dodeka toa e zna~ajno za bezbednosnoto razuznavawe na 
javnoto mislewe,  va`no e isto taka da se odredi stepenot na koj 
ve{tiot propagandist bi mo`el da go prenaso~i misleweto. Na 
primer, vo totalitarnite op{testva, vladata mo`e da koristi 
mediumi za direktno vlijanie vrz javnoto mislewe vo ramki na 
masovni dvi`ewa, a ponekoga{ i za vreme na vojna. 
Toa mo`e da bide zna~ajno za istra`uvawe na glavnite 
pretstavnici na nacionalnite mediumi. Toa sekoga{ se poka`uva 
kako pametna ideja za preispituvawe na mediumskite proizvodi, 
bilo da se od novinarite, radioto, televizijata, ~asopisite, 
                                                 
121Mislewa, pogledi, stavovi na pogolema grupa lu|e, zaednica, nacija ili narod, za 
opredeleni vnatre{ni ili nadvore{ni pra{awa ili akcii. 
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filmovite ili obrazovnite institucii. Analiziraj}i gi 
mediumite sodr`inata prepoznava fakti, sli~ni na istaknuvaweto 
na nacionalnite celi, politi~kite otstapuvawa i sovr{enoto 
razbirawe na geo-politi~kata situacija e najdobar pravec na 
odreduvawe na pretpostavkite i procenkite.   
 Edukacija. Nacionalnite napori naso~eni kon edukacijata, 
se edno od najsilnite sredstva za postignuvawe ekonomskiot rast. 
No, edukacijata mo`e da bide i me~ so dve o{trici. Od edna strana  
mo`no e da postoi jaka vrska pome|u edukacijata i ekonomskiot 
razvoj,  a od druga strana mo`e da ima golem procent na 
nevrabotenost na najeduciranite poedinci vo op{testvoto. 
Razuznava~kiot analiti~ar bi trebalo da se skoncentrira na 
op{tite karakteristiki na obrazovanieto i na kvalitetot na site 
nivoa na obrazovanie od osnovno preku sredno do visoko 
obrazovanie. Podatocite bi se sobirale za obrazovno-vospitnoto 
nivo pome|u razli~ni komponenti vo op{testvoto, brojot na 
studenti koi studiraat vo stranstvo, rasprostanetosta i 
prifatenosta na izu~uvawe na stranskite jazici i nastavnite 
predmeti koi se izu~uvaat. 
Religija. Razuznava~kite analiti~ari bi trebalo da 
~uvstvuvaat potreba za razbirawe na vlijanieto na religijata i 
nejziniot potencijal, so cel za nejzino uspe{no istra`uvawe i 
kontrolirawe. Isto taka, zna~ajno e da se razberat razli~nite 
religii koi pottiknuvaat voeni i etni~ki konflikti koi se 
dvi`at od proslavuvaweto na obi~aite pa s# do pottiknuvawe na 
omraza. Osobeno zna~ajno vo analiti~kite istra`uvawa e da se 
detektira povrzanosta pome|u religijata i revolucijata122. 
Podatocite koi bi se sobirale bi trebalo da se odnesuvaat  
na goleminata i brzinata na rasteweto ili opa|aweto na 
razli~nite religii vo zemjata, polo`bata na religioznite 
organizacii bliski do vladata i na~inot na vladinata 
komunikacija i dogovarawe so religioznite organizacii. 
Poznavaweto pome|u reliite i vladite, kako i sorabotkata ili 
konfrontaciite, mo`e da bide korisno za predviduvawe i procenki 
na stabilnosta. 
Javniot `ivot i blagosostojbata. Op{tata sostojba se 
procenuva so parametri koi se odnesuvaat na: zdravjeto na 
                                                 
122 Po{iroko vidi: Dennis L.Tompson and Dov Ronen, ,,Etnicity, Politics and Development” 
1986 p.179-194 
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populacijata, organiziraweto i sproveduvaweto na zdravstveniot 
sistem, funkcioniraweto na javniot sektor i uslugi, `ivotniot 
standard i uslovi vo koi se `ivee, socijalnoto obezbeduvawe i 
ostanatite socijalni problemi koi imaat negativno odraz na 
nacionalnata otpornost i izdr`livost. Specifi~nite problemi gi 
vklu~uvaat i ra{irenosta i zna~ajot na razvedenite brakovi i 
familii, razurnatite domovi, siroma{tijata, drogata, kriminalot,  
kako i op{testvoto i instituciite koi gi re{avaat problemite. 
@ivotnata perspektiva i o~ekuvawa se najzna~ajni merki za 
zdravjeto na lu|eto, {to e klu~no za `ivotot na nacijata i 
nejzinite lu|e. Toa vlijae vrz industriskiot potencijal na zemjata i 
stepenot na koj zemjata bi mo`ela da ja podnese surovosta na 
vojnata. Sostojbata na zdravjeto na populacijata i asanacijata pred 
potencijalniot neprijatel bi trebalo da se zemaat predvid vo 
periodot na planiraweto na operaciite. 
 Golemiot broj postavki za razuznava~kite komponenti 
izneseni vo ovaa glava, kako osnova za sproveduvawe na kvalitetno 
razuznavawe na sovremena voena razuznava~ka slu`ba, samo ja 
potvrduvaat tezata za potrebata od kvaliteten i efikasen personal 
rasporeden i opremen vo soodvetna organizacisko-funkcionalna 
struktura. Potrebata za razuznava~ki informacii i na~inot na 
doa|awe do niv, osobeno pri podgotovkata na voenite edinici za 
izvr{uvawe na misiite, uka`uva na neophodnosta i {irinata na 
mislovniot proces na operativnite razuznava~ki analiti~ari i 
nivniot kreativen potencijal, zasnovan na dolgotrajni empirisko-
istra`uva~ki proekti. 
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Glava 6 
 
MESTOTO, ULOGATA I RAZVOJOT NA 
VOENOTO RAZUZNAVAWE VO PERIODOT NA 
TRANZICIJA 
 
KARAKTERISTIKI NA RAZUZNAVA^KATA 
POSTAVENOST VO PERIODOT NA 
TRANSFORMACIJA 
 
Republika Makedonija vo tranzicioniot period sozdade 
uslovi za formirawe na moderna, mala i efikasna armija. 
Osnovnata karakteristika be{e transformacijata na oddelni 
segmenti spored zabele{kite na NATO -  ekspertite vo odnos na 
prestruktuirawe na armijata. 
Uspe{nosta vo ostvaruvawe na celite zavisea od efikasnoto 
kreirawe na politikata na odbrana i odbranbenoto planirawe, 
kako i organizirawe na celokupna poddr{ka za funkcionirawe na 
sistemot na odbranata. Neophodnosta za transformacijata be{e 
prilagoduvana i vo odnos na funkciite na Armijata na Republika 
Makedonija, soglasno novite misii i zada~i opredeleni so Ustavot 
na Republika Makedonija, Zakonot za odbrana, Zakonot za slu`ba vo 
ARM, Strategijata za odbrana na Republika Makedonija, 
Strategijata za integracija na RM vo NATO, Nacionalnata 
koncepcija za bezbednost i odbrana, kako i misiite i zada~ite na 
ARM soglasno Strategiskiot odbranben pregled. 
Zaradi ostvaruvawe na dolgoro~na politika na nacionalna 
bezbednost, so koja treba da se za{titi, odr`uva i unapreduva 
bezbednosnata sostojba vo dr`avata, sozdavaj}i ambient za 
ostvaruvawe na nacionalnite interesi na Republika Makedonija, 
Ministerstvoto za odbrana i Armijata na Republika Makedonija 
uspeaja da go odr`at nivoto na podgotvenost na sistemot na odbrana 
so usoglasuvawe na pravnite ramki na dejstvuvawe (propisite, 
pravilata, procedurite za navremena koordinacija i menaxment so 
voenite resursi),  so efikasno i navremeno odgovarawe na 
bezbednosnite rizici i opasnosti. 
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Vo ramki na oprdelbata za transformacija i dobli`uvawe 
na standardite na NATO, voenata razuznava~ka slu`ba do`ivea 
brojni potresuvawa, ne samo poradi sledeweto na vkupnata 
bezbednosna sostojba vo dr`avata i regionot, tuku i poradi bavniot 
proces na osposobuvawe i kadrovska postavenost na personalot vo 
ovoj klu~en resor. 
Voenorazuznava~kite organi na Armijata na Republika 
Makedonija vo prvata decenija od periodot na osamostojuvawe, 
pokraj skromniot  potencijal so koj raspolagaa, imaa vode~ka uloga 
vo donesuvaweto na procenki za determiniraweto na vooru`enite 
sili i sredstva, mo`nosti i kapacitet na potencijalniot 
neprijatel123. 
 Odlukata na voeno-politi~kiot vrv za pokana vo 
nabquduva~kata misija na Obedinetite nacii, be{e preventivna 
merka za koja se proceni deka naru{enata bezbednosna sostojba vo 
regionot mo`e negativno da se refliktira i kon Republika 
Makedonija124.  
 Soo~ena so navedenite predizvici Armijata na Republika 
Makedonija i nejzinite rodovi i slu`bi, zpo~na implementiraweto 
na planovite i programite za izu~uvawe, osposobuvawe i kursirawe 
na personalot spored standardite na NATO. Kon ovoj proces be{e 
iskoristeno i za~lenuvaweto na Republika Makedonija vo 
„Partnertsvoto za mir” vo 1995 godina. 
Kusiot osvrt vo ovoj del na trudot pretstavuva simboli~no 
naso~uvawe kon te{kiot evolutiven pat, koj zaedno so razvojot na 
op{testvenite demokratski pridobivki go pomina Voenata slu`ba 
za razuznavawe.  
 
 
 
 
                                                 
123 Organizacijata na vooru`enite sili na potencijalniot neprijatel, 
principite i taktikata na vojuvawe, metodite na dejstvuvawe na stranskite 
vooru`eni sili, procenuvawe na strategiskite mo`nosti na armiite vo 
opkru`uvaweto, kako i davawe odgovor na mo`nata opasnost od zakani i 
zagrozenost na teritorijalniot integritet. 
124
 Vo periodot na anga`irawe na „sinite {lemovi”, voenorazuznava~kite organi 
vr{ea podgotovki za zabrzana transformacija i osposobuvawe vo u~estvoto za 
donesuvawe na voeni odluki vo {tabovite, komandite i edinicite na ARM. 
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SODR@INI NA RABOTA NA RAZUZNAVA^KITE 
ORGANI 
 
Razuznava~kata dejnost e izvonredno zna~ajna. Taa 
pridonesuva i za odreduvawe na kursot na razvoj i politika na 
vladea~kata klasa. Vo odredeni zemji razuznava~kata komponenta e 
obvrska na odredeni ministerstva, kako {to se resorite za 
nadvore{ni raboti, vnatre{ni raboti, odbrana, ekonomija, 
finansii i drugi. Zavisno od politi~ko-bezbednosnata sostojba vo 
regionite kade pripa|aat, odredeni zemji vo sodr`inata na rabota 
na razuznava~kite slu`bi  koristat najrazli~ni „sodr`ini na 
rabota”. Oddelni slu`bi koristat sodr`ini na razuznavaweto i 
kontrarazuznavaweto, dodeka drugi modeli pokraj ovie dve koristat 
i subverzivnata aktivnost kon potencijalnata cel. 
Vo periodot na tranzicijata, dol`nostite na razuznava~kite 
organi vo {tabovite i edinicite na ARM bea zasnovani na 
naso~uvawe i koordinirawe na razuznava~ko-izviduva~kiot 
potencijal po slednoto: 
 izveduvawe na op{ta procenka za potencijalniot 
neprijatel; 
 planirawe, organizirawe i naso~uvawe na 
razuznava~kata dejnost vo zonite na odgovornost na 
edinicite, neprekinato sobirawe i obrabotka na 
razuznava~kite podatoci, izvestuvawe za promenite i 
prezemawe na dopolnitelni merki na planot na 
razuznava~koto obezbeduvawe; 
 rakovodewe so neposredno pot~inetite razuznava~ko-
izviduva~ki organi i izviduva~ki edinici; 
 racionalno koristewe na tehni~kite sredstva za 
sobirawe na razuznava~ki podatoci; 
 sorabotka so razuznava~kite organi i sodejstvuvawe so 
sosednite edinici; 
 racionalno koristewe na razuznava~kite podatoci; 
 u~estvuvawe vo plnirawe i sproveduvawe na 
dezinformacii vo ramki na strategisko-operativnoto 
maskirawe; 
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 u~estvuvawe vo planiraweto na elektronskoto 
popre~uvawe na neprijatelskite radio i radiorelejni 
vrski; 
 organizirawe i prezemawe merki na bezbednost vo tekot 
na izveduvaweto na operaciite na razuznava~ko-
izviduva~kite organi; 
 u~estvo i organizirawe obuka za stare{inite i 
edinicite; 
 razrabotka na razuznava~ki dokumenti; 
 analizirawe na aktivnostite na sopstvenite 
razuznava~ko-izviduva~ki organi i edinici. 
Pokraj pra{awata koi se odnesuvaa na anga`iraweto, vo 
planovite i programite na razuznava~kata slu`ba i nejzinite 
pripadnici be{e predvideno realizirawe na obuka i zada~i so 
koristewe na diverziski, dezinformaciski i propagandni celi, 
pred s# vo zonite na dejstvuvawe na potencijalnata zakana ili 
neprijatel. 
Osnovna zada~a na organite za razuznavawe rasporeduvani vo 
komandite na edinicite be{e davawe pomo{ na komandantot na 
edinicata vo donesuvawe na pravilni odluki so detalni studii za 
mo`niot neprijatel. Istite vr{ea permanentni prou~uvawa i 
procenki na mo`nostite na protivni~kata strana. Pokraj pomo{ta 
davana na komandantot, organite za razuznavawe bea odgovorni za 
sproveduvaweto na razuznava~koto obezbeduvawe i za{titata na 
edinicite, so planirawe i prezemawe na soodvetni merki i 
aktivnosti od strana na celokupniot personal. Sobiraweto na 
informacii od terenot, nivna obrabotka i dostavuvawe na 
informaciite do komandite na edinicite, bea fundamentalnite 
zada~i za uspe{no funkcionirawe na voeniot {tab.  
Za izgotvuvawe na celosni procenki na razuznava~kiot 
organ  bea neophodni podatoci od delot na geografskata polo`ba, 
golemina i karakteristiki na zemji{teto, naselenieto (podelba po 
godini na starost, pol, etni~ki i verski pra{awa, standard na 
`iveeweto, obrazovanie, problemi so rabotata, socijalni pra{awa, 
zdravstvena sostojba, sostojbata na industrijata125, sirovinite, 
kapacitetot na izvorite, politi~koto ureduvawe i stabilnost vo 
dr`avata, op{testvenite odnosi vo dr`avata i reakciite na 
                                                 
125 Voenoto razuznavawe osobeno e zainteresirano za industrijata za voeni potrebi 
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naselenieto, moralnite opredelbi na narodot, vooru`enite sili na 
potencijalniot neprijatel, sistemot na mobilizacija, celi na 
nadvore{no-politi~kata aktivnost, nejzinite aspiracii i na~inot 
na koj planira da gi realizira, slabi to~ki na zemjata – 
potencijalen neprijatel vo ekonomskata, politi~kata, voenata i 
druga sfera. 
Ispolnuvaweto na zada~ite zavise{e od raspolo`livoto  
vreme i instrukciite i nasokite na komandantite na edinicite. 
Taka, razuznava~kite organi bea primorani na soodveten na~in da 
se ,,o`iveat” so potrebite i barawata na komandantite, odnosno da 
dadat odgovor na pra{aweto: „{to mu e potrebno na 
komandantot i na voeniot {tab da znaat za neprijatelot, so 
cel  donesuvawe odluka za anga`irawe na edinicite i na koj na~in 
potrebnite informacii da se obezbedat?”.  
Vo praktikata, potrebnite informacii, organite za 
razuznavawe gi baraa od povisokite komandi, odnosno razuznava~ki 
strukturi. Dokolku ne bea vo mo`nost da gi obezbedat samostojno, 
kon sobirawe na podatocite se pristapuva{e planski i 
organizirano, vo koordinacija so organite i slu`bite za sobirawe 
na istite. Toga{ razuznava~kite organi bea prinudeni da sobiraat 
rzli~ni podatoci od razli~ni izvori (vistiniti, provereni, 
somnitelni, la`ni).  
Vo uslovi koga vo komandite na edinicite postoe{e po eden 
oficer (operativec) so ovlastuvawa za sproveduvawe na 
razuznava~ki merki i aktivnosti i sobirawe podatoci potrebni za 
realizirawe na misiite na edinicata, razuznava~kiot organ ne 
mo`e{e da izvr{i kvalitetno procesuirawe (obrabotka) na 
dobienite informacii. Od tie pri~ini istiot organ vr{e{e 
samostojno klasificirawe, procenuvawe, sporeduvawe i tolkuvawe, 
po {to taka obrabotenite i sozdadenite podatocite se otstapuvaa 
na komandantite za koristewe. 
Rabotata na razuznava~kiot organ vo komandite na edinicite 
se sproveduva{e niz proces koj bi mo`el da se podeli spored 
slednoto126: 
 planirawe i organizirawe na razuznava~koto 
obezbeduvawe; 
 sobirawe na razuznava~ki podatoci; 
                                                 
126 Vidi VVA JNA ,,Rad vojno-obave{tajnih organa” 1955, str.29-45 
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 obrabotka na razuznava~kite podatoci, i 
 koristewe na razuznava~kite podatoci i izvestuvawe.  
Planiraweto pretstavuva slo`en i neprekiden proces so koj 
se obezbeduva koordinirana razuznava~ko-izviduva~ka dejnost na 
organite i edinicite na odredena komanda, ustanova i edinica. 
Planiraweto na razuznava~koto obezbeduvawe se primenuva{e po 
donesenata odluka od strana na komandantot na edinicata ili lice 
odgovorno za sproveduvawe na istoto. Aktivnostite na sekoj organ 
vo komandata se planiraa spored dobienite zada~i od 
pretpostavenata komanda. Izrabotkata na planot za razuznava~ko 
obezbeduvawe pretstavuva{e osnova za anga`irawe na 
razuznava~ko-izviduva~kite organi vo funkcija na realizirawe na 
postavenata misija.  
Elementite spored koi razuznava~koto obezbeduvawe se 
planira{e i izrabotuva{e bea slednite127:   
 procenka i utvrduvawe na raspolo`livoto rabotno vreme 
vo periodot koj se planira, koj }e ovozmo`i site zada~i 
pravilno da se rasporedat za izvr{uvawe na postavenite 
zada~i od pretpostavenata komanda i pretpostaveniot 
razuznava~ki organ; 
 vr{ewe klasifikacija na zada~ite spored nivnata 
va`nost vo razli~na situacija; 
 rasporeduvawe na izvr{itelite na zada~ite spored 
raspolo`livosta i kvalitetot. 
Za razlika od ostanatite, razuznava~kiot organ pokraj 
koordinativnite obvrski vo komandata, izrabotuva{e i sopstven 
plan za aktivnosti od razuznava~kiot delokrug, soglasno na 
obvrskite i zada~ite na komandata na edinicata i bezbednosnata 
sostojba koja e predmet na interes na organot. Za pravilno 
planirawe na razuznava~koto obezbeduvawe, postoe{e potreba da 
razuznava~kiot organ gi poznava razuznava~kite mo`nosti i 
kapaciteti na sopstvenata edinica ili ustanova.  
Planiraweto na razuznava~kata dejnost sodr`e{e i podelba 
na razuznava~kite zada~i na organite za sobirawe informacii, 
nivna obrabotka i dostavuvawe na komandantot ili oeniot 
avtoritet. Vrz osnova na site ovie tezi, izgotvuvan e razuznava~ki 
                                                 
127 SSNO, „Obave{tajno obezbexewe oru`anih snaga” 1987, str.30-36 
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plan koj za negova realizacija e odobruvan od pretpostaven organ, 
po {to se izgotvuvani naredbi za realizacija na istiot. 
Planiraweto na razuznava~kata dejnost ne treba da se 
sproveduva  izolirano vo odnos na ostanatite dol`nosti na 
razuznava~kiot organ. Va`nosta na istata doa|a od potrebata za 
navremeni i to~ni informacii za potencijalniot neprijatel ili 
zakana. Zna~ajni se postapkite i tehnikite (metodite) na rabota, a 
ne smeat da se zanemarat ni rokovite. 
Zna~ajna karakteristika za razuznava~kiot organ vo 
,,hierarhijata” na razuznavaweto vo tranzicioniot period be{e 
primawe obraboteni podatoci od povisokiot razuznava~ki organ vo 
vid na pregledi, informacii, prira~nici, bilteni i sli~no. 
Vakviot materijal pomaga vo planiraweto na razuznava~kite 
aktivnosti, a mo`e da pridonese i vo namaluvawe na obemot na 
anga`irawe dokolku istiot dava odgovor na nekoja od planiranite 
zada~i.  
Pokraj toa, planskoto dobivawe materijali od povisoko 
ramni{te vo  vertikalnata hierarhija, go podobruva{e i  
dopolnuva{e nedostatokot na informacii zna~aen za klu~niot 
personal vo voenite edinici.  
Za da bidat postaveni zada~ite vo funkcija na realizirawe 
na postavenite misii, se imaa predvid slednite elementi: 
 sodr`inata na naredbata (direktivata) za razuznava~ko 
obezbeduvawe na pretpostavenata komanda; 
 zada~ata na edinicata; 
 odlukata, a samo vo odredeni slu~ai i zamislata na 
komandantot; 
 odobreniot predlog za razuznava~ko obezbeduvawe; 
 razuznava~kite podatoci so koi se raspolaga; 
 barawata na poedini organi na komandata, pot~inetite, 
edinicite i organite za sodejstvo i ,,sosedite”; 
 sostojbata i mo`nostite na razuznava~ko-izviduva~kite 
organi; 
 obvrskite na ostanatite organi koi se anga`iraat na  
sobirawe na podatoci. 
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Vo fazata na podgotovkata na predlogot za razuznava~ko 
obezbeduvawe, a osobeno pri planiraweto na razuznava~koto 
obezbeduvawe, razuznava~kiot organ na komandata ili {tabot, 
predvid go ima{e slednoto: 
 utvrduvawe na razuznava~kite podatoci koi nedostigaat, 
a se zna~ajni za donesuvawe odluka od strana na 
komandantot ili za komanduvawe vo tekot na 
realizirawe na misijata; 
 sobirawe na podatocite koi nedostigaat; 
 odreduvawe na sili i sredstva i potrebno vreme za 
sobirawe podatocite; 
 elementi koi kaj potencijalniot neprijatel bi morale da 
se sledat; 
 naso~uvawe na te`i{teto na razuznava~koto 
obezbeduvawe; 
 odreduvawe na sili i sredstva za rezerva; 
 merki za za{tita na tajnosta pri sobirawe na podatoci; 
 pravovremeno dostvuvawe na razuznava~ki podatoci; 
 organizirawe na vrskite. 
Sobiraweto podatoci opfa}a{e sistematska dejnost na 
organite koi se anga`iraat na sobirawe na podatoci, kako 
poedinci taka i edinici, koi se odnesuvaat na potencijalniot 
neprijatel, zemji{teto, odredeni aktivnosti i pojavi na terenot i 
vremenskite priliki, kako i nivno dostavuvawe do razuznava~kiot 
organ. Sobiraweto na razuznava~kite podatoci od strana na 
razuznava~kite organi vo komandite ustanovite, {tabovite, 
pretstavuva{e kompleksna aktivnost, ~estopati promenliva i 
podlo`na na prilagoduvawe na bezbednosnata sostojba. Vo 
tranzicionot period e vr{ena na sledniot na~in: 
 so razuznava~ko-operativna dejnost; 
 so izviduvawe; 
 so ispituvawe na isteresni lica (voeni zarobenici); 
 so izu~uvawe i istra`uvawe na neprijatelskata 
dokumentacija, stru~na literatura, pravila, javni i drugi 
publikacii, izve{tai, sledewe na izdava~kata dejnost i 
sli~no. 
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Vo ramki na procedurite za sobirawe razuznava~ki 
podatoci, vo tekot na vr{ewe na zada~ite, definirani se i 
koristeni nekolku podelbi. Zavisno od sodr`inata, razuznava~kiot 
podatok mo`e da bide potpoln ili nepotpoln128, spored vremeto na 
sobirawe, pravovremen ili zadocnet, spored vrednosta da bide 
traen ili vremenski, a sprema vistinitosta to~en, verojaten, 
somnitelen ili la`en. Sekoj razuznava~ki podatok mora{e da 
sodr`i podaoci za toa koj, koga, kade, na koj na~in i pod koi uslovi 
go otkril, voo~il, ili doznal za informacijata129.  
So ogled na periodot na transformacija na armijata, 
tranzicija na dr`avata i nejzinite institucii i izgradba i razvoj 
na demokratsko op{testvo,  treba da se navede deka soznanija i 
podatoci za potencijalnite zakani i opasnosti vo poslednata 
decenija na 20-ot vek, sobiraa site edinici i ustanovi na 
vooru`enite sili. Osnovnata uloga za organiziranoto sobirawe 
podatoci, sepak, im pripadna na  razuznava~kite organi na site 
nivoa na razuznavavawe.  
Vo taa nasoka, pokraj redovnite edinici, razuznava~kite 
organi kako organizaciska celina, podatocite gi dobivaa od 
razuznava~kite oddelenija, otseci, izviduva~ki edinici, i delovi 
koi vo svojot sostav imaat mo`nosti za izviduvawe (tenkovski, 
motorizirani, kowi~ki, skija~ki i drugi) koi na komandantot mu se 
pridodavaat vo tekot na operacijata (misijata). Zna~ajna uloga imaa 
i izviduva~ite – artilerci, hemi~ari, vrskari, logisti~ari i 
drugi.  
Specifi~nosta na operativnata razuznava~ka dejnost i 
doa|aweto do potrebnite podatoci i informacii se vo 
ovlastuvawata, posebnite pravila i upatstva za rabota, kako i vo 
sredstvata, na~inite i metodite na sobirawe na istite. 
Obrabotkata na razuznava~kite podatoci  pretstavuva{e 
proces vo koj dobienata prvi~na informacija se transformira vo 
finalen proizvod, korisen za aktivnosti povrzani so misijata na 
edinicata. Organite nameneti za sobirawe na podatocite se dol`ni 
vo najkus mo`en rok sobraniot operativen materijal da go dostavat 
do razuznava~kiot organ. Na toj na~in vo razuznava~kiot organ se 
                                                 
128 SSNO, „Priru~nik za obuku rezarvnih obave{tajno-izvixa~kih stare{ina”, 
1987, str.18-20. 
129 Razli~na potrebi i barawa za razuznava~ki podtoci, utvrduvaat  razli~ni 
pra{awa potrebni za donesuvawe na voena odluka, procenka, zaklu~ok i sli~no. 
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slivaa razuznava~ki podatoci i informacii, koi se odnesuvaa na 
neprijatelot, negovite nameri, sili i sredstva i sli~no. 
Zna~ajna zada~a na razuznava~kiot organ pretstavuva{e 
selektiraweto na  dobienite informacii i izdvojuvawe na 
zna~ajnoto, so {to bi se dobila jasna slika za predmetot na interes. 
Ponekoga{ postojat mo`ni gre{ki vo izgotvuvaweto na finalnite 
razuznava~ki proizvodi koi poteknuvaat od subjektivna priroda. 
Najgolemiot potencijal na razuznava~kite organi vo armijata  na 
porane{niot sistem be{e ~ove~kiot, {to doveduva{e do sobirawe  
na podatoci i informacii so ,,li~no anga`irawe”. Se slu~uva{e 
subjektivnoto vlijanie vrz razuznava~kite podatoci da bide 
zna~itelno. Razuznava~kite podatoci pretstavuvaa poedine~ni 
zabele{ki na razuznava~kite organi ili izvori, koi se odnesuvaa na 
objekti, predmeti, nastani, pojavi i lica, dobieni vo razli~no 
vreme, na razli~no mesto, so razli~ni vrednosti i od razli~no 
motivirani izvori. 
Popularno ka`ano, pravilo e deka surovite podatoci 
(podatocite od prva raka), ne bi trebalo da se koristat, a osobeno 
ne vo voeni celi. Takvite podatoci ne smeat da se koristat nitu od 
strana razuznava~kite organi nitu od strana na komandantite na 
edinicite vo planiraweto na misiite i operaciite. Zatoa 
potrebno e istite da bidat podlo`eni na proverka, da bidat 
prou~eni, odnosno istite da se obrabotat, a potoa da se donese 
zaklu~ok za soodvetno koristewe na istite.  
Obrabotkata na razuznava~kite podatoci koja 
razuznava~kite organi vo tranzicioniot period ja sproveduvaa vo 
edinicite i komandite na ARM opfa}a{e: evidentirawe i 
podreduvawe, analiza, sinteza i razvrstuvawe na podatocite. 
Site razuznava~ki podatoci se evidentiraa spored vremeto 
na pristignuvawe, vo razuznava~ki dnevnik ili vo soodvetna 
razuznava~ka evidencija. Bez razlika na toa dali razuznava~kiot 
podatok ima operativna vrednost ili ne, pravilo e da mora da bide 
registriran. Vremeto na evidentirawe e  potrebno zaradi 
utvrduvawe na to~nosta na slu~uvawe na nastanot ili dobivawe na 
podatokot za objektot (predmetot ili pojavata) na interes. Po 
dobivaweto na podatokot izgotvuvan e pregled na toa koj organ, 
edinica, komanda ili ustanova e zainteresirana za negovata 
sodr`ina, ili koj so toj podatok bi trebalo prioritetno da bide 
zapoznaen.  
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Vo postapkite za klasifikacija na podatocite, vr{en e uvid 
vo sodr`inata na podatokot so cel utvrduvawe dali toj se odnesuva 
na neprijatelot, prostorot na borbeni dejstva, zonata na 
odgovornost ili interes, koj organ ili {tab e zainteresiran za toj 
podatok i kade treba podatokot itno da se dostavi. Itnosta na 
dostavuvaweto na podatokot zavisi od vrednosta na podatokot 
(koristewe na NHB oru`je, desantni dejstva, aktivnosti vo zadnina 
i sli~no), poradi {to istiot se klasificira. 
Klasifikacijata na  podatocite e logi~ka aktivnost na 
podelba na operativnite materijali spored toa za koj pravec ili 
linija na rabotawe se raboti, dali se odnesuva na odredena pojava, 
aktivnosti, borbeni dejstvija, zakani, zagrozenost, pa duri i 
selekcija po frontovi, dokolku armiskite edinici se nao|aat za 
vreme na izveduvawe na voeni ooperacii. Razuznava~kiot organ 
be{e prinuden da vr{i klasifikacija na podatocite i spored 
vremeto na pristignuvawe na podatokot, pa spored toa mo`e da se 
selektira i kako pravovremen (korisen, zna~aen) ili zadocnet 
(nekorisen, nezna~aen). Osobeno e bitno dali podatokot }e bide 
klasificiran vo itni ili da se ostavi za obrabotka vo nekoja 
podocne`na faza.  
Zna~ajno vnimanie e posvetuvano na nasokite za dobivawe na 
potpolni podatoci, odnosno istite da gi sodr`at soznanijata za 
vreme, mesto i pod koi uslovi e izvr{eno dejstvieto. 
Razuznava~kot organ, sepak, treba da znae deka nepotpolniot 
podatok ne bi trebalo da se otfrla, duri vo odredeni situacii 
mo`e da bide isklu~itelno korisen, a negovoto prou~uvawe,  
orabotka i donesuvawe na ocenka i zaklu~ok da bidat izvedeni i 
iskoristeni, so nasoki za nivno dopolnuvawe. 
Vakvata postapka pri klasifikacija na razuznava~kite 
podatocite dava slika za operativnite rezultati od operativnoto 
anga`irawe na organite, po {to istite se sreduvaat vo evidencioni 
dokumenti, rabotni karti, se vr{at popolnuvawa na prethodno 
dobieni  podatoci i se vr{i podgotovka za prou~uvawe i analiza na 
podatocite. 
Analizata na razuznava~kite podatoci vo tranzicioniot 
period vo komandite i {tabovite na Armijata e vr{ena  vrz osnova 
na potrebite, barawata i mo`nostite na organite za razuznavawe vo 
komandite i {tabovite. Vo taa smisla pri analizata na 
razuznava~kite podatoci bea koristeni slednite postapki: 
 ocenka na potpolnosta i pravovremenosta na podatocite; 
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 ocenka na doverlivosta na izvorot, odnosno organot koj 
go plasiral (dobil) podatokot; 
 sporeduvawe i prou~uvawe (tolkuvawe); 
 ocenka na vistinitosta (to~nosta) na razuznava~kiot 
podatok. 
Potpolnosta i pravovremenosta treba da se cenat vrz osnova 
na site elementi. Dokolku na podatokot mu fali nekoj od 
elementite, potrebno e da se prezemat merki za negovo 
kompletirawe. 
Izvorite pretstavuvaat ~uvstvitelna kategorija, osobeno 
koga podatocite se dobivaat so pomo{ na lu|e. Potrebno e da se 
izvr{i dobra procenka na okolnostite pod koi se dobieni 
podatocite, kako i stru~nata osposobenost na izvorot. Vo ramkite 
na ovaa faza na obrabotka na podatocite bea koristeni odredeni 
oznaki kako na primer: doverliv – „A”, verojatno doverliv – „B”, 
somnitelen – „C”, nedoverliv – „D”.  
Prou~uvaweto na podatocite e te`ok, slo`en i odgovoren 
proces od delokrugot na rabota na razuznava~kite organi, osobeno 
ako toa go vr{i edno lice. Dokolku kon ova pra{awe se po~ne so 
pogre{en pristap ili procedurite neseriozno se opfatat, sekoja 
ponatamo{na procenka }e bide proma{ena, neuspe{na, vlo`eniot 
napor na razuznava~kite organi bezvreden, a posledicite od 
donesenite odluki katastrofalni. Od pravilnoto prou~uvawe na 
podatokot zavisi dali }e bide kvalificiran kako to~en, verojaten, 
la`en i sli~no.  
Procenuvaweto na izvorot e zna~ajno bidej}i praktikata 
poka`uva deka sekoj izvor gleda na razli~en na~in na zbidnuvawata, 
nastanite, razli~no izvestuva, razli~no gi voo~uva, interpretira i 
~uvstvuva, {to nekoga{ od razli~ni pri~ini doveduva razli~no 
procenuvawe na vistinitosta za nastanot, predmetot, dejstvieto i 
sli~no.  
Iskusnite razuznava~ki organi, vo tekot na prou~uvaweto na 
izvorite poa|aa od prethodno dobienite analiti~ki soznanija. I vo 
ovaa prilika, dokolku podatokot e poluvistinit ili nema dovolna 
operativna te`ina, razuznava~kiot organ go prima, so zadol`enie 
deka istiot mora da se proveri ili potvrdi i od drugi izvori. 
Vo tranzicioniot period novoformiranata armija 
funkcionira{e bez soodvetno-potrebni materijalno-tehni~ki 
sredstva, oprema, telekomunikaciski uredi, i drugi sistemi, a 
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nekoi od zastarenite se  koristat  seu{te. Del od personalot koj ja 
koriste{e operativnata tehnika, se soo~uva{e so problemi kako na 
primer, potvrduvawe na informaciite od pove}e izvori, 
pro{iruvawe na dobienite podatoci, ponatamo{no istra`uvawe i 
doka`uvawe i sli~no. Sepak, korisnite informacii i sredstva koi 
bea upotreblivi, uredno bea dostavuvani do odlu~uva~ite na voeno-
politi~ki odluki.  
Kako takvi mo`at da se nabrojat  aerofotosnimkite, 
radioizve{taite, informaciite dobieni od ~ove~ki izvori i 
informaciite od aktivnostite na centrite za elektronsko 
dejstvuvawe. I pokraj toa na smee da se isklu~i mo`nosta deka so 
vakvite tehni~ki sredstva mo`at da se sobiraat informacii so koi 
se plasiraat dezinformacii, a mo`at da navedat i na pogre{ni 
zaklu~oci.   
Druga karakteristika na prou~uvaweto na izvorite e 
na~inot i uslovite pod koi podatocite se sobiraat, zabele`uvaat 
ili doznavaat, kako na primer: izvr{eniot razgovor so „somnitelno 
lice”, koj mo`e da dade pozitivni rezultati se ostvaruva samo 
dokolku razgovorot se izvr{i neposredno po negovoto otkrivawe, i 
ne se ostavi vreme da se napravi alibi ili dade la`en iskaz.  
Potrebno e da se naglasi deka razuznava~kiot organ posebno 
vr{i procenka na podatocite dobieni od operativen izvor ili od 
strana na specijalizirani izviduva~ki elementi. 
Sporeduvaj}i i prou~uvaj}i go razuznava~kiot podatok, 
razuznava~kite organi go odreduvaa mestoto i zna~ajot vo odnos na 
celokupnata situacija i podatocite za neprijatelot so koi se 
raspolaga. Logi~kite operacii vo ova smisla treba da utvrdat dali 
razuznava~kiot podatok pritivre~i ili odgovara na postojnata 
situacija, dali protivre~i na podatocite dobieni od drugi izvori 
ili organi (potpolno ili delumno), dali zna~ajno vlije vrz 
zaklu~ocite doneseni za sostojbata kaj nekoj od elementite na 
potencijalniot neprijatel ili slu`i kako dokaz za dopolnitelno 
potvrduvawe, dali uka`uva na novi pretpostavki koi ne se poznati 
i {to treba da se napravi tie pretpostavki da se potvrdat ili 
otfrlat. 
Sporeduvaweto na podatocite e proces koj se koristi po 
zavr{uvawe na sporeduvaweto na izvorite. Pri sporeduvaweto 
treba da se dade odgovor na slednite pra{awa: 
 dali dobieniot podatok e vo kakov bilo soodnos so ist 
ili sli~en podatok dobien porano? 
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 dali podatokot e necelosen i postoi li mo`nost da se 
dojde do elementite na podatokot koi nedostasuvaat za da 
bide potpoln? 
 dali podatokot e to~en, verojaten, la`en ili sli~no? 
 zo{to podatokot gi menuva pretpostavkite za prethodno 
dobienite podatoci? 
Dokolku podatokot ne protivre~el na nekoj prethoden 
podatok, lesno mo`e da se dovede do zaklu~ok deka bi mo`el da bide 
to~en. Ne treba da se isklu~uva mo`nosta deka }e se dobivaat 
razli~ni podatoci vo odnos na prethodno dobienite, za koi vremeto 
na dobivawe e razli~no za nekolku meseci, denovi ili ~asovi. Vo 
taa prilika potrebno e da se izvr{i proveruvawe na dvata 
podatoka. 
Zna~ajno za razuznava~kiot personal e deka ~esto }e mora da 
se donesuva odluka vrz osnova na postojnite podatoci. Vo 
donesuvaweto na vakvite zaklu~oci zna~aen pokazatel treba da bide 
osposobenosta i odlu~nosta na razuznav~kiot personal.  
So sporeduvaweto mo`no e da se izvr{i potvrduvawe ili 
otfrlawe na ve}e dobienite podatoci ili prethodni pretpostavki, 
kako {to e toa praveno vo odnos na procenkite za potencijalniot 
neprijatel, negoviot raspored, namerite, borbeniot poredok, 
mo`nostite i sli~no. 
To~nosta na razuznava~kite podatoci se proveruva 
paralelno so procenkata na uslovite vo koi podatotot se sobira. 
Ne treba da se zaboravi deka, na~elno, vistinitosta na podatokot  
treba da se proveruva preku drugi izvori i organi. Podatocite 
dobivani od lica, treba zadol`itelno da se proveruvaat, od 
pri~ina {to mo`e dokolku se prifatat kako takvi, da dovedat do 
te{ki posledici. 
Sintezata pretstavuva misloven proces vo koj se izvlekuva 
zaklu~ok za zna~eweto na obraboteniot razuznava~ki podatok, so 
cel istiot da mo`e da se koristi. 
Zna~ajno e da se podvle~e deka za izrabotkata na 
zaklu~ocite, ne se koristeni {abloni. Fazite na obrabotkata na 
podatocite se ~esto isprepleteni taka {to te{ko mo`e da se  
razbere koga koja po~nuva ili zavr{uva, kako na primer koga se 
vr{i procenka na zemji{teto, vo predvid se zemaat pozicijata na 
potencijalniot neprijatel, sopstvenite sili, vremeto i sli~no.  
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Obrabotkata na podatocite zavr{uva so klasificirawe na 
razuznava~kite podatoci, kade stru~nite organi vo razuznavaweto 
na strategisko ramni{te formiraa dokumentacioni fondovi, so 
{to ve}e postojnite registri se nadopolnuvaa - pothranuvaa. Vo 
komandite i {tabovite na ponisko ramni{te podatocite se 
vnesuvaa vo ramki na propi{anata evidencija i dokumentacija 
spored klasificiraweto spored izvorite, objektite na koi se 
odnesuvaat, reonite i sli~no. Celta na ovaa faza bila da se 
ovozmo`i razuznava~kite podatoci na ednostaven i brz na~in da im 
se stavat na raspolagawe na konzumerite. 
Izvestuvaweto kako finalna aktivnost i posledna faza vo 
razuznava~kiot proces, pretstavuvalo zapoznavawe na 
pretpostavenite ili zainteresirani nivoa na komandauvawe, 
pot~ineti ili pretpostaveni razuznav~ki organi ili informirawe 
na stru~nite ili  partnerski slu`bi, so podatoci i informacii 
koi se od interes za rauznava~kite slu`bi. Terminot izvestuvawe 
vo periodot na tranzicija, od strana na razuznava~kite organi e 
koristen za pravovremeno informirawe na komandite za 
neprijatelot, negovite mo`nosti i nameri, kako i za pojavi i 
zakani koi bi mo`ele da ja naru{at bezbednosta na odbranata. 
Izvestuvaweto kako obvrska na razuznava~kiot organ 
vr{eno e na sledniot na~in: 
 po pat na referirawa; 
 po pat na dostavuvawe na razni izve{tai, i  
 preku {emi, bilteni i sli~no.   
Po izvr{enite transformacii na komandite i edinicite  na 
ARM, organite za razuznavawe bea prvenstveno pot~ineti na 
na~alnicite na {tabovite, taka {to ,,razuznava~ite” po 
obrabotkata ili dobivaweto na podatocite, go izvestuvaa 
komandantot i na~alnikot na {tabot, a tesno sorabotuvaa so 
organot za bezbednost, koj vo edinicite imale prili~no samostojna 
funkcija i obvrski. 
Vo razuznava~kiot organ be{e vr{eno sobirawe i 
evidentirawe na najrazli~ni podatoci. Nekoi od podatocite vo prv 
moment bea bez operativno zna~ewe, no vo podocne`nite fazi od 
operaciite del od istite bea korisni, kako na primer, broevi na 
voeni po{ti, nazivi na edinici, identifikuvawe na stare{ini, 
brojna sostojba, zagubi vo lu|e i tehnika, moralno-politi~ka 
sostojba i drugi.  
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Karakteristi~no za tranzicioniot period e toa {to 
razuznava~kiot organ  vode{e rabotna karta i razuznava~ki 
dnevnik, a vo otsustvo na mo`nost za nadogradba na sopstvenite 
znaewa i sposobnosti, kako i nedostatok na literatura, vode{e i 
interna, evidencija bez regulirani proceduri vo vodeweto na 
istata, no so obvrska za za{tita na podatocite koi bea od interes 
za slu`bata i edinicata. 
Razuznava~kite organi vo ARM bea formirani na razli~ni 
nivoa, po~nuvaj}i od brigadi (polkovi), pa na povisoki nivoa130. 
Nivnoto mesto be{e vo {tabovite kako pomo{nici na na~alnikot 
na {tabot za razuznava~ki raboti.  
Vo su{tina, napred opi{anite karakteristiki na 
funkcionirawe i uslovi vo koi razuznavaweto be{e prifateno, 
vospostaveno i funkcionira{e, implicitno go otslikuva{e 
dejstvuvaweto na  specijaliziranite organi kon ,,potencijalniot 
neprijatel”. Obvrskite za razuznavawe vo porane{nata armija od 
koja proizleze i razuznava~kata slu`ba vo prvite godini po 
nezavisnosta na Republika Makedonija, bea podeleni na subjektite 
vklu~eni vo odbranata. Taka obvrski kon razuznava~koto 
obezbeduvawe ima{e celokupniot voen potencijal vo armijata, a 
osobeno specijaliziranite razuznava~ki organi, komandantite na 
edinicite i pripadnicite na izviduva~kite edinici.   
 
SILI, SREDSTVA I METODI NA DEJSTVUVAWE 
 
 Izvr{uvaweto na zada~i od delokrugot na razuznavaweto vo 
po{iroka smisla, se zasnovuva na definirawe na potrebite i 
barawata za informacii, sproveduvawe na kursot za bezbednosno-
politi~kite proekcii, kako i sprotivstavuvawe na realnite zakani 
od strana na potencijalnite neprijateli.  
Sproveduvaweto na razuznava~kata dejnost, pak, zavise{e od 
golem broj na faktori, me|u koi mo`at da se izdvojat: 
geostrategiskata polo`ba, op{testveno-ekonomskiot razvoj i 
ureduvawe, sledeweto na me|unarodnite tekovi i u~estvoto vo 
partnerskite organizacii, vospostavuvawe na me|udr`avnite i 
                                                 
130 Vo korpusite, vo G[ na ARM, pri formirawe na privremeni zdru`eni sostavi i 
po potreba 
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me|uarmiskite odnosi, bezbednosniot re`im vo dr`avata, mestoto i 
ulogata na vooru`enite sili vo dr`avata i drugi.   
 Vrz funkcioniraweto na razuznava~kite slu`bi vlijae{e i 
oficijalniot tretman i status na pripadnicite i organizacisko-
formaciskata struktura na armijata i bezbednosno-razuznava~kite 
edinici. Silite i sredstvata na razuznava~kiot potencijal se 
~uvstvitelna kategorija, za koi vo praktikata va`at i se 
propi{uvaat posebni pravila i propisi. Pod terminot „sili i 
sredstva” se podrazbira formaciski sostav (organ), sostaven od 
obu~en personal, opremen so potrebni materijalno-tehni~ki 
sredstva, hierarhiski podredeni na komanda ili nadle`en organ, 
planski anga`irani za vr{ewe na zada~i od razuznava~ko-
bezbednosniot delokrug. 
 Sledej}i go procesot na transformacija na stranskite 
armii i nivnite bezbednosno-razuznava~ki slu`bi, nu`no se uka`a 
potreba za menuvawe na celosniot koncept na organizacisko – 
formaciskata struktura, so cel istata da bide primenliva i 
kompatibilna so evroatlanskite kolektivni bezebednosni sistemi.  
Prisustvoto na trupite na NATO na makedonsko tlo za 
vreme na begalskata kriza i intervencijata na Kosovo, ja pottiknaa 
potrebata za koordinacija i sorabotka vo odredeni segmenti, 
osobeno vo delot na  razmenata na razuznava~ki podatoci. 
Soo~uvaweto so nastanatite problemi, kako i neophodnosta za 
menaxirawe so situacijata vo koja Republika Makedonija se 
spravuva{e za prv pat, ja nametna potrebata od ponatamo{no 
sproveduvawe na stariot koncept na realizirawe na razuznava~kata 
dejnost. 
Karakteristi~no za transformacijata na ARM i dr`avata 
vo celina, be{e i paralelnoto formirawe na odredeni organi i 
slu`bi na voenoto razuznavawe. Vo ramki na bezbednosnite 
strukturi na ARM, svoe mesto obezbedija najsposobnite i obu~eni 
oficeri i podoficeri, koi dobar del od iskustvoto vo primenata 
na razuznava~kata dejnost go steknaa vo redovite na JNA.  
Iako vo sovremenite razuznava~ki slu`bi vo svetot vidni 
mesta vo slu`bite zazemaat i pripadnici na politi~ki partii, 
vrvni eksperti od oblasta na razuznavaweto, obu~eni razuznava~i - 
platenici, a za odredeni posebni zada~i anga`irani se i drug 
profil na lica, voeno-razuznava~kata slu`ba na ARM, mestata gi 
popolni  so provereni, ~esni, kvalifikuvani i profesionalni 
kadri. 
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 So ogled na toa deka Republika Makedonija vo poslednata 
decenija na 20-ot vek be{e involvirana strana vo etni~ki 
konflikt (obremenet so voeni aktivnosti), vrz definiraweto na 
nasokite za anga`irawe na voenoto razuznavawe imaat vlijanija tie 
ote`nuva~ki okolnosti131. 
 Nasokite za anga`irawe na silite i sredstvata na 
razuznava~koto obezbeduvawe vo tranzicioniot period postaveni se 
spored celite na odbranata, a se odnesuvaa na: 
 poznavawe  i sledewe na voenata politika, voenata 
doktrina i sostojbata vo vooru`enite sili na 
potencijalniot neprijatel. 
 otkrivawe i sledewe na ve`bovnite aktivnosti na 
potencijalniot neprijatel. 
 otkrivawe i sledewe na silite na KoV (Kopnena vojska), 
borbenata tehnika i elementite na infrastrukturata na 
site „vidovi”132 na potencijalniot neprijatel. 
 otkrivawe i sledewe na silite i sredstvata za specijalno 
vojuvawe. 
 sledewe na bezbednostata sostojba i nastanite so koi bea 
zafateni pogolem broj zemji na regionalno ramni{te, 
osobeno zamjite vo tranzicija. 
Zaradi realizirawe na zada~ite, koi vo tranziciskiot 
period se nametnuvaa kako specifi~ni (prioritetni) za 
sproveduvawe na merkite na razuznava~koto obezbeduvawe vo 
edinicite na ARM, a poa|aj}i od ulogata i neposredniot pridonos, 
bea koristeni slednite kategorii razuznava~ki sili: 
 razuznava~ki organi vo komandite i {tabovite; 
 razuznava~ko-operativnite sostavi na voeno-
razuznava~kata slu`ba; 
 izviduva~kite edinici na ARM i nivnite organi. 
 
                                                 
131 Od napravenite kontakti i intervjua so pove}e eksperti od bezbednosta, 
preovladuva zaklu~okot deka ne mo`e{e da se napravi distinkcija pome|u zada~ite 
na razuznava~koto obezbeduvawe vo mir i vojna. 
132 Voenata taktika, operatika i strategija na JNA definira tri vida na vojuvawe: 
na kopno, na more i vo vozduh, od kade i poteknuva podelbata za vidovite na 
vojuvawe.  
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Razuznava~kite organi vo komandite i {tabovite go 
so~inuvaa personalot koj e proveren, stru~no osposoben i postaven 
na soodvetni formaciski mesta vo Armijata. 
Profesionalniot sostav vo tekot na svojata rabota i za 
vreme na izvr{uvawe na zada~ite upotrebuva{e legalni izvori za 
sobirawe na  razuznava~ki informacii. Vo takvi spa|aat licata, 
sredstvata, dokumentite i istra`uvaweto i sledeweto na nastanite 
i pojavite. Naj~esti izvori na razuznava~ki informacii bea: 
aktivnostite na potencijalniot neprijatel; ~ove~kiot faktor, 
somnitelni lica, begalci i drugi; `iteli na odredeno naseleno 
mesto; aerofoto-snimki dobieni so koristewe na tehni~ki sredstva 
za izviduvawe; li~ni i slu`beni dokumenti (fateni, najdeni ili 
dobieni na drug na~in); elektronski sredstva, nova tehnika, 
vooru`uvawe i oprema na koristewe kaj neprijatelot; ~asopisi, 
knigi i bro{uri, statisti~ki publikacii, ekspozea, razni zapisi,  
meteorolo{ki izve{tai i drugo. 
Razuznava~kite informacii i podatoci koi se odnesuvaat na 
neprijatelot, pretstavuvaat postojan interes i naj~esto se 
odnesuvaat na strategiskiot razvoj i raspored na edinicite na 
neprijatelot, sistemite za komanduvawe i vrski, planovite za 
anga`irawe, mo`nostite, kapacitetite i sli~no. 
Zarobenite ili prebeganite lica mo`at da pretstavuvaat 
dragocen izvor na podatoci. So nivno raspra{uvawe mo`e da se 
dobijat soznanija za: organizacijata, formacijata i upotrebata na 
edinicite, za sostojbata i mo`nostite na edinicite, takti~kite 
sposobnosti, moralot i sostavot na stare{inskiot kadar, za 
fortifikaciskoto ureduvawe i drugo. 
Neprijatelskite dokumenti mo`at da bidat dobar izvor vo 
odnos na naredbite, izve{taite, procenkite, dokumentite za vrski i 
kriptoza{tita, brojnata sostojba, pa s# do li~nite zabele{ki na 
personalot. 
Elektronskite sredstva, novata tehnika, vooru`uvaweto i 
opremata  ovozmo`uvaat sobirawe soznanija, koi se prenesuvaat 
preku istite tie sredstva i tehnika, zapoznavawe so takti~ko-
tehni~kite karakteristiki, prezemawe merki za sprotivstavuvawe 
vo korist na sopstvenite sili, sredstva i celi. 
Dokumentacijata, ~asopisite, literaturata, bro{urite i 
sli~no, pridonesuvaat za pro{iruvawe na podatocite za 
sposobnosta i mo}ta na potencijalniot neprijatel, ovozmo`uvaat 
sledewe na voenata misla, aktuelnite problemi vo obukata na 
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komandite i edinicite, koristeweto i efektite od upotrebata na 
sofisticiranoto oru`je, osovremenuvaweto i tendenciite na 
voenata industrija kako op{t pokazatel na razvojot na silite. 
Aerofoto snimkite se korisni za dopolnuvawe na 
topografskite karti na komandantite na edinicite i {tabovite. 
So de{ifrirawe na snimkite mo`e da se izvr{i locirawe na 
poedini oru`ja, borbeni i drugi vozila i borbena tehnika, 
fortifikaciski objekti, aerodromi so avioni, uredi za 
komanduvawe, plovni objekti i sli~no. So ogled na toa deka 
maskiraweto se koristi masovno vo voenite operacii, pregledot i 
informaciite na aerofoto snimkite se potvrduvaat so upotreba na 
vozdu{no nabquduvawe na terenot, povtoruvawe na aerofoto 
snimaweto vo razli~ni vremenski uslovi, a mo`na e primena na 
infracrveni zraci i kolor-tehnika. 
Razuznava~ko-izviduva~kata aktivnost se ostvaruva{e i 
preku  potpirawe na mesnoto naselenie, kade operaciite se 
planiraat, izveduvaat ili ve}e zavr{ile. Naselenieto pretstavuva 
mnogu zna~aen izvor na informacii za razuznava~koto 
obezbeduvawe, bidej}i preku nego mo`e da se obezbedat podatoci za 
ja~inata na ,,neprijatelskite sili”, rasporedot, dvi`eweto, 
lokacijata, vooru`uvaweto, opremata, MTS i sli~no. ^ove~kiot 
faktor mo`e da dade podatoci vrzani za proodnosta na pati{tata, 
zemji{teto, mostovite, tunelite, mo`nosta za dejstvuvawe, 
logistika i drugi potrebni elementi. Isklu~itelno zna~ewe ima 
naselenieto vo sorabotkata so razuznava~kiot potencijal vo 
pogolemite naseleni mesta, gradovite i naselbite izgradeni so 
zgradi, soliteri i objekti za razli~ni nameni. 
Site ovie izvori na informacii se koristat zavisno od 
silite i sredstvata za sobirawe na podatoci so koi raspolaga 
odredena komanda ili voen {tab. Za racionalnoto iskoristuvawe 
na silite i sredstvata, potrebno e da se vr{at prethodni procenki 
vrz sekoj od niv vo dadena situacija, spored sredstvata so koi se 
raspolaga i na~inite na koristewe (anga`irawe). 
 
Razuznava~ko-operativniot sostav 
Vo tranzicioniot period a vo dobar del i denes, ovie organi 
gi so~inuvaat posebno obu~en personal, sposoben da izveduva 
aktivnosti vo zonite na odgovornost na edinicite na ARM na 
teritorijata na RM, a po potreba i nadvor od nea. Anga`iraweto na 
operativniot se sproveduva planski i organizirano koristej}i 
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zasega skromni i nedore~eni pravilnici, pravila i upatstva i 
propisi za rabota.  
Spored ulogata i zada~ite, operativnoto rabotawe 
pretstavuva prezemawe merki i aktivnosti za sobirawe na 
razuznava~ki podatoci so koristewe na javni i tajni metodi na 
rabota. 
Ona {to vo „javnosta” e nepoznato, toa se na~inite, metodite 
i metodologijata na rabotawe pri koristewe na operativno-
takti~kite merki i dejstvija na rabota od strana na ovlastenite 
slu`beni lica pri procesuiraweto na razuznava~kata dejnost. Toa e 
zaradi na~eloto na tajnost na operativno-razuznava~kata dejnost i 
stepenuvaweto na ograni~enosta na predmetite za pristap od strana 
na neovlasteni lica ili lica bez soodvetno odobrenie za rabota na 
doverlivi predmeti i dokumenti.  So ogled na nesoodvetnata 
opremenost so operativno-takti~ki i tehni~ki sredstva, koi se 
koristat vo sovremenite razuznava~ki slu`bi, operativnata 
dejnost vo najgolem del se odnesuva{e na ostvaruvawe na kontakti 
so sorabotnici, informatori, operativni vrski i sli~no.  
Intenzitetot na anga`iraweto na sorabotnicite po~na da se 
menuva  so razvojot na tehni~kite sredstva i telekomunikaciite. 
Kako izvori na podatoci, sorabotnicite vo najgolem del 
informiraa od sredinite koi pretstavuvaat operativen interes za 
odredeni segmenti zna~ajni za odbranata, aktivnostite na voenite 
sili, objektite, personalot, voenite podatoci i sli~no.  
Operativnoto anga`irawe i masovnosta na operativnite 
pozicii, imaa i svoja negativna strana, od pri~ina {to 
pretstavuvaa opasnost organiziranoto dejstvuvawe da bide 
,,demaskirano” – otkrieno, a so samoto toa, akcijata, operativnite 
rabotnici i celta na anga`iraweto, da dovedat do ,,kontraefekt” i 
,,zala`uvawe” vo rabotata. 
Postojaniot kontinuitet i sledewe na sostojbota na 
vooru`enite sili, pridonesuva za odr`uvawe na potrebniot stepen 
na razuznava~ko obezbeduvawe. Planskoto i organizirano dejstvo 
be{e osnova za popre~uvawe na iznenaduvawe na koe bilo ramni{te 
(takti~ko, operativno ili strategisko).  
Od aktivnostite i dejstvuvaweto na razuznava~ko-
operativnite sostavi zavisea odredeni faktori koi samoto 
prezemawe na merki i aktivnosti go ote`nuvaa ili vo najmala 
merka go minimiziraa. Kako takvi mo`at da se nabrojat: odnosite 
so sosednite dr`avi i nivnite armii, oficijalnata me|unarodna 
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politika na dr`avata vo regionot i po{iroko, bezbednosnata 
sostojba vo regionot, mentalitetot i obi~ajot na narodite ili 
etni~kite grupi, komuniciraweto so stranstvo po najrazli~ni 
osnovi, biznis-relaciite, rodninskite i prijatelskite vrski, 
organiziranosta na razuznava~kata zaednica, nejzinite kapaciteti 
i mo`nosti, sorabotkata pome|u srodnite slu`bi na lokalno i 
regionalno ramni{te i drugi.  
Razuznava~ko-operativnite organi ja sledea bezbednosnata 
sostojba vo zonite na interes na edinicite so {to pridonesuvaa 
odgovornite avtoriteti da mo`at polesno da donesuvaat odluki za 
upotreba na silite i sredstvata neophodni za misijata. Sledeweto 
na sostojbata bara{e celosno poznavawe na podra~jeto po~nuvaj}i 
od sostojbata na lokalno ramni{te (vo zonata na interes, 
odgovornost i anga`irawe na edinicata), pa s# do mo`nosta za 
koristewe na prijatelski, rodninski i vrski koi }e obezbedat 
solidno „hranewe” so podatoci.  
So cel poddr{ka na op{testveniot razvoj i procesi na 
Republika Makedonija na patot kon Evropa, funkcijata na voenoto 
razuznavawe se vklu~uva{e i vo sledewe na aktivnostite za 
eliminirawe na procenkite za negativni implikacii po 
op{testveno-politi~kiot `ivot na dr`avata, naru{uvawe na 
teritorijalniot integritet na teritorijata, kako i za{titata na 
vitalnite elementi na odbranata na dr`avata.  
Kako takvi vo periodot na tranzicija mo`at da se izdvojat 
slednite:  
 anga`irawe vo zonite na odgovornost na edinicite na 
ARM i objektite na teritorijata na RM, definirani 
kako ,,oblasti od posebno zna~ewe”; 
 sledewe na me|uarmiskata sorabotka na bilateralen i 
multirateralen plan; 
 prisustvo na ,,zna~ajnite” poseti na voenite delegacii na 
MO i ARM vo stranstvo i stranski delegacii vo RM; 
 podgotovki za patuvawa, {koluvawa i specijalizacii vo 
stranski zemji; 
 u~estvoto vo ostvaruvawe na voeno-ekonomskata i 
nau~no-tehni~kata sorabotka i kontakti so lica 
pripadnici na stranski armii; 
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 poddr{ka na pretprijatijata koi izveduvaat grade`ni, 
transportno-uslu`ni i drugi dejnosti vo RM, osobeno vo 
objektite na ARM; 
 odr`uvawe na kontakti so lica od stranstvo pri 
prestojot  vo RM vrz osnova na rodninska, prijatelska 
ili druga osnova; 
 davawe pomo{ i poddr{ka na lica-begalci za vreme na 
kriznite sostojbi na lokalno i na regionalno ramni{te; 
 ostvaruvawe planski i organizirani sredbi so voeno-
diplomatskiot kor i pretstavnicite na me|unarodnata 
zaednica vo RM; 
 u~estvoto pri sredbite so zdru`enija na veteranite, 
borcite ili ~lenovi na bore~ki organizacii; 
 sledewe na aktivnostite na humanitarni, vladini i 
nevladini organizacii; 
 proceneti sredini kade se o~ekuva dejstvuvaweto na 
potencijalniot agresot; 
 kontakti so lica anga`irani na kriti~nata 
infrastruktura (aerodromi, poligoni, `elezni~ki 
prugi, pristani{ta vo regionot, telekomunikaciska 
mre`a, televiziski ku}i) i drugi.  
Vo ramkite na razuznava~kite sili, razuznava~kite 
operativni organi koristat i razuznava~ki vrski. Toa se lica koi 
se anga`iraat na sobirawe podatoci od interes za razuznava~koto 
obezbeduvawe. Razuznava~ko-operativnite vrski mo`at da se 
anga`iraat na teritorijata (vo zonata na odgovornost) koja 
pretstavuva interes za odbranata ili vo stranstvo. Od 
razuznava~ko-operativnite vrski naj~eso bea koristeni 
sorabotnicite133, posrednicite134, vrznicite135, informatorite136 i 
                                                 
133 Sorabotnikot e posebno izbrano i osposobeno lice koe se anga`ira na 
realizirawe na interesite na razuznava~kata slu`ba vo zemjata i vo stranstvo. 
134 Posrednikot e lice osposobeno za anga`irawe so rodninski, prijatelski i 
drugi vrski i kontakti na stranska teritorija. Se koristat za sozdavawe uslovi i 
izbor na kandidati za sorabotnici. 
135 Vrznikot e anga`irano lice, podgotveno i osposobeno za ostravuvawe na 
kontakti so sorabotnicite (naj~esto vo stranstvo), koga operativniot rabotnik ne 
e vo mo`nost da gi ostvaruva li~no. 
136 Informatorot pretstavuva operativno-razuznava~ki izvor, koj od najrazli~ni 
motivi svesno ili nesvesno otstapuva podatoci od interes za razuznava~kata 
slu`ba. 
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nabquduva~ite (opservatori)137. Site ovie vrski dejstvuvaat spored 
na~inot na anga`irawe vo operativnata sredina. 
Pokraj navedenite, razuznava~ko-operativnite organi 
koristea legalni i ilegalni formi na rabota. 
Legalni formi na dejstvuvawe pretstavuvaat site 
aktivnosti na operativnite organi, kako oficijalni pretstavnici, 
koi proizleguvaat od nivnata funkcija. Toa pred s#, se odnesuva na 
operativcite anga`irani vo centrite vo stranstvo koi se vo 
slu`bena misija vo ramkite na diplomatsko-konzularnite 
pretstavni{tva.  
Vo ovie oblici spa|aat: poseti na nadle`ni stare{ini na 
VS i drugi oficijalni li~nosti na domicilnata zemja, u~estvo vo 
posetata na delegacii i rabotni grupi, poedine~ni ili kolektivni 
poseti na edinici i ustanovi na VS i voenoekonomski institucii, 
prisustvo na ve`bi, manevri i voeni sve~enosti, kontakti i 
sorabotka vo delot na razmena na podatoci, informacii, iskustva 
itn. Vakvite formi na operativno rabotawe se primenuvaat i na 
teritorijata na Republika Makedonija, koga na istite u~estvuvaat 
ili se pokaneti stranski voeni slu`bi ili pretstavnici na 
stranski armii.  
Operativnoto anga`irawe mo`e da bide realizirano i 
preku formite na op{testveno deluvawe138 koi mo`at da bidat i 
neoficijalni kako {to se na primer: prisustvo i kantakti za vreme 
na priemite, koktelite, realizirawe na ru~eci i ve~eri, izleti, 
~lenuvawe vo klubovi i zdru`enija, u~estvo na kulturno-zabavni i 
sportski aktivnosti i sli~no139. 
 Glavnata karakteristika na ilegalnite formi na rabota na 
operativnite rabotnici e tajnosta. Ilegalnite formi na rabotawe 
                                                 
137 Opservator pretstavuva osposobeno lice za rabota vo interes na razuznava~kata 
slu`ba, koe niz kontaktite so rodninskite, prijatelskite, delovnite i drugi 
vrski, vr{i nabquduvawe, nadgleduvawe, zabele`uvawe na odredeni pojavi nastani, 
aktivnosti i sli~no 
138 Op{testvenoto dejstvuvawe proizleguva od pretstavni~kiot (delegiraniot) 
status, protokolarnite obvrski i li~nite afiniteti na razuznuva~iot personal za 
vreme na vr{eweto na dol`nosta ili funkcijata nominirana od strana na MO ili 
ARM. 
139 Iskustvata poka`uvaat deka afiniteti na poedinci kako, na primer, lov, 
ribolov, razni sportovi, filatelija, igri so karti, {ah, fotosnimawe itn. mo`at 
uspe{no da se iskoristat vo funkcija na ostvaruvawe na planiranite operativni 
celi , bilo da e toa vo stranstvo ili vo zemjata. Operativniot rabotnik treba da e 
svesen za situacijata vo koja mo`e da zapadne dokolku prifati sportovi povrzani 
so pari, kako {to se kladilnici, igrawe karti, kockarnici, kazina i sli~no. 
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pretstavuvaat prezemawe na merki i aktivnosti za sobirawe na 
podatoci vo interes na slu`bata ili dr`avata, neophodni za 
realizirawe na razuznava~koto obezbeduvawe. Od tie pri~ini 
naj~esto se sozdavaat konspirativni kontakti zaradi podgotovka na 
lica za sozdavawe na „sorabotni~ka mre`a”. Celta na 
sorabotni~kata mre`a e sozdavawe na potencijal za anga`irawe vo 
slu~aj na mir, krizna sostojba ili vojna, od delokrugot na 
razuznavaweto vo interes i za potrebite na razuznava~kata slu`ba.   
Vo ilegalni formi na rabota se koristeni i slednite 
aktivnosti: opservacijata, fotografiraweto, izviduvaweto od 
vozduh i aerofoto snimaweto, radiotehni~koto izviduvawe, 
prislu{kuvawe na radio-telegrafskite vrski, kako i aktivnosti 
koi go podrivat dr`avnoto ureduvawe na zemjite kon koi 
razuznuva~ki se dejstvuva140.  
I kaj ovie formi na rabotawe, najgolema e korista od 
anga`iraweto na „sorabotnikot”. Vospostavuvaweto sorabotni~ki 
odnos vo zemjata ili vo stranstvo e odlika i sposobnost na iskusen 
operativen rabotnik. Sovremenite razuznava~ki slu`bi najgolemo 
vnimanie posvetuvaat na rabotata so lu|eto odnosno, koristeweto 
na lu|eto vo funkcija na razuznavaweto, za {to vakviot na~in na 
razuznavawe e podignat na nivo na razuznava~ka disciplina141.  
Da se pronajde i sozdade „sorabotnik” pretstavuva 
dolgoro~na, makotrpna i krajno profesionalna zada~a, {to 
pretstavuva vrv na osposobenosta na operativniot rabotnik. Za 
sorabotnici vo princip se biraat lica koi se nao|aat vo mo`nost 
za sobirawe na kvalitetni i korisni rauznava~ki podatoci. 
Izborot na lica se vr{i vrz osnova na procenkata na operativnata 
sredina, objektot na operativniot interes, mo`nostite za 
operativno anga`irawe na lica i operativnoto procenuvawe i 
analizirawe na mo`ni kandidati za anga`irawe vo opredelenata 
sredina.  
Pri izborot na lica za sorabotnici na operativniot 
personal zemani se predvid slednite karakteristiki: polo`bata na 
liceto vo funkcija vo objektot na interesirawe, negovite 
politi~ki stavovi, lojalnosta kon re`imot, nacionalnoto poteklo, 
religioznite sfa}awa i ~uvstva, li~nite osobini, familijarnata 
                                                 
140 S# po~esti se aktivnostite na pripadnici na  stranskite pretstavni{tva, 
vladini organizacii ili voeni misii, koi go zloupotrebuvaat diplomatskiot 
status vo funkcija na razuznavaweto, so ili bez namera. Nekoi od vakvite formi se 
koristat i denes. 
141
 “HUMINT” – Human intelligence, vidi Glava 4 
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situacija, zainteresiranosta za materijalna korist, stepen na 
op{toto i stru~no obrazovanie, napreduvawe i perspektiva vo 
slu`bata, krug na prijateli, vrski so stranski razuznava~ki i drugi 
slu`bi, li~nite afiniteti kon na{ata zemja i sli~no. 
Obremenetosta so problemi od politi~ko-bezbednosen 
karakter vo Jugoisto~na Evropa i vo regionot za vreme na 
tranzicioniot period, vlijaat vrz uslovuvaweto na formirawe 
sovremana razuznava~ka struktura so ograni~eno sproveduvawe na 
odredbite predvideni so utvrdenite pravila i propisi za vakov vid 
dejnost. Sepak, pionerskite obidi pomognaa za zapo~nuvawe so 
postepeno i uspe{no voveduvawe na standardite predvideni za 
sovremenite i razvieni razuznava~ki slu`bi i zdru`enite 
bezbednosni kolektivi. 
  Dobar del od napred iznesenite postaki za deluvaweto na 
voeno-razuznava~kite organi vo tekot na tranzicioniot period, se 
u{te e karakteristika i posledica na porane{niot sistem, a mo`e 
da se ka`e deka silno vlijanie i negativni implikacii ima i na 
aktuelnata organizacija i postavenost.  
 
Izviduva~kite edinici i organi 
 Vo za{titata na teritorijalniot integritet na Republika 
Makedonija od nejzinoto osamostojuvawe do denes, zna~aen pridonos 
davaat  i izviduva~kite edinici i organi, kako sostaven segment na 
razuznava~koto dejstvuvawe. Izviduva~kite edinici i organi 
pretstavuvaat specijalizirani voeni formacii nameneti za 
sobirawe na razuznava~ki podatoci so anga`irawe na izviduva~ki 
sostavi. Predmet na interes na izviduva~kite edinici i organi e 
potencijalniot neprijatel, zakanata, objektite, pravcite i zonite 
na anga`irawe na voenite edinici, osobeno prostorot kade se 
izveduva ili lokacijata kade se vr{i podgotovka za izveduvawe na 
voeni aktivnosti, elementite na negoviot raspored, o~ekuvanoto 
te`i{te na borbenite dejstva i sli~no.  
Na~elno, izviduva~kite edinici ne se koristat kako celini, 
tuku rasporedeni po organi, spored potrebite i misiite na 
edinicite, kako i barawata za razuznava~ko obezbeduvawe. Osven 
sobiraweto razuznava~ki informacii, izviduva~kite edinici se 
koristat i za izveduvawe diverzantski dejstvija vo rasporedot na 
potencijalniot neprijatel, likvidirawe na ufrleni izviduva~ki, 
diverzantsko-teroristi~ki poedinci ili grupi i uni{tuvawe na 
upori{ta, ogneni to~ki i sli~no. Odluka za anga`irawe na 
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izviduva~ki organi donesuva komandantot vo ~ij sostav se nao|a 
izviduva~kata edinica ili organ. 
 So cel sobirawe na razuznava~ki informacii, a zavisno od 
ja~inata na izviduva~kite sili i sredstva, kako i misijata na 
edinicata,  od sostavot na izviduva~kite edinici vo tranzicioniot 
period u~estvuvaat so formirawe na slednite organi: nabquduva~i 
i grupi nabquduva~i, nabquduva~nici, nabquduva~ki punktovi, 
izviduva~ki patroli, izvidni~ki grupi, izvidni~ki punktovi, 
izviduva~ki odredi i odredi za specijalna namena.  
Zada~i od delokrugot na razuznava~ko-izviduva~kite sostavi 
vr{at i formiranite elementi za sobirawe na podatoci po pat na  
elektronsko izviduvawe: radioprislu{nite centri, 
radioprislu{ni grupi i stanici, radio-relejni centri i stanici, 
radio-goniometriski stanici, stanici za radio-tehni~ko 
izviduvawe i radarski stanici.  
Sovremenoto voeno razuznavawe nalaga neophodnost del od 
navedenite elementi da bidat postojan organizacisko-formaciski 
sostav. 
Za realizirawe na aktivnostite postaveni so misijata, mora 
da bidat obezbedeni kvalitetni uslovi kako {to se: vrvna 
obu~enost na personalot, sovremeno vooru`uvawe i tehnika, 
soodvetni i kvalitetni sredstva za vrska i oprema za izveduvawe na 
aktivnosti vo site uslovi na dnevna i no}na vidlivost. 
Vo tekot na realizirawe na misijata, izviduva~kite organi 
mo`at da vospostavuvaat sorabotka i koordinirani aktivnosti so 
organite koi se nao|aat vo zonata na upotreba pri odredena misija, 
so cel pokvalitetno realizirawe na aktivnostite ili davawe 
neophodna pomo{ vo slu~aj na potreba. 
 Kako sili nameneti za poddr{ka na razuznava~koto 
obezbeduvawe na operaciite, izviduva~kite edinici i organi se 
neophodni za odr`uvawe na potrebnata borbena gotovnost na 
voenite edinici, osobeno rodovite na kopno.    
 Vakvi koncepti na razuznavawe se koristat i kaj del od 
zemjite vo NATO zaednicata, tamu kade {to uslovite za toa baraat 
upotreba na sili i sredstva za voeno razuznavawe so ograni~eni 
mo`nosti. 
 Vr{ej}i sporedba pome|u razuznavaweto na zemjite od 
porane{niot isto~en blok i armiite na zemjite-~lenki na NATO, 
sigurno e deka }e zabele`ime golem broj sli~nosti, osobeno vo 
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delot na planiraweto, upotrebata na silite, koristeweto na 
resursite, pa s# do postignuvawe na krajnata cel. 
 Sepak, da ne zaboravime, presti`nata uloga i vo ovoj segment 
vo „vekot na informacijata”, ja imaat zemjite so pogolema 
ekonomska mo}, zemjite koi uspeaja da gi dostignat evropskite 
standardi i da se vbrojat vo evropskoto semejstvo. 
 Republika Makedonija go prifati predizvikot na NATO, pa 
vo poslednite nekolku godini intenzivno se zalaga za usoglasuvawe 
na razuznava~kite regulativi so standardite na NATO. 
Ottuka, voenoto razuznavawe kako segment na odbranata i 
bezbednosta na sekoja dr`ava, pretstavuva su{tinski element vo 
sproveduvaweto na razuznava~kata doktrina. Povikuvaj}i se na 
doktrinarnite celi, razuznavaweto vo ramkite na NATO-
alijansata sproveduva misii i proceduri potrebni za podobruvawe 
na sorabotkata pome|u NATO-silite za vreme na operaciite i 
zgolemuvawe na efektite od planiraweto i realiziraweto na 
zaedni~kite misii. 
  Ekspertite od ovaa problematika jasno ja sogleduvaat 
distinkcijata pome|u nacionalnoto razuznavawe na dr`avite i 
voenoto razuznavawe za potrebite na kolektivniot bezbednosen 
sistem. Vsu{nost, za da se razjasnat dilemite pri tolkuvaweto na 
terminot „voeno razuznavawe”, potrebno e da se pojasni deka 
vakvata upotreba s# pove}e asocira na prilagoduvawe na 
formuliranite termini koi gi koristi NATO-alijansata. 
 Spored NATO-doktrinata142, razuznavaweto vo voen 
kontekst, pretstavuva produkt na istra`uvawe i razbirawe na 
informaciite potrebni za izveduvawe na voeni operacii kako 
{to se: terenot (kopnenite i vodenite povr{ini i vozduhot), 
vremeto predvideno za operacii, aktivnostite, sposobnostite, 
namerite i mnogu drugi aktuelni karakteristiki na 
„potencijalniot” neprijatel ili drugi voeni sili za koi NATO 
organizacijata e zagri`ena. 
 Izmestuvaweto na te`i{teto na vakviot pristap i 
razbirawe na voenoto razuznavawe kako i raznolikosta vo izvorite 
na informacii i dostavuvaweto na istite vo mirnovremena 
sostojba, mo`e da dovede do zagrozuvawe na interesite na celata 
zaednica. Celta na sekoja razuznava~ka zaednica e da obezbedi 
odgovor (potrebno nivo na razuznava~ki informacii) na 
                                                 
142
 NATO, Military agency for standardization (MAS), ,,Intelligence doctrine”, January 1995.   
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postavenite barawa od strana na donesuva~ite na odluki so cel 
istite da napravat pravovremeni planovi i odluki. Od druga strana, 
za da se razberat idejata i celta na donesuva~ite na odluki, 
razuznava~kata organizacija mora da gi primi neophodnite barawa 
i potrebi za anga`irawe vo pravec na sproveduvawe na zaedni~kata 
cel – ostvaruvawe na misijata. 
 Zatoa, sopstvenoto i nekontrolirano dejstvuvawe na 
razuznava~kiot pesonal, pretstavuva neizbe`na odgovornost pri 
menaxiraweto so ovoj tip na razuznavawe. 
Seriozniot pristap kon istra`uvaweto na specifi~nostite 
i koristeweto na voeno – razuznava~kite disciplini i komponenti 
potrebni za funkcionirawe na eden bezbednosen sistem, 
pretstavuva imperativ na armiite koi te`neat kon sovremena i 
efikasna odbrana.  
No definiraweto na razuznavaweto zavisi od mnogu faktori 
kako {to se strategiskite dokumenti na dr`avite143, op{testveniot 
sistem, stepenot na razvoj na dr`avniot aparat, u~estvoto na 
dr`avite vo instituciite na me|unarodnata zaednica i vlijanieto 
vo niv (EU, NATO, OBSE), geostrategiskata polo`ba i procenkite 
za zagrozenost i zakani, ekonomskiot razvoj od koj zavisi i razvojot 
na bezbednosnite i odbranbenite sili i sli~no.  
Zdru`uvaweto vo kolektivnite bezbednosni sistemi e 
,,neophodnost” koja gi trasira pati{tata na razuznava~koto 
planirawe na voenata operativno – takti~ka dejnost, 
istra`uvaweto na specifi~nostite i karakteristikite na 
upotrebata na razuznava~kite disciplini i komponenti i 
postavuvawe na mo`nosta za preventivno anga`irawe na slu`bite 
za bezbednost. 
Sovremenoto voeno razuznavawe144 pretstavuva potvrda na 
toa deka bezbednosnite proceduri i proekcii na ,,doma{noto voeno 
                                                 
143 Rzli~ni zemji imaat razli~na pojdovna osnova. Nekoi imaat doneseno 
,,nacionalni koncepcii za odbrana”, nekoi imaat „nacionalni strategii za 
odbrana”, nekoi „nacionalni bezbednosni strategii” i sli~no. Makedonija vo 2003 
godina ima doneseno „Nacionalna  koncepcija za bezbednost i odbrana na RM”. 
144 Pod terminot ,,sovremeno voeno razuznavawe” avtorot podrazbira fleksibilna 
organizacisko – formaciska postavenost, koristewe na sofisticirani metodi i 
sredstva na dejstvuvawe, vrvno osposoben personal, nezavisen buxet za realizirawe 
na aktivnostite, usoglasenost i ozakonetost na pravnite regulativi na doma{nite 
so me|unarodnite standardi, propisi i proceduri, koristewe na iskustvata od 
voeni operacii, u~estvo i vlijanie vrz odr`uvaweto na svetskiot mir i poredok i 
sorabotka so voenite razuznava~ki slu`bi na zemjite-~lenki na NATO.  
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razuznavawe” vo celost se prifateni, prisposobeni i 
standardizirani kon NATO – razuznava~kite koncepti, so celosno 
izvr{ena transformacija i pristap kon neophodnoto prifa}awe na 
principite za potpolna kompatibilnost vo zdru`enoto 
funkcionirawe.  
Stepenot na razvoj na slu`bite za bezbednost i razuznavawe 
vo sovremenite dr`avi, e determiniran od pojavata na zagrozuvawe 
na bezbednosta na dr`avata, naru{uvawe na teritorijalniot 
integritet i suverenitet od nadvor i vnatre, osetlivosta na 
kriti~nata infrastruktura vo op{testvoto, kako i potencijalnite 
zakani i opasnosti na lokalno i na regionalno ramni{te. 
Od druga strana, izveduvaweto na voenite operacii treba da 
sledi kako rezultat na jasno definirani zakani, zagrozenost na 
fundamentalnite interesi, sozdavawe na negativni implikacii, 
naru{uvawe na bezbednosnite sostojbi, kako i interes na 
me|unarodnite institucii i kolektivnite bezbednosni sistemi.  
No, realizacijata na voenite operacii so razraboteni celi, 
definirani uslovi na bojnoto pole, efekti za vreme na 
izveduvaweto na voenite operacii i racionalnosta na operaciite, 
se determinirani od nivoto na razuznava~ki informacii, 
procenkata na opasnosta i odreduvawe na realnosta i nivoto na 
zakanata. Prezemaweto na merki i aktivnosti koi komandite na 
voenite edinici gi prezemaat vo vakvi situacii se opfateni so 
donesuvaweto na procenki vo procesot na obrabotka na  
,,razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole”. 
Dejstvuvaweto na sovremenite razuznava~ki slu`bi ne bi 
mo`elo da se zamisli dokolku organiziranoto prezemawe na merki 
i aktivnosti ne se podredeni me|usebno vo ,,proces” vostanoven  
kako ,,razuznava~ki ciklus”.  
 Naj~esto, primarnite funkcii na sovremenoto razuznavawe 
se razli~no opredeleni. Dokolku se zeme deka sovremenoto 
razuznavawe obezbeduva to~ni i navremeni analizi za 
sposobnostite i namerite na potencijalniot neprijatel, toga{ 
primarnite funkcii na razuznavaweto bi se odnesuvale na 
izgotvuvaweto na145: 
 strategiski procenki; 
 proekcii na idni aktivnosti; 
                                                 
145
 Kenneth A.Duncan, „Intelligence Sharing”, present. George C.Marshal 2003 
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 procenki na zakani i zagrozenost; 
 predupreduvawa. 
 Nivoto i na~inot na operacionalizacija na razuznava~kite 
potrebi i barawa, vo razli~ni zemji, razli~no se regulirani. 
Menuvaweto na razuznava~kite ma{inerii zavisi od menuvaweto na 
globalnite transnacionalni zakani za mirot i bezbednosta vo 
svetot, geostrategiskata lokacija, naru{uvawe na 
interkulturalizmot, podvoenosta na religiskata orientacija, 
neprifa}aweto na zapadno-demokratkite orientacii i trasirawe 
na sopstveni pati{ta i sli~no.  
Kako pri~ina za ~estata promenlivost na navedenite 
razuznava~ki ma{inerii i osnova za svrtuvaweto na vnimanieto 
kon vospostavuvaweto na sovremeni razuznava~ki aparati vo 21-ot 
vek, se poso~uva „globalniot terorizam”. 
Iznenadeni so napadite vrz SAD vo 2001 godina, 
me|unarodnata zaednica pottiknata od zabrzanata pojava na 
asimetri~nite zakani odr`a nekolku samiti posveteni na 
bezbenosnata sostojba vo svetot i sprotivstavuvaweto na 
ekspanzijata na terorizmot.  
Na Pra{kiot samit odr`an 2002 godina donesenite 
zaklu~oci na zemjite-~lenki na NATO i „Partnerstvoto za mir“ 
vrzano za borbata protiv terorizmot bea slednite: 
1. Reformi vo bezbednosniot sektor. 
2. Zaedni~ko u~estvo vo operacii za borba protiv 
terorizmot. 
3. Koordinacija so vozdu{nata voeno/civilna za potrebite 
na NATO. 
4. Razmena na razuznava~ki informacii vo borbata protiv 
terorizmot. 
5. Obuka i ve`bi. 
6. Opremuvawe i osposobuvawe za borba protiv terorizmot. 
7. Logisti~ka sorabotka. 
8. Razmena na informacii vrzano za finansiraweto na 
terorizmot. 
9. Kontrolata na oru`jeto, osobeno opasnosta od {irewe na 
balisti~kite raketi. 
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10. Spre~uvawe na nedozvolena trgovija so oru`je, municija, 
eksplozivi, kako i materijali i tehnologija za poddr{ka 
na terorizmot. 
Dokolku se izgotvat podetalni analizi, }e mo`e da se 
zaklu~i deka vo najgolem del od merkite i aktivnostite na zemjite-
~lenki na Samitot provejuvaat zada~i na razuznava~kite slu`bi na 
nacionalno, kako i zada~i i obvrski na NATO, kako kolektiven 
bezbednosen sistem.   Vo osnova, signal na preventivnoto 
dejstvuvawe vo borbata protiv terorizmot kako zakana za svetot 
pretstavuva razmenata na razuznava~ki informacii.  
Poddr{kata vo transformirawe na razuznava~kite 
kapaciteti na nacionalnite razuznava~ki zaednici i kolektivnite 
bezbednosni sistemi, be{e predmet na zaklu~ocite na zemjite-
~lenki na NATO i Partnerstvoto za mir od Istambulskiot 
samit vo 2004 godina i vo niv se sodr`at slednite nasoki: 
1. Razvivawe na prakti~na sorabotka. 
2. Za{tita na granicite. 
3. Obuka i ve`bi. 
4. Za{tita i zakani od municija od razli~en kalibar. 
5. Razmena na razuznava~ki informacii. 
6. Sprotivstavuvawe na finansiraweto na terorizmot. 
7. Davawe poddr{ka na regionalnata sorabotka vo oblasta 
na bezbednosta i razuznavaweto. 
8. Podobruvawe na sorabotkata so me|unarodnite 
institucii. 
9. Podobruvawe na poddr`uva~kite mehanizmi. 
Vakvata intencija vo izminatite 4-5 godini dovede do 
potpolno redefinirawe na ulogata i funkcioniraweto na pogolem 
broj nacionalni bezbednosni sistemi, vklu~uvaj}i gi SAD, 
Germanija, Francija, razuznava~kite sistemi na me|unarodnata 
zaednica i drugi. Vo ramkite na transformacijata na 
razuznava~kite kapaciteti na nacionalno nivo, transformacijata e 
izvr{ena i vrz voenorazuznava~kite slu`bi.  
Voenoto razuznavawe vo princip gi sledi aktivnostite na 
dr`avniot aparat vo slu`ba na sproveduvawe na postavenite misii 
na voenite strukturi, edinicite i armiite vo celina. Zavisno od 
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specifi~nostite na nacionalnite strategii ili koncepcii za 
odbrana i bezbednost, voenorazuznava~kite slu`bi dejstvuvaat 
proporcionalno so interesite na nacionalnite politiki na 
odnosnite zemji. 
Razvojot i vlijanieto na politi~kite procesi vo svetot, 
naru{uvawe na bezbednosno-politi~kata karta na svetot, 
transformacijata na dr`avnite aparati, kako i teroristi~kite 
zakani i napadi, se samo del od pri~inite za menuvawe na 
razuznava~ko-bezbednosnite ma{inerii. Kako za primer bi sakale 
da poso~ime nekoi od niv: 
 
Soedinetite Amerikanski Dr`avi 
Po napadite na Svetskiot trgovski centar vo 2001 godina 
SAD do`iveaa najgolema transformacija na del od vooru`enite 
sili, razuznava~kite kapaciteti na nacionalno nivo i vnatre{nata 
bezbednost, koja se odnesuva na slednoto146: 
1. Formiran e nov organi za kontrola na razuznava~kata 
zaednica i nadle`nostite od delokrugot na 
razuznavaweto i prezemaweto na bezbednosnite merki za 
za{tita na teritorijalniot integritet: Department of 
Homeland Security147. 
2. Formirani se timovi za brza intervencija od 
najelitnite edinici na SAD za anga`irawe na 
teritorijata na SAD vo slu~aj na drugi ili sli~ni 
teroristi~ki aktivnosti. 
3. Formirani se timovi od civilnata za{tita za poddr{ka 
na operaciite na specijalnite edinici na teritorijata 
na SAD. 
4. Izvr{ena e revizija i izmeni vo razuznava~kiot sistem 
zaradi utvrdeni slabosti vo razmenata na razuznava~ki 
informacii i prezemaweto soodvetni merki i 
aktivnosti za odbrana i za{tita na teritorijata na SAD 
od nadvor. 
                                                 
146
 Paul Mc Hale, Centar za vnatre{na bezbed. na SAD, present. 08-11.nov, G.C.M. 2003  
147
 Dr. Stephen Sloan, ,,Changing Requirements in the Domestic and International Arena”, 
G.C.M. 2003 
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5. Formiran e Centar za koordinirawe na aktivnostite 
povrzani so zakanite od terorizmot na teritorijata na 
SAD. 
6. FBI na SAD e otvoreno za sorabotka ne samo so 
strukturite na razuznava~kata zaednica na SAD, tuku i 
so razuznava~ki i partnerski slu`bi nadvor od 
teritorijata na SAD. 
7. Vo ramkite na FBI e formiran nov organ t.n. 
,,Kancelarija za me|unarodni operacii”, vo koj 
respektiven broj na lica se upateni na zada~i nadvor od 
teritorijata na SAD. 
Celta na transformacijata na razuznava~kite kapaciteti na 
SAD  e prevencijata, za{titata na sopstvenite kapaciteti, 
odgovornosta i sledeweto na rizicite, nivnoto upravuvawe i 
kontrolata148. Fundamentalnite postavki koi dovedoa do 
potresuvaweto na razuznava~kata zaednica, me|u koi i voeno-
razuznava~kite kapaciteti se odnesuvaa na „relaksirawe i 
rastovaruvawe” na razuznava~kiot sistem od pritisoci i 
nadvore{ni vlijanija, redefinirawe na pravilata za rabota koi gi 
formira Vladata na SAD, vospostavuvawe novi metodologii na 
razuznavawe, vistinsko definirawe na problemite i procenkite za 
opasnosti i zakani i otvorena komunikacija i sorabotka vo ramkite 
na razuznava~kata zaednica. 
Izvr{enite istra`uvawa za vreme na prestojot vo SAD, 
vrzano za funkcioniraweto i postavenosta na voenorazuznava~kite 
kapaciteti, uka`uvaat na sproveduvaweto na pravilata pri 
izvr{uvaweto na postavenite misii na vooru`enite sili na SAD, 
no minimalni korekcii vo razuznava~kite operacii napraveni se 
na podobruvawe na metodologijata na izgotvuvawe na 
razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole i razuznava~kiot 
ciklus, {to kako model, vsu{nost, be{e i vode~ki me|u zemjite-
~lenki na NATO149. 
Voenoto razuznavawe na SAD go sproveduva „Voenata 
agencija za razuznavawe” (DIA),150 koja e pot~ineta na ministerot151 
za odbrana. Ulogata na DIA e da gi integrira voenorazuznava~kite 
                                                 
148
 John Rose – director of the GCMECSS, presen 08-11.nov, Garmish 2003t. 
149 Vo najgolem del od trudot istra`uvan e modelot na voenoto razuznavawe na 
SAD. 
150
 „Defence intelligence agency” 
151 Spored zakonite na SAD ovaa pozicija se narekuva ,,sekretar za odbrana” 
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aktivnosti na site institucii (elementi) koi & pripa|aat i vr{at 
ustavni obvrski i zada~i za potrebite na odbranata (DoD)152. 
Direktorot na DIA e pot~inet i podgotvuva izve{tai direktno na 
ministerot za odbrana.  
Celta na postavenosta na voenorazuznava~kata zaednica na 
SAD e involviraweto vo zada~i  i aktivnosti za sobirawe, 
procesuirawe, evaluirawe, analizirawe, producirawe i 
dostavuvawe na razuznava~ki informacii za potrebite na 
instituciite na odbranata. 
Pokraj toa, voenorazuznava~kata slu`ba na SAD vr{i 
menaxirawe so voeno-razuznava~kite izvori i izbegnuvawe na 
nepotrebnoto duplirawe na aktivnostite na voenorazuznava~kite 
kapaciteti.  
Me|u ostanatite, kako osnovni se naveduvaat slednite zada~i 
na DIA153: 
 Obezbeduvawe na voeno razuznavawe za 
institucionalnite korisnici. 
 Koordinirawe so barawata za razuznava~ko pribirawe 
na informacii. 
 Menaxirawe so MSINT i SIGINT razuznava~kite 
disciplini. 
 Vo nadle`nost na DIA e rabotata na Zdru`eniot voen 
kolex za razuznavawe. 
 Menaxirawe so [koloto za voeni ata{ea i ate{e 
sistemot za voeno razuznavawe. 
 Menaxirawe so Voenomedicinskiot razuznava~ki centar, 
raketniot voenorazuznav~ki centar i razuznava~kiot 
centar za vozdu{en prostor. 
Voenata agencija za razuznavawe voedno vr{i nadzor vrz 
razuznava~kite aktivnosti na produktite od voenata nauka i 
tehnologija. 
Spored postavenosta  i zada~ite navedeni pogore vo tekstot, 
DIA e organizirana vo 6 upravi: Uprava za razuznavawe (J-2), 
Uprava za politi~ka poddr{ka, Uprava za administracija, Uprava 
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 Department of Defence 
153
 JMITC ,,National Intelligence Course Textbook”, DIA, 2000, p.2-12 
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za razuznava~ki operacii, Uprava za razuznava~ka produkcija, 
Uprava za informaciski sistem i slu`bi154. 
Vo ramkite na upravata za razuznavawe (J-2) pripa|aat 
zada~ite koi vo najgolem del se odnesuvaat na voenoto razuznavawe. 
Ovaa uprava obezbeduva razuznavawe za potrebite na {efot na 
Zdru`eniot {tab na J-2, Kabinetot na ministerot za odbrana i 
direktorot na centralnoto razuznavawe na nacionalnata 
razuznava~ka zaednica. 
Voenorazuznava~kata zaednica na SAD, pokraj navedenite 
institucii ja so~inuvaat u{te i Nacionalnata agencija za sliki i 
karti (NIMA)155, Nacionalnata agencija za bezbednost (NSA)156 i 
Kancelarijata za nacionalno izviduvawe (NRO)157. 
Vaka postaveniot sistem na voeno razuznavawe na SAD 
obezbeduva kvalitetna poddr{ka na odbranbenite i bezbednosnite 
kapaciteti na SAD i ne samo toa, tuku aktivnostite i zada~ite koi 
gi prezemaat specijaliziranite agencii, ovozmo`uvaat sledewe, 
kontrola i vlijanie vrz prirodnite pojavi, vozdu{niot prostor, pa 
duri i karakteristiki, koi se odnesuvaat na zagrozuvawe na 
zemjinata topka. 
 
Sojuzna Republika Germanija 
Po 11 septemvri 2001 godina, vo Federalna Republika 
Germanija razuznavaweto e podeleno (reorganizirano) vo delot na 
administrativnite i pravnite marki i aktivnosti na trite 
segmenti158: 
 nadvore{noto razuznavawe; 
 za{titata na armiskite sili; 
 doma{noto razuznavawe 
 
                                                 
154 Vakvata postavenost i organizacija donesena e na 21.maj 1999 
155
 National Imagery and Mapping Agency 
156
 National security Agency 
157
 National Reconnaissance Office 
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 Klaus Dieter Fritsche, Organizatiot, ,,Practical Issues and Problems in Civilian Control of 
intelligence Services & Administrative and Legislative Measures after september 11, 2001”, 
present. by GSM 2003 
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Voenoto razuznavawe na Germanija vo celost pripa|a na 
Federalnata razuznava~ka agencija BND159, a za prv pat voeni 
elementi na razuznavawe vo stranstvo se upatuvani za vreme na 
intervencijata na NATO na Kosovo.  
Pri u~estvoto vo NATO-strukturite kako {taben element, 
voenoto razuznavawe ja koristi metodologijata predvidena za 
{tabnite S-2, G-2 sekcii vo sostav na komandite i edinicite 
rasporedeni vo zonite na odgovornost. 
Za{titata na armiskite sili vo najgolem del se sproveduva 
preku voenata kontrarazuznava~ka agencija MAD160. So ogled na toa 
deka Gemanija e ~lenka na NATO, voenite strukturi nameneti za 
kontrarazuznavawe vo edinicite na teritorijata na Germanija ili 
vo stranstvo, gi koristat odredbite od Pravilata za rabota 
ozna~eni kako AJP161.  
Vo osnova, celta na koristeweto na unificirani pravila za 
kontrarazuznavawe e jasna i se odnesuva na vospostavuvaweto na 
identi~ni bezbednosni proceduri pri aktivnostite za upotreba na 
zaedni~kite bezbednosni kolektivi. Toa zna~i deka spored 
odredbite od Pravilata za rabota na NATO  imenuvani kako AJP, 
ovie sili i sredstva bi se anga`irale na sprotivstavuvawe na: 
teroristi~kite, sabota`nite, diverzionite aktivnosti, 
{piona`ata i limitirano vo delot na organiziraniot kriminal. 
Republika Germanija ima 16 regionalni i 1 federalna 
bezbednosno-razuznava~ka agencija. Doma{noto razuznavawe e 
zadol`eno za za{tita na ustavniot poredok vo zasebnite regioni 
(dr`avi). 
Zada~a na Federalnata razuznava~ka agencija e da ja 
koordinira rabotata na razuznava~kite agencii na pot~inetite 
regionalni oblasti (dr`avi) i da rakovodi so istragite za 
odr`uvawe na bezbednosta i federalniot interes. 
Vakvata postavenost na germanskite razuznava~ki slu`bi 
pretstavuva karakteristika koja e edinstveno funkcionalna vo 
Germanija, no sepak mora da se naglasi deka voenorazuznava~kite 
strukturi, posebno slu`bite na zemjite ~lenki na NATO, osven vo 
hierarhiskata postavenost i kontrolnite mehanizmi vrz niv, vo 
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 BND - Bundesnahrihtendienst 
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 MAD – Militarisher Abshirmdienst 
161
 AJP – Allaed joint publication 
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operativniot del na strategisko, operativno i takti~ko ramni{te, 
se sli~ni. 
Vo odnos na zemjite ~lenki na NATO koi vo Alijansata se 
priklu~ija so poslednoto pro{iruvawe na Alijansata vo 2004 
godina, intenzitetot na transformaciite na voenite slu`bi za 
razuznavawe e zna~itelen vo odnos na organizaciskata struktura i 
postavenosta, no vo su{tina site tie go zadr`aa stolbot koj se 
sostoi od oddel za sobirawe razuznava~ki informacii, 
kontrarazuznavawe i bezbednost i analitika, so pridru`ni pomali 
organizaciski edinici koi vr{at poddr{ka na misiite na 
navedenite oddeli. 
 
Velika Britanija 
Periodot neposredno po nastanite vo 2001 godina go 
karakteriziraat golemite diskusii okolu procenkata na 
politi~ko-voeniot vrv za toa dali bezbednosno-razuznava~kite 
slu`bi na Velika Britanija se efikasni i sposobni da se 
sprotivstavat na terorizmot na nejzino tlo.  
Razmisluvawata zavleguvaa vo ideite za relaksirawe na 
strogite pravila na odnesuvawe vo borbata protiv terorizmot i 
podelenosta vo aktivnostite na specijaliziranite slu`bi. Vo toj 
kontekst sklu~en e dogovor,  Armijata, osobeno specijalnite 
edinici SAS da mo`at da se vklu~at vo kontrateroristi~kite 
aktivnosti. 
Pokraj ostanatoto, Velika Britanija napravi ~ekori napred 
vo odnos na: 
 integriraweto na voenoto i civilnoto (nadvore{noto) 
razuznavawe vo odnos na doma{noto zakonodavstvo i 
bezbednosta nasekade kade {to terorizmot e zakana; 
 integriraweto i centraliciraweto na 
kontrateroristi~kite napori koi se direktno vo 
nadle`nost na premierot na Vladata; 
 vo nadle`nost na ministerot za odbrana e vr{eweto 
revizi vo voenoto razuznavawe i silite odgovorni za 
borba protiv terorizmot; 
 soglasno Nacionalnata razuznava~ka slu`ba za 
spre~uvawe na kriminal, se bara poefikasna sorabotka 
pome|u bezbednosnata slu`ba MI 5 i razuznava~kata 
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slu`ba MI 6 vo odnos na informaciite okolu 
aktivnostite i involviraweto na somnitelni 
pretprijatija i firmi vo aktivnosti povrzani so 
terorizam; 
 razgleduvawe na pra{awa koi utvrduvaat slabosti 
komparirani so slu~uvawata vo SAD vo vrska so 
teroristi~kite napadi vo 2001 godina. 
 
Republika Francija 
Analizite od posledicite na napadite vo SAD vo 2001 
godina, vo Republika Francija dovedoa do zna~ajni reformi vo 
integriraweto na armiskite kapaciteti i silite za vnatre{na 
bezbednost, vo delot na borbata i naporite protiv 
sprotivstavuvaweto na terorizmot. 
Kako karakteristi~ni merki i aktivnosti mo`at da se 
navedat slednite: 
 donesuvawe integriran plan za „operativna prevencija i 
odgovornost” i porigorozna legislativa pri 
sproveduvaweto na sudskite postapki za teroristi; 
 tesna sorabotka pome|u voenite sili i `andarmerijata vo 
koordiniranite aktivnosti i sorabotkata pri 
incidentite od ovoj tip, osobeno koga e vo pra{awe 
oru`jeto za masovno uni{tuvawe i napadite od vozduh; 
 nema ekskluzivno pravo za nitu edna agencija za borba 
protiv terorizmot, tuku podelbata e napravena pome|u 
nacionalnite policiski sili, `andarmerijata i 
armijata, so toa {to sekoja organizacija }e gi koristi 
sopstvenite razuznava~ki kapaciteti; 
 koordiniraweto na site aktivnosti }e se odviva vo 
ramkite na Sovetot za vnatre{na bezbednost, rakovoden 
od premierot, no dnevnite koordinacii na aktivnostite 
}e se odvivaat preku Oddelot za antiteroristi~ka 
koordinacija. 
 
Republika Bugarija 
Bugarskata voena razuznava~ka slu`ba DIS – Slu`ba za 
odbranbeno informirawe, pot~ineta na ministerot za odbrana, vo 
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momentot ostvaruva funkcii od oblasta na razuznavaweto, koi na 
Republika Bugarija }e & pomognat polesno da gi sovlada 
razuznava~ko-bezbednosnite proceduri i predizvici za 
prilagoduvawe vo kolektivniot bezbednosen sistem NATO i za 
vlez vo EU162.  
Vo taa smisla postavenosta i organizacijata na DIS  gi 
opfa}a elementite za sobirawe, analiza, ~uvawe i diseminacija na 
voeno-politi~ki, voeno-ekonomski, voeno - tehni~ki i voeno - 
nau~ni informacii povrzani so nacionalnata bezbednost, so 
ostvaruvawe na prioritetnite misii na nadvore{nata politika na 
Bugarija, kako i sledewe na predizvicite kon evropskata i 
globalnata bezbednost vklu~uvaj}i ja i borbata protiv terorizmot. 
Zaedni~kite karakteristiki za navedenite primeri bi 
mo`ele da gi klasificirame vo nekolku to~ki: 
 Sovremeniot terorizam gi menuva formite na 
dejstvuvawe. 
 Sledeweto i sprotivstavuvaweto na terorizmot bara 
transformacija na bezbednosnite slu`bi. 
 Potrebata za integracija, sorabotka i koordinacija na 
bezbednosnite slu`bi e neophodna. 
 Menuvawe na pravilata i zakonite vo sopstvenite zemji. 
 Davaweto poddr{ka na inicijativite za me|unarodni 
napori i aktivnosti za spre~uvawe i minimizirawe na 
terorizmot i drugite zakani za bezbednosta na ~ove~kata 
civilizacija. 
 Redefinirawe na ulogata na NATO, kako zdru`en 
bezbednosen kolektiv. 
NATO perspektivite za organizirawe, postavuvawe i 
funkcionirawe na voenoto razuznavawe vo ramkite na 
kolektivnite bezbednosni sistemi, vo najgolem del se odnesuvaat na 
{tabniot del na sproveduvawe na merkite i aktivnostite povrzani 
so razuznava~kata poddr{ka na voenite formacii za izveduvawe 
misii nadvor od teritoriite na zemjite-~lenki na NATO. 
                                                 
162 Po{iroko vidi: Mitko Kotov~evski, ,,Razuznava~ko-bezbednosna zaednica na 
Republika Bugarija, objaveno vo ,,Sovremena Makedonska odbrana” – teoretsko 
spisanie na MO na RM,  dekemvri 2005 godina,  
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Zaradi kompatibilno odr`uvawe na gotovnosta i 
izve`banosta na personalot i materijalno-tehni~kite sredstva, 
organizacijata i funkcioniraweto na {tabniot del se primenuva i 
vo voenite edinici, komandi i ustanovi vo sopstvenite armii na 
sopstvena teritorija.  
NATO – razuznava~kite {tabni sekcii vo komandite na 
edinicite vo najgolem del gi so~inuvaat ve}e spomenuvanite 
strukturalni edinici objasnuvani vo trudot, od koi nekoi od niv se 
prika`ani na proektiranata {ema163.  
[EF NA G-2
ZAMENIK I ODDEL 
ZA PLANIRAWE
ADMINISTRACIJA
KONTRARAZUZNAVAWE 
I BEZBENOST
SOBIRAWE 
INFORMACII
BAZA I MENAXMENT 
SO INFORMACII
RAZUZNAVA^KI OPERACII
RAZUZNAVA^KA 
PRODUKCIJA
GEO I METEO ODDEL
 
Vo taa smisla, osnovni elementi koi razuznava~kiot element 
bi trebalo da gi sodr`i za da mo`e nepre~eno da funkcionira se 
oddelite za: sobirawe informacii, bazata na informacii i 
menaxmentot so istite, Oddelot za razuznava~ki operacii, 
razuznava~kata produkcija, grupata za geometeorolo{ki raboti i 
Oddelot za kontrarazuznavawe i bezbednost. 
 Postavenite zada~i na voenorazuznava~kite slu`bi, organi, 
sekcii i poddr`uva~ki formacii, koi razuznava~kite elementi na 
{tabnoto voeno razuznavawe gi vr{at vo ramkite na komandite i 
{tabovite na voenite edinici, a se operacionaliziraat vo 
armiite-~lenki na NATO i „Partnerstvoto za mir”, se odnesuvaat 
na164: 
                                                 
163 Organizacija i postavenost na razuznava~kiot element na „NATO Multinational 
division HQ J2” - Skopje  
164 Antoni Ri{ica, Antoni ^alabes ,,Voved i funkcii na G-2”, MK-418, 2002 
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 sobirawe, obrabotka, izgotvuvawe i distribucija na 
razuznava~ki informacii; 
 procenuvawe i analizirawe na razuznava~kite 
informacii koi se odnesuvaat na zakanite i zagrozenosta 
kon sopstveniot personal, materijalno-tehni~ki 
sredstva, tehnika, objekti i drugo; 
 razuznava~ka poddr{ka i podgotovka na edinicite za 
izveduvawe na operacii; 
 odreduvawe na najverojatniot i najopasniot pravec na 
aktivnosti i dejstvo na potencijalniot neprijatel; 
 razvivawe na koordinacija so elementite na {tabot so 
cel razvivawe na „Prioritetni razuznava~ki barawa”; 
 integrirawe na {tabnite elementi pri „Razuznava~kata 
podgotovk na bojnoto pole”; 
 koordinirawe na aktivnostite so G-3 i voenata policija 
za razuznava~kite informacii koi se dobivaat od 
voenite zarobenici ili fateniot civilen personal; 
 koordinacija so resursite za sobirawe razuznava~ki 
informacii (kopneni, vozdu{ni i izviduva~ki 
operacii); 
 davawe povratni informacii na „prijatelskiot 
personal”; 
 koordinirani aktivnosti so G-3 vo odreduvawe na celite 
i sobirawe razuznava~ki informacii za istite; 
 koordinirani aktivnosti so odgovornite za koristewe na 
hemiski sredstva na potencijalniot neprijatel; 
 koordinirawe so G-2 za vlijanieto vrz evakuacijata i 
hospitalizacijata; 
 koordinacija so G-4 za vlijanieto vrz logisti~kite 
operacii; 
 koordinirawe so G-5 za aktivnosti koi mo`at da imaat 
vlijanie vrz civilno-voenite odnosi; 
 vospostavuvawe razuznavawe so koristewe na site izvori 
koi davaat odgovor na komandantskite prioritetni 
razuznava~ki barawa i informacii; 
 u~estvo vo procenuvaweto na {tetite na bojnoto pole; 
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 sledewe na sostojbata kaj potencijalniot neprijatel i 
izvestuvawe na sopstvenite sili za nivna podgotovka na 
bojnoto pole. 
Vakvoto modelirawe ({ablon), koj se primenuva i e 
prifaten od golem broj na armii, vo praktikata obezbeduva 
doka`ano sproveduvawe na razuznava~ko-bezbednosni proceduri na 
hierarhiska postavenost, organizirawe i funkcionirawe na 
razuznava~kite elementi vo zonite na interes, zonite na 
odgovornost i zonite na upotreba na voenite ma{inerii. 
So vaka razraboten model na voeno razuznavawe 
beneficiite se zna~itelni za uspehot na voenite misii i se 
odnesuvaat na165: brzo, kvalitetno i racionalno definirawe na 
bojnoto pole, determinirawe na efektite na bojnoto pole, 
procenka na op{tite zakani na misiite, determinirawe na 
zakanite spored pravecot na dejstvuvawe na potencijalniot 
neprijatel i sli~no. 
Sepak, modelot na sovremenoto razuznavawe ne bi bil 
sovremen dokolku istiot ne postavi i dade odgovor na nekolku 
su{tinski pra{awa, kako {to se pra{awata za neprijatelskite 
celi, neprijatelskata opcija, {to bi sakal i {to bi trebalo 
potencijalniot neprijatel da napravi vrzano za voenite dejstvija, 
kako potencijalniot neprijatel razmisluva vo odnos na na{ite 
planovi i aktivnosti, koja e najverojatnata procenka, koja e 
najopasnata opcija i na krajot da se donese odluka {to treba da se 
napravi. Odgovorot na postavenite  barawa i potrebi za 
informacii go dava odgovorot na sovremenoto funkcionirawe i 
postavenost na voenoto razuznavawe i odgovor za uspeh na 
operaciite na voenite sili. 
 So ogled na defanzivnata opredelba vo Strategijata na 
Armijata na Republika Makedonija, po formiraweto na samostojna 
dr`ava, stru~nite organi go zadr`aa vo upotreba terminot 
„razuznava~ko obezbeduvawe”. Najgolemiot del od personalot vo 
edinicite na armijata ~ija obvrska be{e razuznavaweto, bea 
rasporedeni na formaciski mesta ,,pomo{nici na na~alnikot na 
{tab za razuznava~ko obezbeduvawe”. Razuznava~koto obezbeduvawe 
pretstavuva{e del od vkupnite merki, postapki i aktivnosti za 
vodewe na site oblici na vooru`ena borba,  so osnovna zada~a 
sobirawe, obrabotka i koristewe na razuznava~ki podatoci za 
                                                 
165
 Tomas Eisenblater ,,IPB of the Battlefield”, 2002, sl.29 
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neprijatelot, prostorot na borbeni dejstva i meteorolo{kite 
priliki. 
 Vo odbranbeniot sistem na Republika Makedonija, 
razuznava~koto obezbeduvawe vo ARM, be{e te`i{no prezemano so 
cel popre~uvawe na iznenaduvawe i pravovremeno donesuvawe 
odluki za efikasno rakovodewe i komanduvawe. Vo tranzicioniot 
period, a i denes, voenoto razuznavawe spored nadle`nosta i 
delokrugot na rabota na voenorazuznava~kite organi, ,,uslovno” e 
podeleno na voeno razuznavawe vo Ministerstvoto za odbrana i 
voeno razuznavawe vo Armijata na Republika Makedonija.  
 Logi~nosta vo naso~uvaweto na organite spored ovoj na~in 
se odnesuva na karakteristikite i specifi~nostite pri 
izvr{uvaweto na zada~ite, koi vo tekot na disertacijata se jasno 
determinirani. 
 Tranzicioniot period na razvojot na voenoto razuznavawe vo 
ARM se zasnova na slednoto: 
 Izu~uvawe, poznavawe i neprekinato sledewe na 
aktivnostite na potencijalniot neprijatel. 
 Podgotovki za vodewe vooru`ena borba na teritorijata 
na Republika Makedonija, vo slu~aj na potreba za odbrana 
na teritorijata. 
 Organizirawe na razuznava~ko obezbeduvawe vo sekoja 
edinica i komanda. 
 Plansko i racionalno iskoristuvawe na anga`iranite 
sili i sredstva na zada~ite za razuznava~ko 
obezbeduvawe. 
 Tesna sorabotka so organite za bezbednost vo edinicite i 
srodni slu`bi na terenot.  
Koncepcijata na porane{noto t.n.ONO i OSZ bara{e 
postojano, sistematsko i kompleksno razuznava~ko obezeduvawe na 
vooru`enite sili i ostanatite strukturi na op{tenarodnata 
odbrana. 
Vo vooru`enite sili na ARM se formiraa razuznava~ki 
organi na {tabovite i komandite, razuznava~ko-operativni organi 
i razuznava~ko-izviduva~ki organi. Nositeli na stru~nite 
aktivnosti na razuznava~koto obezbeduvawe bea razuznava~kite 
organi na komandite i {tabovite, koi vo odreden stepen gi 
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istra`uvaa na~inite za ispituvawe na voeni zarobenici i 
prou~uvawe na zarobeni i pronajdeni neprijatelski dokumenti. 
Izviduva~kite edinici pretstavuvaa specijalizirani 
edinici i osnoven stolb na voooru`enite sili nameneti za 
sobirawe na podatoci za silite i aktivnostite na potencijalniot 
neprijatel vo zonite na odgovornost, interes i anga`irawe na 
voenite edinici. Zavisno od namenata i strukturata, od nivnite 
sostavi se formiraat izviduva~ki organi (nabquduva~nici, 
izviduva~ki grupi i izviduva~ki patroli i drugi)166. 
Voenoto razuznavawe vo tranzicioniot period i denes, dava 
poddr{ka na aktivnostite i na edincite za elektronsko 
izviduvawe, koi pretstavuvaat specijalizirani edinici za 
otkrivawe i sledewe na radiovrskite i drugi elektronski sistemi, 
raspored, aktivnosti i celi na potencijalniot neprijatel. Pokraj 
toa ovie specijalizirani organi se anga`iraat na otkrivawe i 
pronao|awe na dejstvuvaweto na ilegalni radiostanici. 
Evolutivniot pat na organizacisko formaciskata 
postavenost na Slu`bata za bezbednost i razuznavawe vo 
tranzicioniot period izgleda{e spored slednoto: 
 Vedna{ po osamostojuvaweto be{e formirana 
organizaciona edinica za voeno razuznavawe i bezbednost 
prilagodena na momentalnata sostojba, mo`nostite, procenkite i 
potrebite na novoformiranata makedonska armija.  
Del od postojnite kapaciteti vlegoa vo sostavot na 
novoformiranata „Slu`ba za bezbednost i razuznavawe”, a 
odredeni organizacioni edinici bea formirani za prv pat.  
Taka be{e formiran Sektor za bezbednost i razuznavawe, vo 
~ij organizaciski sostav postoeja segmenti od 
kontrarazuznavaweto, razuznavaweto, analitikata, preventivnata 
bezbednost i del za op{ti raboti. Zna~ajno e da se napomene deka 
postoea posebni kontrarazuznava~ki i razuznava~ki centri, a 
organizaciskata postavenost vle~e{e karakteristiki na modelite 
pred osamostojuvaweto na Republika Makedonija. 
Sledej}i gi nasokite, naporite i poddr{kata na 
me|unarodnata zaednica za sozdavawe na mala, sovremena i 
kompatibilna armija, vo svojot re~isi 15-godi{en razvoj, voenoto 
razuznavawe pretrpe nekolku izmeni na organizacisko-
                                                 
166 SSNO „Vojno-obave{tajna slu`ba – izviduvawe”, 1953, str.36-68 
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formaciskata postavenost, obiduvaj}i se istite da se prilagodat do 
istite kon standardite na NATO. 
Dolgo po osamostojuvaweto na Republika Makedonija 
Ministerstvoto za odbrana, vo bezbednosna smisla, be{e 
poddr`uvano od transformiraniot SBiR (Sektorot za bezbednost i 
odbrana), koj pretstavuva{e stru~na i specijalisti~ka 
organizaciska edinica zadol`ena za obezbeduvawe na bezbednosni i 
razuznava~ki informacii potrebni za nepre~eno funkcionirawe 
na Ministerstvoto za odbrana i donesuvawe odluki za upotreba na 
oddelni segmenti na ARM.  
Organizaciskata postavenost na SBiR be{e vidno izmeneta 
so toa {to odredeni strukturni segmenti su{tinski bea 
transformirani. Taka be{e dobiena organizaciska struktura 
spored slednata {ema: 
 
 
 
 
SEKTOR ZA BEZBEDNOST I 
RAZUZNAVAWE 
 
PREVENTIVNA BEZBEDNOST 
 
KONTRARAZUZNAVAWE 
OPERATIVNO-TEHNI^KA 
PODDR[KA 
ANALITI^KO-BEZBEDNOSNI 
RABOTI 
 
PROTOKOL, SEKRETAR, 
VOZA^ 
op{ti raboti 
ANALITI^KO-RAZUZNAVA^KI 
RABOTI 
OPERATIVNO-RAZUZNAVA^KI 
RABOTI 
 
VOENI PRTSTAVNI[TVA 
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Me|u zada~ite koi gi izvr{uva{e SBiR na MO mo`at da se 
izdvojat: 
 Otkrivawe i popre~uvawe na aktivnostite na stranskite 
razuznava~ki slu`bi, poedinci, grupi i organizacii – 
nositeli na aktivnosti naso~eni kon naru{uvawe na 
odbranata i bezbednosta na dr`avata, teritorijalniot 
intergritet i  suverenosta. 
 Otkrivawe na nositelite na terorizam i drugi 
radikalni formi na odnesuvawe od zna~ewe za odbranata 
na dr`avata. 
 Prezemawe merki i aktivnosti za prevenirawe, 
otkrivawe, popre~uvawe i procesuirawe na 
organiziraniot kriminal, {vercot, drogata i drugi 
negativni pojavi koi mo`at da go destabiliraat sistemot 
na odbranata. 
 Za{tita na tajnosta na podatocite, informaciite, 
dokumentite i kapacitetite na odbranata na Republika 
Makedonija. 
So ogled na celite na evrointegraciite i masovnoto 
educirawe na personal vo zemjite na NATO, s# poza~esteni bea 
posetite na stranskite faktori, me|unarodnite misii vo Republika 
Makedonija, pretstavnicite na voeno-diplomatskite 
pretstavni{tva i partnerskite slu`bi, a so samoto toa i 
zabele{kite vrz organizaciskata postavenost i funkcionirawe na 
vakviot model.  
Ni{to podobra ne be{e sostojbata i vo razuznava~ko-
bezbednosnite organi na Armijata na Republika Makedonija kako 
stru~no pot~ineti organi na SBiR, odnosno organizaciskata 
postavenost, isto taka, ne odgovara{e na standardiziranata 
postavenost na voenite slu`bi za razuznavawe i za{titata na 
silite vo armiite na zdru`enite bezbednosni kolektivi. 
Toga{nata organizaciska postavenost funkcionira{e spored 
slednoto: 
 
 
G[ na ARM 
Bezbednost vo  
G[ na ARM 
Razuznavawe vo  
G[ na ARM 
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Su{tinskite razliki koi bea pri~ina za vospostavuvawe i 
sproveduvawe na vakvata organizaciska postavenost, poteknuvaa od: 
 neophodnosta za zajaknata kontrola na vnatre{nata 
bezbednost vo dr`avata; 
 opasnosta od pojavata na paravoeni formacii; 
 zakanite od ekstremen nacionalizam, rasna i verska 
netrpelivost; 
 pojavnite oblici na me|unarodni teroristi~ki 
aktivnosti; 
 poseduvawe golemo koli~estvo na ilegalno oru`je vo 
regionot; 
 tranziciskite problemi niz koi minuva{e dr`avata; 
 geostrategiskata polo`ba na dr`avata; 
 etni~kite problemi vo regionot; 
 intervencijata i prisustvoto na formacii na NATO na 
Balkanot; 
 najavenata transformacijata na grani~noto 
obezbeduvawe i sli~no. 
No, tranzicionata neophodnost i menuvawe na konceptite i 
modelite poka`aa deka pri~inite za neefikasnosta na ovaa 
proekcija se ogledaa vo slednoto: 
 ogromnata razli~nost so standardite na NATO, 
sogledana vo ideolo{kata koncepcija na bezbednosniot 
aparat; 
 neopfatnost na osnovnite razuznava~ki elementi 
primenuvani vo NATO (razuznava~kite disciplini, 
razuznava~kite komponenti, razuznava~kiot ciklus, 
razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole i drugi); 
 neosposobenost na personalot za poddr{ka na misiite; 
 nekompatibilnost vo prezemaweto na merkite i 
aktivnostite za vreme na misiite, pri donesuvaweto na 
voeni odluki, razli~nosti vo delokrugot  na aktivnosti; 
 koristewe na stari metodi i tehnologija na izgotvuvawe 
na soodvetna evidencija i dokumentacija; 
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 nepravilno postapuvawe so klasificiranite dokumenti, 
kako edna od najgolemite pre~ki za razmena i koristewe 
na razuznava~kite informacii. 
Podlo`ena na zabele{ki, organizacisko-formaciskata 
postavenost na SBiR koncepciski be{e neostvarliva, taka {to 
odredeni segmenti voop{to ne profunkcioniraa. 
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Pri~inite ovoj pat se odnesuvaa na „dr`ewe” na 
nesu{tinskite operativni elementi vo voenata razuznava~ka 
organizacija ili nesoodvetnata postavenost na oddelni krucijalni 
segmenti. 
Taka, procenka na odelni avtoriteti be{e deka Oddelenieto 
za podgotovka, upatuvawe i sorabotka so voenite ata{ea i 
pretstavnici na Republika Makedonija vo stranstvo, iako be{e 
predvideno vo strukturata, ne bi trebalo da ostane vo Sektorot za 
bezbednost i razuznavawe, a za razuznava~kite segmenti koi iako 
bea formirani so cel da vr{at razuznava~ka podr{ka na MO i na 
ARM, predizvicite nalagaa vospostavuvawe na sosema razli~na 
postavenost i funkcionalnost, odnosno ne bea zemeni predvid 
standardite na NATO vo vrska so primenata na razuznava~kite 
disciplini, komponenti, razuznava~kata podgotovka na bojnoto 
pole i sli~no. 
 Koristej}i gi iskustvata na NATO-~lenkite i partnerskite 
zemji aspiranti za vlez vo kolektivnite bezbednosni sistemi, be{e 
utvrdeno deka i ostanatite segmenti na SBiR ne se vo funkcija na 
ostvaruvawe na ulogata na voenoto razuznavawe. Ova neminovno 
rezultira{e so transformirawe na pove}eto oddelenija i otseci, 
me|u koi Oddelenieto za preventivna bezbednost so Otsekot za 
voena policija, Oddelenieto za analiti~ko-bezbednosni raboti i 
Oddelenieto za op{ti raboti. 
 Vo svojot evolucionen razvoj voenata slu`ba za bezbednost i 
razuznavawe neposredno potoa be{e transformirana i 
preimenuvana vo SKRK i KDD (Sektor za koordinacija na 
razuznavaweto, kontrarazuznavaweto i kontrolata na doverlivi 
dokumenti), so osnovna zada~a za koordinirawe na predmetite i 
postapkite povrzano so zada~ite od delokrugot na razuznavaweto, 
kontrarazuznavaweto i bezbednosta vo Ministerstvoto za odbrana i 
Armijata na Republika Makedonija.   
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Vakvata organizaciska postavenost iako naizgled 
zna~itelno izmeneta, vo praktikata prodol`i samo delumno so 
sproveduvawe na delokrugot na zada~i za poddr{ka na voenite 
misii, a vo najgolem del gi zadr`a karakteristikite na prethodnata 
organizaciska postavenost.  
Glavnata zabele{ka na ovoj model be{e su{tinskata 
funkcija na Voenata slu`ba za razuznavawe i bezbednost, koja s# 
u{te kako osnova za funkcionirawe ja karakterizira{e 
koordinativnata uloga vo sistemot, odnosno ostvaruvaweto na 
koordinacija i sorabotka pome|u voeniot del na razuznavaweto na 
ARM i partnerskite slu`bi na zemjite-~lenki na NATO, 
Partnerstvoto za mir i bezbednosnite agencii na nacionalno nivo.  
Zateknuvaj}i se vo period na zapo~nata transformacija na 
Ministerstvoto za odbrana i Armijata na Republika Makedonija, 
Voenata slu`ba za bezbednost i razuznavawe vo Ministerstvoto za 
odbrana i Armijata na Republika Makedonija, prodol`i da 
funkcionira s# do poddr{kata za novi proekti za transformacija 
na bezbednosniot sistem od strana na sovetodavniot tim na NATO 
vo 2005 godina. 
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Po pove}eto obidi za formirawe na mala, sovremena, 
profesionalno obu~ena voena slu`ba, soodvetna na odbranbeniot 
sistem i poddr{kata na voenite misii na ARM na teritorijata na 
RM i vo stranstvo, vo operativna funkcija se stavi nova, 
proektirana {ema na organizaciska postavenost na VSBiR (Voena 
slu`ba za bezbednost i razuznavawe).  
 
 Vakvata organizacisko formaciskata postavenost s# u{te e 
predmet na sogleduvawe na opravdanosta na vospostavenite 
strukturni edinici za poddr{ka na konceptot na voenoto 
razuznavawe, kontrarazuznavawe i bezbednost na armiskite sili vo 
vr{ewe na nivnite planirani aktivnosti. Sostaven od nekolku 
funkcionalni elementi, ovoj model povtorno                dade silna 
poddr{ka na kontrarazuznava~kiot segment, so {to, u{te edna{ se 
potvrduva deka, sepak, na „odbranata” i e potrebna ne{to pojaka 
organizaciska postavenost,  koja }e se sprotivstavuva na 
potencijalniot  ili mo`niot  „vnatre{en neprijatel” ili, pak, 
vakvite razmisluvawa odat vo pravec na donesuvawe zaklu~ok deka 
s# u{te ne mo`eme da se oslobodime od vlijanie na porane{niot 
federalen sistem.  
 Imaj}i jasni opredelbi za ~lenstvo vo evrointegraciite, 
u~estvo vo antiteroristi~kite koalicii {irum svetot, potrebata 
za sozdavawe na mala, sovremena, dobro osposobena i mobilna 
armija, kako i dobienite soznanija od istra`uvawata vr{eni vo 
izminatite nekolku godini vo najgolem del so prisustvo i 
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prakti~no sogleduvawe vo zemjite-~lenki na NATO i PzM, 
sozdadov proektiran model na Voenata slu`ba za bezbednost i 
razuznavawe, koj spored potrebite, resursite i geografskiot 
prostor za anga`irawe, bi mo`el da se primeni vo Republika 
Makedonija. 
 Vo sozdavaweto na modelot ostanav na stavot deka 
dosega{niot naziv Voena slu`ba za bezbednost i razuznavawe bi 
mo`el da se koristi i ponatamu, so ogled na orientiranosta na 
Republika Makedonija za formirawe, pred s# na zdravo, 
multinacionalno, proevropski orientirano  demokratsko 
op{testvo. 
 Dokolku se slu~e{e razuznava~kiot del da se izdvoi kako 
poseben, vo toj slu~aj vaka mala armija }e mora{e da se soo~i so 
pogolem broj bezbednosni organizacii, pove}e adresi na koi 
avtoritetite }e moraa da se obra}aat, strogo podelen delokrug na 
rabota, namaleni mo`nosti za koordinacija i razmena na 
informacii, dopolnitelen broj na objekti ili prostorii za rabota, 
posebno opremuvawe, logistika i sli~no. 
 Modelot na proektiranata VSBiR gi sodr`i osnovnite 
elementi koi se neophodni slu`bata da funkcionira. So ogled na 
toa deka kapacitetite na Republika Makedonija za formirawe na 
pove}e oddelni razuznava~ko-bezbednosni organi, sektori, oddeli 
ili sli~no se mali, smetam deka Voenata slu`ba za bezbednost i 
razuznavawe mo`e da gi vgradi site tie elementi vo sopstveniot 
model na organizaciska postavenost, so {to razuznava~kiot del bi 
bil superioren vo odnos na ostanatite.  
 Superiornosta na razuznava~kiot del proizleguva od 
potrebite za razuznava~ki informacii, kako i rauznava~kite 
prioriteti i pobaruvawa na voeno-politi~kiot vrv i rakovodniot 
kadar na Armijata vo ostvaruvawe na planiranite celi. 
Imaj}i predvid deka Republika Makedonija gi usvojuva i 
primenuva principite i naporite na me|unarodnata zaednica za 
obezbeduvawe mir vo svetot, za o~ekuvawe e deka kolektivniot 
bezbednosen sistem }e pridonese vo podobruvawe na bezbednosnite 
funkcii na dr`avata, osobeno pri ostvaruvawe na strategiskite 
interesi vo zemjata i stranstvo.     
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ПРОЕКТИРАНА ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА ВСБиР 
на МО 
 
 
 Glavnite stolbovi na proektiraniot model na VSBiR 
sodr`at bezbednosen i razuznava~ki segment vo koj sopstvenoto 
mesto }e go najdat najgolemiot del od personalot, poddr`ani so 
silen analiti~ki element.  
Silniot zdru`en analiti~ki element e potreben zaradi 
poednostavuvawe na komunikacijata i sorabotkata pri izgotvuvawe 
na razuznava~ki i bezbednosni produkti. Izrabotkata na 
kvalitetni razuznava~ki procenki, {to e edna od osnovnite celi na 
razuznavaweto, e nevozmo`na dokolku site informacii ne se 
slevaat na edno mesto, a isto taka na edno mesto ne se vr{i 
izrabotka na dokumenti i nivno dostavuvawe do korisnicite na 
ovie informacii. 
Modelot otstranuva sekakva mo`nost za nekoordinirawe 
pome|u organizaciskite elementi vo slu`bata, osobeno {to 
rabotata na slu`bata }e bide koordinirana od strana na element od 
eksperti zadol`eni za politika, menaxment, kontrola, obuka i 
ve`bi, koi }e bidat neposredno pridodadeni na {efot na slu`bata.  
Sekako, za ostvaruvawe na rabotite i obezbeduvawe na 
potrebnite uslovi i sproveduvawe na postavenite zada~i od 
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delokrugot na VSBiR, modelot predviduva element za 
adminstrativno-tehni~ka poddr{ka.  
 Sogleduvaj}i ja {emata na organizaciskata postavenost na 
modelot na VSBiR i funkcioniraweto na elementite vo ramkite na 
edna celina, mo`e da se ka`e deka pretstavuva logi~no povrzuvawe 
na elementite za ostvaruvawe na celite na voena bezbednosno-
razuznava~ka slu`ba.  
Vo ovoj slu~aj,  dokolku se analizira elementot bezbednost 
}e se zaklu~i deka istiot sodr`i tolku subelementi kolku {to e 
neophodno da se sproveduvaat bezbednosnite funkcii na 
Ministerstvoto za odbrana i Armijata na Republika Makedonija.  
Kaka karakteristi~ni i neophodni za sproveduvawe na 
bezbednosta vo MO i ARM, ovoj element bi gi vospostavil 
obvrskite za personalna, administrativna, fizi~ka, personalna i 
industriska bezbednost.   Pokraj toa, vakviot na~in na 
organizirawe }e pridonese vo podobruvawe na komunikacijata so 
~lenkite na NATO, EU i partnerskite slu`bi pri sproveduvawe na 
Zakonot za klasificirani informacii.  
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 Voedno, bezbednosniot element bi gi opfa}al aktivnostite 
koi se odnesuvaat na kriminalnite istragi i komunikacisko-
informaciskiot sistem, kako dva nerazdelni dela vo 
vospostavuvaweto na bezbednosnata kontrola vo Ministerstvoto za 
odbrana i vo Armijata na Republika Makedonija. 
 Klu~niot segment vo voenata slu`ba, razuznavaweto, bi go 
imal primatot vo odnos na sobiraweto na razuznava~kite 
informacii so logi~no povrzuvawe na razuznava~kata i 
kontrarazuznava~kata poddr{ka. Poddr{kata vo razuznava~ki 
informacii bi se vr{ela so site raspolo`ivi sredstva, {to bi 
zna~elo koristewe na site resursi na armiskite sili.  
 Razuznava~kata komponenta }e opfati sproveduvawe na 
razuznava~kite disciplini, so {to bi se sozdala neposredna 
komunikacija so Centarot za elektronsko izviduvawe, edinicite za 
vrski vo armijata, so voenorazuznava~ki edinici od ARM, so 
izviduva~kite edinici, so personalot koj se anga`ira na 
operativni zada~i vo stranstvo i drugi.  
Zna~ajno mesto vo proektiranata organizacija na 
razuznavaweto }e zazema ulogata na voenite ata{ea, voenite 
pretstavnici koi se upatuvaat po razni osnovi vo stranstvo, 
personal upaten na kursevi, seminari, kongresi, razni formi na 
edukacija, oficeri za vrski vo voenite misii i drugi, preku koi 
sobiraweto na razuznava~ki informacii pretstavuva imperativ i 
benefit vo izrabotkata na razuznava~kite procenki i analizi. 
 Vo delot na sproveduvawe na razuznavaweto osobeno mesto 
bi imale i kontaktite so pretstavnici od Evropskata unija, NATO, 
OBSE i drugi bezbednosni organizacii, so {to bazite na 
razuznava~ki informacii postojano }e se nadopolnuvaat i }e se 
vr{i razmena na razuznava~ki informacii. Sobiraweto na 
razuznava~ki informacii, personalot od ovoj element }e go vr{i i 
niz konkretni voeno-stru~ni sodr`ini na bilateralen plan, a ne se 
isklu~uva mo`nosta za razmena na informacii i so pretstavnici na 
stranski voeni formacii i misii pod krilata na NATO i ON kako 
{to se KFOR, ISAF, ,,Sloboda za Irak”, SFOR i drugi. 
 Sobiraweto razuznava~ki informacii mo`e da se vr{i i so 
defanzivno dejstvuvawe, kako {to e prika`ano na {emata na 
proektiranata postavenost na VSBiR, odnosno so prezemawe merki 
i aktivnosti za otkrivawe na nositelite na razuznava~ki 
informacii vo redovite na Ministerstvoto za odbrana na Armijata 
na Republika Makedonija.  
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Kontrarazuznava~kite aktivnosti kako del od voenoto 
razuznavawe imaat dvojna uloga, i toa: kontrarazuznava~ka 
poddr{ka na voenite misii i sproveduvawe na kontrarazuznava~ki 
operacii i istragi za otkrivawe na nositelite na dejstvoto na 
stranski razuznava~ki slu`bi kon voenite kapaciteti na 
teritorijata na Republika Makedonija ili za vreme na vr{ewe 
voena misija vo stranstvo.  
Pokraj navedenoto, delot na kontrarazuznavaweto bi se 
anga`iral na identifikuvawe, popre~uvawe, sprotivstavuvawe i 
preventivno dejstvuvawe kon nositelite na aktivnosti povrzani so 
terorizam, {piona`a, diverzija, subverzija i formi na organiziran 
kriminal povrzani so navedenite dejstvija.  
Specifi~nosta na vakviot model so spojuvawe ili uslovno 
ka`ano so nadopolnuvawe na razuznavaweto so kontrarazuznavwe i 
bezbednost, }e pridonese za  „pokrivawe” na obemniot delokrug na 
rabota i poddr{ka na voenite misii na teritorijata na Republika 
Makedonija i vo stranstvo. 
Dobienite razuznava~ki informacii od aktivnostite na 
elementite vo voenata slu`ba za bezbednost i razuznavawe, se 
slevaat vo analiti~kiot element, koj spored postavenosta vr{i 
razuznava~ka produkcija i dostavuvawe na razuznava~kite 
materijali so koi razuznava~kite aktivnosti bi dobile svoj epilog, 
odnosno analitikata }e pretstavuva spoj pome|u donesuva~ite na 
odluki i razuznava~kiot personal. Produktot na analitikata e 
informacija distribuirana na pravo mesto i vo pravo vreme. 
Sposobnosta za sobirawe, proizvodstvo i razmena na razuznava~ki 
informacii, e klu~ za uspeh vo realizacijata na voenite operacii. 
 Pokraj ve}e navedenite segmenti na modelot na voeno 
razuznavawe, prakti~nata primena na razuznava~kiot segment vo 
voenata slu`ba za bezbednost i razuznavawe bi trebalo celosno da 
ja operacionaliziraat i slednite elementi: element za odreduvawe 
na razuznava~kite barawa i potrebi, nacionalnata razuznava~ka 
kelija i razuznava~kiot operativen centar.  
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PROEKTIRANA [EMA NA ELEMENTOT ZA  
RAZUZNAVA^KA PODDR[KA 
 
 
 
 
 Od {ematskiot prikaz mo`e da se vidi logi~nata povrzanost 
na elementite vo edna celina. Nakuso, elementot za odreduvawe na 
razuznava~kite barawa i potrebi e inicijalniot del na 
razuznava~kata dejnost, voedno i po~etok na razuznava~kiot ciklus, 
odnosno istiot gi opredeluva zada~ite za razuznava~kite organi. 
Naj~esto zada~ite bi trebalo da se odnesuvaat na sobiraweto na 
razuznava~ki informacii, soglasno postavenosta i organizacijata, 
koja treba da gi opfati razuznava~kite disciplini i komponenti. 
 Nacionalnata razuznava~ka kelija e obvrska od ponovata 
praksa na zemjite ~lenki na NATO167, so zada~i za sobirawe i 
razmena na razuznava~ki informacii nadvor od teritorijata na 
dr`avata za potrebite na upatenite kontingenti ili za drugi 
dr`avni interesi. Taa pretstavuva vrska pome|u voeno-
                                                 
167 Velika Britanija ima Nacionalna razuznava~ka kelija vo Irak koja ja pokriva 
i teritorijata na Avganistan 
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razuznava~kiot segmen vo dr`avata i nacionalniot kontingent 
upaten vo misija nadvor od granicite. Mo`e da  e vo sostavot ili 
blizina na rasporeduvawe na voeniot kontingent, a ne se isklu~uva 
mo`nosta dokolku okolnostite toa go baraat da bide postavena i na 
druga lokacija168. Sostavot na personalot mo`e da go so~inuvaat 
pripadnici na edna ili pove}e razuznava~ko-bezbednosni slu`bi, 
zavisno od potrebite, mo`nostite i specifi~nostite na ovoj 
privremen organ. 
 Razuznava~kiot operativen centar e element kade {to 24 
~asa vo tekot na sedum dena vo nedelata se primaat, selektiraat i 
vr{i prvi~na obrabotka na rauznzva~kite informacii. Ovoj 
centar prakti~no pretstavuva de`urna slu`ba, koja so dnevnite 
nastani od delokrugot na razuznavaweto gi zapoznava nadle`nite 
avtoriteti vo voenata slu`ba za bezbednost i razuznavawe. Vo 
zada~ite na ovoj element od razuznavaweto bi se nazna~uva i 
neophodnosta od koordinacija na informaciite, odnosno razmena 
ili obezbeduvawe na potrebnite informacii za voenite 
kontingenti vo  misiite nadvor od teritorijata na Republika 
Makedonija.  
Pokraj ova, razuznava~kiot operativen centar spored 
potrebite vospostavuva dnevna komunikacija, koordinacija i 
sorabotka na razmena na razuznava~ki informacii i so 
razuznava~ko-bezbednosnite slu`bi na nacionalno ramni{te, 
partnerskite slu`bi na zemjite ~lenki na NATO, voenite ata{ea 
na Republika Makedonija vo stranstvo i drugi pretstavni{tva i 
misii. 
 So vakviot raspored na elementite celosno bi se 
zaokru`ila postavenosta i organizacijata na modelot na voeno 
razuznavawe spored proektiranite kapaciteti na Republika 
Makedonija za u~estvo vo me|unarodni misii, osobeno vo 
participirawe so voeni kontingenti, kako {to vo momentov 
pretstavuva poddr{kata i naporite na mexunarodnata zaednica vo 
vospostavuvawe na mir vo kriti~nite regioni na svetot. 
Modelot na voeno razuznavawe po standardite na NATO vo 
Republika Makedonija proektiran vo ovaa doktorska disertacija, e 
segment koj u~estvuva vo sproveduvaweto na odbranata na 
nacionalno ramni{te. Participacijata na VSBiR vo Zdru`eniot 
razuznava~ki komitet }e pretstavuva zna~ajno dopolnuvawe so 
                                                 
168 Kako soodvetni za toa se voenite pretstavni{tva, ambasadite, drugi slu`beni 
organi i sli~no 
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bezbednosni i razuznava~ki informacii dobieni od zonite na 
odgovornost i zonite na interes na rasporedenite voeni edinici na 
teritorijata na Republika Makedonija i od u~estvoto vo 
me|unarodnite misii. 
Isto taka zna~ajna uloga vo razmenata i protokot na 
razuznava~ki informacii na nacionalno ramni{te }e ima i 
donesuvaweto na „Zakon za bezbednosni i razuznava~ki 
organizacii”, so koj zada~ite, koordinacijata i sorabotkata na 
nacionalno ramni{te, bi ja zacvrstile ulogata na donesuva~ite na 
politi~ki i voeni odluki.  
 
ПРОТОК НА ИНФОРМАЦИИ 
 
 
Protokot na informacii spored ovoj model }e obezbedi 
primena na ve}e spomenatiot razuznava~ki ciklus, odnosno, 
prvi~nite informacii }e bidat procesuirani niz bezbednosna 
procedura koja }e gi realizira fazite na izdavawe zada~i i 
naso~uvawe, sobirawe na razuznava~ki informacii, obrabotka, 
analiza i izrabotka na razuznava~ki produkti, dostavuvawe na 
razuznava~kite informacii do predvidenite korisnici, kako i 
proveruvawe na vistinitosta na informaciite, odnosno 
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doka`uvawe na nivnata opravdanost pri primena za vreme na 
operaciite. 
Proverenite razuznava~ki informacii vo ovoj slu~aj bi 
mo`ele da se koristat i pri razmenata na razuznava~ki informacii 
i sorabotkata so bezbednosno-razuznava~kite agencii na 
nacionalno ramni{te, no so ogled na toa deka vakov model na voeno 
razuznavawe e neophoden za poddr{kata na voenite misii, 
rezultatite od nivnoto sozdavawe bi trebalo da gi koristat, pred 
s#, Ministerstvoto za odbrana i Armijata na Republika 
Makedonija. 
Iskreno se nadevam deka postoeweto na vakviot model na 
voeno razuznavawe nesomneno }e dovede do op{testvena opravdanost 
i otvorawe na ponatamo{ni procesi na dejstvuvawe i opredeluvawe 
na pravcite na naso~uvawe na bezbednosnata politika vo odbranata. 
Na krajot, evroatlanskite bezbednosni sistemi na ovoj na~in 
}e dobijat u{te edna kompatibilna voena razuznava~ka slu`ba so 
parametri za ramnopravno u~estvo vo multinacionalnite operacii 
{irum svetot, dodeka Republika Makedonija }e izgradi posakuvana, 
efektivna, racionalna i sovremena voena slu`ba za bezbednost i 
razuznavawe, koja }e & pomogne vo dostignuvaweto na standardite za 
priem i ~lenstvo vo Evropskata unija i vo NATO. 
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Glava 7 
 
ZAKLU^OCI I PREPORAKI 
 
Ponudenata doktorska disertacija pretstavuva pridones vo 
gradeweto na sposobnosta za efektivno i pravovremeno spravuvawe 
so odbranbeno-bezbednosnite krizi. Celite na trudot ja 
definiraat oblasta na voeno-razuznuva~kata odgovornost i 
razuznuva~kiot interes soglasno kapacitetite i podgotvenosta koi 
se dadeni na armijata, vo ramkite na razuznava~kata zaednica na 
nacionalno ramni{te. Toa zna~i deka voenoto razuznavawe gi 
kreira mehanizmite za poddr{ka na voenite misii vo delot na 
obezbeduvawe na potrebnite informacii vo funkcija na odbranata. 
Sovremeniot koncept kon primenata na vaka determiniran 
model na voenoto razuznavawe }e dovede do dostignuvawe na 
postavenite celi, opravdanost na planiranite sili i sredstva, 
potkrepenost na transformiranosta na odbranbeniot aparat, 
racionalnost, efektivnost, razvoj i standardizirawe na voenoto 
razuznavawe i za{titata na silite pri vr{eweto na voenite misii, 
bilo da e toa vo zemjata ili vo stranstvo. 
Istra`uvaweto vo pravec na determinirawe na model na 
voeno razuznavawe, od edna strana racionalen, efikasen i 
neophoden za Armijata na Republika Makedonija, a od druga strana 
kompatibilen so standardite na NATO, uka`a na slednite 
zaklu~oci: 
 Periodot na tranzicija, iako dolg, ne pridonese za 
zabrzani reformi vo bezbednosno-odbranbeniot sistem i 
davaweto efikasna poddr{ka na misiite na ARM vo 
izvr{uvaweto na postavenite zada~i. 
 Potrebata od voeno razuznavawe, Armijata go 
nadopolnuva{e so improvizirano sobirawe, analiza, 
obrabota i dostavuvawe na informacii, koi vo odreden 
moment bea {tetni za odbranbeniot kapacitet i nivnoto 
anga`irawe na terenot. 
 Nepostoeweto na institucija za obedinuvawe i 
menaxirawe na razuznavaweto na nacionalno ramni{te 
dovede do minimizirawe na ulogata i potrebata za 
postoewe na voena razuznava~ka slu`ba. 
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 S# u{te, neprifa}aweto na standardiziranite 
razuznava~ki proceduri na zdru`enite bezbednosni 
kolektivi, pretstavuvaat pre~ka za koordinirano 
dejstvuvawe vo zonite na odgovornost i upotreba na 
edinicite vo zemjata i vo stranstvo. 
 Postoi ras~ekor vo koordiniranite aktivnosti na 
razuznava~kite institucii na nacionalno ramni{te, koj 
mo`e da dovede do izgotvuvawe na nerealni procenki za 
postoewe na zakani i rizici naso~eni kon odbranbeniot 
sistem i negovite kapaciteti. 
 Neprimenuvaweto na razuznava~kite disciplini i 
komponenti koi se koristat vo NATO i partnerskite 
zemji ja oddale~uvaat voenata slu`ba za razuznavawe vo 
zalo`bite za koordinirano dejstvuvawe i sorabotka na 
poleto na sprotivstavuvaweto na globalnite zakani. 
 Spored dosega{nite „improvizirani modeli” na 
organizaciska i funkcionalna postavenost, 
rauznava~kiot ciklus kako osnoven mehanizam na voeno-
razuznava~kata ma{inerija, voop{to ne e vospostaven. 
 Ulogata na razuznava~kiot personal ne korespondira so 
potrebite i barawata na voenite avtoriteti, za {to vo 
golem del voenoto rakovodewe, komanduvawe i kontrola, 
gi izbegnuva ili minimizira naporite na voeno-
razuznava~kiot personal vo doka`uvaweto na 
rezultatite od nivnoto rabotewe. 
 Na Ministerstvoto za odbrana i Armijata na Republika 
Makedonija im treba mala, seopfatna, efikasna, visoko 
obu~ena i perspektivna voena slu`ba za razuznavawe, 
podgotvena za sprotivstavuvawe na site rizici i 
opasnosti koi ja naru{uvaat odbranbenata mo} na 
dr`avata i armijata. 
Ponudenata doktorska disertacija so proektiraniot model 
na su{tinski i neophodni organizacisko-formaciski elementi, 
metodologija na sproveduvawe na prioritetnite razuznava~ki 
potrebi i barawa na voenite avtoriteti, kako i mehanizmi za 
perspektivna razuznava~ka poddr{ka na voenite misii, pretstavuva 
osnova za ponatamo{ni istra`uvawa za ostvaruvawe na krajnata cel 
– sovremeno voeno razuznavawe.  
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Kako takov, trudot nudi preporaki ~ie ostvaruvawe bi 
dovelo do nesomnen uspeh pri poddr{kata na voenite misii vo 
zemjata i vo stranstvo, a se odnesuvaat na: 
1. Donesuvawe na efikasni zakonski i podzakonski akti so 
koi efikasno }e se regulira delokrugot na zada~i, merki 
i aktivnosti na voenoto razuznavawe za poddr{ka na 
voenite misii. Vo taa nasoka potrebno e postojniot 
„Koncept za voenot razuznavawe i kontrarazuznavawe za 
poddr{ka na misiite na vooru`enite sili”, da se zameni 
so ,,Zakon za voena slu`ba za bezbednost i rauzuznavawe”, 
vrz osnova na koj }e se izgotvat podzakonski akti 
(pravila, upatstva i prira~nici za celosno 
zaokru`uvawe na predmetnata problematika). 
2. Vgraduvawe na razuznava~kite disciplini kako osnova za 
planirawe, upotreba na silite i sredstvata i 
sproveduvawe na merkite i aktivnostite za sobirawe na 
razuznava~kite podatoci i informacii potrebni za 
ralizirawe na postavenite misii na voenite edinici. 
3. Operacionalizacija na strategiskite razuznava~ki 
komponenti vo sekojdnevnoto voeno razuznavawe na 
informacii od strategiski karakter, so {to celosno }e 
se izleze vo presret na zakanite, rizicite, predizvicite 
i nositelite so koi se naru{uva odbranbenata mo} na 
dr`avata, osobeno vooru`enite sili i poddr{ka na 
istite vo sproveduvawe na planiranite misii. 
4. Vospostavuvawe na nacionalni razuznava~ki kelii 
nasekade kade Republika Makedonija upatuva 
kontingenti vo voeni misii, kako nerazdvojni i precizno 
determinirani segmenti na voenoto razuznavawe na 
strategisko ili operativno ramni{te, so jasno postaveni 
i opredeleni zada~i, celi, koncepcija, metodologija i 
interoperabilna  povrzanost. 
5. Sproveduvawe na voenoto razuznavawe niz kvalitetna 
obu~enost, opremenost, nau~no-tehni~ka i tehnolo{ka 
educiranost na personalot, poddr`ano so sofisticirana 
oprema kompatibilna na NATO sistemite i 
bezbednosnite proceduri koi se koristat i vo zemjite 
~lenki na NATO i Partnerstvoto za mir. 
6. Operacionalizacija na razuznava~kiot ciklus kako del 
od metodologija na ostvaruvawe na aktivnostite od 
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delokrugot na voenoto razuznavawe, so vklu~uvawe na 
potrebniot broj organizacioni elementi. 
7. Seriozno razmisluvawe za odvojuvawe na stolbovite koi 
gi so~inuvat segmentite razuznavawe, kontrarazuznavawe 
i bezbednost; 
8. Formirawe na razuznava~ki bataqon vo sostavot na ARM 
koj }e se anga`ira na del od rzuznava~kite disciplini vo 
sostavot na VSBiR za potrebite na voenite misii; 
9. Vgraduvawe na edinica ili organ na strategisko 
ramni{te koj }e koristi bespilotni letala vo procesot 
na razuznava~ka podgotovka na bojnito pole; 
10. Stavawe vo zakonski ramki na razuznavaweto i 
delokrugot na dejstvuvawe na razunava~kite agencii, so 
{to, strategiskoto razuznavawe bi se sproveduvalo na 
nacionalno ramni{te, opeativnoto na nivo VSBiR na 
MO/G-2 vo G[ na ARM i takti~ko vo ramki na 
sproveduvawe na voenite misii od takti~ko ramni{te. 
 Rezultatite od istra`uvaweto vo trudot poka`uvaat deka 
primenata na modeliraweto spored sistemot na funkcionirawe na 
,,povrzani sadovi”, pretstvuva osnova za uspe{no izvr{uvawe na 
zada~ite. 
 Istra`uvaweto na sosema nov razuznava~ki sistem i 
potvrduvaweto na negoviot doka`an uspeh, zabrzano }e ja pribli`i 
Republika Makedonija do evro-atlenskite bezbednosni procesi i }e 
ja otfrli tezata za koristewe na stereotipi, poznati od minatoto, 
svojstveni za dr`avi so apsolutisti~ki re`imi, demokratski 
zabaveni i dezorientirani vo vremeto i prostorot. 
 Sepak, voenoto razuznavawe vo smisla na organiziranost, 
funkcionalnost i postavenost ima povolni karakteristiki i 
golemi izgledi za ostvaruvawe na odbranbeniot segment na 
nacionalnata odbrana, spored primerite i modelite na 
sovremenite voenorazuznava~ki organizacii vo zemjite so 
demokratsko ureduvawe i pove}e deceniska tradicija. 
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